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R E P U B L I C A S O V I E T E N B A V I E R A 
E L F I E L D - D A Y 
E L PRESIDENTE WILSON SIGUE M E J O R . — L A MISION FILIPINA ENVIO UN MENSAJE DE GRATITUD A L A CASA BLANCA DE 
PARIS.—CONTINUAN LOS DISTURBIOS EN ALEMANIA.—SE EXTIENDEN LAS HUELGAS EN E L DISTRITO DE E S S E N . — 
LOS BOLSHEVIKIS SUFRIERON UNA SANGRIENTA D E R R O T A EN R U S I A . — L A CUESTION DE TACNA Y ARICA ANTE 
L A CONFERENCIA DE L A PAZ.—LAS TROPAS AMERICANAS SERAN RETIRADAS DE RUSIA EN E L MES DE JU-
NIO PROXIMO.—LOS ALEMANES CONSIENTEN EN QUE LAS TROPAS ALIADAS P A S E N POR DANZIG. 
BATIERA SE CONTIEBTE EN RE-
PUBLICA SOVIET 
Spa, Bélgica, Abril 5. 
Una república soriet ha sido pro-
clamada en Munich, Baviera, según 
mensaje inalámbrico recibido aqní por 
Matías Erzberger, Presidente de la Co* 
misión Alemana del Armisticio. 
La proclamación fné hecha en Mo 
nich el Tiernos a las seis de la tarde. 
Los rencedores. en la caírera, —Momento de la parada. 
Ayer tarde se celebró en el Male 
c6n el Field-Bay organizado por la 
Comisión de Festejos en hoior de la 
Reina del Carnaval y sus Damas de 
Honor. 
Desde imicho ajites de dar comien-
2K) la fiesta un numeroso público in-
vadió las aceras del MalecCn, para 
presenciar los diversos números del 
programa. 
Los balcones de las casas aparecían 
ocupados por bellas y distinguidas 
damas. 
La Reina del Carnaval y su corte, 
desde un amplio palco de la glorieta 
oficial, presenciaron las diversas 
justas. 
La primera competencia efectuada 
fué la carrera de motocicletas por la 
Policía Nacional. Obtuvo el primer 
premio Julio Rodríguez, el segundo 
Pedro Ripoll y el tercero Antonio Her 
nández. 
En la carrera de motocicletas para 
el pueblo y clubs, triunfó F'liz Pñr-
nández. E l segundo premio fué adju-
dicado a Henry Aple y el tedero a 
Juán Arruza. 
En la de bicicletas pára loa diferen-
tes clubs ciclistas, el primer premio 
lo obtuvo Claudio Surriba, el segun-
do Ramón Fra y el tercero .'osé Cao. 
En la de bicicletas de niños- pri-
mer premio, Domingo Franco segun-
do Alberto Fernández, tercero Euse-
bio García. 
Carreras de velocidad: Cien yar* 
das. Primer premio Flor Conzález; 
segundo Mario Romero y tercero Al-
berto Ruedas, todos del Club Atlóíico. 
''30 yardas: primer premio Flor 
González; segundo Mario Romero y 
tercero Alberto Rueda todos del Club 
Atléüco. 
De 440 yardas: primer promlb Mi-
guel Batet C. A.; segundo Pablo 
Deynier y tercero Vicente Clemades, 
C. A, 
8S0 yardas: primer premio yicente 
Clemades C. A., segundo José v. 
Mestres del Deportivo Cuba; tercero. 
Gil Hermida, D. C. 
120 yardas con obstáculos: primer 
premio Cesar Puentes; segundo An-
cs f06111168; tercero, no hû o 
walto largo con impulso. Primer 
premio Andrés Reyes; segun-lc José 
J . Espino; tercero: Prudencio Gon-
zález todos del Club Atléticc. 
feaito de altura con impulso. Pri-
mer premio, Andrés Reyes; ;egundo 
záí4 ; tercero Prudencio Gcn-
Short Put; primer premio Miguel 
fí™ rre2: se^n<io Francisco Prés-
t o S /,te^cero P^encio GonzAlez, 
todos del Club Atlético. 
t J l 7 Race- Club Atlético represen-
S J n r Mari0 Rocero, Alberto Rue-
da Miguel Batet y Flor Gon/:'.lez. 
t J ^ ras de resistencia: una milla: 
S n r ^ r e m i o Vicente Clemades; se-
fl t Fernando Navarro; tercero-
nn boy scout. 
mírVl0 ?rardas con obstáculo: pri-
?nL£f S10 Mari0 R(>mero, segundo 
Íelat?do?7e?b ^ V M 
AlyaííeS: Pri?ler V™™™ Enrique W r n :t segunllcl0 José Calderón: tercero Juan Martínez. 
Concurso de Esgrima: Sable, pri-
ErnestA •Jos : F- ut)mo. segundo ^rnesto Cárdenas, Tercero Rafaa] 
Espada: primer premi> José F . Ul-
mo; segundo Flor Reina y tercero 
Manuel J . Morán. 
Florete: primer premio Ernesto 
Cárdenas; segundo José F . Ulmo; 
tercero Flor Reina. 
Florete Juvenil; primer premia 
Flor Reina. 
Las regatas, las carreras de auto-
móviles y las de mulos no llegaron 
a efectuarse. 
Al obscurecer terminó la fiesta, 
que fué amenizada por la Batida Mu-
nicipal. 
K o s t i c h s e r i n d e 
LA PARTIDA QUINTA B E L MATCH 
Desde qu% Capablanca ganó los tres 
primeros juegos del match sin dar 
siquiera el "chance" de unas modes-
tas tablas a su adversario, se hizo vi-
sible el decaimiento del campeón ser-
bio que al perder la cuarta parecía 
resuelto a resignar el match antes de 
recibir el knock out en la octava. 
Ayer se jugó en el Casino Español la 
quinta y tuvo el mismo desenlace que 
las anteriores: pero con la diferencia 
de que Kostich no llegó al final bas-
tándole encontrarse con posición in-
ferior, después de quince movimien-
tos, para rendirse. Esto es algo desu-
sado, pues siempre hay interés en ver 
cómo se gana un juego ganado y en 
posiciones inferiores pueden hacerse 
defensas gloriosas; pero los hechos 
no se discuten: se consignan. 
Podemos inferir de ellos que Kos-
tich arría bandera definitivamente y 
su glorioso vencedor el joven y sim-
pático campeón de Cuba, podrá ano-
tarse un nuevo y brillante éxito en 
ai carrera ajedrecística. 
E l juego de ayer, que probable-
mente será el último de la serie, tuvo 


































Baviera es el segundo Estado en 
Alemania, y en 1910 tenía nna pobla 
ción de cerca de siete millones de ha-
bitantes y nn área de 29,292 millas 
cuadradas. 
La ex-familia real bávara fué la pri-
mera, exceptuando la familia Hohen-
zollern, que perdió el trono, siendo el 
rey Lndorico y la dinastía Wittelbasch 
depuesta por la Bieta bávara. 
Las relaciones entre Baviera y el 
resto de Alemania no han sido muy 
cordiales desde la revolución de No-
viembre último. A la caída de la di-
nastía, Knrt Eisner, socialista y con-
trario de la mayoría socialista que 
está ahora dominando en Pmsia y en 
Alemania, adquirió las riendas dei po-
der, Eisner varias veces amenazó con 
sacar a Baviera fuera de la unión ale-
mana y hasta el día de su asesinato-^ 
Febrero 21—continuó denunciando el 
gobierno alemán. 
Los informes recibidos de fuentes 
neutrales durante los primeros días 
de esta semana, indicaban que el Mi-
nistro de Relaciones Exteriores en el 
nuevo gobierno comunista húngaro, 
Bela Kun había llegado a Munich, ca-
oital de Baviera, para ponerse de acuer 
do con los leaders del gobierno báva-
ro, Besde la muerte de Eisner el go-
bierno bávaro ha estado bajo el con-
trol de los socialistas. 
Her Hoffmann, socialista radical, ha 
sido jefe de gobierno de Baviera des 
de la muerte de Eisner. 
Londres, Abril 6, 
Un despacho inalámbrico de Ber-
'ín dice que el gobierno bavaro, en 
cumplimiento de su plan para la so-
cialización de la Industria minera, 
hará arreglos para la producción de 
alimentos, casas, ropas y materiales. 
El gobierno está considerando tam 
bien un proyecto para la socializa-
ción de la prensa en virtud del cual 
'os anuncios se darán únicamente a 
los órganos oficiales y a los periódi-
cos que se usan para ilustrar al pú-
blico. 
.os periódicos ya están adoptando 
na actitud determinada coutra este 
plan que los ahogaría a tod ŝ menos 
a los socialistas. 
ALREDEBOR BE LA CONFERENCIA 
BE LA PAZ 
París, Abril 5. 
A la conclusión de la sesión de hoy 
del Consejo de los Cuatro, se dijo qu^ 
se habían considerado durante todo el 
día las reparaciones, sin ningún resul-
tado final, pero que el programa tra-
siado justificaba la creencia de que 
se llegase a un acuerdo para el próxi-
mo sábado sobre todas las cuestiones 
restantes, incluso la frontera del Rhin, 
el vallo de Saar y las reparaciones. 
La semana siguiente se dedicará a la 
redacción del texto final del tratado. 
Se ha determinado celebrar una se-
sión plenaria para la próxima sema-
na, a fin de considerar las cuestiones 
obreras. 
París, Abril 5, (por la Prensa Aso 
ciada.) 
La delegación belga ha publicado 
la nota Siguiente: 
"El Rey de los belgas salió de Pa-
rís esta mañana para Bruselas en ae-
roplano. Burante su permanencia en 
París se entrevistó con los miembros 
más eminentes de los gobiernos alia-
SERVICIO POSTAL A E R E O EN-
T R E LA HABANA Y SANTIAGO 
DE CUBA 
(Recibido por hilo directo de la 
Prensa Asociada) 
Tampa, Florida, Abril 5. 
. Tres aviadores recientemente li-
cenciados del servicio en el Aeródro-
mo de Carlstrom, Florida, saldrán 
en breve para Cuba con objeto de 
.•levar a efec*í- el acuerdo celebrad*» 
con el Gobierno cubano para condu-
cir la corresnondencia entre la Ha-
bana y Santiago de Cuba. 
Ütfiizarán máquinas adiquiridas 
por el gobierno de Cuba para est? 
ervicio. 
Los aviadores son: Burston Ri-
thardson, de New York City; Raúl 
K. Cra'g, de TTansas City, y H, Horn, 
de Haverhill, Mass. 
dos y asociados, con quienes confe-
renció respecto a los Intereses esen-
ciales de Bélgica. 
Reina cierta ansiedad en Bélgica, 
donde se preguntan si las cuestiones 
belgas se mantuvieron en su lugar en 
las conferencias. E l Rey pudo dar in-
formación precisa sobre los puntos 
principales del programa belga, par-
ticularmente la reparación debida a 
Bélgica para asegurar el resurgimien-
¡to económico y las condiciones para 
8U mayor seguridad. 
AI Rey se 1c escuchó en todas par-
tes con la mayor atención y salló de 
París satisfecho con las impresiones 
que había recibido. 
MEJORA LA SALIS) B E L PRESI-
BENTE WILSON 
París, Abril 5. 
El boletín publicado esta tarde a las 
cuatro por el vicealmirante Grayson. 
médico del Presidente Wilson, dice 
así: 
"El Presidente Wilson ha estado a 
punto de sufrir un serio ataque de 
"influenzar*, pero cumpliendo con mi 
mandato de recogerse a tiempo- apa-
rentemente ha escapado, siendo de ne-
cesidad que todavía guarde cama?*. 
Hoy al mediodía se publicó un bole-
tín oficial anunciando que el Presi-
dente Wilson se encontraba mejor. 
Su resfriado, sin embargo, era tan 
fuerte que causó un ligero ascenso en 
la temperatura. 
E l Tice Almirante Grayson, médi-
co del Presidente, pasó casi toda la 
tarde cerca del paciente y manifestó 
que una "satisfactoria mejoría se iba 
uotando'̂  E l Almirante no abriga es 
peranzas de que el Presidente pueda 
tomar participación en las delibera ció 
nes del Consejo de los Cuatro antes 
del lunes. 
Mr. Wflson pasó intranquilo la pri-
mera parte de la noche, pero durmió 
profundamente, después hasta las nue 
ve de la mníiana. 
La discusión de los problemas relatl 
vos a la paz continuó hoy, represen-
tando el Coronel Houso al Presidente 
¡Wilson en la reunión con los jefes del 
gobierno de Francia, Gran Bretaña e 
: Italia. 
E l Coronel House afirmó que Mr. 
Wilson se sintió muy alegre durante la 
visita que le hicieron los jefes del go-
jbierno. Se sentó en la cama, dijo el 
'Coronel House y probablemente po-
E l c o r r e o e s p a ñ o l A l f o n s o X I I e n b a h í a 
ARRIBO A E S T E PUERTO A L A S 7 Y 30.—HOY SERA DESPACHADO POR LA S A N I D A D — L L E -
GO E L NUEVO MINISTRO D E L PERU EN CUBA.—EMBAJADORES CHILENOS DE TRANSI-
TO PARA WASHINGTON Y VERSALLES, CRUZARON A Y E R TARDE POR L A HABANA. 
: : : : L A WARD LINE E S P E R A NUEVE V A P O R E S . — NOTICIAS DEL PUERTO. : • •• 
POSICION FINAL 
NEGRAS (KOSTICH) 
^ I P • 
A t e n t a i n v i t a c i ó n a l o s 
h o n o r a b l e s h a b i t a n t e s 
d e l a H a b a n a 
íavito íí^f3 las en€rgias de mi alma, 
«sta 0¡L, i cabaUeros y damas de 
Santa ATia ' Para ciue asistan a la 
^lesia lp ?n emPezaré hoy en la 
^ d e ^ m o f Para ^ ^ " ^ 61 
siedad^^ e.spera a ^s hijos con an-
Asf ^^a11 atendidos sus deseos? 
bondad m,ílI>er0 toman(io en cuenta la 
Wfaii V i la Habana-
«i Kulz, Misionero Apostólico. 
I I P H ü 
1 1 ^ " " ^ g ^ 
• | á < fe 1 1 
ÜP^ i^^í: 
BLANCAS (CAPABLANCA) 
Probablemente Capablanca y Kos-
tich darán sesiones de partidas si-
mutáneas en el Centro Gallego, so-
'.;ue contribuyó al match y no 
podrá presenciar ningún juego entre 
los dos maestros si el campeón ser-
bio se rinde. 
Kostich es muy hábil conductor de 
juegos simultáneos a la ciega y antes 
de irse de la Habana hará una exhi-
bición de esta especialidad suya en la 
que puede decirse que es el primero 
del mundo. 
Como habíamos anunciado, anoche 
a las siete y treinta fondeó en este 
puerto el hermoso vapor correo es-
pañol "Alfonso XII", que manda 1̂ 
capitán señor Morales. 
Procede de Bilbao, Gijón, Santan-
der, Coruña / San Juan de Puerto 
Pico y trae carga general, corres-
pondencia y 1,040 pasajeros. 
Dada la hoia de emrada, el correo 
ba quedado rara ser inspeccionada 
en la mañana <le hoy, en que pasa-
"án a bordo los médicos de la Sani-
dad marítima. 
Probableme-'tey de nueve a diez da 
la mañana quedará el buque a libre 
plática. 
E L '«CARTAGO» 
Procedente de Colón y Cristóbal, 
l;egó ayer ta-de el vapor americano 
Cristóbal", que trajo 62 pasajeros 
para la Habana y 36 pasajeros da 
.ránsito para New Orleans. 
EL JíüEYO MINISTRO DEL PERU 
Como ya habíamos anticipado, en 
el "Cartago" llegó el nuevo Ministro 
(M Peni en Cuba, doctor Jorge Po-
lir, acompañado de su distinguida 
familia, siendo recibidos a bordo por 
un ayudanta del señor Presidente 
de la República y por el Introductor 
¿e Ministros, señor Soler. 
También hcjró el Primer Secreta 
rio de la legación, señor Hermán 
Bellido. 
EMBAJADORES CHILENOS 
De tránsito para los Estados Uni-
dos, viajan on el "Cartago" los se-
ñores Heliodoro Yáñez, senador; Au-
gusto Villani ;va, banquero, y Juan 
.ínríquez Tocornal, ex-Ministro de 
lalaciones Exteriores de Chile, que 
abistirán como delegaoos de aquella 
Repúolica al Congreso de la Paz. 
La Embajada chilena la integran 
vemtitrés personas y fué recibida 
Vor la Legacía de Chile en Cuba. 
Los señores comisionados desem-
barcaron ayer tarde, dando un corto 
j'sseo por la ciudad. 
EL DOCTOR LUIS A. BARALT 
En compañía de sus familiares 
llegó nuestro distinguido amigo al 
Ministro de Cuba en ol Perú, señor 
iuis A. Barall. 
Acudió a recibirlo el doctor José 
Gómez Garriga, Secretario de la Le-
gación de Cuba en aquella Repúbli-
ca, que se encuentra en la Habana 
en uso de lic-írcia. 
E L MINISTRO DEL PERÚ EN MÉ-
JICO 
Ha llegado asimismo en el "Carta-
zo" el doctor Gerardo Valbuena, Mi-
nistro del Parú en Méjico, acompa-
ñado de su familia. 
Lxcmo. Sr. Dr. Jorge Polar, nuevo 
"Ministro del Perú en Cuba, que lle-
gó ayer tarde 
P a d r e C e l e s 
t i n o R i v e r o 
Hoy celebra sus días el Padre Ce-
lestino Rivero, hermano de nuestro 
querido Director, que disfruta dei 
respeta y de la estimación de todos 
.-.s de esta cnsa por sus bellas pren-
das personales. 
El ex-capellán de la Quinta Cova-
donga y actual Párroco de la Iglesia 
dei Pilar, recibirá con motivo de su 
fiesta onomásuca múltiples felicita-
ciones, dadas las generales simpa-
tías de que goza debido a sus dotes 
de caballeros.'dad y a su procedet1 
siempre correcto y bondadoso. 
Unimos nu jstra felicitación a las 
ûe hoy reciba el P. Rivero, por cu 
ya venturap crsonal hacemos fervien 
E l doctor Valbuena es miembro de 
la Cámara de Diputados. 
UN CONSUL ESPAÑOL 
Ha llegado también en el "Carta-
go" ei Cónsul de España en San Jo-
bé de Costa Rica, señor Mariano Al 
varez Mergan 
MAS TIAJEROS 
Llegaron en el "Cartago" los se-
ñores Robert Williams Pay y seño-
ra, señora Enriqueta Calco e hijos, 
Emilio Gozzari, sacerdote italiano; 
A. Damar Porter y señora, Francis-
co Díaz, Miguel Ron, Víctor Napoleo 
Puga y familia, EVelina Stoholt e hi-
jos, familiares del capitán de la bar-
ca noruega "Derwert'', William H. 
Roblnson y sañora, el banquero John 
M. Vinson y señora, John Overton 
Pine y señora. Silvio Pollas, Maria-
l o Alvarez y otros. 
PARA NUEVA ORLEANS 
En el mismo barco embarcaron 
ayer para Nueva Orleans, Teodoro 
Smith y seño?*a, Licenciado Douglas 
Bike y señora, Michael J . Mac Jun-
tan y famiila; los acróbatas mejica-
nos hermans Codona, francisco Iras-
l-orza, Jacinto R. Alfonso, Aurelio 
Cubiares, Seville J . Meguez y fami-
i li.i y otros. 
S I MONUMENTO A MÁXIMO GÓ-
MEZ 
En el vapor "Alfonso XII" se es-
pera a los stores Félix Cabarrocas 
y Moisés Huctas, que trae cada uno 
un proyecto de monumento para ser 
ejigido en fd Campo de Marte a la 
p.emoria del general Máximo Gómê . 
y que está pr- supuestado en doscien-
tos mil pesos. 
El señor Cabarrocas fué el autor 
det boceto elegido para la construc 
ción del monumento al "Maine." 
LA WARD LINE ESPERA NUEVOS 
BARCOS 
La Agencia de la Ward Line tiene 
j uedeia del siguiente movimiento de 
¡ vapores de esa consignación para la 
i Habana: 
I El "Wacouta" salló el día 4 de 
VJueva York, el, "México" y "Lakc 
Cahon" saldrán el día 8. el "Kralin-
gor", "Lake Saliske" y "Lake Ma-
tatto" saldrán el día 10 y el "Lak? 
Oorin", que zarpará el día 6 de Ma-
yo 
De Nueva Orleans salen el día VI 
lop vapores "Río Grande" y "Ken-
nobac." 
¡drá reanudar sn labor en el Consejo 
• el lunes. 
\ E l martes por la noche se convoca-
fra para una reunión de la Comisión 
. de , la Liga, de Naciones, si el Presi 
¡dente se siente bastante fuerte par» 
asistir a la aprobación final del con' 
venío revisado. 
Las noticias circuladas de que Ita-
lia piensa retirarse de la Conferencia, 
carecen de fundamento. 
Washington, Abril 5. 
Según mensaje del vice Almirante 
Grayson, recibido en la Casa Blanca, 
el Presidente Wilson se encuentra me-
jor. Dicho mensaje dirigido al Secreta-
rio de la Presidencia Mr. Tumulty di-
ce así: 
"El Presidente Wilson se hallabi 
mejor esta mañana, pero tiene que 
guardar cama. No hay motivo de nlar-
ma". 
París, Abril 5, (por la Prensa Aso-
ciada.) 
Después de la visita del Coronei 
House esta tarde, el Almirante (*ray. 
son volvió a cerrar las puertas a los 
visitantes, insistiendo en que no se 
debía molestar al paciente más que 
cuando sea absolutamente necesario. 
Si bien el boletín de la tarde aco-
saba una mejoría en el estado del 
Presidente Wilson, se han tomado to-
das las precauciones contra cualquier 
cosa que pueda mermar su vitalidad. 
El Presidente Wilson durante el día 
leyó un poco y charló con Mrs. Wi'-
son; pero se contentó con recibir del 
Coronel House una breve relación del 
procedimiento del Consejo de los Cua-
tro. 
Si bien no se permitieron visitas, re-
cibiéronse mensajes en gran número, 
expresando simpatía, tar+o personales 
como oficiales, de amigos, de los va-
rios miembros de la conferencia y de 
3o s representantes diplomáticos. 
París, Abril 5. 
El Presidente Wilson ha demostra-
do el más vivo interés en los procedi-
mientos del Consejo desde que ha 
tenido que ausentarse forzosamente 
de sus sesiones, y también en la acti-
tud de los italianos hacia la disposi-
ción de Pinme, 
La indicación de que su enferme-
dad rerestía hasta cierto punto un 
aspecto *<diplomático', fué refutada 
prontamente en la **Casa Blanca»' de 
París, e igualmente en la Cántaro del 
Consejo. No obstante, su ausencia del 
Consejo en estos momentos lia crea-
do una situación interesante. 
Sábese que el Presidente lia dado 
a conocer claramente su aciltud so-
bre la cuestión de las reparaciones, 
la disposición de la margen izquier-
da del Rbin, el Talle de Saar r Pinnie, 
acttud con la que no estaban de acuer 
do todos los conferenciantes, por lo 
cual cuando su enfermedad lo ausen-
tó forzosamente de las sesiones, ape-
nas había probabilidades de un pron-
to acuerdo. Habíase sugerdo. sin 
embargo, que sustituyendo al Coro-
nel House por el Presidente en las 
sesiones del Consejo se proporciona-
la oportunidad de impresionar a ese 
cuerpo desde una fuente nueva acer-
ca de la actitud americana v que es-
to podría servir para motivar un cam 
bio respecto a estas cuestiones. 
DERROTA BOLSHEV1KI EN 
3REDN MEKHERENGA 
Arkangel, Abril 5. 
Las fuerza aliadas, principalmen 
te Inglesas y rusas que operan en el 
! sector de Sredn Mekherenga, inili-
r'eron una derrota ayer a nna grran 
fuerza bolsheviki que las atacaba-
E l enemigo cargó contra los forti-
nes aliadoSf y los montones de bols-
vlkis muertos que se hallan ahora 
cerca de esos fortines indican la ex-
I tensión de ías bajas ael enemigo. 
I Además, las tropas aliadas hicie-
ron cerca de cien prisioneros, incln-
! so un jefe de batallón bolsheviki y 
i su ayudante. 
En el sector de Bolsiiie Ozerski las 
1 patmlhis am«rieaiias siguen hostili-
zando al enemigo. Los cañones de 
los aliados siguen bombardeando 
fuertemente la ciudad-
¡ Los bolshcTihis al parecer están 
.retirando algunas tropas de Bolshie 
Ozerki, al sur de Arkangel, dond« 
ocurrió hoy ana actividad de patru-
¡ lias favorable para los aliados. Una 
: patrulla encontró un puesto avanza-
do bolsheriki, e hizo prisioneros a 
siete, matando a veinte. 
Al Este de Obozerskaya, quince 
raillis ai Este de Bolshie Ozerki, el 
enemigo concentró un número consi-
derable de tropas, pero fué rechaza-
do. En una .'ncursión cerca de Sred 
Mekherenga, al Oeste del Dvina, lo^ 
aliados lleyaron a caoo una incur 
slón en que fuerdn muertos varios 
enemigos y cayeron prisioneros sie-
te. En la dirtcelón de Onega los bols 
Iieyikis continúan bombardeando las 
posiciones aliadas en Kleshive-
El tiempo se muestra propicio pa 
ra los aliados en el territorio que 
circunda a Obozerskaya. 
La posibilidad de que los monito-
res y cañoneros aliados emprendan 
.u navegración sólo es cuestión de 
unas cuantas semanas. 
TON ECKIIAPDT SIGUE VIAJE V 
ROTTERDAM 
Plymouth, Abril 5. 
El vapor holandés «Niew Amster-
(Pasa a la página 14, columna 1.) 
1 8 9 a l e m a n e s 
h a n s i d o d e t e -
n i d o s e n B a r -
c e l o n a 
SOBRE ELLOS PESAN GRAVES 
ACUSACIONES 
Detención de doscientos delegados 
sindicalistas 
ACUERDO DE REAL ACADEMIA 
ESPADOLA 
MADRID Abril 5. «Por la Prens¿ Aso-
ciada) 
La Reil Academia Eepaíítla ha resuel-
to crear miembros corresrondientes «i 
las. Islas Filipinns, según pe anunció 
J'.oy. 
139 AL^MAKES DETENIDOS 
IMPORTAN','ES REVELACIONES 
BARCELONA, 5. 
La poli-íd detuvo 1S9 alómanos en «1 
momento en que cobraban unos socorros, 
Que según pudo comprobarle Tienen per-
cibiendo desde el comienzo de la guerra. 
Los detjnidoa. hicieron importantes re-
Telaciones y so les- enconiraron varios 
documentos comorometedores, entre ellos 
t.a plan.í <!«;! alcantarUlado. 
Perece que dichos alemanes están tam-
bién compll'ados en el pasado movimlen 
t«> sindicaltist.t y se asegura que forman 
parte de v.na- banda de ladrones perfec-
tf.mente organizada. 
DETENCfOX DEL SEGUNDO COMITE 
DE HCELGA 
BARCELONA. 5. 
Doscientos delegados' de los «indicat05 
so reunier-.n en el frontón rtc PnebltiSeco 
para tomar acuerdos respectas de !a cott-
dncta que ban de seguir. 
La poli» !n y fuerzas del ejército sor-
[•rendieron la • reunión y los detuTieron 
siendo cjnd'jcidcs a Montji.'.ch. 
Estos delegados constituían el segunda 
cunité de huelga. 
SE AUMENTAN LOS PÍSEMIÓS DE 
CAVIDAD 
MADKU), 3. 
Se acoiMfi áumentar ios premios do la 
lotería de Navidad a ratom* millones y 
medio de pesetai-. 
El numeo de acciones ascenderá a se-
senta mil. 
BANQUETA AL, MINISTRO DEL BRA-
' • • • SIL ; 
MADRID, 5. 
El Encargado de Ndgocloí de la Ar-
gentina, doctor Levilller ha dado nn ban 
quetc al MinisTro del Brasil ante esta 
Corte con motive» de su traslado a la Ar-
gentina. 
Alf Uaniiuete asistieron distinguidas-
damas. 
Tambicn asislieron les ministros de 
Holanda, Chile, Portugal, Cruguay y Cu-
ba y el cGnfiul del Brasil. 
El secretario del Rey figuraba entre 
los comensales. También figuraban va-
rios literatos y artistas, además de otras 
personalidades. 
E L MENSAJE DEL ALCALDE 
Ya lia terminado el Alcalde la re-
dacción del Mensaje general qne en-
viará, el lunes al Ayuntamiento coa 
motivo de inaugurarse el nuevo pe» 
ríodo de sesiones. 
Recomienda el doctor Varona (inei 
la nivelación del presupuesto para 
el próximo ejercicio se haga de modo 
que no sufran perjuicio los servicio» 
más preferentes que tiene a su cargo) 
el Gobierno local, dejando convcnlen* 
temeaite dotadas las atenciones de» 
carácter obligatorio con preferencia a 
todas las demás que pueden posponer-
se para cuando la hacienda munici-
pal consienta mayores erogaciones. 
Dice el Alcalde en dicho documen-
to qxie están al terminarse las obras 
de pavimentación y mejoras de los 
parques Manuel de la Cruz, FcMpe 
Poey, el Rubio y el del reparto Law-
ton, el embellecimiento de los paseos 
centrales de la Avenida de los Pre» 
sidentes y la Casa-escuela del Ve-
dado. 
En breve, agrega, comenzará ia 
construcción del Templete que áe 
erigirá en el lugar donde fueron fu-
silados los estudiantes de Medicina en 
el Parque de la Punta y en fse tem-
plete se colocará el lienzo de pared 
que conmemora el triste hecho. 
Los estudios y planos para la cons', 
trucción de un crematorio de anhnr,-
les muertos están terminailos tam-
bién. La obra se principiará en el 
mes de Mayo. 
Pide el Alcalde que se acuerde la 
apertura de la calle de Mango des-
de Luyanó a Blanquizal, y la de Con-
cepción, hasta la calzada de Ltiyanó, 
y que se consigne en presupuesto la 
"utidad de cien mil pesos para el 
desayuno escolar, por ser insuficiente 
la de veinte y cinco mil, para atender 
debidamente a ese importante servi-
cio. 
Termina el Alcalde participando 
que según los trabajos realizados por 
el Negociado del censo de población, 
el término municipal de la Habana 
cuenta con 3G6.511 habitantes. Da 
estos 361.443 residen en la iarte ur-
banizada y 5.068 en el campo: 
245 816 son ciudadanos cubanos y el 
resto o sea 120.695 extranjeros. 
Mirii\íO Ü L . LA IWÁKIPíA Abnl b rte 
ANO LXXXV'ÍI 
A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todas la s p lazas imporlantos dei mundo y operac iones de B a n c a 
en Genera l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
cierre final, 3^'4; ofertas, a 4; últi-
mo préstamo, 4. 
Aceptaciones de los Bancos, 4.3!8. 
BOLSA DE PARIS 
París, Abril 5. 
Las operaciones csturJeron sosteni-
das en la Bolsa hoy. 
La renta del tres por ciento se co-
tizó a G2 francos y 25 céntimos. 
Cílmbios sobre Londres, a 27 fran-
cos y 73 céntimos. 
presentando el aspecto de sus mejo-
res tiempos. 
El papel que mayor movimiento ex-
perimentó en la semana fué el de la 
Licorera, tanto Preferidas como Co-
a'unes, las que ganaron 3 y 4 enteros 
i-espectivamente, según puede apre-
: ciarse comparando las cotizaciones 
| del cierre de la semana pasada con 
• las de última hora de ayer. Las Pre-
¡ íeridas abrieron a 60.1]8 y a este pre-
| ció se efectuaron las primeras ope-
; raciones, subiendo después a 61, 61.112 
Lmprestito del cinco por ciento, a y 62.i;3, efectuándose nuevas tran-




B A N Q U E R O S 
Miembros de la New York Slock Exchange 
Ejecutamos órdenes en la Bolsa de Nueva York, de la que esta-
mos recibiendo continuamente cotizaciones. Aceptamos órdenes a 
margen. Especialidad en inversiones de primera clase para rentistas. 
A N T E S D E V E N D E R S U S B O N O S D E l A L I B E R -
T A D P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S . 
_r_ . ^ . ^ ^ « . ^ ^ A-2416. 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O S a5957. 
o i s a 
PRENSA ASOCIADA 
A b r i l 5 
A c c i o n e s 5 5 0 . 8 0 0 
B o n o s 
«Ti t¿.i,© i » i s 1«i y i . ^. o . * 
BOLSA D£ NEW YORK 
COTIZACIONES 
ABTIIL 5 DE 101!) 
Abre Cierre 
Azúcares y Tabacos: 
Airer Beet Sugar 
Cuban Aini-r S.igar 
C'iiba Can» Sugar cora. . 
Cuba Cano Suarir pref.' . 
Punta Aleare Sugar. . . 
American Samatra com. . 
Gí'iicrál Gigar 
Tobacco Products. 
Pecióleo y gas : 
California refraletim. 
Mc-xican Pétráleúní. . . . 
Sinclair Gull! 
Sinclair Oil 
Obio Citbís Gas 
Pcople's '.Jas 
Consoliteil Gas 
Cobres y aceros: 
Anaconda Ooppcr. . . . . 
CMno ('oppol" . . . . . 
Jn^piratiou Copper, . . . 
Konnecott Coppcr. 
Miami Gop-per. . . . . . Ylny Con.soli 1 Copper. . . 
FH-'.hlehem Steel "B".' . 
Ctncible Ste?l. . . . . . 
feVickawann'i Srcel . . 
Midvalé Iroii & Steel. . 
U. S. Steel com. . . . . . . 
Fumls. Equipos. Motores; 
American Cmí . . . . . 
Amer. SmeUilig, & llef. t. . 
Amer. Car & Fciindry. , 
American Loccmotive. . . 
P.aldwin Ij-i.-omotive. 





C' ni Produ.-i .-; 
D;s-tillers '̂curiiies; . . . 
U S. ludust. Alcohol. 
PerróvUirios: 
Canadian Pacific 
Oii., Mil. ,V St. PaiU pref 
Clií., Mil. -V St. Paul cení 
Inierb. Cons'olid Paul. vom. 
Jnierb. Coíis-did pref. .. . 
Lehigh Vailey 
Mi.-;souri l'acif. oertif. . . 
K. Y. Central . . . 
lieading com 
Síi'Jthern Pa'̂ lfh* 
S<".i1hern llaiw.iv" <om. . . 
Unión Pacific 
MERCADO FiNAiNCiERO 
(Cable ue iki freasa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
VALORES 
JNew York, Abril 5. 
Al iniciarse la brete pero activa se-
sión de hoy en la Bolsa de valores liu-
bo indicaciones de una nueTa alza de 
































-93̂  lambién en las petroleras y la renova-
92;8 da presión sobre los aceros crearon 
j un tono irregular al final. 
íluestras de fuerza consistente se 
líalparon en la American Intematio-
isij-j i'Aií, que retuvo la mayor parte de su 
l/' iídclnnto de cuatro puijlos; también 
en Atlantic Gulf y United Truit, Has-
vester, líumeiy, comunes y preferi-
das, American Sugar, laí' de cuero 
preferidas, Wilson Facking y varias 
de las especialidades de motores, así 
t omo las petroleras de bajo precio, es-
32 pecialmente Pierce Oil. 
24% Southern Pacific, que fué el rasgo 
21% notable de la demostración de ayer 
d,-̂  entre las ferrocarrileras, no hicieron 
70V4 más que mejorar fraccionalmente y 
-̂'4 leaceionaron dos puntos cuando la 
oferta excedía a la demanda, lleading 
i y Otras acciones de carbón también 
/perdieron sus • moderadas ganancias, 
• iítribuyéndose" la pesadez de las Uní-
92 4 ted States Steel a la incerüdumbre 
(W!'t respecto al resultado de la próxima 
m í 1 ^aÍRi'encia con la Junta Industrial do 
4714 la fiuerra. 
fttVi La memoria bancaria reveló otra 
positiva contracción de los préstamos, 
tin total de unos $87,000,000 en dos se-
75% manas: pero la disminución de la se-
Enana pasada en las reservas fu?, 
reemplazada con xra aumento substan-
cial. 
Los bonos extranjeros cedieron le-
vemente, pero las emisiones de la Li-
bertad y las ferrocarrileras e indus-
triales se mostraron firmes. Las ven 
tas totales ascendieron a $0,765,000. 
Los viejos bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron alteración duran-
te la semana. 
AZUCAKES 
IVew York, Abril 5. 
El mercado local de azúcar crudo 
estuvo bastante activo hoy, anuncian 
do la Junta compras de 214,860 sacos 
de Cubas para embarque en Abril. Los 
precios no se alteraron, rigiendo el de 
7.38 para la centrífuga al refinador, 
j En el refino no hubo ninguna nove-
jdad. Se advierte alguna demanda, pe-
lio los compradores del intorior se In 
Iclinan todavía a limitar sus compras 
a los requisitos inmediatos. Los pra-
dos no se han alterado, rigiendo el de 
nueve centavos para el granulado 
fino, 
THE CUBA CAÍÍE SUGAR 
New Xork, Abril 5. 
La Cuba Cañe Sugar cerró con una 
baja de 1Í8 en ventas de 2,700 accio-
nes. Las acciones preferidas ganaron 
medio punto en ventas de 1,500 accio-
nes. 
MERCADO DEL DINERO 
.112. 
letras, 
New York, Abril 5. 
Papel mercantil, de 5.114 a 
Libras esterlinas, 60 días, 
4,64. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.62; Comercial, 60 días, le-
tras, 4.61; demanda, 4.67; por cable, 
4.6S.12. 
Francos.—Por letra, 5.90; por ca-
ble, 5.88. 
Florines.—Por letra, 40.114; por ca-
ble, 40.1 j 2. 
Liras.—Por letra, 7.37; por cable, 
7.35. 
Peso mejicano, 77.12. 
Los bonos del Gobierno|ífuertes; bo-
nos ferroviarios, firmes. 
Los préstamos sostenidos; 60 días y 
90 días, seis meses, 5.1 2; a 5.314. 
E l dollar osciló de 5.89 francos a 
francos y 94 céntimos. 
BOLSA DE~LONÍ)RES 
Londres, Abril 5. 
Consolidados, 56.00. 
Unfdos, 77412.. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE LA 
LIBERTAD 
New York, Abril 5. 
La cotización de los Bonos de la Li-
bertad en la Bolsa, hoy, fué la si-
guiente : 
los del 3.12 por ciento: alza, 9.04; 
baja, 99.02; cierre, 99.08. 
Primeros del cuatro por ciento: al-
za, 95.50; baja, 95.40; cleíre, 95.40. 
Segundos del cuatro por ciento: al-
za, 93.80; baja, 93.74; cierre, 93.80. 
Primeros del 4.1¡4 por ciento: alza, 
95.60: baja, 95,50; cierre, 95.60. 
Segundos del 4,1:4 por ciento: alza, 
93,82; baja, 93,76; ciera-e, 93.80. 
Terceros del 4.1,4 por ciento: alza. 
95.70; baja, 95.60; cierre. 95.70. 
Cuartos del 4.1|4 por ciento: alza, 
95.80; baja, 93.76; cierre, 93.78. 
ULTIMAS VENTAS U OFERTAS 
Cuba, exterior del 5 por ciento, de 
1949, 90.112, 
Cuba, exterior del 4.U2 por ciento, 
de 1949, 82.1!2. 
Cuba Bailroad del 4.1'2 por ciento, 
de 1952 (ofrecidos), 94.314. 
Havana Electric Cons. del 5 por cien 
to, de 1952, 87. 
Cuban American Sugar, 178. 
City of Bos-deaux del 6 por ciento, 
de 1919, 99.318. 
City of Lyons del 6 por ciento, de 
1919, 99.3| 8. 
City of Marsellles del 6 por ciento, 
de 1919, 99.3]8. 
City of París del 6 por ciento, de 
1921, 97.518. 
Anglo-French del 5 por ciento, de 
1920, 96.318. 
sacciones a estos precios, operacio-
nes que sumaron algunos millares de 
acciones, las que fueron retiradas del 
mercado, y teniendo en cuenta las ten-
dencias del mismo no salieron nue-
vos lotes a la venta a los actuales lí-
mites, quedando por esa causa incum 
plidas algunas órdenes importantes 
de compras a plazos. Las Comunes de 
la citada Compañía de 24.314 a que 
abrieron el lunes subieron ' rápida-
mente hasta 29, tipo máximo alcan-
zado, dentro de los cuales se efectua-
ron importantes operaciories, las que 
oportunamente hemos publicado. 
La salida de fuertes lotes a la ven-
ta, para realizar utilidades, provocó 
cierta debilidad al cerrar el viernes, 
perdiendo 1.1¡2 enteros, hasta 27.1|2, 
pero la reacción no tardó en iniciar-
se, recuperando casi todo lo perdido, 
cerrando a 28.112. 
E l papel de la Naviera subió más de 
dos enteros en la semana, particular-
mente las acciones Comunes, por las 
que pagaban a 74 al cerrar. Las Pre-
feridas de esta Empresa se cotizan 
de 91 a 92, con escasas operaciones. 
Tanto unas como otras de. estas accio-
nes se cotizan, con dividendo de 1.3¡4 
y 2 por ciento, respectivamente, a fa-
vor del comprador. 
Rigieron también de alza las Comu-
nes del Teléfono, en las que se operó 
a 96, ex-dividendo de dos por ciento. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos fluctuaron entre 89 y 90, den-
tro de cuyos precios se operó. Corra-
ron xie 89.114 a 90. 
El papel de la Havana Electric ri-
gió muy firme y solicitado a los pre 
cios cotizados. 
Durante la semana se vendieron 
unas 150 acciones Preferidas de ia 
Compañía Internacional de Seguros a 
89, precio esto que continuaban pa-
gando al cerrar. 
E l dinero continúa abundante, ope-
rándose a módico interés. 
Cerró el mercado en general firme 
bien impresionado. 
En el Bolsín se cotizó a las doce m. 
como sigue: 
Banco Español, de 95 a 97. 
F. C. Unidos, de 89 a 90. 
Havana Électrio, Preferidas 
109.1Í2 a 110. 
Idem idem Comunes, de 101IW 
103. ! * a 
Teléfono, Preferidas, do 97.114 a 
Idem Comunes, de 95,314 a 97 • 
Naviera, Preferidas, de 90.112*a 
Idem Comunes, de 73.3!4 a 76. 1 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal 
Idem idem Comunes, de 24 a 28 




C É a , 29, altos. 
n i s t r a 
Te l é fono A-8968 
M . G E N E R , D i r e c t o r . 
D R . O S C A R R A M I R E Z . L e t r a d o . 
' - GESTIONAMOS CON LA MAYOR RAPIDEZ POR CONTAR CON W 
i ERSONAL COMPETENTE PARA E L ^ O , TODA CLASE D E ASUNTOS 
EN LAS OFICINAS DEL ESTADO, LA PROVINCIA Y Eí. MUNICIPIO. 
Y ASIMISMO NOS ENCARGAMOS DE TODA CLASE DE ASUNTOS LE-
GALES), ESPECIALMENTE DE LOS RECURSOS ANTE LA JUNTA DE 
PROTESTAS Y LA COMISION DE FERROCARRILES. 
. c 3068 11-6 
" R L I 
Jmmm& JLnssa/ I 
MERCADO DE VALORES 
La semana que ayer terminó ha si-
do una de las más movidas de algu-
nos meses a la fecha, advirtiéndose 
extraordinaria animación y mayor nú-
mero do concurrentes a los salones de 
la Bolsa, todos portadores de órdenes 
de mayor o menor importancia, por 
lo que se efectuaron operaciones de 
algún volumen, a pesar de que algu-
nas órdenes quedaron incumplidas 
por disparidad en los tipos. 
Como todos los valores han experi-
mentado alza d^ varios puntos en los 
dos últimos meses, como consecuen-
cia de la prosperidad del país y la 
buena marcha de las Empresas y 
Compañías, se han realizado buenas 
utilidades y esto sirve do estímulo pa- ) 
Ofertas de dinero, flojas; la más al-!ra acrecentar el nummionto en nuea- ! 
ta, 4; la más baja, 4; promedio, 1; tro primer centro bursátil, el que va ¡ 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PBESTMIOS SOBRE JOTERIÍ 
Consulado, 111. Teltíf. A.9982 
Co pañía de seguros xantuos contra incendio. 
Establecida en la Habana desde el año ISóó. 
Oficinas en su propio Edificjo. Empedrado 84. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbaítas y es-
tablecimientos mercantiles, devolvundo a sus socios el sobrante anual 
que resulta después de pagados los gas Los y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . 
Siniestros pagados hasta ia íecha. 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como 
sobrante de los años 1914 a 1917 . . • . 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado 
con propiedades—hipotecas constituicas— bonos de xa Re-
pública— Láminas del Ayuntamiento de la . Habana— ac-
cione!? de Havana Electric Railway Light & Power Co, bonos 
del 2o y 3er. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad 
y efectivo en Caja y los Bancos $ 
Habana, 31 de marzo de 1919. 
\ E l Consejero Director: 
Vicente Cardelle e Insúa 













" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C O R R E D O R E S 
Miembros: Bolsa fie la Rabana y New York C. & S. Excbange 
L A i 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S . 
A - 2 7 0 7 
• A - 4 9 8 3 
u b a a n c o N a c i o n a l 
Capital $ 5.000 000-00 
Reserva y Utilidades no repattldás... 6.930.888-97 
Activo en Cuba * ..« < . . . 111.652.938-68 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUNDO 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 da Interés anual 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHE1QUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier dIS»> 
Xíencia ocurrida en el pago. • 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
;os 
m. U S T E D N E C E S I T A 
i c m a 
y J . , V e d a d o . T e l . F - 1 1 6 2 
CAPITAL: $500,000.00. 
Estamos perfectamente preparados 
fiduciarios en emisiones de 
bonos. 
Pagamos interés a razóu 
del 3 por 100 sobre las 
cuentas en nuestro Depar-
tamento de Ahorros. 
Deseamos vernos favore-
cidos con su cuenta. 
RESERVA: $600,000. 
para desempeñar cargos 
00. 1 
* Á 
I M P O R T A N T E A V I S O 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a 
' I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e & T e l e g r a p h C o m p a n f * " S i s t e m a M u s s o " 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
E l Representante dt» esta poderos* Empresa, señor Pascual Píetropaolo, hace saber a los Accloute" 
tas y al público en general, que ya han sido extraídas de la Aduana las cajas conteniendo los aparatos y 
material para la instalación del IíABORATORIO y la ESTACION CENTRAL» la cual se fijará en. el lugar 
de la costa conocido por la CHORRERA. VEDADO. 
Inmediatamente se dará principio a los trabajos de Instalación. 
Todavía están a tiempo los que deseen invertir bien su dinero, adquiriendo Acciones de esta poderosa 
Oompañía. al precio actual de $15.00 porque tan pronto empiecen los trabajos, que será muy en. breve, su-
birán a $2̂  o $25. Diríjase hoy mismo al señor 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
AGENTE GENERAL PARA LA REPUBLICA D E CUBA. 
Kaneasa de fWmez Nos. 808 al S i l , Apartado. 1707. Habana. 
U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
D e a d q u i r i r 
L o q u e V d . 
N e c e s i t e . 
G E L A T S y C a . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
' l artir del 15 •''el actual, para abonar-
se avisa por este meóio a los depo- I les los interósea coiTOspondientes al 
sitantes en e-ta Sección que pueden | trimestre vencido en 31 de Marzo d3 
presertar su" libretas en Monena I "!Í*19. 
Nacional o .vmericana en nuestras I Habana, Abril 4 de 19191 
Oficinas, calle de Aguiar 106-108, a ' c 3024 lÓd-5 
LONA -BALATA 
CUERO 
N o s o t r o s 
E n t r a g a m o s 
L o q u e 
U s t e d 
C o m p r » 
A C I D O S , D E S I N F E C T A N T E S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A , S E L L A - T O D O . 
MATERIAS F I L T R A N T E S Y BLANQUEADORES PARA AZUCAR, C U L T I - P A C K E R S . 
T H O M A S R T U R U L L Y C a . 
TtLEFONOS A-7751, A-6368, A.4287. 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 170 B r o a d w a y . N e w Y o r k . 
PINTURAS Y BARNICES 
ISACOS PARA AZUCAR TJPO OFICIAL 
lá&r'ILLóS '" 1 I 
Y .BARRO REFRACTAPĤ  I 
{ ESTOPA-PESPERDtCIO»̂  
VALVULAS CORREAS 
PAÑOS FILTRO EMPAQUETADURA 
FERRETERIA EN GENERAL ] 
S C H M O L L F I L S & C o . 
fl'üelllj 11. Apartado 1677. T e i . M-2559 . Habana. 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s v C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n C . 
E s e l m e j o r m o a t a d o d e i a R e p ú b l i c a , S i r v e n c o n r a p i d e z , y 
s b s p r e c o s , c o m o d e i í % o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s y 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a ñ a . 
AÑO LXXXVII 
DIARIO DE LA MARíNA Abril 6 de 1919. 
El Tratado de la Paz deberá fu-
marse el miércoles próximo. Así jo 
asegura un cable de París. Bélg.ca ha 
.ido favorecida. Era esto justo y com-
pensador. El Rey Alberto de Bélgica 
_que asistió al Consejo Supremo, 
utilizando como vehículo un aeropla-
no-celebró sendas entreveas con el 
Presidente Wilson. con el coronel 
House, con el primer ministro Ue-
menceau y Mr David Lloyd George. 
—Ya ha pasado el tiempo de las pro-
mesas, dijo, ante el Consejo Supre-
mo. el Rey heroico; y sí Bélgica ha 
de "vivir" el Consejo debe ahora ac 
tuar"... 
Según los últimos informes extra-
engrandecida 
ficios para garantizar la paz y la se-
gura, independencia de Fráncia. Dos 
oficiales. Bélgica sera 
con .a posesión de la margen izquier-
da del río B'Escaut y de la península 
de Lemberg. Además, le será otorga-
do un préstamo de diez mil millonea 
de francos. Y los Estados Unidos e 
Ingl.ilerra la proveerán, durante estos 
primeros años, de "toda" la materia 
prima que sus industrias necesiten. 
Empieza, pues, a "hacerse" algo 
práctico. La posición de Bélgica ha 
veces he visto yo—prosigue Mr. Lloyd 
George—caer sobre Francia, duro v 
terrible el azote de la guerra, aplica-
do éste por Alemania. Los ingleses 
no combatieron al lado de los france-
ses para proporcionarle a Francia una 
seguridad relativa, en un período li-
mitado. No. Inglaterra ha combatido 
junto a Francia, para que Francia 
tenga una "seguridad absoluta duran-
te un indefinido futuro..." Declara-
ciones que nos permiten admitir que 
el "problema de Francia—en la dila-
tación de sus fronteras—será resuelto 
a gusto y conveniencia de Francia... 
Italia y el Japón, ¿lograrán sus 
acariciados objetivos? Inglaterra, 
amiga de Italia, ¿no abogará, con to 
ida su influencia, en beneficio de! 
Reino de Italia? Hay un tratado se-
creto. ¿Podrá dejar de reconocer In-
glaterra la propia firma de este tra-
tado? Responder, no, es un absurdo. 
La Gran Bretaña tiene que cumplir 
su palabra empeñada. Inglaterra, ¿sa-
brá encontrar una disculpa galante 
para el Presidente Wilson? 
quedado definida. La de Francia no 
lo está aún. Francia desea una nue- El "problema" internacional quedará 
demarcación de fronteras. Quie-
re guarecerse contra los posibles pe-
ligros de un porvenir más o menos 
incierto y más o menos lejano. ¿Por 
qué los EE. UU, que tanto han la-
bórado en provecho de Francia, no se 
muestran propicios a acceder a esta»; 
demandas de la Gran República la-
tina? Wilson tiene la visión de las le-
janíaí. . . La Alsacia y la Lorena, en 
manos del gobierno alemán, encendie-
ron un odio inextinguible en todos los 
corazones franceses. Wilson quiere 
evitai que un odio análogo germine 
en le; pechos alemanes. Aboga por 
una política internacional ele desp? 
jados horizontes. Pero Inglaterra pa-
rece decidida a apoyar los deseos de 
reducido a sus dos únicas expresio-
nes—si olvidamos los Balkanes— el 
Japón y los Estados Unidos. 
Los Estados Unidos han "salvado" 
a Europa. Europa, ¿sabrá agradecer 
este inmenso favor a los Estados Uni-
dos? 
Los japoneses, en su política inter-
na— ĉon la derrota del partido mili-
tar y la exaltación allí al poder de 
los liberales—representan, exterior-
mente, ahora, una "política" menos im-
perialista. 
Faltan pocas horas para la firma 
de este tratado de paz. Hay verdade-
ra expectación.. . . 
Y aunque nada se ha dicho en es-
^ a n c o i n t e r n a c i o n a l 
6 e ( L u b a 
A v i s o O f i c i a l : 
En la Junta celebrada el día 2 del corriente mes, se ha tomado 
el acuerdo de erigir el edificio propio del Banco, en los te-
rrenos que esta Institución posee en la calle de Obrapía, nú-
meros 35 y 37, esquina a la calle de Aguiar. 
Por lo tanto, se avisa a los señores ingenieros y arquitectos que 
deseen presentar proposiciones para la construcción de ese 
edificio, que pueden pasar por la Oficina Central de este 
Banco a recoger las bases y condic 
del 20 del actual. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el DIaRÍO DE LA MARINA. 
l'K.A NUEVA ( RISIS MINISTERIAL HESÜELTi EN CINCO MINUTOS. 
KOMANONES Y LA SITUACION POLITICA. —LA HUELGA 1)E 
«LA CANiDIENSE" EN BARCELONA QUEDA DOMINADA. — E L 
SINDICALISMO AORARIO EN ANDALUCIA U\ MOTIN ICO-
NOCLASTA EN CORDOBA. 
ituoicn ordena en estí 
liciones generales, a partir 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
Habana, 4 de Abril de 1919. 
Mr.drul 25 de Febrero 1919 
Acabamos b H-ner una cr 
nisterial. Poro no ba habido crisis 
!'Ja la mañana da ayer el Presidente 
del Consejo de Ministros, zeñov Con-
fío de Romanuneo, llovó al Monarca 
su dimisión y la de los demás Minis-
tvos. Don Alfonso contestó que no 
lar. aceptaba, porque competía a este 
C-alr'nete una misión importantísima 
e inmediata: la de aprobar los Pre-
supuestos. Don Alícnso dijo: "Si el 
Gobierno actual desapareciera, el 
iuc habría :le sustituí: le, suponiendo i 
:\ie contase con mayoría en el ac- | 
tvia1. Prrlaraento, habría de perder I 
un par de semanas para continuar el j 
debate sobre la Ley económica. Y 
ro hay tiempj que perder, porque es 
de necesidad imperiosa cumplir lo 
 rQno h, C 
i-isis mi- p.mto'. 
M o d « í o ^ X E T E R ' 
R e l i & n c e P í a t e 
25 de G & r a n t í a . 
CABALLEROS DE COLON 
Habiendo solicitado nuestro herma-
no el Rvdo. P. Alvarez y el Misione-
ro Apostólico Rvdo. P. Ruiz. nuestra 
asistencia a las santas misiones que 
tendrán lugar en la Iglesia de la Mer-
ced desde el domingo 6 al domingo 14 
DIRECTORIO SOCIAL DE CUBA 
Los señores Miguel Angel Mendoza, 
director de la revista "Chic" y Lo-
renzo Angulo, cronista social de "He-
raldo de Cuba", han reunido en un 
volumen de 312 páginas, esmerada-
a las 8 p. m.,...̂ l Consejo, en ia sesión ™ente impreso, los nombres / dírec 
última, acordó suplicar por este me> 
dio y muy encarecidamente a todos 
sus miembros presten puntual asis-
tencia a ellas, así com^ también a la Francia. "Le Petit Parisién" publica ¡ tos días últimos de la Liga de las Na-
unas declaraciones de Lloyd George j ciones., hemos de esperar que las Po- J.̂ 11111111011 ^ tendrá lugar el último 
que son de! todo favorables a Fran- j tencias de Europa, corteses con el Pre • Los asientos de la izquierda están 
cia. -Inglaterra ha hecho sacrificios sidente Wilson-^ue se halla p o s t e a J ' ^ e í i r L ó p e / , Ŝ de'"8"- Vto B 
ingenies y no se duele de haberlos he-
cho. Inglaterra estaría, por el contra 
rio,, dispuesta a hacer nuevos sacri 
López, S. de A.; Vto. Bno. 
do en cama—encontraran el modo de ¡ Juan J . de 3IiitiozabaI, G. C. 
satisfacer este deseo del más humano 
de los estadistas. 
l u e v a ¡ m e a d e 
No hay dnOí de que la "Havana 
Eleoíric", cor. su bien combinado 
sistema de tranvías ha sido el fac-
tor más podcoso en el desenvolvi-
miento de los barrios extremos de la 
cuidad de la Habana. Gracias a -a 
lacihuad de '.ransportss, grandes nú-
Heos de población pueden vivir a re-
lativa distancia de sus oficinas y 
centros de trabajo. 
Miles de rabaneros no tienen e! 
r-enor reparo en hacer viajes de una 
ñora para llegar al lugar de sus ocu-
fíSf11!^ y hlíy qiuien hace c«atro vaje stodos los días. 
S^Ctr^ acritamos de hacer el re-
vías Iw-^n11116^ ]ínea de.trau-
Mas Q61 " F . C C de Hershey", la 
lúe partiendo del emboque de la 
| "Havana Central", en Regla, va has-
i i i los baño ; de Cojímar, viaje en 
j que tan sólo se emplean QUINCE 
j MINUTOS. En muy pocas semanas 
| strá más fácb ir a Cojímar en tran-
| Va que a la calle de Belascoain. 
I Para obtener detalles acerca de 
I este reparto dt población, pueden di-
iigíTse al seior Marcos Moré, cuya 
dirección es Malecón número 337, al-
t(s. o al Apartado número 168, en 
e] Correo de .a Habana. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
JESUS BLA1VC0 KOJO 
En el vapor "Cádiz" tiene sacado 
pasaje para ¡España este distinguido 
amigo nuestro. 
Va el señor Blanco a pasar una 
temporada al lado de sus familiares. 
Deseárnosle feliz travesía y grata 
estancia en la madre Patria. 
L E Y VETADA 
El señor Presidente de je 
ciones de las familias y personalida-
des de la sociedad habanera. 
Es una obra de verdadera utilidad, 
pues facilita de un modo inmediato 
la obtención de datos que para las 
personas bien relacionadas sen de va-
lor indiscutible, máxime si anualmen-
) se amplían y rectifican aquellos 
i como prometen hacerlo sus autores. 
¡ Agradecemos a los señores Mendo-
za y Angulo, amigos nuestros muy es-
timados, la atención que han tenido 
al dedicarnos un ejemplar del Direc-
torio Social de Cuba, que así se titu-
( H U L E S D E P Í S O ) 
T i p o s Madera y Granito. 
Al por mayor y detall. 
L A G R A N A D A 
Obispo y Cuba. 
Bstaa palac-as. quo significaban 
una plena reiteración de confianza-
Lan obligado al Conde de Romanone* 
s continuar la misión dificílísimu 
ove le ha sido confiada 
Ahora bien: ¿Por qué había dími 
tido el Presidente del Gabinete? Por-
que en las üIMmas aenipnes del Con' 
f reso Jos grupts parlamentarios que 
airigen los señores Dato, García 
Frieto y Alba le habían hecho de-
mostraciones de desfilado, negándo-
le, en apa-;io^oia, el concurso pro-
f.iso. 
Había dimirú-o el tirso con ca-
.jter irrevocable el Ministro de 
Abastecimientos, don Paldomero Ar 
p-. nta, a causa de que una campañ:i 
prco feli?. en el grave tema de las 
v".:tizaciones de los aítícttlos de con-
sumo le había invalidado, privando 
le de la simpatía común. Para susti-
;uir al señor Argenta busco el Cond^ 
le Romanónos a don Leonardo Ro-
anguez, joven de mérito que no ha 
cjucho desempeñó brillantemente Ja 
Ivú-ección de Comercio del Mínistv 
r.o de Fomente No es el señor Ro-
dríguez amigo político del Conde d? 
Romr.nones. ni siquiera pertenece et 
aigúna de las ramas del partido libe-
ral-democrático. Es conservador, y 
amigo especialmente adicto al señor 
González Besada. So ha dado, pue.3. 
p] caso extraño de que, prescindicn-
íContinúa en la DOCE) 
1 2 
Repú- l-ullu ouumi ue ^uuu, que asi se titu 
blíca ha vetado la Ley votada por el ! la: la obra de herencia, y los feli 
Congreso, aumentando la categoría de citamos Por la -niciativa que 
algunos Juzgados. han tenido. 
I n t e r e s a n t e 
Ordene su máquina de sumar: el 
Estilo número 3. -vale $5.75. El' EstV 
lo de Luxe, en elegante estuche de 
cuero, $11.50. Ahorrará tiempo, tra-
bajo, salud y dinero: Globos de goma, 
a $3.93, neto, gruesa. THE NOVSLTV 
STORES, Apartado 50, Maceo 76, 
MATANZAS, Cuba. Solicitamos Agen-
tes. 
02.567 10d.-2S 
O r . G o n z a l o P e d n s o 
CIRVJADÍO ííjci, uos í t taj l jujc j&anat. Sene-Las 7 deJ Hospitat JiíuReru Uno. 
I^SPi-ClALlSTA E.N VIAS ÍJIUN AülAí* y y enfenuedades reuereas. Cist&scopla caierismo de los unHeres y examen tí 1 riííón por los Kayos X. 
TNYECCIONES DE N EOSAJLV ARSAN. 
QO^SUl/TAS DE 10 A 13 A, M. í ojt 
Cucliara, Cuchillo y Tenedor ?2-00 
[lidiaras $ C\ A ñ 
Cucíiillos \ / a 
Tenedores i j l 1 - " » " 
A comerciantes, precios especiales. 
Pasta Venecia, para metales 60 cís. 
frasco. 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E A C E R O 
ruimoma Epidémica 
Esta es la época <¡el añe en qu# fcaj- óikí prorô -er a las personas que car^eii i'e robustez contra ios ataques ds pulmonía. En muchos pa'.Bes esta enfermedad se ha hecho más temarosa por consecuencia de la Influenza. Lo l.rndente es prevención y a toda per-sona propensa a las afocci-onea pulmo-nares o bronquiales por leves que ?ean, Be le recomienda de fortalecerse, dpsdo luego, con la KMULSIOX DK SCOTrp la medicina de puro aceite de híga-do de bacalao cuyo efecto benófíco íobre las vías respiratoilas ha sido comprobado por cuatro gene'racioues. 
" V E N E C I 
OBISPO 96. TEl. A-3201. 
5 9 
3 a 6 p. m.. en ¡a calle u« 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA^ 
1 RIÑA y anuncíese ea el DIARIO Dl\ 
LA MARINA 
E L C A L Z A D O 
:FSAtvim£ I i SALvixyí 11 SAivim I 
l-'c^il"'^'! Iv'̂ r-'̂ '-̂ '̂ '̂l 
|--- !V8.'tvTi5H i -i- ; 5 ^ M W ^ Í 
SuAB0RfiE DINEBO, C O P R E S i L V I T A E POR D O C e E 
. ^ e n t o d a s l a s D r o g u é i s v %TC'al De ven-
^ e r i c a o A p o í h e c a r i e s i m ^ X T ú T l k. 
A 
s E N D 
Q u e l l e v o e n m í 
e s c u d o , e s e l m e j o r 
d e l m u n d o y r e t o a 
q u e s e m e p r e s e n t e 
o t r o q u e l e i g u a l e . 
H a y e n t o d a s l a s 
c l a s e s p a r a h o m b r e 
y e s p e c i a l i d a d e n 
h o r m a c u b a n a . 
J N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
S , e n C . 
C u b a 6 3 H a b a n a . 
P E L E T E R I A S 
A L L 
A U T O M O V I L E S . 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E M E P L E . 
J . P a s a i d i - B a i d w i h 
O b i s p o , 1 0 1 
Grandes existencias de M a -
quinaria y Efectos E l é c t r i c o s 
Electrificaciones de ingenios 
Presupuestos y C a t á l o g o s a 
solicitud. 
T H R A L L E L E C T R I C C o . 
M « n s e r r a t e y Neptuno. 
Apartado 2049. Habana 
Tel. Centre Privado A-7615-&-952Ü. 
Sucursal: Gslionu, 115. 
\ Tel. ^2807. 
o, 94:47 alt ín 24 Nofj 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
DK LOS HOSPITALES DIO NlíW AmS. 
PILAI>ELFIA Y "MERCEiDRS."' 
Enfermedartes do la piel y avnrlost». 
Eufuriüedadeij venéreas. Ti-aiamieufus yor 
los líayos X. Inyeccior.es de Snlvársáii. 
Prado. -27 Tcls A-WS5: De 2 a 4. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ÜN1YÍR5IDAB 
Garganta, Nar iz y Oidos . 
Prado, 38; de 12 a 3. 
C2704 Ind. lo. 
Próximo a desocuparse un grar? 
local, en la parte más comercia 
de la Habana, propio para un al-
macén, se admiten proposicione? 
y se dan informes en O'Reilly, 2 
café. 
C8736 llab. 
D r . E . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de la Universidad 
A U M B N O A R E S 2 2 , 
IVf a r i a n a o 
Consulta m é d i c a s : Lunes, 
Miérco l e s , Viernes, de 2 a 4 
No hace visitas a domicilio 
6 6 
E L S P O R T M A N " 
P R A D O 1 1 9 . 
S e v e n É n I r a j t s dril biaoco m, 1 0 0 , 3 $ 2 0 - 0 0 . 
8729 10 ab 
C l í n i c a d e E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s 
D E L 
D r . B . O Y A R Z U 
I N D U S T R I A 130, a l tos . 
T e l é f o n o A - 5 7 7 8 . 
H o r a s d e c l í n i c a d e 8 a 11 a . m . 
H o r a s d e c o n s u l t a s d e 2 a 4 p. m . 
A p l i c a c i ó n d e l N e o s a l v a r s á n , N e o a r s e m i n o l y 
N o v a r s e n o b e n z o l . 
T r a t a m i e n t o c o m p l e t o . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
S e d a n h o r a s e s p e c i a l e s . 
In. Id ET 
PAG» ÜIAK1U Ü t LA WAKiJIA Abri! b de 1919. AÑO L X X X V I I 
Despnés de la guerra—es dreir, una 
vez firmada la paz—¿qué perá de 
aiiestrps inmensos campos (?e azú-
car? 
"La Discusión"' le ha jtorm.jladb es-
ta pregunta al señor Secretario de 
A.g:ricultura, la persona máí autori-
zada para dar una respuesta que a 
todos nos convenza. 
El General Agrá monte, Sícretario 
de ese Departamento, con la amabi-
lidad que es en él caracterísdea, aco-
¿.ó C'M'diálftiente al noticiero. 
.-.-Cuál es su opinión sobre la si-
tuación agrícola de Cuba después de 
la guerra, principalmente en lo que 
afecta a la producción azucarera? 
—Ya en distintas ocasiones—co-
menzó diciendo el general—he tenido 
el honor de ser interrogado pai'a quo 
diera mi opinión sóbrenla situación 
agrícola de Cuba después áe la guerra 
y he manifestado que a medida que 
la paz transcurra y vuelva Ja activi-
dad agrícola a los campos do Europa, 
ilustro problema azucarero irá fluc-
tuando hasta tanto venga su nivel. 
La remolacha os y será nuestra com-
petidora, pero debe considerarse di-
fícil eme desaloje nuestro producto 
azucarero del mercado antes do tres 
años, tiempo que considero api-eciable 
para que nuestros hacendados solu-
cionen su problema financiero y pue-
dan competir sin el temor de los "ven-
cimientos" a plazo fijo. 
El problema en cuanto a braceros 
aerá en Europa por algunos sños tan-
to o más difícil que el nuestro, por 
cuanto ba perdido diez y siete millo-
nes de hombres, en su gran mayoría 
agricultores, durante la guerra y tio 
ne, además, el problema social, que 
impide la rápida y necesaria organi-
zación para trabajos en gran escala. 
Nosotros también carecemos de 
orazos, añadió el general Agramontc, 
pero ya hemos visto per esta última 
zafra que a pesar de no haber contado 
oon la inmigración que en arios ante-
riores habíamos disfrutado, la mo-
lienda se va realizando v en una 
cuantía y organización como jamás 
la soñamos. » 
el señor Secretario de Agriculnira que 
la situación mejorará, ya que el de-
nartamento central de Europa era uno 
de nuestros mayores consumidnres. Su 
calidad también mejorará dado los 
trabajos de selección de semillas que 
en la Estación Agronómica vienen ha-
ciéndose y las cuales se repai}en gra-
tuitamente a todo él que las solicite. 
También habremos de tener potasa 
en abundancia para la preparación de 
los abonor* químicos que son tan esen-
ciales a este cultivo. 
No soy pesimista en cuanto al por-
ve3?ir de mi país, indicó el señor. Agrá-
mente. Lo considero virtuoso y aman-
te del progreso, hecho que puede com 
probarse con el ejemplo de cordura y 
decencia con que hemos presenciado 
estas últimas fiestas de carnaval y 
con la gran zafra que actualmente 
se realiza. 
Estas últimas huelgas se 'aan desa-
rrollado, añadió el distinguido fun-
cionario, también en medio de una 
ecuanimidad sorprendente a pesar del 
• 'iitagio que los triunfos bolshevikis, 
más o menos verídicos, nos ha comu-
nicado la Prensa. 
Declaraciones discretas e interesan-
tes que arrojan, como no podrá me-
nos de esperarse, una gran luz sobre 
estos problemas. 
L e s d i s t r i t o s m i l i t a r e s 
En lo referente al tabaco estimó 
Pésde nyor se halla mievamenTe pres-
Cnndo seivl:i>s f.-n-cl J2s!ai:io Mayor Go-
iicral, el toiieuto coronel Cruz Bustillo 
<iU6 vina a la Habana- para comparecer 
'••ono acusador en juicio correccional por 
injurias ni periodista soñor Jlainón Vas-
concelos. 
Fara sustituir al señor Cruz Bustillo 
muc ha "esailo «ti la Jefatura del Distri-
to Militar de Oriento fué nombrado ayét 
el teniente coronel Sáncbcz. 
Kl coromd líduardo IíOívs, qu? figuré 
como t'ístli,') en el referido juicio, vol-
ver;! a Bayauií a ocupar su cargo de Je-
fe de aquel Distrito. 
Tambiéu se halla en esta capital el 
brigadier Pujol, Jefe del Departamento 
de jSSdmfuistración Militar, (fue conti-
núa ejerciendo una sui ervición temporal 
sobre los dos citados distritos. 
U B I E R T O S P A R A N I Ñ O S 
J c j e g u i t o s d e s d e 
La buena educación y crianza, se inicia desde la niñez. Qu*í 
su niño coma con cubiertns, como un caballerito, es decente, fá-
cil y muy económico, comprando sus cubiertos en 
Tiene juegos de cubiertos muy preciosos y muy barato3o 
OBISPO, 96. TELEFONO A-S201. 
que bajo la dirección del capitán je-
fe y •.director señor Molina Torres, 
tendrá lugar hoy domingo, en el Ma-
lecón, por la banda de Música del Es-
tado Mayor General del Ejército, de 
8 a 10 y 30 p. m. 
1—Marcha Militar "Canto de la 
Libertad." E. Sánchez Fuentes 
y Guillermo Tomás. 
—Overtura de la ópera "Misnon" 
A.. Thomas. 
3. -—"Scenes Napolitanas," Masse-
r.et. 
4. —Fantasía de la ópera "Carmen" 
Bizet. 
5. —Poema sinfónico "Phaeton," 
Saint Saens. 
6. —Pot pourrit de ai'-es cubanos 
"Marianita." J. Molina Torres. 
7. —Danzón "Almanaque de la Gue-
rra," L . Casas y Barba. 
S.—Two Step "Cocoito,'' J, Marín 
Varona. 
R E G A L O 
5 0 a $ 5 0 0 
G a r a n t i z a n d o e l s e c r e t o 
Por toda noticia o confidencia 
que resulte en el C A S T I G O 
L E G A L del autor de cualquier 
robo a la D r o g u e r í a S A R R A . 
Diríjase a ü García Soria 
c o ñ ñ o K í T y ; P L a r B 
Teniente Rey 41 





\ F i n S e H a l l ó U n 
P r o d u c t o R e a l 
_ D e P e l o . 
Prodnoe P«I« Nuevo «n KspaWos Calvo* 
en SO Días «n Muchos casos. Ta no 
Hay por qué seguir Calvo. 
El pelo se les cae a millares de perso-
nas que, habiendo probado casi cuanto b» 
anuncia como tónico y productor de ca-
bello sin resultados, se han resifjnado a 
la calvicie y las incomodidades (jiie traa. 
Pero no d»rben desesperar; la siguiente f 
sencilla receta casera ha hecho crecer pe-
lo después de afios dv calvicie, iniciando 
un nuevo y fino crecimiento en 30 días 
en muchos casos, y es así mismo única 
para restaurar las canas a su color origi-
nal, evitar que el pelo caiga y destruir 
el germen de la ĉ spa. No hr.ee el pelo 
grasicnto, y son ingredientes que hay ea 
cualquier botica, fáciles de mezclar en ca-
sa; Ron de Malagueta, onzas; Lavona d» 
Composee, 2 onzas; Cristales de Mentol, 
media dra-jina. Puede agregar un dracma 
de perfume que más le guste. Es prepa-
raoiCu recomendadíslma por médicos y 
ef peciallstas y absolutamente inofensiva, 
•in nada del venenoso alcohol de madera 
que tanto abunda en otros tónicos. Que 
•ea Lavona, no lavanda, que algún dro-
guista pudiera confundir por la semejan-
za de nombres. Tengan cuidado las Be-
ñora» de no aplicar esto a la cara o « 
lugares donde no deba nacer pelo. 
GARANTIZAN POR 50 ANOS 
LA VIDA D E UNA GENERACION 
i Novia Fel iz 
En vísperas de 





P L A T E 
Contsmpündoigs goza la 
delicia de poner su mesa, 
lujosa, artística, impeca 
ble, con cubiertos i 
GOMMUHin PLATE 
verdaderas Joyas de arte. 
Su mesa nada envt 
diará a la de linajudas 
damas de la nobleza 
europea y americana 
ONEIDA, NEW YORK. 
iTsmblin fabricantes ds los cubiertos tan populares PAR PLATE, que so earsntizan por 10 año?, 
DE VENTA CN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE CUBA 
| AGENTES EXCLUSIVOS: a,\K\ĥ  & «^«4- -mUAUJi^ APARTADO 158, Hf 
*t Oficina y exposición de muestrario*: 
MURALLA y AGUACATE, alto» del Royal Bank de Canadá. 
4ŵ Miini.WiWniMiujHiiiimiinii>wpii»miiviiw,̂ iiuiiiiw'Ww»iiis.-ir̂  iw»Mi»«i'»"lwnwiJiw»tnMi¿S 
P A R A A ü E B L f c S F l / i p S : 
M J t B L ñ R l A : A . 06 
F A B R I C A : P t A O A 
I T A L I A 9 4 T a 4 2 7 5 
l T i m. C E R R O 
r e s i t e m o s a s y c a n s a d a s 
D e b í a n s a c a r p a r t i d o d e l o s c a s o s 
d e e s t a s d o s m u j e r e s . 
Buffalo, N.Y.—" Soy la madre de cuatro niños y durante más 
de tres años estuve sufriendo de enfermedades femeninas, 
dolores en la espalda y costado y debilidad general. 
Aunque fui atendida profesionalmente, mis males no ces-
aban. Como último recurso decidi probar el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham que había visto anunciado 
en los periódicos y en dos semanas de tomar este reme-
dio noté gran mejoría. Continué tomando ]a citada 
medicina y estoy bien, no tengo dolores y puedo hacer 
todo el trabajo de la casa."—Sra. B. B. Zielinska, 
202 Weiss St., Buffalo, K . Y . 
Portland, Ind.—"Tenia desviación y sufría tanto 
que a veces no podía permanecer de pie. Además 
estaba muy extenuada, no podía hacer el trabajo 
doméstico, estaba nerviosa y ni aun podía acostarme 
por las noches. Un doctor me ordenó ciertos 
tratamientos, pero no obtuve alivio. Mi tía me 
recomendó el Compuesto Vegetal de Lydia E , 
y \ Pinkham, lo tomé y ahora estoy muy fuerte y 
' | puedo trabajar. Todo lo debo al Compuesto 
l Vegetal de Lydia E . Pinkham."—Sra. Jose-
• piiink Kimble. 535 "W. Race St., Portland, Ind. 
T o d a m u j e r e n f e r m a d e b í a p r o b a r 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A I N K H A M 
C A R T E L D E L D I A 
Despedida de las carreras. 
L-r.s de hoy, a la hora de costum-
bre, pondrán término a la ^ran tem-
porada hípica en el Hípóiiomo. de 
Marianao. 
Temporada que ha venido desarro-
llándose, sin decaer en su lujimiento 
y animación, durante unos cuatro me-
ses próximamente. 
Sigue imperante el Jal Alai. 
Los teatros. 
Con la opereta l a Viuda Alegre, por 
Emilia Iglesias y el barítono Ortiz 
de Zarate, se cubre el cárcel de la 
matinée del Nacional. 
Nos da su adiós la Gx-ifell. 
Para su jornada final en Payret ha 
elegido el gracioso Taudevüle titula-
do Cásate y verás, que se representa-
r/i por la tarde, poniéndose en esce-
na por la noche La leona do Castilla» 
del gran poeta Villaespesa. 
Porredón al frente ,de sus huestes, 
entre éstas la Corralito, deb itará el 
martes en el coliseo rojo. 
Martí se verá en la matinée de hoy 
tan animado y tan favorecido como 
todos los domingos. 
Se representará la revista 
grandes éxitos, Películas (je ¡ loa 
seguida de 1! Soldado de \íti 
divertido saínete que tanto t, 
viernes en el beneficio de SotinSt" ^ 
Rialto, el nuevo cine Iliap0 
gurado anoche con gran p$M' 
tará abierto desde las once de1!0' ^ 
ñaña hasta las once de la ^ 
Se sucederán las tandas. 
Con nuevas cintas. 
La velada de Miramar, velad 
los domingos, de tradicional luc-a.Í9 
to, ofrecerá en su programa snT̂' 
res atractivos. ,̂0• 
Un bonito cartel en Fausto. 
A propósito del alegre teatro 
Prado y Colón diré que se txhiĥ-
lañana nuevamente la pelfcui 
"o arreglaré a ruegos de especta^4 
numerosos. 63 
Abre esta noche sus salono 
Centro Gallego para un gnm baife -
honor y beneficio de la P.eina 
Carnaval. ' e' 
Habrá otros bailes más. 
Pero con prohibición de la careta. 
L A M A I S O N C A P D E V I L L E 
D E P A R I S 
I10TEL EOTAL, CALLE 17 T j . , VEDADO, 
AVISA A tU CLIENTELA QUE E L MARTES 8 DE ABRIL SERÁ 
SU ÚLTIMO DIA DE EXHIBICION 
0 3048 3(1-5 
Ea el anuncio de la paz; símbolo de Amor. 
El abanico de más originalidad, con paisajes de seda, en los (pío si 
festaca nn precioso bordado de LENTEJUELAS plateadas. 
Estilo de gran novedad. 
Importado de nuestras fábricas de ValencSa, (España), como ln últi» 
ma creación de la moda actoaL 
De venta al detall en todas las tiendas de la lisia. Al por mayor, éfc 
clnslramente en "LOS ABANIQUEROS", Cuba 98.—Apartado 1982. 
JOSE M. LOPEZ (S, en C.) 
e r p e s . E c z e m a s 
cerets y T u m o r e s * 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E.U.deA. 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
JüXTAS DE 1X4, 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELKFONO A-184C 
Tratamiento especial de la Alario' 
sis, Hermetismo y enfermedades de ia 
Sangre. 
Piel y Tías genito-urinarias. 
P A R A V E R A N O 
Acabamos de poner a la venta 
las nuevas telas para vestidos 
de Verano. G r a n variedad en 
Gabard inas propias para sayas 
" L a Z a r z u e l a " 
N c p t u n o y C a m p a n a r i o 
• r | , 
GRAN L'qUIDAClON, POR RE-
FORMA EN EL LOCAL, EN LA 
" M i l S O N m r 
O ' R E I L L Y , 83 
o o 
C 2954 3 d 4 
d e l C á n c e r , 
y t o d a c l a s e d e 
mm 4 9 , esq. a TtJÁOILLQ CONSULTAS DE ¡ 2 1 
E s p a o i a i p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m a d i a a 4. 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s Cró-
n i c a s . C a t a r r o i n t e s t i n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . Ja-
m á s f a l l a n . C u i d a d o c o n i a s i m i t a c i o n e s . 











ÍTÂ  ADVERTIsî  
I-2ft«5 demuestra más la cultura de la* 
r de sus viviendar personas que el 
FIJESE en este ûego de cuarta y piense en las pala 
bras anteriores 
E L MODELO' gustoso le demostrará a usted, la ver-
dad de esas palabias C1868 alt In. 2 mzo 
L i J 
Imtlirlitn no me tiiiu-rc 
SI ííomíidor ile fiera 
Keina del Carnaval 
Keir.n ilel Carnaval 
paítienn Kaiser 
Triinfo Aliado 
Kcllcário. Jo mtim 
! • 
r P A M C i y C C G A R C I A y H ^ 
I.tTHIER DEIi CONSEKVATOKIO 
CIOXAL I>E LA HABANA 
Venta Violines antijuos y ™od,}i,iS' 
Mandolinas planas. (Criollitas.) »|y 
rras, Laúds, Dandurias, Kstucnes, 
Métodos, etc. rf,. 
Lí^instrumcntos fabricados en '0 p0; 
lleres de S. Iglesias, están rccouocuiô  
los grandes ^Maestros y exl)eÍÍnM0 ^ 
THIEKS de América y Europâ om" 
trumentos de primer orden. $ 
Imcortador do cnerdas .y a**^^ 
los ircjores fabricantes del .J"u gé jir 
Mandamos precios a solicitud-
ven los pedidos del interior. 
















D E 8 8 N O T A S 
L o s d e m á s é x i t o e n l a t e m p o r a d a . 
Danzón. Knririne Peña. 
Danzón. E. Peña. . . 
Opereta J . Auli. . . 
, Coinp.ns.i de Luciérnagas. 
DanzOn. E. Peñ) • • 
Yo iba al Erente, üanzóa L. lena. 
Padilla. 
J . Auli. 
-,-.]>6nde estabas anoche? Danzón. Tomis Corn.an, . 
-Fado Blanqnita. Alvaro Retana \ ' í 
-Ii.í \« ndcdora de Antifaces. Couplet Fox-Trox. José 
Villa • • • 
-Hindustan. Fo í Tl'oi Herold "Wc vks. . 
-ííaitarra Acarena. Cuncióu Española. C. Earrtiga. . 
-la FoKucra. Sobre Cantos Astnianos. Ennquo Kcnc 
Mtií-̂ arltina. Couplet. J. M. Martínez Abades. . . • 
-La Violetera. Couplet. M. JS' 
«i* 
i , ' ' Media- „ j sd 
• :\i 
d e C a r r e r a s y 
Almacén üe Música, Planos e Instruine^ i 
T e l é f . A -














DIARIO flE U MARiMA Abril 6 de 1919. fAGíNA QNCO. 
E N L A I G L E S I A D E L V E D A D O 
B O D A D E A N O C H E 
N E N A V A L L E 
Y F E R N A N D O P A L I C I O 
rírandes bodas las de Abril. 
S de anoche en la Parroquia del 
Vedado ha sido la primera entre las 
A t a d a s para este poeUco -es. F^T^c^oTlZ aPa-
S i o reveítMa en todos y cada uno 
dVlácemePearempeZar a descnbirla 
defeneme6 en un elo.io P a - la b ; 
Hgza del templo en su adorno geu 
ral 
Predominaba una flor. _ 
Flor decorativa por excelencia^ 
Eran los gladiolos, ya blancos ya 
l-osados, prendidos de ^echo en tre 
cho en él respaldo de los bancos de la 
naTO central. 
ma los elogios debidos a su elegan-
cia lo mismo que a su gracia y su be-
lleza, produjo a su paso la admira-
ción de la concurrencia. 
La ensalzaban todos. 
Alguien, cerca de donde yo me en-
contraba, prorrumpió al verla en una 
frase: 
Ideal! 
Frase que por exacta recojo. 
Ya al pie del altar, y mientras el 
Ilustre Padre Cándido Arbelba con-
sagraba con sus bendiciones .la unión 
de la enamorada paiejita, quise ob-
servar en sus detalles principales la 
toilette de la novia. 
El traje, salido de! afortunado ate-
lier de Mme. Laurent, era de char-
ra de Arenal y Lo|a Pina de Larrea 
María Luisa Etchegoyen de üonzn 
lez Bernard, Ana María Solórzano de 
Perkins,.-Mercedes Cortés de Duque. 
Guadalupe Villamil de Baños, Mana 
Luisa Giralt de Martínez Díaz,. Cuca 
Rebato de Ortiz, María Regla Brito 
de Menéndez y Elisa Pérez Viuda de 
Gutiérrez. 
Julia Bolado de Entrialgo, Nena 
Canales de Cano y Rita María Alió de 
Solis. 
Renée G'. de García Kohly, Georgi-
na Serpa de Arnoldson, Emelina de! 
Riego de Rocha, María Teresa Morey-
ra de Mungol y Amelia Franchi 
Ortiz. 
Anita Soto, la distinguida esposa del 
. EN- EL SALON DE BELLAS ARTES 
Lunes. Tarde de moda. Massaguer, Melero, Edelman, 
González de la Peña. . , Expositores y amateurs sostie-
nen una deshilvanada plática sobre frivolidades artísti-
LOCION CAPILLINET 
El mejor higienizador de la cabe-
za. Actúa eficazmente en el cue-
ro cabelludo, eliminando la cas-
pa y dejando, a la par que una 
agradable sensación de frescura, 
el pelo suave y brillante. 
* * * 
Deja un perfume exquisito y reú-
ne, en fin, cualidades específicas 
que recomiendan la Loción Capi-
Jllmet como la mejor agua para la 
cabeza. 
Departamento de Perfumería 
cas. 
Al interés de la docta conversación anteponen todos el 
que les despierta la atención de la distinguida concu-
rrencia de damas y caballeros. —iCuál es el cuadro 
ungido por las alabanzas del público? La crítica seve-
ra y erudita, ca favor de nué obra pictórica pronuncia 
su fallo inapelable?... Esto es lo que principalmente 
preocupa a los afortunados hijos de Apeles. 
(.' SOGO ' 1 . lil-ft 2t-7 . 
SSím 
M e n s a j e d e I n g l a t e r r a 
L a O z o m u l s i o n es l a m e j o r e m u l s i ó n de A c e i t e 
P u r o de H í g a d o de B a c a l a o de N o r u e g a . L o s r e c l u t a s 
y soldados en l a s t r i n c h e r a s a p r e c i a n l a s u p e r i o r i d a d 
de l a Ozomuls ion . T i e n e buen sabor y es t ó n i c o y 
a l imento. 
D e s p u é s de r e s p i r a r fuego, humo y gas l a 
O z o m u l s i o n prontamente a l i v i a y rev ive . 
N u e s t r o s m é d i c o s y e n f e r m e r a s , a s i como t a m b i é n 
nues tros m u c h a c h o s a p r e c i a n s u medic ina . 
P R I V A T E W I L L I A M H E N R Y H A R R I S O N , 
No. 03803, Army Ordnancc Corps. 
The Royal Central Photo Co., 
High St., Salisbury Plaina, England 
'En las farmacias puede obtenerse gratis un librito de I» 
Ozomulsion, instroctiro- y útil, con lecciones de inglés 
Para ©1 gran pensador 
y emdiío mejicano Don 
Francisco Elgnern. 
E l honor, en las promesas, hao 
(fuerfe la memorú ; 
La piedad, en el agravio, la haĉ  
(débil o íMgní-
Los dos llevan los laureles que con 
(cede la victoria: 
E l honor, viril y altivo, los laureles 
(de la gloria. 
La piedad, serena y dulce, los lau 
(relés de la pa/ 
Si el honor se casara 
con la mentira, advierto 
que del templo saldrían 
una viuda y un muerto. 
Las lágrimas ajenas que en nues-
• (tra vida 
Enjugamos* por gracia, cambian de 
(suerte: 
La caridad las guarda, y agrada-
(cida, 
Deja que las derramen por nuestra 
(muerte. 
La mentira, aunque intrusa, 
Cuando habla la Verdad 'no esu* 
(presente: 
Pero tniand/) se miet'.te 
Está presente la Verdad y acusa. 
Enrique Llaiio 
Habana, Marzo 1910 
A c i d o s e n e l E s t ó m a g c 
C a u s a n i n d i g e s t i ó n 
Como Trotar Cías Producido, Aciacz y UoloreB. 
Autoridades médk-aü inánifiésCáu iiuc cí»3í nueve décimns partes de los ca-sot do aflicciones del- cstómngo,. imlipe», tiún, acidez, agruras, g-as, hiuchazóii, bascas, etc.. son debidas a un exceso de acido hidroclórico en el estóniax'i y no como algunos creen que es debido a una cscatsez de Jugos 'digestivos. l>a delicada pared del estómago está ítí-tada.-la digestión retardada y el ali-iHf i;ito- agrio. ,(ausando los de-sagr.-id.'.-l lc;j síntomas tiue son tan bien conoci-dos para los que adolecen del est6-mago. 
Ao se neessitan digestivos artificia-les en tales caso;:, además que pueden .hacer un verdadero daño. Haga la prueba de dejar a un lado todo diges-tivo auxiliante y en lugar de ellos, con cualquier droguista adquiera unas (Tantas onzas de Magnesia . Hisurada y. después de las comidas tome una cu-'•haradita de ella disuelta en un cuarto de vaso de agua. Ksto ariooniza el eslóinago. previene la formación de Acido en exceso y liace desaparecei ai-idc/., gas o dolor. Magnesia Kisura-da fen p&lViO o en forma de pastitt'as— nunca en Ifquitlp o leche—es inofensi-va al estómago, ŝ muy barata y !a forma de magnesia mAs eficiente para usos del estómago. I's usada por mi-léf de personas que saborean sus co-midas ~in nris temores de indigestión. Magreáis B i su rada se vende en todas las boticas y droguerías. 
9mm vos cousid.ü-ábamos de jdáeeraes con las; ¿No ;m» <>! doctor .Castro, celoso Jefe edidas üdorrtadas por lá Sanidad local| Local, que el asueto bien i.-.erece ser Re-
para extirp.ir la plaga, d" niosquitos que vado a la secretaría de Sacidad. donde 
era la desesperación de grandes y chicos,] ccguraru-MYíe ti le facilitaría petróleo. 
io?- enconci'.i-noK con que los trabajos d 
limpieza y desinfección' que venían 
fizándose cu los an-oyos y cunetas, etc., 
han suspendido, porque son muy cos-
tosos y la referirla dependencia carece de 
los recursos necesarios para continuarlos. 
loronnftol <> ctiftfguiera otra substancia 
ara combatir los mosquiíos? 
3L rnÉCIO HKI. AMTttBKA-
3)0. •• , 
Desde -I oia i rimero d̂ l :iies en cur-




Ramos hermosísimos de los mismoa 
gladiolos resaltaban en el altar mi-
yor. • -
Gladiolos por todas partes. 
Hizo de ellos derroche El Fénix en 
momentos en que la exposición abier-
ta en el saloncito de Magriñá, por don-
de ha desfilado nuestro smart en. estos 
días, parece destinarlos a una extraer 
diñaría boga. 
El famoso jardín del Paseo de Car-
los III, a cuyo cargo estaba el deco-
rado del templo, dió nuevas y cumpli-
das muestras de su gusto, arte y macá 
tría. 
Ni un solo renroche que oponer. 
Admirable todo. 
La boda de anoche tenía en su fa-
vor, para hacerla doblemente intere-
sante, la simpatía de los novios. 
W amor, en sus felices aciertos, no 
Pu-o esta vez elegir mejor. 
pila, la encantadora fiancée, es la 
se»oríta Leonor Valle y Lozáma, la 
Della y muy graciosa Nena Valle, y su 
Prometido, el. señor Fernando Palic-o 
^ Arguelles, un joven excelente, de 
"levantes méritos, que acaba de lie 
W el concurso de su actividad e in-
digencia a una firma muv conocida 
nuestro mundo industrial. 
uel brazo del distinguido caballer.-) 
H«; f V0?9ma- y a los acordes de la 
«archa de Esponsales, llegó ante 
ara. la hnda novia. 
La precedía una Corte de Honor, 
naroi, , COrtége ^^"do por seis 6 sei1orit̂  y Avenes oue se 
gíieníe GrclGnadaí; leí modo si-
María Teresa Palla 
y Ramón Suero. 
, Ofelia Cabrera Saavedra -
y Roberto Gutiérrez. 
Ondina de Armas 
y Leslie Pantín. 
Mercy Duque 
y Alberto Pino, 
^rgot Baños 
y Manolo F. Valle 
Isabel Usategui " ' 
y Donato Argüellcs 
t̂o^de13 í-ban Ias señoritas del sé-
de tul v gn'S y r0Sa' c'on soinbreros 
^ocodeñ^150',^"^0 artísticos, ramo ,̂ 
eran +del ™ Clavel 
extrañas rosr.s 
mensa con tisú de plata y encajes de 
Inglaterra. 
Larga y redonda la cola. 
El velo, describiendo menuditas con 
chas sobre la frente, prendido con gus 
to exquisito. 
Llevaba joyas. 
Centelleaban en sus orejas las ri-
cas dormilonas de brillantes que pu-
sieron sus amantísimos padres en su 
canastilla de novia. 
El collar, de valiosas perlas, ;o re-
cibió de la abuelita de su ídolatria. la 
respetable señora Leonor Reyes Viu-
da de Lezama. 
Y entre sus manos fulguraba !a sor-
tija, con una linda perla, que le ofre-
ció el novio. 
Un primor el ramo. 
Confección del jardín El Eénix. que 
así, con este detalle más, quiso com.-
pletar su feliz participación en el lu-
cimiento de la boda de anoche. 
Un primo.de la novia. Ernesto Usa-
tegui y Lezama. se lo babía regalado. 
A su vez ella, concluida la cere-
monia, lo cedió a una de las sef.oritas 
de su Corte de Honor, a la blonda v 
gentil Isabel Usategui. " 
Apadrinaron la boda la distinguida, 
señora Mercedes Lezama de Afgüejíes 
y el respetable caballero Joaquín Va-
lle, padre de la desposada, de la que 
i fueron testigos sus señores tíos Au-
gusto. Angel y José Ignacio' Lezama 
en unión del eminente doctor Francis-
co Cabrera Saavedra. 
, Popín Rodrigue-'. Rog 
¡Donato Argüellcs sns'c 
íta matrimonial como 
lio Palicio y 
ibiondo el ac-
;stigos • del no-
La concurrencia. ' 
Una relación extensa. . 
Primeramente, entre los familiares 
de la novia, su señora madre, la dis 
unguula y muy estimada dama Viyina 
Lezama de Valle. 
Leonor Reyes Viuda de Lezama Ma-
ría Enriqueta Lezama do Usategui. 
María Teresa Pino de Lozano. María 
Jnneno de Pino, Aurora Villamil de 
P-no y la siempre- interesante María 
Acba. de Lezama. 
Una más de ese grupo 
Es Clementina Pino de Le?ama da-
^ del valle a entreIaz'adas ^ n l̂<on airoso chapean también neg^ o--
L^junto admirable ^ - ^ elegantísima. 
^ e «^gantes y qué pirosis- b*™1?™ e^eci?.lmentp. al proseguir fc Aena Vallo i-, 1 mui- auos^s. lia ". sena, p presanc'a ^ tr<»« 
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gran pianista Orbóm tan interesante 
como siempre. 
Adelaiüa Falla de Gutiérrez. Telé 
Larrea de Prieto y Conchita Fernán-
dez de Cuervo. 
Y sarita Larrea de.García Tuñón, 
Hortensia Benítez de Skirving y Pe 
pita Estrada de Pesant. completando 
bellamente el grupo de señoras. 
Entre las señoritas, Graziella y Pan-
chita Lozano, las lindas primitas de la 
novia. . . ' 
María Julia Moreyra, Cuquita Per-
kins y Dulce María Urréchaga sobre-
saliendo entre el concurso graciosa-
mente. 
Beba Larrea,' • preciosa. 
Paquita Pino, María Irene Martínez, 
Flor y Juanita Menéndez, Zenaida Ga 
tiérrez, Nena Martínez Díaz y las dos 
graciosas hermanas Amanda y Maruja 
Solifio. 
Raquel y Ofelia Larrea. 
Tan lindas! 
Nena González Etchegoyen. Berth~ 
Pantin y Josefina Sainz y su prima, 
Josefina Miranda. • 
María Bea y María de los Ange'és 
y Florentina Alvarcz, encantadoras, p* 
nareñas las tres. 
Y ya, finalmente. María Luisa Ara 
luce, señorita bellísima que empieza 
a aparecer en sociedad. 
Tras la ceremonia de la iglesia y 
reunidos gran narte de los concurren 
tes en la residencia de la distinguida 
familia de la novia fueron, todos obse-
quiados con un buffet que por su mag-
nificencia hacía honor a I.a reposa-
ría del incomparable Ceferíno Carri-
llo. 
En el patio de la casa< iluminado 
tedo con foquitos eléctricos, se colo-
caron cuatro grandes mesas adorna-
das con artísticas eorbeijles de rosas 
En una de las mesas, rodeados -loa 
novios, de .los jóvenes y las mucha-
chas del séquito, .se sirvió el simbólico» 
"wedin? cake con los regalos que con-
tenía. . 
Después, y entre las más cariñosa'i 
efusiones de los presentes, partieron 
hacia él Country Vhi  los simnáticos1 
desposados. 
Primera jornal de. su felicidad. 
Esperarán en aquellos -poéticos la-
res hasta su viaje, en el correo del 2) 
del actual, a través de ciudades y pla: 
yas europeas. 
Todo les somíe. 
En su unión solo hav promesas d-3 
grandes venturas, grandes satisfácelo 
nes y grandes alegrías. 
ínriquo ^ONTAMLLS. 
D E S D E ^ U A Ñ A B A C O A ~ ~ 
E S T U D I O M A R I A N O M Í G U i L ^ 
GLASES DE. P3NTURA 
Kffrrjo. Colorido, Compcsfcifón y.Fignra. 
Clase especial de Estética^ del color (procedlmient: t j m bSegteft.) 
E s c u l t u r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
—^ '—* | 
ln>r la coiap.-tñía fiel AlúmbiTido irícauía-
i úv por t»l «ícbierno. 
| Lis lñm|i>iras de 25 biíjíasT qup ¿'iiaS»' 
j (rí.gabán un jx-so ahora psjrarán X .pe.30»-
l ¿0 centavos l-astá las cioci; th la iiochc y! 
1 $3-S0 por -oda In rtoche. 
, Por i)}«tro cioiitadpr se < ebrarán los 
i r rimeros 1»0 K. W. jrt $0-17. los êgóhaoál 
a $0-15 v los terceros a Su i:".. Los fiiar-
tcs a $6-11. r el mfmino bi>rft el de 14 
K. W. : .S¿-.-().. 
! • El 'Adininistrac'ftr dé 'a Plnnta. áefiQt 
'Diegro S. Moya raanifie^ta <nie el aumen-
' to «leí proel) ve hn' hee.'io pftfn podor'e 
! aiDiiontar los sueldos y jrriiales a los 
ei.'ipleados y obreros fie la citada Plantf. 
A los consaiiildores nos piireee exoosi-
vo el aunif-nto ahora (;i".e 5ií aeabrt la írne-
rn: y (juv el rarbAn y los demáa mate-
lii.les se encuentran niá;;'liari'Jós que an-
tes. 
IjOS (•on-'e.iaíes de' hne'slío Ayuriíamien-
to parece cue no se uan enterado todayia. 
C. 1018S IND. « d. 
L U G A R P R E D I L E C T O 
P A R A F A M I L I A S 
E í salón tiene capacidad para 550 comensales, 
ESPECIALIDAD EN 
| BANQUETES Y MESAS DE ENCARGO 
Hay 16 Amplios Reservados. 
A q u i a r no 
u n c a o s 
il. 4. Al.ri 
ME URO es por la tarde, ̂ tuvo ' ''c' (j«C en \'\\\.\ s(> nodríjrnc/, .niaQutnlsta ombrros dr osta villa, iuberof eon la Phjidn de Mú (iftn do Policía, el Alcalde «lo ¡nniíros do] pinado. • fin'' conducido 
ffec-
Uatn« del Asis-
i do floi- 's i 
c Q̂ apaüerof 
Desea n <« 
JOSO lo ilé 
ll( •I carro 
ma fami-
P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a d e 
" E L C A R M E L O " 
El fresco que allí hay, invita a comer, solo o acompañado. 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S , C E N A S 
| C o c í r m e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
9 Y 1 8 ( V E D A D O . ) T E L . F - 3 1 9 4 . 
FRF.NTE A LA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
JLos hombres,'que .jou i ret a vides y tie-
nen cu su locador Aceito Kabul, nuuca 
se liacen vicos, poripie Aceite Kabul es 
un rejvrvcnoced.o"! efica?-, porque vig-ori7,a 
el cabello y le da su bello color negro 
Intenso y natural, sedosos y brillantes. 
Aceite Kabul, no es pintura, se unta con 
las manos y no las mancha. Todas las 
boticas venden Aceito Kabul y también 
las • sederías. La ve.ie>; se ale.la y nunca 
llefra cuando se sabe usar con oportuni-
dad Aceito Kabul. 
C 271Í» i,lt. 4d-3 
C r e m a d e A l m e n d r a s 
Imprescindible en el verano, 
aíiv.'a la irritación producida por 
'.l'iemaduras «'.el sol y el viento. 
Usela y tendrá el cutis siempre 
saove y sin arrugas. 1 -
La miel qu*j contiene hace que 
los pplvos se adhieran mejor a la 
ct̂ ra 
I.Ü(UK,> DE TESTA: 
'.asa Grande, Dubic, E l Encan-
to. Hierro y "Ja Palais Royal, La 
Filosofía. La Muñeca. Librería 
de Wilson, L i Opera, Droguerías 
de Sarrá, Johüon. etc. etc. 
Fibri cantes 
P H I L O - H A Y . C o . 
N J . U , S . A . 
DlslT!bnidores 
Sucesión de JOHN W. THORXE Co 
Amargura 33. Tel. A-4515. 
'.'ida el folletj gratis al Apartado 
333 
Matas Advertisiug Agency I-2S85 
c 3059 alt ld-6 8t-S 
u a u p p I y G o m p a n y 
P h i l a d e l p h i a , P a . 
I N G E N I E R O S . C O N T R A T I S T A S . 
F A B R I C A N T E S . 
O B R A P I A , N U M . 3 2 . 
H A B A N A . 
Raíles nuevos y usadn ,̂ Chuchos, Ranas, Locomotoras y Carro* d# 
Ferrocarril, Tanques para depositar Petróleo y Mieles. Toda clase de ma» 
quinaria para Ingenies y cualquier otra Industria. 
Sacos de envase. Paños de Filtro, Empaquetadnras y Correas de to-
das clases, Papel de Techar Aceite de Linaza y Lobricacidn y cxjaJqnier 
cIrsp de KURteriales para Industria. (Nuestros precios no admiten compe-
tencia.) 
P l i s a d o s O B o r d a d o s • F e s t ó n • B o t o n e s 
D O B L A D I L L O D E O J O A^^^\^^^= 
ZULOAGA Y Ce., S. en C , Aouiie, 137. Teléf . A - 8 4 1 5 . 
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E S P E C T A C U L O S 
KiCIOIíAL 
En la matinée de hoy se represen-
tará "La viuda alegre-". 
Y en la función nocturna. "La Do-
lores." 
En la próxima semana, Emilia 
Iglesias y Orí z de Zárate se presen-
tarán en la opereta "Eva." 
Continúan les ensayos de la ope-
re» a titulada 'Después de un beso", 
tv- Tomás Juliá y Eduardo Sánche?; 
de Fuentes. 
Se pondrá en escena el lunes 14 
También se t-nsayan la opereta en 
tres actos "E1. pecado de. Rey" y ia 
ieviuta de gr&n espectáculo, "La* 
Mujeres dp Den Juan." 
Pronto, "L03 Madgyares", "El sal-
lo del pasiego". "Las hijas de Eva', 
"Catalina de Rusia" y "La Dama Ro-
ja." 
• • * 
PATEET 
La compañ'a de Prudencia Gritel1 
ofrecerá hoy sus dos ultimas funcio-
nes an el roj.) coliseo. 
En la matinée se representará el 
vaudíville "Cásate y verás", proyec-
tándose cintas del repertorio de San-
tos y Artigas. 
Habrá un estreno en la función 
nocturna. 
El drama en tres actos, de Fran-
cisco Villaespesa, "La Leona de Cas-
tilla", gran éxito de la señora Pru 
dencia Grifell. 
E l martes debutará la compañía 
de Porredón-
La obra elegida es "El gran taca-
ño", comedia en tres actos. 
En la seguida función, de moda, 
se pondrá en escena "El Sitio de 
Gerona " 
Habrá baile? por la aplaudida Co-
rralito. 
• • • 
OltfPOAMOR 
La próxima temporadá de cine en 
e] teatro Cimpoamor será fecunda 
en novedades 
Lae películas de la marca Joya 
serán un veviadero éxito. Se estre-
narán las tituladas "Para marido so-
lamente", interpretada por la artista 
••o la UniversU Mildred Harris; ''El 
hombre que asesinó", por Dorotea 
Philhps, y "La rendición de la flota 
i11 emana." 
Tarrbién sí exhibirán películas de 
las marcas P/jaro Azul y Mariposa 
entre ellas "La somb'-a", interpreta 
da por Ruth ^lifford; "La mujer de' 
crimen", por Carmel Myers; "El beso 
decisivo", por Edith Roberts; "¿Por 
qué no?", por Carmel Myers, y la in-
teresante cima "El fantasma de la ! 
Sierra", por el conocido artista Moa-
roe Salisbury. 1 
La Universal tiene el propósito de 
estrenar películas de las conocidas 
marcas Néstor y L-KO. cómicas, en-
tre ellas las tituladas "El cochinito 
ei«>go", "Amores explosivos", "Las 
bellas de la ibertad" "Barras y ci-
catrices", "La boda accidentad a","El 
ñegoco antes que el honor", "El chi-
no y'a bomb* • 
• • • 
MABTI * 
Tün la matiuée se pondrán en es-
cena "El soldado de Nápoles" y "Pe-
lícul-'s de Amcr." 
En la función nocturna habrá tres 
tandas. 
En la primera, sencilla, el sainet^ 
"Poca Pena." 
En la seguida, "El soldado de Ná-
poles." 
Y en la tercera, doble, "Películas 
de Amor" y "Serafín el Pinturero." 
Pronto, la revista "Don 19", refor-
muda 
En breve, estreno de ''La Princesi 
ta de los Sueños do Oro." 
¥ ¥ * 
CONSUELO MATENDIA 
La graciosa tiple valenciana Con-
suelo Mayendía está obteniendo ei» 
Méjico triunfos espléndidos. Ultima 
mente celebró su serata d'onore con 
brillantísimo 'xito. 
ídé aplaudidísima y recibió gran 
número de. re>ralos de verdadero va-
lor 
Vea el lector lo que dice sobre el 
'uüneficio de la Mayendía un colega 
nsejicano: 
"Más que un éxito, más que un 
triunfo, fué un verdadero aconteci-
miento en esta capital el beneficio 
¡Sé Consuelo Mayendía. celebrado el 
pasado viernes po:* la noche en el 
v,<::atro "Esperanza Iris.'' 
Aquel llenazo puede sólo compa 
rarse con el Que vimos una semana 
R'-tes con motivo del homenaje a 
Quinito Valverde. 
Cuando apareció al palco escénio 
Consuelo Mapendía, interpretando la 
Manuela de Agua, azucarillos y 
r guardiente", el teatro se vino aba-
*c. y unas cuantas inofensivas palo-
roas también, arrojadas desde los 
proscenios 
Dianas, clamores, gritos, aplausos 
jgiii .nf • r , r - ^ - íi-rri r —-rnrií» E N M U C H O S C A S O S 
L A S S E Ñ O R A S 
tienen mejor sentido común que su 
chauffeur. El automóvil es un gran 
invento moderno; pero hay muy po-
cos hombres que entiendan su fun-
cionamiento y los medios más senci-
llos para que este se pueda arreglar 
sin caer en las manos de apaches me-
cánicos. 
Las señoras le dicen al mr.rido: 
Si tu máquina se para en el cami-
no, recuórdeta de 
C E D R I N O 
Su nueva dirección es Teléfono M-
:"G75. San José, esquina a Zulueta, ba-
jos de Payret. Reparaciones de mag-
netos, dinamos, ajuste de carburado-
res. Carga de acumuladores y toda 
fiase de trabajos de mecánica y pin-
tura de automóviles. 
6 y 6 ab. 
Fernando Poriedón, primer actor y 
díieetor de la compañía que debuta-
rá ¿n Payret el próximo martes, 8. 
y todo género de manifestaciones ds 
entusiasmo, se sucedieron por espa-
cio de varios, de muchos minutos. 
Citar punto por punto los regalos 
que recibió Consuelo ea esta su fun-
cón de beneficio, sería cosa punto 
mtnos que imposible. 
Entre ellos, anotamos los siguien-
tes: 
Un joyero, de Teodoro Marañón; 
una polvera, del Licenciado Alvares 
dtí Toledo; un abanico doctor César 
Campesino; una pulsera de platino y 
trillantes, de Ernesto Velasco; una 
pulsera de platino, brillantes y per-
las, Humberto Brasqui: un relicario 
de Baltasar Márquez: un reloj, da 
Tomás Sansano; una polvera, de Ta-
ravillo y Othon.- unos pendientes, do 
M-rcedes N. de Rueda: un alfiler 
de zafiros v brillantes, de Adolfo 
Prieto; una -jortija de. brillantes y ZhiTOf del Duaue de Huete: una sor-
tila de brillantes y esmeraldas, de 
Chucho Pliego; un tarjetero de oro, 
del Duque de Amalfi; dos peinetas 
con perlas y brillantes» de Vigil y 
Castro; un escanciero. de Daniel 
Mcntull; un vaso de plata y oro, dá 
Baltasar Máriuez: dos búcaros, de 
R. Estrada; un bolso de plata, Ri-
c ráo Padilla; un bolso, Indalecio 
Páez; un bolso, de Alberto López: 
un bolso, de Georgina Díaz, "Viole-
tV; un bolso, de Juan Mercado; un 
joytro, de Tomás Pcrrín: un estu-
dio de Rosa García: un bolso, Ma 
Va de Aramendia: un devocionario, 
Je Ducha Aramendia- nn estuche, de 
/nna Pavlowa; dos sombreros, se-
ñor Salavich; un sombrero y una 
b.usa, señor Combe: un sombrero, Je 
' l a Ideal"; un perfume y pañuelos, 
de la señorita Sierra Méndez; un 
astuche, de Manuel Sierra Méndez; 
una sombrilla, Isabel B. de Maco-
rra; un rebozo, de María. Sánchez r 
un robozo, del Licenciado Banuet; 
un retrato, de Pedro Berro; una bol-
s í de Luis G de Amaral; un traje 
Valencia Solariego: una canasta, del 
Cónsul general de Venezuela; una 
medalla de oro, del doctor Balbina; 
i na sortija de briliantes v zafiros, 
de los valencianos Ros, Blaudm, Ri-
cr-.rt. Castillo, Aquino y Tarazona; 
unos pendientes de brillantes de va-
r.-os Idlates, de los socios del Casino 
Español; un reloj, de Emilio More-
no; un Joyero de plata, de Adolfo 
Rodríguez y neñora; un joyero de 
plata, de Juan Echapare: un escan-
ciero, de Jesús Martínez: un violS-
tevo, de Javier Ruiz; una sortija, de 
Jesús Grañe; un violetero, de Bec-
trand Woog; un bolso de oro, de Bu 
loglo Velaso; un hermoso retrato, 
de Sanmartín; etc etc." 
Aquí inteirumpimos la relación 
•¿cr falta de espacio. 
Asistieron •* la función en honor 
dé Consuelo las autoridades, el 
Cuerpo Diplomático, la aristocracia 
mejicana y los artistas y el pueblo, 
que llenó las galerías, según nos 
comunican. 
En fin. la Mayendía, oue es una 
verdadera artista obtnvo el triunfo 
a que le dan derecho sus grandes 
nitritos artísticos. 
Resiba la popularísima tiple nue-í 
tra cordial felicitación por los bri-
lis.ntes éxitos que está alcanzando 
en la República Mejicana. 
• • -* 
KIAITO Ayer inauguróse el magnífico sa-
lón titulado "Cine Rialto." El púbH-
c-o acudió en tan gran número, qu^ 
fueron much-?.!? las peisonas que no 
cupieron en A local, y que se con-
formaron con permanecer un rato en 
ei mismo ta-, sólo por admirar \a 
elegancia y & preciar la comodidad 
del nuevo loc?l a cine destinado y 
que pronto s';.á el preferido del pú 
blico. 
E l próxima martes tendrá efecto 
la primera función de moda. 
E l programa de hov es el siguien-
te, may interesante po» cierto: 
Taüda de las dos y tres cuartos! 
res y rugidos*5 "La casa del terrible 
escándalo." 
Tanda de las doce v cuarto: "Bajo 
dos banderas", por Thoda Bara. 
Tanda de la una y media: "Jura-
mento de un soldado"- por William 
Farnura. 
Tanda de as dos y tres cuartos: 
"Azahares y 'upridos". "La casa del 
terrible escándalo,'* 
Tanda de las. cuatro p. m.: "Amor 
de madre", por Betty Naseau. 
Tanda de las cinco v cuarto: "Aza-
hares y mgili s" y "J-r; amento de un 
so. dado-" 
Tanda de las siete p. m.: "Amor 
de madre." 
Tanda de -=15 ocho y cuarto: "Ba-
jo dos bande.fis," 
Tanda de 'as nueve y media: "La 
casa del terrible escándalo", "Jura-
mento de un soldado.'* 
La orquesta de Rogelio Barba ame-
nizará el espectáculo. 
A la función del martes han sido 
especialmente invitados los cronistas 
teatrales y sociales, y son muchas 
•as fajnilias fv.nocidas que han pedi-
do entradas para la tercera tanda-
que será, indudablemente, el "ren-
dez-vous" de la buena sociedad. * • • 
fO^ÍEDíA 
En matinée "La señorita está lo-
ca.*' 
C o m e d i a y V a u d e v i l l e e n " P A Y R E T ' 
M A R T E S , 8 , R e a p a r e c e l a C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a q u e d i r i g e 
e l P r i m e r a c t o r : 
F e r n a n d o P o r r e d ó 
Santos y Art igas h a n combinado, p a r a la t emporada de p r i m a v e r a , este e s p e c t á c u l o ameno y p r ó d i g o e n a t r a c t i v o s Todos tos d í a s nna caaie. 
dia , y en cada entreac to nn n ú m e r o de v a r i e d a d e s . - M a g n í f i c a p r e s e n t a c i ó n . - Decorado injoso. • Orques ta completa . • A l e g r í a , Arte y B e ü e z i 
21-6 
E L C O R A Z O N D E L A H U M A N I D A D 
E l m a y o r t r i u n f o a r t í s t i c o d e l a c i n e m a t o g r a f í a . 
L a p e l í c u l a q u e v i v i r á p a r a s i e m - | J ¡ j ¡ ^ [ j S ^ p | U ftffr 
p r e . L a s u p e r - p r o d u c c i ó n d e ! a 
' S ' ^ Z H D O R O T H Y P H I L L I P S 
Un tema inaraTilloso^—Un romance de la Guerra MundiaL—-Un cuento qne traspasa el entendimiento. 
DIBECTAMEIÍTE DE SU SENSACIOIVAL EXHIBICION EN NUEVA XO»K 
OPINIONES DE LA PRENSA NEOYOEKINA 
C o . 
Una película estupenda. 
Town Topics, 
Panoramas nunca puestos en 
pantalla. 
New York Erening Sun. 
Una de las más emocionantes pelí-' Nuestro aviso es, vaya a ver "EL 
CORAZON DE LA HUMANIDAD." 
New York Tribnne. culas que ha sido pasada en Nueva 
York. 
New York Erening World. Una realización muy distinta en la producción de películas. 
New York Times. 
Su cuento intenso se sostiene hasia 
el fin. 
New York ETcnenlng Telegranu 
E l público entusiasmado sin prece-
dente. 
N«w York Herald. 
Concebida con una habilidad e inteligencia que la pone encima de todos sus contemporáneos. Tan estupenda, que tiene una distinción especial. 
New York Erening MaiL 
y M A b r i l , 9 , 1 0 y 1 1 . 
0X044 2d-5 
«iwniwinininiinmiiHiiim^ 
Por la noche, "Cobardías" y "Los 
de Alcañiz." • • * 
AI HAMBRA 
En matinée, "La isla de la muer 
te" y "América en la guerra.'* 
Por \i. uochp. en tandas, "Se acabj 
'a matonería", "La isla de la muer-
te" y "Amérk-a en la guerra." * • • 
FAUSTO 
El programa de hoy domingo es 
muy interesante. 
Ea la tanda de las dos y media se 
proyectará la cinta "Amor y pugi 
lismo." 
Esta cinta se repetirá en la tanda 
de la* ocho y media. 
En la tercera tanda y en la de las 
cinco de la tarde, el drama de Ge-
raldina Parrar en cinco actos, titu-
¡ L>do "Tentación." 
El jueves 1 v, "La araña", por Pau-
lina Frederick. 
* * • 
MIRAMAR 
Para la función de boy se ha com-
binado un selecto programa. 
En la primera tanda se proyectará 
la cinta de Charles Chaplin titulada 
"La revista do Charlot." 
En segunda, la película de aven-
turas policiacas "Arsenio Lupín." 
Y en tercera, "La ¡lama", por An-
lonieta Calderiri. 
POYAL 
La Dirección artística de este tea-
tro ha combinado para hoy un mag-
nífico prograna. 
En la primera tanda se exhibirá la 
cinta cómica "El perfecto mulato" y 
"Revista-cine número 15." 
En segunda. "Vida de institutriz" 
cinta en cuatro parte». 
T o d o s V i v e n 
En {tercera, "Murallas malditas", 
aramu por Claire Dubay. 
Y en la tanda final, ' E l Kaiser" o 
"La Bestia d ' Berlín." 
Ei lunes 7, "El cebo" o "La posa- \ taños de New YVrk^'Las tragediai 
da del perro encarnado" y "La gran de un Rey" "Carlitos y su vida de 
audacia." casado". 
L*_BA 
Matinée con espléndido proírr^, ' 
Por la nocte en primera 
ra tandas. W sendero sangrieS 
episodios qu nto y ^xto, t i t S ' 
"La fuerza del torrente" y "La c 
da de los desesperados"; en a*™l' 
da y cuarta. "Yo lo arreglaré" 1, 
Douglas Fairbanks. 6 ' por 
HABGOT » » * 
En la matinée, que comenzará a 
dos y me.la, se proyectarán cin 
tas cómicas y cantará nuevas can 
piones la gentil tonadillera La Cir 
casiana. 
Se exhibirán también los mtimos 
episodios de la serie "El reino s». 
creto." 
A las cinco de la tai de, tanda arls-
terática. 
Se proyectará la poh'cula "La Un-ción más grande del mundo", por Vi-
cian Martin. 
La Circasiana tomará parte en es-
ta tanda. 
Por la nocT:e, a las siete y media, 
nelículas cómicas. 
A las ocho, el drama "Cada perla 
una lágrima", por Fannie Ward, y 
La Circasian?, 
A las nueve y 45, "La función mi 
grande del mundo" y nuevas cancio-
nes por La Circasiana. 
Mañana, función do moda con ex-
celente programa. 
*c • Hf 
fíIZA 
En las funciones de hoy se pro-
ypetarán las cintas tituladas "Sacri 
ncio", episodios 17 y 18 de "Los 
G a n e $ 1 5 0 M e n s u a l e s 
lin bucu taquígrafo, mecanógraío, gana |150 pensuales en cualquier 
cesa de comercio; pero es condiciónmdispensabli ser un profesional y 
esco sólo se adquiere bajo la direcc<ón de un «xperto profesor. 
Por $6 mensuales y en brevísimo tiempo Vd.. (sea Sito, o caballero), 
llegará a taquigrafear 125 palabras por minuto si ingresa en la Acad̂  
mía "Manriq i - de Lara" y aprende «1 sistema Pitman en español o en 
:nglés conforme al novísimo método americano de 1908 
Nuestro hermosísimo local ofrece comodidades para la enseñanza, , 
.eniendo cada clase un salón y un profesor especial. 
Taquigrafía Orellana, por un exalscípuio del inventor del sistema. 
Tenemos 16 profesores y 10 auxiliares 
Enseñamos teneduría, idiomas, peritaje mercantil, pinturas, dibujo, tí' 
legrafía y dictáfono, poseemos el mejor equipo de máquinas de escribir-
todas nuevas y seguimos el método americano "al tacto"; para tenedu 
ría v perltale enseñamos a los alumnos el manejo de máquinas de calcu-
lar "Bourroughs" p "Dalton" sien do la única icademia que las poseí* 
matemática, física y química con moderno y esplendido laboratorio. 
PIDA f l . PROSPECTO. —CONSULADO 130 TELEF. M-2766 
ACADEMIA •'MANBIQUP DE LABA" 
Anuncios de P. Iglesia?. T. A Oízd. 
C I N E " F O R N O 
tO P U E R T A S A L.* C J L L I ^ E H o y , O O M U S T G O , 6 , H o y : 
A l a s 2 3 ^ , 5 ^ yS*4 
' • M A G I S T E , P O L I C I A ' 
A l a s 4 y 7j4. E p i s o d i o s 14 y 15 de 
" L A C A S A D E L 0 0 1 0 " 
A l a 1 ^ , ó̂A y9y2. E s t r e n o : 
¡r 
j C L N i ñ o , e l P a d r e y e l A m i g o . T O D O S ves t idos corno quieren^ p e r o 
e x i g i e n d o l a ú l t i m a m o d a , l a m e j o r c a l i d a d , cor te exquis i to y c o n f e c -
c i ó n p e r f e c t a . C o n d i c i o n e s que l l e n a " L A E U R O P A " a m a r a v i l l a s . 
En cuanto a precios, reducidos, siempre con la ventaja de pagarse como se quiera, en tres 
= meses, seis quincenas o doce semanas, porque se dá a los clientes, ámplio crédito. = 
P A R A B O D A S Y G R A N D E S F I E S T A S , A L Q U I L A M O S T R A J E S D E E T I Q U E T A 
M U C H A S N O V E D A D E S E N T R A J E S P A R A N I Ñ O S . D E S D E 8 A 14 A Ñ O S 
EN CAMISERIA Y ARTICULOS PARA CABALLEROS. 10 QUE SE QUIERA 
E l precio marcado es el ú n i c o . 
5% descuento en ventas al contado. U 
L A E U 
U n i c a c a s a en toda la R e p ú b l i c a . 
I M e p t u n o 1 5 6 . H a b a n a . T e l é f . A - 4 2 5 4 . 
" E L A B I S M O " p o r L i n a M i l l e f l e u i 
8850 
' ^ E l F a n t a s m a d e l M o r r o , , 
PELICULA CUBANA POR MASIA COMO, MABIAJíO F E R ^ ) 
7)EZ, CASTILí G, BAMEI TRUNNE L I L E Y ROBERTO CONNES. MA» 
CA "JíIDISON" 
F A U S T O , D I A 1 5 . 
PIDA SU LOCALIDAD AHORA. TEL. A-4321. CONTINENTAL 
c 2860 
A I Q I I I I E U N A U T O M O V I L O E L U J O 
L e s a l e m á s e c o n ó m i c o 
q u e t e n e r u n o p r o p i o . 
T E L E F O N O PARA MAQUINAS D E L PARQUE 
M . 2 6 7 
Of ic ina: Bajos Llel " P M " . Parque j e a g 
S e a l q u i l a u n a g u a g u a p a r a j i r a s y v10 
j e s a l c a m p o ; c a p a c i d a d d e 1 2 a 1 4 P e r 
s o n a s . 
6 y 
AÑO LXXXVII 
DIARIO DE U MARINA Abrí! 6 de 1919. PAGINA SIETE 
j)K L.\ AOD3DENCIA 
RECURSO r^ESTiMADO 
L Sala de lo Civil y de lo oo" ^ ^ 
Administrativo de « f ' 1 ^ ^ 1 establecido 
rlarado sin U Habana con-, 
por el Ayuntamiento de £ ^ 
{ra la W l ' ^ t o ^ ^ l » ^ ^ del 
rrovincia que SU!>P̂ nfl̂ e se acordó so-
Ayuntamieauo, f,1 j1 (le (.aatroclentos 
o.rrer ' . ^ T hSérftóoé de los 
tó^dO conocido la P - r - J a l a ^ 
lo Civil •1el -V^rorestcs Ferrara con-
P , W ^ r i 2 b ® o r?oba¿a. procedente 
tra don ^ P ' ^ " Alltoni0 de los Ba-1 
del Jragixdú ife S.an Amonio ^ a 
ios. ^ ^ " ^ I t ^ ^ f l é l p A í e añ0.! lado de 22 oe ^ S e n c i i la demanda; •rmlerecem Pde d o S o establecida .por <le t̂ 0611̂  ia nue se sustancifirá, e! doctor V errara la <l™ juicio ^ 
S ^ o V d S J a Amanda \ los demau-
dados. 
<awtCTUNCIA CONFIKMA DA Ea l o T d e mayor cant^promo-
vidos en el Juzgado de Primera Instan-
cia del Ñovte, dé esta capital, por dona 
Magdalena I'erdomo y Péres,' como ma-
drt coa patria potestad do sus menores 
filio* Oscar y Celio, contra los «erecie-
ros y can-saliabientes de den Tomás Ml-
i;áu y íiliva la Sala de lo Cml na 
Otilado ooiuirinando la sentencia apela-
da y declarando que las partos no ñau j 
litigado con temeridad ni mala fe. 
DEMANDA DE MENOR CUANTIA | 
Da Sala de 1c Civil en les autos ^el 
juicio de menor cuantía seguido en el 
Ji Kgado de Primera Instancia del Bste, I 
dt esta cápltal, por don Cándido P. Gar- , 
cía v García, como cesionario de loa se-
teres Gonzálnz, García y Compañía, del 
comercio de esta plaza, contra don Ra- . 
fael Péñate, vecino de Encrucijada, na i 
confirmada la sentencia apelada que de-i 
claró con lugar la demanda y condenó, 
al demandado a que pague al nefior Gar-
cía y García, corno cesionario de la bo- ¡ 
ciedad ilU.t*5S meiicionada, la cantidad de | 
.•'28 pesos 1)0 centavos, imponiendo al ape-
lante las costas de esta tegiinda instan-
do I ¿ hemorroide3, sin dolor ni em 
pleo de anestésico P̂ ier̂ úoPi-
fíente continuar sus auehecere^ 
Consultas de 1 a 3 P. ™ 
Somemelo*- * 
L I B R O 
í urso de Hlstori» do la Literatura 
Casíellar.a 
Por el 
DR. J U A N J . H E M O S 
Acaba de ponerse a la venta el to-
mó II de est» importante obra de-
Hanula de tyito oíiciai en los Insti-
tutos de la Habana, Santa C'ara y 
Oliente. 
Comrrende el presente Tomo la 
Jiir.toria de la Literatura de los si-
|;loS XVIII, XIX y la Literatura His-
pi-iio-Araericanu. En esta última 
parte están estudiados los principa-
l.-s rasgos de la Literatura del Nuevo 
Mundo, contando un número especial 
de lecciones dedicadas a Cuba. 
Todo eHo está tratado de una ma-
ia-í'-a didáciiea para que pueda servir 
;do texto a los Estudiantes del Bachi-
llerato. 
Precio del Tomo II en rústica, $2.00 
Precio de ics dos tomos en rústi-
ca, $4.00 
De H.cardo Teloso. 
Galíüno 02 (Esquina a Neptuno). 
Apartado 1X16. Teléfono A-á9d8 
HABANA, 
c 2510 5d-27 5t-28 
SENTENCIA 
So absuelve a Eduardo Ecrnández Al-
\-í;rez en callea por estafa. 
SEÑAL,AMIENTO PARA MAÑANA 
rtaia Primer:i 
Juicio oral cansa contra José M. Fer-
iii'mdez y otros por injurias. 
Defensores: Drcs. Pino, Díaz Cruz, de 
L-i Cruz y Arango. 
Contra Lorenzo Pernazar por estafa— 
DKensor: Dr. Mármol. 
Salí» Secunda 
Contra Miguel Planas, Julio Sánchez, 
Aiigcl Mora y cinco más por estafa, acu- l 
sados.—DelVnsoros: Drcs. Puente' y Mór-, 
jaol.—Aíjiisailor: Dr. Zayas. 
Contra Carlos (Jonvález l'crez por fal-^ 
sificación.—Defensor: Dr. Pixyre. 
Sulf» Tercera 
Contra Arturo Miró Vivó y Rafael Be-
nito Martínez Ĝ mez por estafa.—Defeu-j 
sores: Dros. Cabrer-i y Arcos, 
Salí» de lo Civil 
Este.—Tíauión López, contra Mhnuot ' 
Tcijcro sobre pesos. Menor cuantía. Po-, 
rente Trolíos. Letrados Dr. Alemán Dr. j 
Día neo. 
Nort.e.—SociecU'd Anónima de Juan Caí 
sin ao "Tnxpan Betroleun Company oí 1 
Cuba", '.-ontra Manuel Aran-huru en co-
hrii de pesos. Mayor cuaatia. Ponente 
Trelles. Letrados Cabarrocas. Rufz Man 
d.-ií;.rio Fertiández Bilbao. . 
San Antonio—Santiago y Casimiro ( 
Rt ure, contra Sociedad Anónima "Cen-' 
tral Covadonga" y otros, sobre nulidad, 
reivindicación y otros protiunciamientos. 
Incidente incompotenoia jurisdicción. Po 
nente Trollas. Letrados MV-nflez Capote,! 
Vargas, Sabí. Sabi. Procuradores Mani-
to, L¡-ima. Estrados. 
Este.—Manuel Llorandl Tome, contra! 
Coisar Cpállár del Río, sobre pesos. Ma-1 
yc-r cuantía. Ponente Trellcs. Letrados! 
Alfonso. Patros. Procurador. Yaniz. • 
Norte.—Benigno Fernández, contra T-1 
P. Morzón. sdmlniptrádor de los Ferro-' 
cariles Unidos do la Habana, en cobro 
do pesos. Mayor cuantía. Ponente Por-
tuondo. Letrados Morales; líosainz. Pro-
caradores, Zalba, Manito. 
Notificaciones 
Mañana tjenon notificaclcnea en la Sa-
la de lo Civil y de lo Conloncioso-Adml-
histratlvo de esta Audiencia los seño-< 
rci< siguientes : 
Letrados 
Orosman Viamontes; Alfredo Casulle-
ras: José M. Solis; .roaqaín I. Zayas; 
Ledro Becerra; Oscar' Montóro; 'Pedro 
líen-era Sotolongo; Ignacio Garrido; 
F.rnesto A. Fernández: Salvador G. Ra-
n-ón; Banióu Barrio.?; Felipe Prieto; 
Caídos le Armas; Adolfo Cabello- Do-
mingo; Blas Moran; Rafael Calzadilla; 
Angel Caiñ.is. 
F a n t a s í a s e n C a m i s a s d e 
S E D A y V I C H Y , h e c h a s 
y p o r m e d i d a . 
C o r b a t e r í a I n g l e s a y 
o t r o s a r t í c u l o s d e G r a n 
Gr Peroira; domo; 111 
Reguera; (.""á rdeuas ; 
José A. RoOrígucz; 
Ruíz; Llaaii; Castro 
Procuradores 
mados; Puzo: 




. Spíñolá: García1 
Tnijillo; Kubido; 
3 6 
S a n R a f a e l 
p e z 
S . e n C . 
¡ f o n o A - 3 
H A B A N A 
y:n' éxito de ¡as acado-mias de arte 
musical que jostiene la preponderan-
I te Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
CENTRE CATALA 
Por unánime aclamación ha sido 
electo para ocupar la Presidencia de 
la Sección de Deportes de este Centro 
el activo organizador de memorables 
fiestas, el señor Rafael Font. 
Reunida la Sección en Junta el día 
1 del corriente se acordó llevar a tér-
mino los siguientes festejos que h, 
continuación detallo: 
Como debut de la Sección se celebra-
rá el día 20 del corriente Domingo de 
Pascua un baile (tres chic) que será 
de gran efecto debido a los atractivos 
que tendrá, la fiesta. 
También se están preparando para 
los días 11 y 25 del próximo Mayo dos 
magníficos bailes, siendo ado: nados 
l los salones como requieren los tradi-
cionales bailes del mea de las Flores; 
¡y para los días de Julio se está pre-
parando una excursión a La Tropical 
i bajo la sombra del centenario mamón-
cilio. 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia* Cestos, 
Ramos. Coronas, Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de Salón. 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas j Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
Mm- v (1918-191? 
A r m a n d y f i n o . 
- OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JULIO, 
MARIANAO 
m a m 
O'Reilly; 
'SoldeTilIa; F . Bilbao; Chiner Pablo Piedra. Barreal 
B3S. J A Q U E R O S . H A B ü p j JJ. 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
Km 
en las mejores condiciones. 
Recibfmoíi depóonos en esta Sección, 
— pagando intereses ai 3 % anua!. — 
esta» operaciones pueden efectuarse también 
por correo 
It&inJatarlos y partes 
Alfredo Mohtnlvan; Fraucieco G. Qui-
los; Emiliano Viró; Pedn) G. de Medi-
na: Mitraol A. Hcndón; Ilaul Rodríguer,; 
Icafacl Zunaoz; .loaquín G. Saez; llamón 
Illa; Osvildo Cardona; Eduardo V. Ro-
oríjruez; .O'iis Urquiola; Félix KoUrí-
guez; Generoso Campos Marrinetti; Os-
car Zayas; Rafael Marurl; Pedro Pablo 
García Morejón; Dolores I'iedra; Barto-
Ir.mé Pí; úQvéÚüoz Cinta; Aurelia Cha-
Ipi; .losé 1-.. Várela; José S. Sánchez., 
S o c i e d a d e s 
a ñ o l a s 
piano, de enseñanza de canto y de en-
scüanaa de mandolina y ciolín, se or-
ganicen monsua.lmente recitales de 
alumnos para apreciar el adelanto 
do éstos y a fin de que constituyan 
pequeñas fiestas artísticas escolares 
y un estímulo para los alumnos de 
los distintos profesores. 
El primer recital se efectuó y con-
currl^ron el ^residente Social seño.-
i'erez, los vi'-epdesidentes señores 
! .Martínez y Rlvacoba, presidente de 
la Sección señor González y distin-
g-Jidas familias,. 
j Ejecutaron en el violín, en la 
1 mandolina y en el piano, aventajadóá 
l p.Tumnos y aíumnas, así como inter-
1 preíaron algunas piezas de canto dis-
j ti-̂ guidas tlnrabans 
Fueron felicitaras las profesoras 
I sí1 ñora Consuvlo G. Angulo de Gres-
po> señoritas María A. Escobar 7 
Josefina Beltrán, Señora Estela Tur 
oc Coello, y los profesores señores 
Gaspar Agüero y Vicente Alvare? 
Torres, y fuer'n aplaudoos los alum-
nos. 
Nos congratula la, plausible inicia-
tiva del señor Victoriano González, 
qi'e contribuirá desde luego al ma-
A L E G R E i GURAS 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Estimado señor: 
Me es grato dirigirme a usted para 
decirle que he usado su remedio y 
es su PEPSINA Y RUIBARBO muy 
eficaz, no sé cómo expresarle mi ale-
gría de verme curado. Puede usar es-
te anuncio en el periódico. 
S. 3. S., 
R. Fernández. 
LA PEPSINA Y RUIBARBO es el 
mejor remedio en el tratamiento de la 
dispepsia, gastralgia, diarreas, vómi-
tos de las embarazadas, gases y en 
general en todas las enfermedades de-
pendientes del estómago e intestinos. 
E s o 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Lucido recital. 
E l ilustre Presidenta de la Sección 
do Bellas A."íes, señor Victoriano 
González ha dispuesto que por las 
academias d j enseñanza de solfeo y 
S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s , C a b a l l e r o s y N i ñ o s 
Conssrven su dentadura usando el insuperable polvo denterífico marca 
Lion, deja los dientes blancos como la nieve y un sabor agradable 
También hsmos recibido un inmenso, surtido de Varillas Sahumferio 
para .̂matar mosquitos. 
Visite al "Sol Naciente ', O'Reilly.SO. Teléfono A-8780. 
C2998 alt. 10d.-4 
Con desviadero de ferrocarril propio. C a l z a d a de C o n -
a esquina calle Marina. Se a l q u í a n ^ a v e s para a i m a c é n 
en el mismo. Informarán al T e l é f o n o 1-2047. Habana 
— c 2577 in. 29 mz 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s 
S E C R j E T A R í J ñ L 
de in ^S úel seüor Presidente 
do de IT™10* 1*ec*t>™. Por acuer-
lt™ Mesa de la Asamblea y de 
tei¡m3 Jl1 Señor P u e n t e de la 
de-^n.86 COU/°ca a lo* añores Apo 
nurlf L0Para ^ reunión ^xtraordi-
n^xa que se celebrad en el salóa 
de fiestas de este Centro, a las 
curso 1100116 d;>1 dÍa 10 del mes 
Habana, Abril 2 de 1910. 
José Rosende líoca. 
3 
en 
2972 Se'jreario. 3d-4 
Seceía Sencilla con que na 
no de Los Angeles se Libra del 
Vicio del Licor, 
Mr. Cari Smith, residente do Los 
Angeles (California) 615 1|2 Grand 
Avenue, Sur, desechó el vicio de la 
embriaguez aor. un simple remedio 
casero. Hace poco atento al particu-
lar: "Tomé dos tra.tamientos muy 
costosos contra la embriaguez, y co-
mo si nada. Entonces oí de nna re» 
ceta simple, la cual probé y no tar-
dó en quitarme los deseos d© tomar 
licor, con gran beneficio de mi sa-
lud. Tres onzas (8̂ ,000 Gms.) de 
agua, añadiendo 20 granos (1.333 
Gms.) de Muriato de Ampniaco, una 
pequeña caja de Compuesto de Var-
lex y 10 granos (0.666 ^Jms.) de 
Pepsina, de lo que se toma una cu-
charadita tres veces al día. No hace 
«1 menor daño, ni sabe, ni huele ni 
tiene color a nada, y se le puede dar 
a cualquiera en el té, café, la leche 
o la comida sin que lo note. Cual-
quier boticario lo prepara, cuesta 








AFECCIONES P R E P A R A D O EN LOS 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
E S P E J O S 
Quiero 'iiacer espejos y ganarse cien pesos al día y azogar los espejos qnt 
se manchan, pida nuestro caüUogo gratis, por enseñarle & tiacsr espejos coa 
nuestra "Pateníft" le cobramos 10 pesos No cobramos por adelantado. No ne-
cesita maquinarla. Con Q pesos puede 9 mpezar a azogar espejo» y '̂ actr esp«-
tcs. Damoa garyntía por 20 año». Tenemos maquinarla para rlsel̂ r̂ el cristal, 
diríjase a Spanish American Formular. 1M West 14 th Strat. New Tork City. 
C L Í N I C A P S I C O P E D A G O G I C A 
Tratamiento médico y pedugógico de niños que requieren cuidados 
especiales. 
Consultas d« 2 y media a 4 y merfia. Eernaza 32, bajos, Tel. A-3646. 
D r e s . A . A g u a y o y R . P é r e z - V e n t o 
2059 15d-25 
x m m d e D e p e n d i e n t e s d e 
; i o 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
SUBASTA DE SUMINISTROS A LA CASA DE SALUD 
Por acuerdo de esta Sección apro-
bado por la Directiva, se sacan a PU-
BLICA SUBASTA POR TRES ME-
SES prorrogables a otros tres, los si-
guientes suministros a la Casa de Sa-
lud "La Purísima Concepción": pan, 
carnes, aves, pescado fresco, verdu-
ras y carbón mineral. 
La subasta se celebrará en el Cen-
tro Social a las ocho p. m. del día 9 
de ABRIL. Las proposiciones se diri-
girán al señor Presidente de la Sec-
ción de Beneficencia y el sobre ex-
presará el suministro a que se refie-
ra. En la Secretaría General, en ho-
ras hábiles pueden ser examinados 
los pliegos de condiciones. 




F O L L E T 3 1 
O S C A R Y A M A N D A 
NOVELA ESCKITA JBH INGLES 
POR 
REGINA MARIA ROCHE 
TOMO I 
foesia. Obispo. 133 y 135) 
(Continúa) 
S l e ^ V 1 ^ "^rada para este em-
I"0 exige joveji Para un empleó 
eo ProxinV""^. opacidad. El domhi 
f duras.To^ ^"Tfe^ict8- ^̂ oU 
fin « Amanda a ^arse' a lo Que con-
PafierS6!^0^ hac a la S l f vo1-
^ ^St^ . ^ « ^ i ^ l a T e : 
¿bertacl de! salir de su IIm38 tenian M quisiesen- nern ^l, ei'clerro siempre 
^ Avenes, no pract cabnn n-epci,m (le v <"ucaDaD ninguna de 
Í S Í t a S " " " 1 " " 108 «««vento, ta 
ca y el T i s H bl^^.^t11^ ^ mante-San Patrioin L êcl30- ¡A^ Picarilla! por llantas nn o£> Que esos ojuelos tan bri-de vue^ra ĥ U üado Para ^ -bien 
lo^obre Hsdroclinfs1' s" 'Pa^-OTlanm-ln W ^ S ^ Á M ^fmanas hacer v servir ..i f- da'10 Pntia en nadas 1 }*• ûe estaban encar-
i » . " 1 B £ L F Í ™ ~ 
Para principiar el baile El hijo mayor 
del arrendador con un vestido azul ce-
leste todo nueTO, sns cabellos muy lisos 
cayéndole sobre la frente, y la cara en-
carnada como el fuego, se adelantó ha-
cia Amanda y la suplicó con mucho em-
barazo y multiplicadas cortesías que le 
hiciese el favor de bailar con él. Ti-
tubeaba ella, como el padre Q-GaJlaghán 
dándole un golpecito sobre la espalda la 
hizo sobresaltar y levantarse de su si-
tio. Fíisoss a reir a carcajadas diciendo, 
que deseaba mucho ver a una joven ale-
gre y animada; que como él no podía 
bailar, se consolaba con llenar las fun-
ciones de maestro de ceremonias, e in-
sistía en que Amanda abriese el baile, 
bajo la dirección del ministro, con botas. 
•No se hallaba dispuesta pero llena do 
aquella complacencia que hace que uno 
sacrifique su gusto por el de los demás 
y para el recreo de la sociedad, se de-
jó llevar por el ministro hasta la parte 
superior de la sala y abrió el baile: pero 
no estando el suelo ni enladrillado ni 
entablado, y sólo allanada la tierra se can-
só prontamente, y se excusó de conti-
nuar. De buena gana habría, dlspensádo-
les la cena; pero vieron que casi era im-
posible, sin mortificar a aquellas bue-
nas gentes que los recibían con tanta 
hospitalidad. 
•ka mesa estaba cubierta con profu-
sión de buenos y muchos manjares de 
campana. Nadie disfrutaba de los pla-
ceres de la fiesta como el ministro. Cuan-
do cesaba de comer, atacaba a todo el 
mundo con sus chanzas y divertía a to-
dos los convidados; y como Palstaff no 
solamente estaba alegre él, sino que po-
nía alegre a los demás.—Suplicóos, pa-
dre mío, me digáis, le preguntó un joven 
como pagaréis el obsequio que os hacen 
aquí-.Dando a mis huéspedes ral ben-
dición ¿puedo darles cosa mejor?—Bien 
podéis pensar así, le dijo el joven pe-
ro nosotros no juzgamos del mismo' mo-
do, v a este propósito os contaré un 
cnentecito. T n hombre pobre se dirigió 
un día a un ministro que pasaba por 
muy rico y al mismo tiempo muv ca-
ritativo, Pero todo lo que se cuenta no 
i es el Evangelio, y mi hombre tenía al-, 
I gunas dudas sobre la gran caridad del 
i ministro, y resolvió ponerla a prueba.— ¡ 
I Padre mío, le dijo, acabo de experimen- i 
tar grandes pérdidas; mi choza se ha 
! Incendiado, me han robado mis lechon-
clllos; y mi vaca ha caído en un foso, 
y ha muerto; de manera que vengo a im-¡ 
plorar vuestra caridad, y a suplicaros' 
por amor de Dios que me prestéis una 
corona (1). — ¡Una corona! replicó el 
(1) Unas seis pesetas españolas, 
ministro montado en cólera; ¿y a qué 
oficio crees tú, picaro, que gane tanto 
dinero para poder prestar lo que me 
pides, a menos que robo como tú?—¡Ah 
padre! bien sabéis que me he confesado 
| con vos, y que nada de esto me remuer- , 
i de la conciencia. Decidme solamente si 
queráis prestarme tan sólo media coro- í 
I na.—No. dijo el ministro, ni un far- | 
j thlng (2).—A lo menos me daréis vues- j 
I (2) La más pequeña moneda que se, 
usa en Inglaterra. 
| tra bendición, dijo el paisano—,¡ Oh! es-
I to con mucho gusto, replicó el ministro. I 
—Pues bien, contestó el paisano, no qule- ; 
ro recibir vuestra bendición; pues ya 
j veis que si hubiese valido un íarthing, 
i no habríais querido dármela. 
I Fit'/ilán estaba algo admirado de la 
¡ libertad con que estas gentes trataban a 
su ministro; pero reía como los otros, 
y sabía bien que permitiéndolas chan- ' 
cearse con él no tenían deseo alguno de i 
sacudir su autoridad. Luego que le fué: 
| posible, se retiró con Amanda. Esta di-' 
I versión no tuvo para ellos otro agrado 
que ol de la novedad. A la mañana del 
! dia siguiente, volvió Amanda al convon-
I to, y preguntó por sor María, aquella 
buena religiosa que había visto el día j 
anterior. Esta compareció luego, y ale- I 
grándose mucho de volver a ver a Aman-
da, la llevó a la escuela, donde estaban | 
las educandas, y las demás religiosas. | 
Amanda quedó satisfecha del aire con-1 
tentó de estas mujeres y del orden esta- j 
bleciao en su escuela, como tambico del! 
celo con que satisficieron su curiosidad. 
Lleváronla después al Interior de la ca-
sa, recorrió todos los aposentos, que con-
sistía!! en una celda por cada religiosa, 
amuobinda con una cama, una silln, una 
mesa y un crucifijo. En seguida la lle-
varon a una sala en la que encontró a 
la iiiieva priora. Era ésta ya de. edad 
avanzada, pero un pintor que hubiera 
querido retratar la benevolencia hubie-
ra podido tomarla por modelo. 
Su fisonomía y su conversación res-
piraban dulzura y bondad. So veían en 
algunos de sus rasgos los vestigios de 
un profundo pesar; pero la dulce sere-
nidad de su mirar anunciaban una per-
fecta resignación. Recibió a Amanda con 
agradable política salida del corazón, y 
Amanda concibió por ella una estimación 
respetuosa. Observando qu ela situación 
de esta estimable mujer era la más fe-
liz que podía tener, le pesaba a Aman-
da que el mundo estuviera privado de 
una person aque habría sido su adorno 
y su modelo. 
Sor María había desaparecido un mo-
mento pero pronto llegó trayendo unas 
tortas, las que Amanda no pudo menos 
de probar. Encantada la buena religiosa 
de la joven extranjera, y no teniendo ar-
te alguna para ocultar sus sentimientos, 
mostraba abiertamente su admiración.— 
MI querida madre, decía a la priora no 
es esta una encantadora criatura? ¡Qué 
bellos ojos! ¡qué hermosa mano! jAh! si 
la Virgen santa quisiese tocar su cora-
zón j determinarla a venir a vivir con 
nosotras. ¡ Cuán feliz sería yo! La prio-
ra se sonrió; y no tomando parte en 
el ceio de sor María, gran pecado se-
rla, decía, que una flor tan hermosa se 
escondiese entre las ruinas de Santa Ca-
talina 
Amanda volvió a comprar algunas flo-
res artificiales, y las religiosas la Ins-
taron a que las hiciese frecuentes visi-
tas. A su llegada al castillo de Carberry 
encontró a la puerta un coche, del que 
vló salir a Lady (ireystock y a las hijas 
de Kiloorhán. Todas allí hablaban a la 
vez, de forma que Amanda no entendía 
la mitad de lo que decían. Las visitas 
enfadosas según decían, no les hablan 
permitido venir antes a ver las cosas bo-
nitas que Amanda les prometió enseñar. 
Dlólas gusto a todas permitiéndolas to-
mar todos los modelos de ropas que qui-
Kieron escoger. Lady Greystock se son-
reía con malignidad do las Indiscrecio-
nes do estas jóvenes. Manifestaron des-
pués deseos de ver el castillo, y Aman-
da las acompañó. Agradóles mucho el ga-' 
bínete de tocador. Allí las señoritas jó-
yenes, curiosas hasta la Indiscreción, qui-
sieren verlo y examinarlo todo pero La-
dy Greystock tan curiosa como ellas no 
los podía vituperar una libertad que 
ella misma se tomaba. Al ver una pieza 
bordada al trobador, encontró el dibujo 
muy hermoso, y sabiendo que era de la 
mano de Amanda, la hizo mil cumplimien-
tos sobre su gusto, y la manifestó que 
quisiera uno muy semejante a L̂oda eos-1 
ta. Expresó tan claramente su deseo, 
que Amanda no pudo ha-cerse desenten-
dida, y encontrando algún placer en 
obligar a una persona de su edad, la 
prome^ó trabajar uno para ella en aca-
bando el que tenía puesto. Lady Greys-
tock se sonrió graciosamente a esta ob-
sequiosa promesa, y la dió mue5tras de i 
agradecimiento. Las dos Miss Kllcorbán 
se miraron malignamente, y tomando a 
su turno la mano de Amanda la protes-
taron que hablan concebido por ella una 
tierna amistad, y que esperaban disfru-
tar a menudo de su amable compañía. 
Amanda respondió fríamente a esta fal-
sa política, y las eeñoras volvieron a par-
tir. 
CAPITULO XVIII 
La soledad hacía las delicias de Aman-da, porque en ella podía abandonarse li-bremente a sus pensamientos. Esperaba siempre volver a ver a Lord Mortimer. ] y creía que Lord (herbury daría a su j unión un consentimiento que disiparía todos loa escrúpulos de la delicadeza del BU padre. Mientras divertía a éste, lie-j naba agradablemente el tiempo, empica-
ba sus talentos, y es entregaba a las 
ilusiones lisonjeras de la esperanza, gus-
taba unos placeres tan puros que loa 
prefería a las vanas diversiones que le 
ofrecían las concurrencias, a las q̂ue a 
menudo la convidaban. Jamás le daba 
pena emplear el tiempo en el castillo 
de Carberry, y en toda la extensión d© 
su dominio, dirigió con preferencia sus 
cuidados al jardín, que tenia una situa-
ción del todo pintoresca y agradable. El 
descu'do en que. había estado hasta en-
tonces aumentaba su natural rusticidad 
Amanda encontró todavía en muchas par-
tes señales del gusto con que había si-
do plantado, y se propuso volverlo a su 
primera belleza. Los árboles frutales es-
taban sin podar, las calles cubiertas de 
hierba, y las flores sofocadas bajo las 
zarzas. Por un lado habla una parte del 
jardín toda inculta y en medio un tem-
plo gótico, por el otro un terreno pen-
diente en diferentes calles sembrado de 
piedras. Algunos senderos hechos en la 
roca viva conducían a una gruta que 
había encima de una de las más altas 
peñas. Una cruz groseramente esculpida 
y los restos de una tosca cama daban 
Indicios de una antigua hermita. La gru-
ta daba a las orillas del mar construida 
sobre unas rocas, contra las cuales iban 
las olas a estrellarse con violencia. So-
bre una puerta baja, y en el centro d© 
ella, había una piedra pulida, sobre la 
cual se leían grabados e«tos versos de 
Dye: "Muchas veces el peregrino cuando 
la noche os más profunda, y en mitad 
de sus orac'ones, oye con espanto hun-
dirse las altas torres a la voz del tiem-
po y caer con un ruido semejante al de 
un trueno, que se levanta hasta la reglón 
de la luna." . , ,„ .,-
Con los cuidados de Amanda el jardín tomó en poco tiempo un aspecto mas risuefo Benovó la cama de la hermita, la gruta adornada de muchas conchas y otras tantas plantas marinas, vino a ser un delicioso retrete. Se podaron los ar-boles, se limpiaron las ralles de las es-ninas que las embrazaban, y pp .Tr™™-pusieron con piedrecitas y arena; hasta 
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HACE S5 AÑOS 
Domoingo 6 de Abril de 1834 
Turguia.—Al echar una ojeada so-
bre esta monarquía odental nos ocu-
rre la misteriosa duda de cuál será 
el destino que asuarda a su parU 
europea y a su región asiática, an-
t'suo foco d̂  la cultura de Occiden-
te. ¡El imperio que insultara a Car-
los V; el imperio cuyo solio se ha 
mantenido en pie a despecho de una 
f-vistiandad diplomática y guerrera, 
el imperio de aquella horda terrible 
que yino a establecer su campamen-
to en Europa, sin que nos atreviése-
rros a castigar su osadía; Constanti-
nopla, en fin, arrebatada por el is-
lamismo a los líltimos defensores de 
la cruz; está próxima a desaparecer 
¿el mapa político con sus olorosas 
harenes, crecientes huríes y afili-
grí,nados minaretes! He aquí la re-
flexión que hace naturalmente la fan-
tasía al bosquejar el ci adro que pre 
senten los yarios reinos de Maho-
med. 
HACE 50 AÑOS 
Martes 6 de Abril de 1869 
Correspondencia de >'CTV York: 
En el próximo mes de Abril apare-
cerá un nudvo periódico que se lla-
mará osadamente "El Imperialista''. 
Dc- 'iya su noaibre, no de que se pu' 
blieará en ese? ciudad llamada imp }• 
í'.-al por orgabo de sus habitantes, si-
no de que abogará por el cambio del 
Gobierno republicano por el del Im-
perio. Hasta 3 eso han llegado el ra-
dicalismo, las ligas unionistas, los 
millones de vetos nacientes y las in-
tioyaciones coonstitucionalcs "Peter 
ílicks". 
H \ C E 25 AÑOS 
Viernes 0 de Abril de 1894 
>'ew York, 6.—El octavo juego de 
1?! partida de ajedrez entre los seño-
rfs Steint y Lasker fue comenzado 
con la defersa francesa, habiendo 
quedado aplazado a las cuarenta y 
sos jugadas rara continuar más ade 
Í:>ilttí. 
Crónica habanera.—La suntuosa 
•jaca quinta ele IOÜ señores de Guz 
mán albergó anoche como primer 
jueves de mes el mismo núcleo en-
ctmtador de iiütinguidas damas y be-
llas señorita", quo siempre encuen-
tran en aqniUa, mansión el más ex-
qvisito refinamiento. 
Suscrioase al DIARIO DE LA MA-
RIMA y aounciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D e l o s J u z g a d o s d e j 
í n s í r u c c i ó n 
V O R H O M I C I D I O 
Los expertos de la Policía Nacional. 
rletuvierou avor n Luis Orimam. medioj 
hermano do 't,\món Jioni, LO" quien aiO| 
muerte an"os de anoche or- la cauc de 
De8ampara<los a Joan Joanau. 
El acusado fui? prcKentado ante el se-
ñor Juez de Instrucción de la .Sección 
Primera, autoridad que loa instruyó de 
cingos • remitiéndolo al Vivac, 
DOS PROGÉSADOS 
Francisco Hernández o Fernandez <a) 
Til Isleño, .-.cusado en causa por robo 
fué procesado Miguel iMarcelino Balboa 
y Morales, -teusado eu causa por Jcsio-
iics, fijándosele fianza de $300. 
DEXUNCIA DR EST AFA 
Benito Fariñas López, vecino de Vir-
tudes 46 altos, en su carácter de geren-
te de la sociedad Benito Ferinas y linos, 
establecida cu su propio domicilio acu-
só a Miguel Moreno, vecino de FiRiirns 
,'5 de haberse apropiado de mercancins 
que le euíregaron para £1 venta por-
valor de $270. 
LESIONADO GUAYE 
David Fondón Candiu. natural de la 
Habana, dé 'A años do edad y vecino de 
Hornos número í!4( IranEitaudo ayer tur-j 
de por la mllc 19 entre A y Paseo en 
motocicleta, se distrajo yéndose con-
tra un árbol, donde recibió múltiples 
ccn tu sienes v heridas gríives disemina; 
day por lodo el cuerpo de las que fue 
rsistido eu el centro de socorros del. 
Vedado. 
Por su extrema gravedad el paciente 
fué remitido al Hospital Calixto García. 
. ,. INSULTOS V DAÑOS -
Laura IJeli-ml Fcrnánfíoz. Vfcina de 
Ái;nnas 34- acusó a Nicanor Waun, domi-
rlliado en 'frocadero 29, de que conti-| 
Mámente la insulta por teléfono y que: 
antes de ...yer, Bprovecháudose de que , 
tila asta'n.i ausente de su casa le cani-' 
bió los fusibles al jreloj de la electrici-
dad para que dicho aparato se luudies'í. 
ACCIDENTE DEL TUABAJO 
En el '¡outro de socorros del segundo 
distrito fué asistido ayer Angel López, 
vecino de Carmen ('> y .Misto Morales 
Herrera, de Campanario 33. El primero 
]'>re.sentaba varias heridas y oontusioue.? 
gr/lves en la cabeza y el rostro y el se-
gundo heridas leves en la , misma resrio-
líes, las qu» recibieron al caerle encima 
tree machi líeles que se cayeron de un 
aiidaraio colocado en el frente de la ca-
s-i Malecón 9 donde trabaja como alba-
Sil, 
DLNFNCIA 
Tomás Díaz Mata, de 27 r.ños de edad I 
y vecino de Reina 37, acusó a Juan Ba-) 
randa d.x haberse apropiado de objetos» 
quo le dió para su venta que estima en) 
.la cantidad de noventa pesos. 
D S? K>. DIENT7 A CCS A DO 
Ante el .Tuzgaao de la Cuarta Sección 
fué acusado ayer Angel Santos Martínez, 
por el proideta rio de la finca "Cacahual" 
skenda en." Arroyo Naranjo. Mariano Al-1 
garra Sáuejie y el arrendatario Tlanión 
Castellanos Boffi. de que se había apro-l 
liado del importe de ja venta de leche I 
sii;ninisírada a domicilio por La raque-! 
:ía de la riñen. Se ocupó un recibo por¡ 
siete pesos cobrados eu O'Farrill 7 por 
Santos. 
DOS APELEADOS POK LA POLICIA 
María iluiz, y Domingo Forte MOA-
B Ó N i T Í Á Ü B Í R T A D 
Se'compran y renden. Precios al so-
licitante. Se envían bonos por correo 
certificados. 
CAGiVET & EISELE 
12-32 BROADWAY 
New York City. ü. A. 
A U E V O T I P O D I 5 P A T C A 
/ A O D E : ! O S P O R T I V O 
V E A L O fcA P R A D O 5 y 
Los propietarios de Chandler son I N M U T A B L E S , esto es. no cambian su carro porque saben, que en su clase no 
tiene sustituto, ni en belleza, ni en potencia, ni en confort Visítenos y se lo demostraremos. 
^ ) A l _ O M D E ; £= X P O S a l O I O P i A B 5 & R T O T O D A S » l_A€> r s Q O M & S » D E A A II 
T O L K S D O R F F Y ULLOA. T E L . A - 6 0 2 8 . 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e 
t e s , S . A . 
i'ón, vecinos de Cnu del Padre 2G, fuc-
lon asistidos ayer tarde en el tercer cen-
tro de socorros de lesiones graves que di-
có les produjo un vigilante c} día ante-
rior al golpearlo con el club frente al 
incendio Je la ííibrica de calzado. 
CNA CAIDA 
Angel Fernández Pujol, de la Haba-I 
na, de 23 •,iños ido edad y vecino de Mar-
íiues de la Torre 32, fué ssistido ayer enj 
el centro de socorros de .Tesús del Mon-
to de lesiones graves que recibió al cacr-l 
se en la puerta de su domicilio. I 
POR INCENDIO • 
Celestino Fernández López fui .i'trooo-j 
sacio ayer en causa por incondio, quedan-1 
do en libectil provisional por acta. 
MENOR ARROLLADO 
En la. Calzada del Cerro fué arrollado 
ayer por Emilio ?\ela y Ocrraeta, vecino 
do Parque 0, cu LuyanC y de doce años 
A T 1S 0 
Se pone en conocimiento de los señores Accionistas de esta Compañía, 
que cumpliendo acuerdo de la Junta Directiva celebrada el día 31 de Mar-
zo de 1919, a partir del día 10 del corriente mes, se empezará a pagar u?j 
segundo dividendo de 4 por ciento, a cuenta de las utilidades del presente 
año, con cuyo dividendo resultará un S por ciento repartido en el primer 
semestre do dicho año social. 
Dicho dividendo será pagadero, a partir del día 10 del corriente, en la 
caja de la Compañía, calle Amargura número 11. de 2 a 4 p. m. previa pre-
sentación de los certificados nominales o contra el canje del cupón núme-
ro 4 de las acciones al portador. 
Habana, Abril 3 de 1919. 
ADOLFO G. DE BÜST A MAN TE, 
8S78 6-7-8 ab. Secretario. 
Agua mineral purgante. Gran medalU en la Exposición de París 1900-
Aprobada por las Academias de Medicina de París y Barcelona. Poseen las 
mejores condiciones de naturalidad saturadas de las sales necesarias 
que las hacen sin rival en el mundo. 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias de la República 
8479 llab. 
T e r s o c u t i s 
Para la conservación del cutis fresco, 
lozano, terso, como , en la edad de los 
quince, las .•mujeres no han de esfer/.ar-
se Han tic cuidar su cutis únicamente, 
tratándolo con Crema Rortiui, afeite que 
las embellece, que conserva fresca l& piel 
y que hace que los años no dejen huella. 
El peso de los anos que marchita la 
tez de las mujeres, ya no es una niuona-
z.i cuand > la mujer sabe <|Uf existe íu 
Crema Hretiul y se dispone a usarla, por-
que la acción beneficiosa de la Crcra-i 
líertÍAi sobro el cutis, es ful, que no se 
díi un cas) de mujer que se trate cou 
Croma Ber ti ni, que no multiplique suá 
f iicantos. 
La Crema Bertini, que se vende en to-
das las sederías y eu las boticas, está 
ou todos los tocadores femeninos, porque 
la mujer ;:abe cual es el resultado del 
cmpléo de eila, asíduamonte. en su toca-
dor y por eso siempre lo tiene allí para 
usarlo todos los días. 
Las noches de teatros y de grandes 
fiestas, ítuando hay que lucir el escote, 
es cuando mejor se aprecia el resultado 
de la Crema Bertiri, porque quienes la 
vsíin, triunfan por la belleza de su opi-
dormis y las que no. tienen que ocultar-
se bajo velos, para disimular la fealdad. 
C 2R7T alf 4d-" 
d'- edad, por el automóvil Í'SIO propiedad 
del señor Francisco Maríiuoz Liifriú que 
i-::.nejaba ej thauffcUr Elcodoro Cabre-
ra. 
El menor recibió múltiples contusiones 
y heridas gr.ives diseminadas por tod.o 
el cuerpo acompí.ríadas de íenómcuos do 
coumóción cerebral de las fine fué asis-
tido en ul tercer centro de socorros por 
el doctor Roca Casuso. 
El accidente se considera debido a la 
casualidad. 
L E T O YÁNCIONÁDÁs' 
El HoncraDle señor Presidente de 
I.a Kepública ha sancionado las sí 
gaientes leyes votadas por el Congre-
so. 1 
Concediendo un nuevo pla?,o de 12 
meses para la inscripción de los na-
Wm y Lobani l los 
Todos los que tengan ántrax, lobani-
llos, lupias, tumores sebácecn o de otra 
(dase, lo mismo que quistes y granos mn-
h.s, deben usar Parches Vilamafle, que 
se vendo en -odas la»-- boti'-as y que los 
extirpa sin dejar huella, ni cicatriz y sin 
ciusar dolor alguno. Los Parches Vila-
mañe, los represt-nta en Cuba, José Sal-
•«r.dó. Cintra, 16, Cerro; tele-fono 1-1285. 
ruando Parches Vilamañe, no hay tumor 
lú's elure, <e extirpan siií dejar cicatriz, 
C 3027 alt. Sd-G 
L a f á b r i c a d e l o s f a m o s o s t a n q u e s d e l a g u e r r a 
Lo m e j o r y m á s 
e c o n ó m i c o p a r a 
a r a r y t ro de 
c a ñ a . 
CUBA, NUMERO 69. 
0 F . FEDERICO TORRALBA5 
ESTOMAGO, í N i m i N O V SUS 
ANEXOS 
Co&si'Jtas: de 4 a 6 m. en Ce»-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vacado. 
Teléfono F-1257» 
L I B R O S P A R A 
T O D O E L M U N D O 
CARTAS COMPLETAS DE LORD 
(.'11 Í3Sf HUVÍKLJX 
Contioti'í todas las (artas .riue 
Lord Cheiítorfield tscribiú a su 
liijo Felipe .Sta;ilio¡)e y Ltra se-
lie do carcas sobro el art»- de 
asradnr y trozos selectos de 
otros auto roa iuglúses. V'erslCn 
castellana. 
Obra muy i'ccom'en.iada para la 
educación de los jóvenes 
2 tomos tiivi.'adernados. . . . . 
APUMTACíO.NJiS CRÍTICAS SO-
BRE EIJ LENGUAJE 150GO-
TANO. 
Con frecusnte rofcrcucla fil de 
los balsea do ' Illsparii»̂ América, 
por .ío.só Itufino Cuervo. 1 to-
mo, encualerni;do 
ARTE EXI'LICADO X GRAMA-
TICO PERFKCTO. 
Contiene: .̂ a exyll'Jációh de las 
declinaciones, conjugaciones, ora-
ciones, explk-acióu de la Síntii-
xis.. eí sentido y consttiK.ciún 
de la Prosodia, todo genero de 
versos int;njs y figuras poéti-
cas y multitud de adagios y seu-
terscla.s. -Nr.tva edicicn. 1 to-
mo, oncuadernado 
!•« l'JT ISA S A M V.!: ICA XA S 
itaRililctc poético del bdio sexo 
nispano-americano ei. el que es-
tán coiupiyn Jidás las niejores 
jioesías dé (ada una de ellas, 
recopiladas por José imiuingo 
Cortés. Indicien de gran lujo. 
1 tomo, en t-'o., encuadernado en 
cimicntoj en los Registros ."iv"',-. 
Concediendo un crédito de seiscien-
tos i>esog para el fiigo de }.-s íuue-
xale?. del Cojoh:»! áaturDino Lastra, 
y otro de mii doscientos, pesos anua-
les durante c iño ños,, pava la edu-
cación de su aijo J<..{ié Seyur.do I. is-
ira y Camps. 
Ordenando se aboone la Comandan-
te del Ejército Liberta "oor señor i o 
nato Soto, la cantidad de sr.is mil 
quinientos pesoí. 
Conccd'.pndo un crepitó basta dos • 
cientos mü pesca, para la reparación 
de la cairetert que va desde Luyanó 
hasta la Villa d » Guanabacoa. 
Concediendo pensiones a los siguien 
les señores: Euriqup Maichali Frit^t, 
señora Camila Gonzalo/ Chave2 viuda 
del Ingeniero Diego Lombillo Clajl; y 
a sus hijos Diego Pilar, Josefina y 
José María, a la niña Irma Heredia y 
Lope;:: Chavea, a la señora , Angélica 
Blandinoo dR Maceo, para atender a la 
educación del niño Rafael Josf5- Ma-
ceo y Blandino, nieto del mayor Ge-
neral José Maceo, a la r.eñora María 
del Pilar Delgado viuda de Pérez, a la 
péñora Amelia Armada, hermana del 
oficial del Ejército Libertador Juan 
M. Armada a laseñora Potra Iglesias 
y Carnícer viuda del vigilante de la 
Policía Nacional Leandro Ledón y Mén 
dez, al señor Fidel G. Fierra, a la se 
ílorita Adelaida Hyatt y Johnson, a la 
seüoi'a María del Rosario Cárdenas:, 
y Rueda, viuda del patriota Florencio 
Suzárte, a la. señora Rafaela Gómez, 
y Morales viuda del señor Francisco 
Bolanco, a los niños Louisiana Hor-
íensia y Eduardo Humberto López Mi-
randa y Vargas Machuca, a la señora 
Carmen Zayas Bazán viuda de Martí 
y al señor Angel Pelaez y Pozo. 
Dr. i í ian Santos feríiández 
Y 
Dr. francisco I k Fernández 
O C U L I S T A S 
Coronltas y operacionte da S a U jr 
de l a S. Prado. 105, entre T«aient* 










Arte de viv 
$4.00 
8 e y de los c a m -
pos en t iempo 




T R A C T O R D E 45 H . P . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n l a H a b a n a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
l ^ o s d e 7 5 y 1 2 0 H . P . l o s e n t r e g a m o s e n s e s e n t a d í a s . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Z A L D O & M A R T I N E Z 
O * R e i l l y 2 6 , H a b a n a . 6 6 B e a v e r S t . , N e w Y o r k . 
C 2200 alt lCkJ-9 
tela con 
rados. . 
FABUI'Aíi 1>K LAFOMAINi:. 
Versión castellana, por Lorenzo 
Küzaga, -Nueva cdicióli ilustra-
da con 120 lau inas. 1 Ionio, en 
lela cou idí-.nelbs y'ccrtes do-
i ados. * 
rOUMUI.AKIO D!0 LA l'ACUL-
TAD MEDICA MEXICANA. 
Obra formada, por el doctor 
C4uiUeriiio Parra en cclabora-
cl dci tor Eduardo 
tomó, en lo., tela. . 
mo VIDA SANA, 
ir muebo tiempo sin 
molestias ui cnfcrmcdad.if, apli-
c}>.ndo los remedioi tiu>j nos 
ofrci.-e la naturaleza Obra prác-
tica y popular, escrita por un 
viejo setentón que ba experi-
mentado tu sí mismo lo que 
aconseja a los demás. 1 tomo, 
en tela 
AKQUKO'LÓC&A A M V, U ICA XA. 
Primera, obra escrita sobre la 
Arqueología Americana, • por H. 
Bellcíiat. VersiOn castellana de 
Domingo Vaca. lldición ilus-
trada cotí ;.'6-J figuras en el tex-
to. 1 tomo, en 4o, tela. . . . 
CODIGO l»I5NAL X LEY DE E X -
.ItJÍGIAM1ENTÓ CKiMINAL D E 
LA REPUBLICA AKGEX'TINA. 
Edición de bolstillo. 1 tomo, 
en tela 
T U A T A D O D E C O X T A D I L I D A D -
M U N I C I P A L P O K P A Ü T I D A 
D O P L P : . 
Obra eseucialment.} práctica y 
de suma utilidad para los Ayun-
tamientos, Alcaldes, Secreta-
rios, Contadores, etc., etc. 2 to-
mos, en -lo., mayor." holandesa. 
TKATADO D E MECANOGRA-
FIA. 
Nuevo método parn. aprcrider la 
escritura ta máquina al tacto y 
siii necesidad de maestro, por 
J. Ascusi Bresó. 1 tomo, rús-
tiac 
CARTILLA DE MAQUINAS DE 
V.U'OU. 
Obra de suma' utilidad para los 
aspirautes a maquinistas y muy 
especialmente a los de la ma-
rina mercante, escrita por Bu-
genio Agaoiaoí Edición iliis-
irada con profusión de graba-
dos. 1 tomo, en -lo . en ti la. . . 
TRATADO DE CONTABILIDAD 
COMERCIAL. 
Obra declarada de texto para 
esta asignatura en la AcaJ-miia 
de Intendencia militar de Es-
paña. 1 tomo, en lo., liolati-
dcsa 
Librería ••Cervantes," ds Ricardo Ve-i 
lot;o. Galiano, t>2 (esquina, u Neptuno ) 
Apartado 1,115. Tclóíono A-I03.S. Ha-] 
batía 
Pídanse los Oit;í lugos de eífa casa' 
que t« remiten gratis. 
alt. In. 
ACTRIZ QUE R E V E L A E L . 
SECRETO 
t óno una Famosa Actriz se Ennegre-
ció el Pelo (iris con unn Simple 
Mixtura Casera. 
La señorita Blanche ííuse, actrla 
afamada, que se ennegreció el pele 
con una simple preparación que mez-
cló en su casa, dijo hace poco, ha-
blando del asunto en Chicago: "Cual-
cuier señora o caballero se puedb en-
negrecer el pelo gris y ponerlo sua-
ve y lustroso con esta simple receta, 
V prepararla en su misma casa. A un 
cuarto de litro de agua añádase 30 
gramo« de ron de malagueta (Bay 
Rum), una cajita de Compuesto de 
Barbo y 7.1|2 gramos de glicerina, 
ingredientes que se encuentran en 
cualquier botica y cuestan muy poco. 
Apliqúese al pelo dos veces por se-
mana hasta adquirir el matiz deseado, 
listo, a la persona canosa, le quita 20 
años de edad. También ayuda much>i 
a. crecer el pelo y quita ta picazón q 
ií» caspa." 
Se vende en las Góticas y Dro-
guerías. 
A V I S O P O R T A N T E 
Teneaioa maquinaria para viselar al (ristal. y para pulirlo. Dn equipo coi» 
flfto vai« mii pesos. Tenemos apajato para destilar agua, y la sorbetera iná | 
moderna del muaoo coa su propio menor para hacer helados, y "I'aténte" pai 
ra azogar el cristal Damos «rédito, pida catálogo gratis. Diríjase a Spa» 
lilsh Amerlcac Formular 154 West 34 th Street, New ío? City. 
C o r o n a s ! ¡ C o r o n a s ! 
f ú n e b r e s d e b i s e u i t f a r n c e s a s . G r a n s u r -
t i d o e n t a m a ñ o s y c o l o r e s . 
P r e c i e s por le mitad de s u v a l o r . 
M U R A L L A , 1 1 3 , a l t o s 
M I A N " 
E s t á á l a c a r g a e n e s t e p u e r t o d é l a H a b a n a y acep-
t a c a r g a p a r a L A S P A L M A S , G r a n C a n a n a . 
P A R A F L E T E S E I N F O R M E S : 
T h e W e s t í n d i e s S h i p p í n g C o m p a o y 
A m a r g u r a 1 1 . O f i c i o s 2 4 y 2 6 , a l t o s 
4-d 
•¿aass-üiTii—rr- C - T Í n 1 i,j i.. rr , "̂ T̂  
. 00 
E L P A L A C I O D E H I E R R O 
M O N T E N U M E R O 2 3 1 
L a c a s a d e l o s MütBUS m á s FINOS ¥ ELEGANTES q u e s e f a b r i c a n e n C u b a . 
L I N D I S I M O S J U E G O S D E C U A R T O , C O M E D O R Y S A L A -
V e n d e m o s l a s r e n o m b r a d a s M a r c a s d e PIANOS-PIANOLAS Y AUTOPIANOS, 
" A M P Í C O " y " K A R N " 
S U R T I D O C O M P L E T O D E R O L L O S A U T O G R A F O S Y C O R R I E N T E S . 
VENTAS A PLAZOS DE PIANOS Y M U E B L E S , 
R o m i l l o y O s a n t e . ^ t Z i y v E X P O S I C I O N : M o n t e 231. 
T E L E F O N O A - 1 9 7 2 . Anuncio "TUR1DU." 
Y a f a l t a p o c o p a r a s a b o r e a r l o s d e l i c i o s o s ^ 
r e f r e s c o s h e c h o s c o n a ^ u a ri 
B E , L i 
A R D O i S B O N I C H V t a . a n i í s i . • PABfio . 
DIARIO DE LA MARINA Abrii 6 de 1919. fAGINA NUEVí 
AW LXXXVII 
V i s i t a s d e ! D I A R I O 
O G R E S O S D E L A 
L A M A R I N A - P R U E B A S E N E L T O L E D O , p o r M u e c í n d e M a g h e r i t 
Bien recates son Pa^^ue ^ n ^ - : 
Agmuonte > Ay 1 ^,lU.ríni acerca i o 
mayor excepción (•> J- , uuoHtrii prl-
ŝ-1 peligros uua restablecí. 
^ m«na¿ co - -jseeucucu 
IUaiU<s eon distintos modelos tic los truc-
tomi Aultman y TayJor, Neyersllp y 
Eíakle í ''l ver los resultados en extre-
mo0 brilantea de las iiruebas, efectuadas 
con dichos tractores—nuevos entre noso-
tros, pero de sólida í'amu eu otros países 
—nos dimos a pensar que, is su adopción 
se generaliza, como es de es-penrr y de-
sear pov Tiuestros colonos, ségurámento 
io se nos oresentará pavoroso el proble-
ma de la industria azucarera; pues la ba-
Machiuerv 
K. U., en 
de 18-30, Esta, tiv 
conocidas 
ügrícola, p 
de 50 año; 




de 22-45 \ 
Man 
ues 
productora del Aul 
IrA no haber sido la 
industria del tractor, 








ES E L TELEFONO DEL COPOTE 
0 E PROPAGANDA CUBANA. 
gastos da r-'epara 
combusr.íble, t-tc.x. 
Sabemos que o 
en Güines, perte 
n/.ucarerá Andrés 
>>a.1ando continua! 
junio del íiíío pr 
íor de esta ruare 
rinde una h'.bor 
sogrtn se oornplacf 




's. de personal, de 
eeatral "Amistad,"' 
nte a In compañía i 
.̂ez Mena, hay tra-• 
e, desdo el mes del 
9 rasado, un trac-
'i 33-38 H- P., que 
mente satisfactoria, 
testimoni 
La famosa máquina de Luce, para cor-
lar caña, está momada s< Irre un tractor 
hecho poí esta íábrh'ft, 
Kl da iii)-i 12-20 H. P. ara con dos 
discos y iina o dos rojas de 12 pulgadas, 
y c-1 de 15:30 lo hace con t discos y 2 
o 4 rejas de 11 migadas 
En el tito do caña están llamados loa 
Neversiins a ser los auxiliares de los 
tractores de gran potencia, para hacer las 
operaciones de "formar el tren" que és-
tos arrastran <.n los cr-ñaverales, y sa 
utilidad ser! muy grande en estos traba-
jos por .'a suma facilidad con que se 
adaptan a Jas desigualdades del terreno. 
informes 1 >niar a cuan-t-ompafiía au-
En el tiro do caña tienen también es-
tos tractores arllcacióu muy práctica en 
Cuba, para conducir Jas carretas de IOÍ 
oiñavoraies ni chucho del Ferrocarril o 
ul batey 
La caí 
o 10 can 
unoí en 
>1 eerdral. 
idad de arrastro varía entro 8 
de 5% arrobas do cafla, cada 
¡rronos llanos, y 2 carros en 
los' que UjTOgráu iiendicntes do hasta el 
12 por 100. 
Un tren formado con 8 carros, con 500 
arrobas por vuldad, r.rrastrado pof tino 
do estos tractores, liansporta, en una 
distancia de 0 nilómetroa, ÔOOO arrobas 
en 120 días, con un costo de pesos l.Oi) 
las 100 arrobas. 
Un tren de 8 carretas, con 350 arrobas 
cada una, tiradas por bueyes, transporta 
a Igual distancia, 072,000 í-.rrobas en 120 
días, con un costo de pesos 1.23 las 100 
arrobas. 
La economía, a favor dê  tractor, es da 
pesos 5,700 al año. 
La Kagle Manufacturing Company, do' 
AppeUon, Wis., construye el tipo de 12-22 
H. J-., ••oii motores horizcntíiles y válvu-
las eu las cabezas. Trabaja con 2 discos; 
de 2S pultradas y es uno do los mejores j 
tractores de kerosina que se producen en| 
Obras Públb'aa ha desempeñado cargos 
tía. impoi-tantiJ como el de ingeniero je-
f-j de la |irovli.cIa do Orlente y el .la 
ingeniero jefe del Xígcmado de Caminos 
y Puentes, siendo miembro de corpora-
cif.n tan docta como la Sociedad Ameri-
cana de Ingeniercs Civiles 
La amplia.-i'm que de fus negocios 
hecho la r.i/.ón social Hijos de Diego 
Idontero, extendiéndolos u productos do 
Morro v acero, tractores y arados par* 
los mlsii' >>», data del año piúximo pasa-
do, y si «.n el primitivo negocio del tu-
baco en rama es grande ti auge de la 
firma, COIIIJ JO pregona con elociencia el 
hecho de qué de la Última cosecha h.i 
exportado i» ás de tí,000 tmeios de taba-
co a los meroados esradeunidenses y sud-
americanos, no será cier'.nir.ente pequeño 
el (pie iul'iuiora como importadora de loó' 
tractores Aultman y Taylor, Neverslipi 
y Eaglo. | 
Propicios son a ello los bctuatefl 'no-
mentos, por la necesidad luanifie.'ita, y. 
de dos ruedas quo sirve do puente o ne-
xo de unión entre los tractores y nues-
trf.s típicas carretas do cufia, lo quo per-
mite pod;r seguir utllizauiio éstas, siu 
iiocesidad de pn.-veerse de carros ado-
c.iados liara el tiro por traetor. 
Y con la cooperación del «señor Bern-
fcon cuoutau les señores Montero. 
Tambl'-i cuentan con los Rcrvicie» dj 
lof señores Enrl Irddln y llerardo gllrá, 
m)L>,áiil',os capeciaiizadot wi el fnnclo-
namleuto, bien concillo pur cierto, de los 
tractores, y que hoy cii el "Toledo" y 
pyér en el "Auilstad" y itros lugares, 
van por los campo» de Cuba predlcand i 
la buena nueva de la venida a la Isln 
l̂o unas má luinas son.'lUafl y resisten ton 
que- habrán de abaratar considerableracn-. 
te la prodio-clón agraria. 
Asimismo prestan su concurso onfu--
siasiii a la empresa Jos Ken&ros J?.T,tt»tÍipi 
Abolir., persona con Vastos conocimieiitoí 
en maquliKiri i agrícola, COUJO jefe de ofi 
9 
Vis+a lateral wi tractor Aultman yNTaylor, de 30-60 H. P., trabajaiiflo con un arado de 5 rejas de l í pulgadas 
en un potrero del Central Toledo (Marianao.) des el precio de nuestra hoy valiosa "cen-trifuga" ¿stá llamado a decrecer próxi-
mamente, por lo que el ilustre titular de 
la Secretaría de Agricultura, con la pre-
visión patriótica en él habitual, comien-
za a recomendar a nuestra población de 
ja que llegue a sufrir el precio del ar-
tículo estará compensada con la econo-
mía grande que a la producción llevará 
el empleo de máquinas como las nom-
bradas en su doblo finalidad de conduc-
t 
ella la que, merced a esfuerzos sosteni-
dos y clontificamento realizados, ha con-
seguido croar un tipo de tractor de gran 
potencia y esencialmente práctico, como 
lo prueba el hecho de que han sido va-
ríes log fabricantes do tractores que haui rcs' P110̂  133 ventajas quo ofrecen por su 
En las Demostraciones Nacionales de 
Tractores que periódicamente se celebran 
en los Estados Unidos, los Aultman y 
Tuylor han probado quo su "labor Ruperi 
a la realizada por otros do igual clasa 
y potencia, y en el ultimo concurso in-' 
t( ruaclonal, celebrado en AVlnnipeg, Ca-
nadá, obtuvieron medalla de oro y pla-
ta. 
En esto corcurso alcanzaron 447.7 pun-
to:; sobre el man próximo competidor, y 
establecieron dos "records": el de Amé-
rica, en el desarrollo de potencia efecti-
va al freno, y el del Mundo, en econo-
n-íj arando, al desarrollar, una f̂uerza de 
tracción, por unidad de combustible, ma-
yor que üualq'iier otro motor de combus-
tión interna de los quo tomaron parte en 
el concurso. 
Y no solamente a las labores agrarias 
tknen beueficicsa aplicación los tracto-
Tista posterior del tractor Aultnian y Taylor, de 30-60 II. trabdjando c on nn arado de 5 rejas en el Central 
Toledo, en tierra negra y dará, la que no había recibido labores en 18 años. 
que cada día será más s-emida, do abara-t cna, y Alfredo tíuim, vendedor de la ca-los Estados Unidos, siendo su construc-ción tan perfecta y acabada que es, a 
julci'' de cuantos expertos han tenido 
ocasión de examinarlo, superior a la ma-
yoiía do los que existen de igual clase 
y del mismo vamaño. 
tar la producción de caña y de todos 
los cnltíos «m general, y de otra parte, 
JOS señores Montero, que gustan de hacer 
bien las cosas, se han rodead»' de valiosos 
i elementos que cooperarán eficientemente 
conocido y estimado cu plaza por 
su juvenil actividad y corrección perfec-
ia. 
Contando con tan valiosos colaborado-
res, y a favor de la bondad y vento ¡as 
t 
\0u* f*̂03 'l116 •«ya derivando sus ac-tividades productoras hacia otros culti-vos que no sean el tradicional y hasta noy pingue de la caña de azúcar. 
soÍL eS|lS l'revei}Cioues pensábamos no-setros al presenciar, en días pasados v en tierras del vecino central "Toledo" las pruebas de arar y acarrear caña rei-
Tractores Aultman y Taylor- de 15-30 H. P^ y ISeverslip, de 18-30, arrastrando carretas, con peso de 12,000 libras, en los cauayerales del Central Toledo. 
propulsoras toras de múltiples arados de carretas. 
Vamos por esto a hacer aquí una su-
cinta reseña de los tractores eu cuestión. 
Los tractores 
construyen por Aultman y Taylor se The Aultman y Taylor 
dejado de producirlos; no por/falta de 
demanda, que ésta va eu aumento de año 
en año, sino por no acertar a construir 
MÍ tractor en verdad eficiente, mientras 
que la fabricación de los Acllman y Tay-
lor va en continuo aumento. 
Son tales tractores, f-egiín nuestro mo-
| desto p'él'O leal saber, los más couvenioii-
factor Aultman y Taylor ,do ÍS-3S 
leníral Amistad (Uüincs.) 
tes para lo;-




is de Cuba, \ 
''totalidad, d 
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potencia, economía y vendimiento en to-
dos los trabajos que realizan s>>n tales 
(¡ue su uso, ¡en Nc rteamérica, se ha ex-
tendido a la construcción de candnes. 
Su empleo ts muy adecuado para fin-
ís de pequeñas dimensiones. 
eu ellos solo pntídtíp tener exito tracto-
re?, de sólida construcción, peso propor-
cionado, gran potencia y económicos en 
el trabajo, «•ualidades que armónicamen-
te se hallan en los Aultman y Taylor, y 
'que, unidas a lo sencillo de su construc» 
< ión y man->jo, les han permitido adquirir 
í.i fama de oue gozan y los han hecho 
destacarse en primera línea dentro de los 
de su clase. ^ 
• pusieron do 
que nosotros 
Todas estas cualidades s 
relieve en las experiencias, 
presenciamos, hechas en el central "To-
ledo" y llevadas a cano en un terreno ne-
gro, muy duro, de consisfencía breosa, 
que hacia 38 nHos no recibía labores y 
estaba dedicado a potrero. No obstante 
estas condicioiies adversas de! suelo, oue-
dó demostrado prácticamente que el Ault-
man y Taylor del tipo 80-(Si) H. P. ara-
ba sin difliultád alguna con nn arado 
de 5 rejas de 14 pulgadas, rindiendo la 
siguienta labor : 
Rompe S cordeles por hora, o sean 
04 cordones en día de 8 horas de traba-
jo efectivo, lo que representa 1 caballería 
n̂ 5 días de 8 horas y 24 caballerías en 
320 días do iguales horas de la&fc. 
El cofto por caballería resulta ser de 
pesos 248.90 v por cordel, de pesos 0.77. 
La labor que so obtendría por el viejo 
procedimiento de emplear bueyes sería 
emo signe: 
Kompon 5 c'ortléles por hora, o sean 
0̂ cordeles on día de S horas, lo que nos 
ib.allevía en S tifas y 15 caba-
120 días, 
e procedimiento, el costo pol-
os de pesos 447.3/5, y por cor-
sos l.ríS. 
'•ierras coloradas los tractores 
m 30 o 32 disecs y aran 13.5 
eles por hora, l',)8 cordeles al día, de 
!> noras, l caballería en 8 días y 40 ca-
ballerías on 320 días. 
El costo por caballería es así de pesos 
3o0.66, y por cordel, de pesos 0.4G. 
Ccn bueyes se obtendría esta labor: 
Aran ' 0 cordeles por hora, 48 cordeles 
ni día, de s botas; 1 caballería en 6 días 
y %. y 37.7.S e&bálleríi 
El costo sería de pe 
b.illería, y posos 1.21 
Cifras óstas que Inc 
diyla máquina y de los 








Claro está que para esta clase de la-
bores sólo se emplean, por las corpora-
ciones oficiales que las realizan, máqui-
nas bien probadas, y en este, sentido pue-
de estar satisfecha la compañía manufac-
turera de Aultmr.n y Tí'ylor, ya que, só-
lo en el añi pasado, se han construido 
con sus tractores 2,4o2 kilómetros de ca-
rreteras en el Estado de Nebraskn, lo 
que constituye un brilla nic "record,"' 
pues reprosionta el 80 por 100 del total 
contruldo ca dicho Estado. 
Muchos de les otros Estados de la 
Ciiión poseen estas máquinas, figurando 
el de Mlikois con 111, Minesota con 48, 
Oklaoma con 40, Missouri con 35, Ne-
bruská con 32, Kansas y Arlsansas con 14 
cada uno, ct sic de oceteris. 
Las pruebas (jue con eslos tractores 
acaban de realizarse en el central "To-
j ledo" han Uomado .grandemente la aten-
ción de muchos colonos y lacendados, y 
! también .lo aquellas persouris, numerosas 
1 por fortuna, que se preocupan seriainen-
| te por el porvenir agrícola del país, algo 
incierto on la actualidad i or las razones 
' QUC al priu'Api) señalamos. 
en la afiriiai'ión de empresa tan benefi-
ciosa a los intereses de la agricultura 
nacional. 
El señor Charles W. Eernson, bien co-
nocido on los centros docentes de los Es-
tados ünbi'»s y que desde hace años 
(PraiTolbi s'is aciividadcs entre nosotros, 
ha ideado un sencillo y económico jueg" 
indiscutible? en el uso do los tractorea, 
fácil le* será triunfa..- en sus nobles em-
peñes a los señoreé Antonio v Julio Mon-
te vo. 
Fácil y justo, ya que su juventuel la-
boriosa y su cultivada inteligencia la8 




bVe todo si 
ejecutaron h 
• renos nĉ ro 
ios de las experiencias m 
er más sausl'actorios, so-
e tiene en i lienta que se 
labores de arado eu te-
de extrema dureza y. aban-
La MouiUV'i Tractor Company,, de Wa-
lertown, Wis, produce un curioso mode-
lo ele tractores, según puede apreciarse 
•<;n la vlsía panorámica que alustra esta 
información. Son del tipo de estera, on 
ed cual se inspiraron ios iugleses para 
idear los conocidos "lamines" que tan 
papel desempeñaron en la ya 
finiquitada guerra. 
Ui con el nombre de Neverslip, 
a n w-n proforencií en aquellos 




y se emph 
terrenos cu 
el tractor de ruedas: en los arenosos y 
en los de'< orisistencia blanda. 15a éstos 
ge necesita nn trector quo tenga gran su-
perficie do (onlacto cdii la tierra, para 
elistribulr el peso do la máquina, siendo 
por ello el Xeverslip el tipo ideal para im clase de terrem s, pues vorS* el Inge-
nioso nlscvina Je esteras, la vía por la 
que camina el tractor es siempre una 
misma, la que contínuamenjLo so va ex-
tendiendo a su paso. 
Los Xoverslips sólo so construyen en 
«los tamaños, de 32-20 H P. y dé 18-30. 
pues debido a las necesidades de la gue-
:r;i no han podido fabricarse pa:-a el pú-
blico Ies grandes del tipo 50-80 II. p. 
donados durante miiciios años. Pllédé de 
esto colegirse la labor quo esas máqui-
nas «t-ráo --apaces de desarrollar, no ya 
on tierras coloradas, sino en las mismas 
negras do menor dureza y tío can com-
pactas. 
Aparte do las ventajas señaladas por 
li s expertos y qtio ya i'.ei'u.s apuntado 
íiiiterlormeiuo, nosotros venot- en la rapi-
dez de arrastre por medio ele los tracto-
res la poáibilidi.el de alcanzar el ideal 
tiu perseguid) eie reducir el período de 
IR zafra a evatro •> cinco meses. 
Aún srn ilegai' a este desideravum son 
mi.chas y muy poderosas l.'is razones que 
hacen conveniente y hasta i.ecesyria la 
generaliz.-iidón del tractor en nuestros 
campos, y no creemos íemorario ê entu-
rtr la profecía de epie en breve tódos los 
colonos, y así mismo otros muchos agri-
e-nitores, .iihqitaián el tractor, como eu 
las urDes los iudustrir.les y co murcian te, s 
l"{in adopta.P) el camión imfomóvil, no 
ciertamente por lujo, sino imr la econo-
mía grande que les representa en los 
t'anspovtcs. 




E l DIARIO DE 1.4 MARI-
ISA lo encueníra Utí. en to-
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
A facUivar poderosamente la difusión 
cu nuestros campos de tan útiles máqm 
ñas contrilmirá lambién, sin duda algu-
na, la circunstancia feiiz ele ser su In-
trtductoi.M y rtpresontante exclusiva pa-
ra la Isla una firma cubana ele tan pres-
tigioso y antiguo crédito como la ele 
les señores Hijos de Diego Montero, co-
ocidísima y muy a.ireclada, tanta) en «d 
país como <n ambos hemisferios amerlca-
-IOS, por tus negoe.ios de exportación de 
i abaco en rama. 
Eirma de tifioín raigambre en la Isla, 
de diáfana historia comercial y de en-
granelecimieiit-i 1.0 interrumpido. 
Eué en 1S78 cuamlo fundó la casa el 
señor Diô '> Montero, cuyo recuerdo aú.i 
I erelura grata líente en nuestros círculos 
mercantiles y sociales 
De 1911 trmma la firma actual. 
Su gerente, el eloctov An'.onio Montero 
y Piñeii-"--Osorio es abogado bien cono-
cido en el foro cubano. Desdé l'MG a 
l!i()9 elesempeñó el ca.'go de Secretario d-e 
la Legación de Cuba en AVashington. 
Con él integran la finna el señor Ju-
Jh" D. Montero y, con el carácter ¿le co-
loanelitarias, las distlngu'das eefioritas 
M.iifrarita y Estela Ne«niero y Piñeiro-
(,'sorlo. 
El señor Jnlló D. IVTontero y Plñciro-
C sorio <;s Ingeniero ciVil, egresado del 
Instituto Politécnico de Konsselaer ele 
Troy, en Nuevn York) y elurante tre:*e; 
años de servicios en li Secretaría do 
Frente de la casa qnc. on Dragones 100, oenpan laŝ  oficinas y almacenes d<J 
i la firma Hijos de Diego Montero. 
P A G I N A . D I E Z DIARIO LA MARINA ALril 6 de l í u s . M O LXXXVU 
D E H A C I E N D A 
ALZADAS RESUELTAS 
Se ha declarado sin lugar el recur-
BO de alzada- interpuesto por el Car-
los Jiménez Rojo, por si y en repre-
sentación de la Sociedad Anónima 
"Antilla Advertising5 Company", con-
tra la liquidación de Derechos Reales 
inúmero 1,2630, practicada por la an-
tigua Administración de Rentas de la 
Habana, porque el cobro del impues-
to a las sociedades que emitan ac 
clones con arreglo al párrafos del ar-
ticulo 14, del Reglamento de la ma-
teria, afecta al valor nominal de di-
chas acciones por representar éstas 
ei capital aportado, aunque hayan si-
do suscritas en descuento. 
Se ha declarado sin lugar el recur-
so de alzada establecido por el señor 
Ramón Zabala, como apoderado de su 
hermano Juan del mismo apellido, con-
tra la liquidación de derechos reales 
número 14776. practicacte por la an-
tigua Administración de Rentas de la 
Habana, por tratarse de una traslación 
a metálico, o sea de un bien mue-
ble, v debe pagar el impuesto en el 
íu-tículo 19, del Reglamento de De-
rechos Reales. 
—Se ha declarado con lugar el re-
curso de alzada establecido por el Gui-
llermo W Lawton y Cree como Pre-
sidente de la Sociedad Anónima "Com-
pañía Minera y de Fomento Watldns"; 
porque si bien la Compañía aparece 
constituida con el capital de un mi-
llón de pesos, representados en acción 
de $1.00 cada una, solo han sido sus-
critas hasta el presente doscientas rail, 
y sobre éstas y no sobre el total es 
donde deberá hacerse efectivo el im-
puesto, sin perjuicio de la nota co-
rrespndiente, al pié del documento, 
advirtiendo a la Compañía de la obli-
gación en que está de acudir a la 
Oficina Liquidadora a realizar el pa-
go, según se vaya poniendoo en cir-
irulación el resto de las acciones. 
C e s a n t í a 
E l Alcalde doctor Varona Suárez 
ordenó que se instruyera expediente 
con motivo de haberse autorizado por { 
un empleado del Departamento de Go-; 
bernación, la celebración esta noche-, 
de un baile público contraviniendo_ asi, 
lo dispuesto por la Alcaldía que limi-, 
tó esas concesiones a las fiestas del 
Carnaval ya terminadas, y hecba la 
averiguación y comprobación corres-j 
pendiente ha decretado la cesantía del | 
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Ampllamló mi correspondencia 
ricr, doy -i conocer hoy 
los niñes <iao asistieron 
Cftébr.ádó en loa salones 
Espafiolu de esta Villa, 
Miiigro GO. 
Coinpai-sa de Amapolas: Georgrina Xa-
rtiro; Oeo;-irina L/iijardo: Mercedes Sar-
dinas; irerniinia Navarro; Irena Martí-
irz; Carmelina Sardinas; María Emilia 
Jú-ntoto v Guillerminí'. Sardinas; Carlos 
Lá'iFT'ndto Úojas, de Rey Pedro lo de Cas-
tilla; Lnis Alberto Rojas, de Muñeco; 
antc-
la relación do 
i baile infantil 
do La "Colonia 
c'. pasado do-
Goorgrina 
¡ Fíiustino Alvarez Rodrigue?:, do Sóida-, 
i tío Franc-%-; Raiael A. Altarez Rodrí-
I íaiez, de Sala: Bella Vera, de Cruz Ro-
iljíi: Ramona Lujardo, Rosa Ventura y 
i Dolores l̂ uentes de Muñecas; Margot 
I Gfrcfá y Amparo Varona de Gitanas; 
Alberto,' Sergio y José González de Do-
j minó; Bosu María Montóte de Colom-
' biria; Carlos González y Klio N'úñez de 
' Áileouín; Modolfo Pérez de Dominó; Ra-
fael Rodríguez de Sala; María del Pilar 
Montóte ¡le Colombina; Ernestina Rive-
ro de Mejicana: José Fernández de ludio 
Mercedes Cabaflas de Amapola; Mario 
Fernández de Pierrot; Cavmen Fernán-
dez de Lirio; Santiago J . Aguilar More-
no de Pierrot; Onelia Ponce de Baila-
rina; Carinen Menéndez de Gitana; As-
dvubal Cuervo de Cadete; María de los 
Angeles Montóte de Sultana; Angel Mon-
tóte de Pierrot; María Luisa Martínez 
A N T E S L E A 
Los estudiantes 
bien las lecciones 
que no aprenden 
o que no retienen 
como es debido ciertos particulares 
de las asignaturas, deben tener, for-
zosamente, que someterse a la cura 
con las célebres "pildoras trelles ', de 
hipofosfitos compuestos. 
Aquellos individuos que padezcan 
de mala memoria, neurastenia, doler 
de la vista, fatiga mental, etc., no de-
ben pasar más tiempo. 
Las "pildoras trelles" están cons-
tituidas por substancias de valor in-
apreciable como el fósforo, hierro, ê  
tricnina, etc. El fósforo que lleva ca-
da pildora repondrá el que usted gas-1 
ta cuando estudia, cuando esfuerza su 
Imaginación, tanto para recordar es-
cenas de mucho tiempo como para asi-
milar, para comprender lo que se lee 
en los libros de texto o las cohferen 
cias de los señores profesores. 
Si usted padece de pérdida de fos-
fatos (fosfaturia) es decir, que usted 
pierde fósforo por la orina) debe po-
nerse en cura y tomar, por lo menos, 
diez o doce frascos de "pildoras tre-
lles", cuando ya usted lleve, tomados 
dos o tres frascos, se alegrará usted 
de haber leído, este artículo y las se-
guirá tomando con confianza. 
Tenga mucho cuidado cuando pida 
"pildoras trelles" pues hay varias 
imitaciones muy mal hechas y peor 
preparadas que le podrán producir 
serios trastornos en el intestino. 
No tome glicerofosfatos ni hipofos-
fitos; pida solamente "pildoras tre-
lles", qe es lo que usted necesita, si 
las pide con otro nombre le podrán 
engañar lastimosamente. 
El frasco de "pildoras trelles" vale 
70 centavos en cualquier farmacia o 
droguería del mundo. 
Capricho; María Josefa Collazo de Apa-
clie; Dolores Hernández do Capricho. 
Carmen Menéndez de Gitana; Clotilde 
Valdés de Capricho; Justo J . del Poza 
y Lascaibar de Sala; Joseito, Raúl y Jor 
ge Valdés de Sala; Juana María Mar-
tell de Gitana; María Teresa Molina de 
AJsaciana; (María ..loseta Konzájtea de 
Sala: Manuel del Valle dff Aldeano; Oti-
lia del Valle de Aldeana; Regla Mares 
de Bailarina; Hilda Marés de Samari-
tfitia: Angela Mürés de Noche obscura; 
Isabela Arambaru de India Oriental; Ma 
ría del Carinen Inda de Mariposa: María i 
Luisa Mares íle Noche clara; Valentín 
Marés de Pierrot; Ana Mnrífe Gómez de 
Violeta; Ofelia Quintero de Rosa; Jaime 
Quintero do Pierrot: Consuelo, Carmi- ( 
na y Sergo Miranda de Sala: Olídu-I 
lia y Estrella Travieso do Sala: Ofelia 
•Quesada de Muñeca; Lili?. González de 
Aldeana asturiana; Zenaida Ortega de 
Mariposa Real; Laura Nuevo de Baila-i 
riña; Margnl Pérez de Aldeana: Caridad 
Cuenca de Serpentina; Behita Ortega doj 
Aldeana; Caridad María Vázquez de Ca-i 
irlcho; liosa María García de Rosa. 
María liosa Valdés de Aldeana; Ro-i 
btrto López de Liberio; Luz María Per-l 
domo de Violeta; Alvara Alvarez do As-: 
turiana; Pedro Suárez íie Payaso; Al-
berto Suárez de Chino; María Luisa Suá-
rcn de Japonesa; Sara García de Muñe- . 
ca; Miguel López de Canillitas: Clan- i 
dina Lóp-iz de Pastora "Watheau; Isa-
1 el Márgarita Gí.rcíá de Jardinera; An-
tonio García de Pierrot; Manuel J . Díaz 
de Pierrot; Monona García de Lirio del 
Valle: María Luisa Ortega de Cantine-, 
rafi Francisco Pañez de Marinero; Buse-; 
Ma López «le Vicleta; Maruja Serrano de 
Payaso; Minita Valdés Aramburu de 
Pastora; Armando Aak'iés Aramburu de 
Payaso; Bolívar Gutiérrez de Príncipe; 
César Nuevo de Hiuolguistu; Lisinia Pre 
Cuenca de Ma-
Rosa; María <ie 
:lo Aldeana: Al-
Otilia Traviesas 
F ' E R F l i n f l N T E 
prioN 
R E J Ü Y E N O L 
PARA 
BARBA 
Agente en Cuba: 
Bernardo González. 
Apartado 35. 
C. 1441 alt. 
Matanzas. 
IN. 16 í. 
AeuiAR no 
U r g e n t e N e c e s i d a d 
P a r a e l b u z o a i r e , 
i m p e r i o s a m e n t e , p r o n t o . . , , 
S e a h o g a r í a s i n o l o t u v i e r a . 
S A N A N O 
P A R A E L A S M A T I C O , 
E v i t a s u a s f i x i a , a l e j a e l a taque . 
C U R A E L A S M A 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: EL CRISOL, Neptuno esq. a Manriaue. fe 
1= 
gro de Bailarina; César 
rincro; Estoia García de 
les Auíreles Rodríguez 
l'i'rto Dí.n de Payaso; 
de Aldeana. 
María Antouii Chaplo de Bailarina; 
Gmlermina Lascaibar de Comerciante 
Persa;. Francisco Piilgons de Payasos 
lid;1 FernándoK de Castro de Jardinera 
Olivia Feniándea • de Castro fie Girasol: 
María de los Aiígeles Fernández de Cas-¡ 
tro de "No >ne olvides"; Rosa María 
Sánchez do Asturiana; María Luisa Ro-
drigue/, de Muñeca; Luis Rodríguez do 
Gallego; María de los Angeles García y 
Adelaida Cruz de Gitanas; Nieve Amat 
de Primavera; Tomasita Amat de Al-i 
dî na y otros a los quo no pudimos to-




D r . F r u j a n 
DE JPARIS 
blanquean se adhieren 
mucho; son tenues, muy 
uloroso» y delicados. 
Cajas Grandes 





los días en el to-
cador 
Ya sulo o combinado con otras sa-
les insoluoles, depositándose en el 
riñon, vejiga % articulaciones, no só-
lo produce ía arenilla, piedra y los 
ipsoportables dolores del reuma, 
V. mbago, ciát'ca, etc, etc, sino algo 
róás todavía, pues la circulación do 
tpes productos de desasimilación in-
completa provocan a la larga irrita-
ción en las arterias y de ahí que és-
tas puedan enfermarse cor arteria 
esclerosis. "La vejez viene prematu-
ramente por este corto camino". El 
Benzoato do Litina Bosque es un 
buen disolvente del Acido Urico. 
JS vltiples ensayos y experiencias de 
Laboratorio demuestran que la Liti-
na se combina con el Acido Urico 
formando el Urato de Litina muy so-
lulle 
Muchas aguas minerales deben su 
-oyutación a la Litina que contienen 
£1 Benzoato de Litina Bosque susti-
tuye con ventaja a todas esas aguas, 
pues según se ha podido observar la 
cantidad de Litina que contiene ca-
da frasco equivale a un gran número 
de botellas de la mejor agua mine-
ral, « 
m̂mm » 
Í'T I1' I | I 'I 










y en colores 
Negro, Gris perla. Cristal y Topo 
y un sin fin de estilos más 
Vea nuestros grandes saldos de zapatos para seño 
s y niños, desdo 65 centavos en adelante o c V{O.DIA . 
s o 
R E I N A I 6 Y I 8 EsQuiMA A R A Y O 
T e l e f o n o / V \ J 4 I 2 
NO MAY C/\TAL0Q05 
Saldrá íijameníe el 20 de aiirll para 
Conifia, Oijón y Santander. Los pasa 
jeros deben de proveerse de 
Mantas de viaje de $10.00 a $80.00 
Baúles camarote de 3.50 40,0.'» 
Baxiles bodega de . 8.00 a 
Banles Escaparate 
de 10.00 a 150.00 
Maletas de . . . - 1.50 a 
Maletines de mano i.50 a 
Portamantas sillas de via;e. írorras. 
sombreros, sacos ropa sucia- para-
güeras, bastoneras, neceseres y som-
brereras de señora y caballero. 
Nota.—Baúles con cierres de ^aran-
lía y seguridad contra robo. 
F . C Q L U Y F U E N T E S 
Obispo 32. T( léfono A 2S1«, 
Manzana de Gómez frente a! Parqou 
CenüaL Teléíono A-6ÍS5. 
C. 27S3 19t.-lo. C2974 
OlAKiO Út LA MÁKlWA ^Abril 6 de 1819. ANO LXXXVil 
S e c c i o 
(VIENE DE LA SEGUNDA) 
Compañía Cubana de Pesoa J Na-
t a c i ó n Preferidas, de <4 a lou. 
Tompaüía Cubana de Pesca y Na-
Wación, Comunes, á? 4o a 4S. , 
Tnion Hispano Americana de Segu-
,os de 150 a 180. 
'"unió H.spa„o A-e*ana ae Se.u-
•os. Beneficiarías, de 89 a 94. 
¿ a r « K ' ' c t S t e X 
^ d t e n ' j i r e KaMer Co., Commies. 
' V l p a S a Man.factarora Nacioaal, 
^referidas, de 68.1i¿ a »J 
CompaSfa M a — e r a Na.ona., 
^ X f f i ^ a n a . Prete-
«es de 28.US a 28.3|4. «at„aTri .es, u>- _ . vo^ínnni de Calzado, Compañía ^aci°„nai " 
preferidas, do 63.1¡2 a 69. 
Compañía Nacional de Calmdo, Co-
munes, de 48 a 50. .„T,,oc pr(». 
Compañía de Jarcia Matanzas. Pre 
'cridas, de 76 a 80. 
' Ipañía de Jarcia Matanzas, Fre-
-eridas Sindicadas, de 75.112 a SU. 
Compañía de Jarcia Matam/as, Co-
nunes, de 41.1¡2 a 44.1!2. 
Compañía de Jarcia Matanzas 
nunes Sindicadas, de 41.1|2 a 43.l^. 
CAMBIOS 
New York, cable, 1116 Dto. 
Nevf York, vista, S|16 Dto. 
Londres, cable, 4.68. 
Londres, vista, 4.67. 
Londres, 60 días, vista, 4.6» 
París, cable, 86. 
Idem, vista, 85. 
Hamburgo, cable, . . . 
Triem, vista 
Madrid, cable, 101.112. 
Idem, vista, 100 ..314. 
Zurich, cable, 101. 
Idem, vista, 100.50. 
Milano, cable, 72. 
Idem, vista. 71.114. 
Hon Kong, 
Idem, vista, . • . . 
M A R C A S D E G A X A D O 
,i señor Secretario de Agricultura 
ja autorizado los titules de propic-
iad de las raarcao que se otorgaron 
.. los señores Guillermo del Sol, An-
drés Díaz, Ana López, Sixto Mágica, 
Manuel Rodríguez, Agustín Diéguez, 
Benigno Martín, Manuel Mayo, yicto- , 
tiano Ramos, José Sosa, Pedro A. 
González, Lutgardo Alfonso, Tomás 
berrera, Silverio Guerra, Felipe Ca-
Irera Agustín Bosch, Nicolás Cama-
cho Antonio Castañeda, Urbelino Be-
iancourt, Miguel Zaragoza, Antonio 
Cria Aurelio Báez, Cosme M. Blanco, 
Eneas Ramos, Pedro Capó. Ramón 
Mesa. José Reyes, Carlos Cédenos, 
Joaquín L. Tristá, Ramón Pérez y Pe-
dro A. Abraham 
También ha concedido las insenp-
ríones de las marcas que solicitaron 
reeistrar los señores Ignacio Serral-
ta Miguel Rizo, Rafael Morán, Corne-
So Amarales, Daniel Rodríguez, Fran 
cisco Zayas, Antonio Rivero, Suce-
sión de Francisco L. del Valle y Rita 
Hotsman. 




Londres, 3 d¡v. . . 
Londres, 60 djv. . . 
París, 3 d'v. . . • 
Alemania, 3 d|v. . 
E. Unidos, 3 dW. . 
España, 3 djv. . • 
Florín 
Descuento p a p e l 















Precios cotizados con arreglo al 
Decreto número 70, de 1S de Enere 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96. en almacén público, a 
5.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: José Fernández 
y Francisco Garrido. 
Habana, Abril 5 de 1919. 
Antonio Arocha- Síndico Presidente 





CBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
4 
L o s E f e c t o s d e l a I n f l u e n . 
a r e l o r g a n i s m o 
e n f e r m e d a d e s . 
ó G r i p p e q u e t a n t o s e s t r a g o s h a c a u s a d o e n t o d a s p a r t e s ^ s o n c 
d e b i l i t a d o y p r o p e n s o á r e c a í d a s , p u l m o n í a , b r o n q u i t i s y v a r i a s 
E s p r u d e n t e f o r t a l e c e r s e t o m a n d o p o r u n a t e m p o r a d a l a 
E M U L S I O N d e S C O T T 
q u e e s d e p o s i t i v o e f e c t o e n l a s a f e c c i o n e s d e l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s . E s a d e m á s u n 
v a l i o s o t ó n i c o p r o d u c t i v o d e r o b u s t e z y p o r c o n s i g u i e n t e 
c í e aciuai necesidad como reconstituyente 
y m i l e s l a e s t á n t o m a n d o c o n r e c o n o c i d o p r o v e c h o 




Esa os !á exclamación do los enfermos 
di- ja sanare. Todos se encomiendan al 
santo IVÍ los milagros, al santo bueno 
f;iio cura .s.is lacerías v alivi.i sus dolores. 
T̂ dos los enfermos do lu sangre, deben 
toi.-.ar Purificador San Lázaro, que se 
vendo en todas las boticas y en su la-
boratorio: Consulado y Colón. 
Purificador San LAzsro es un agradar 
Mt jnrabe, nocho con sustancias tomadas 
a varin? plañías y que contiene elemen. 
tos purifijadores de grande eficacia y, 
<!e bonoí'iciosa wtyx&viCm en la cura de i 
la anemia, réumatlsmc, erisipela, infla-] 
nuu-ionê  Jo las piernas y 0/̂ )3 males | 
Furin-mlor San Lázaro, vigoriza los! Crpanos dvpilkados por la edad, el ra-! .f.iiíjsmo a otra cualesquiera Enriqueco 1:<. sangro v torfaleco el cfM'obro. Tiene e'V'ios mn-trnífieos en las herpes, la erisi-! cía las llagas y 'úlceras. La opresión 
•VATÚ», la quita, y es raagnífico con-
¡ista 'os niiios pueden tomar Puri-lor San 'Ju&wto, mr-dlclr.a eficaz y se-i QfrHSra gran número do miles quel '1 líjuero humano. 2042 alt. 4d-3 1 
Rep. Cuba Speyer. . . 92 Sin 
Rep. Cuba, 4.1|2 % . . N. 
Rep. Cuba (D I . ) . . . 82 Sin 
A. Habana, la hip. . . 98 110 
A. Habana, 2a. hip. . . 98 110 
F. C. Unidos 70 85 
Fomento Agrario . . . N. 
.Gas y Electricidad. . 106 Sin 
Kavana Electric Ry . . N. 
H. E . R. Co Hip. Gen. 
(eu circulación) . . . N. 
Cuba Telephone . . . 79 
Cervecera Int. la. hip. 91 
Bnos. F. G . del Noroes-
te a Guane (en circu-
culación) 80 
Bonos del Teléfono . . 88 
Obligaciones de Manu-
facturera Nacional. . 98 ~ 
ACCIONES 
Banco Español. . . . . 94% 
Banco Nacional. , . . 180 
I . C. Unidos 89 
H. Electric, T>ref . . . 109% 
Idem idem Comunes. . 101% 
N. Fábrica de Hielo . . 200 
Cervecera Int. Pref. . 70 
Idem idem Comunes . 30 
Teléfono, Pref 97 
Idem Comunes. . . . 95% 
Naviera, Pref 91 
Idem Comunes. . , . 73% 
Cuba Cañe, Pref. . . . 70 " 

























COMPLETO surtido en TíAULES 
y MALETAS de viaje y de for-
ma de ESCAPARATE. 
>EGRO, C E P Í Z í G«M T n P ? 1 ^ CHAROL, 
BORT)Al)os en CA \FTTT T í?^- c* 1 i Bíi0^CEAl)OG, 
G A M U Z A y PIEL L A V S Í L E / 0RDAR- ™ 
^ ^ f ^ ^ ^ CORDOBAN, COLOR 
xcü^a D L COLORES y muchos estilos más. 
DESDE $5.00 en adelante. 
NOT V YTQTTV « . ^0 oiitálosros. 
do fábrica. * ad,e' ^ 81 « V™™ 
lt.5. ld.-6. 
Ca. de Pesca y Nave-
gación, Pref, . . . . N. 
Idem idem Comunes. . 44% 48 
H. H. Americana de 
Seguros 150 190 
Idem idem Beneficia-
rías ' 88% 92 
Union Gil Company. . 0.60 1.00 
Cuban Tire and Rub-
ber Co., Pref. . . . . 51 70 
Idem ídem Comunes. . 18 23 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . 85 100 
Idem idem Comutíes . . 70 120 
Ca Manufacturera Na-
cional, Pref 
Idem ídem Comunes . . 
Ca. Nacional de Camio-
nes, Pref 
Idem idem Comunes. . 
Licorera Cubana, Pre-
feridas 
Idem idem Comunes. . 
La ( Ote Perfu-
mería, Pref 
ídem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Pianos 

















Idem ídem Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Seguros, Pref. . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Nacional do Cal-
zado, Piref 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, Pref 
Idem ídem Preferidas 
Sindicadas 
idem ídem Comunes. . 

















Q f c C O M A - O A T A L U n A 
P A R A B E B & R D E L I C I O S A 
P A S A OUfZAU Í M P A L I B L . E 
iwsoAnni-») 
M r • 
á 
i 
t h l ^ A D ü 5E: VfcnDfc fcfi T Ü D A 5 1^6 P - A ^ M A ^ i r t 5 
DE: n ü B R f í P i n Ol T A. ^QÜSZ 
id*» mi* 
R E C O N S T i T U Y E N T ^ 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO. DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
ES SAHGRE NUEVA, ESENCIA 0E VIDA 
Les médico» recetan hoy á la HORSINE 
6n todos los casos des 
Anemia ' Edad cdtka 
Convalecencia Ncrroaismo 
Tuu Agotamiento 
Neurastenia Etc^ Etc. 
NO FERMENTA NUNCA 
Pkb «I folleto gntí» 4 M represeaSaato cu Cotsas 
Sr. H . L e Bienvenu, Virtudes 43 . i 
L A H O R S I N E se vende 
EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E H A C E N B A R C O S . L A N C H O N E S , 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , 
I f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 , - S a n t i a g o d e C u b a . 
A . L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A N Ó N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
D r o g u e r í a d e J o h n s o n 




A b r i l 6 d e 1 9 1 9 . 
D Í A O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
C o r r e s p o n d e n c i a d e - . . 
(Viene de la TRES) 
<3o ya del carácter político del elegi-
do, entre un conservador en el Go-
bierno. Y he de advertir, que según 
manifestaciones expuestas por los 
señores Dato y González Besada, el 
nuevo Ministro de Abastecimientos 
1.0 representa on las esferas oficíale? 
al partido liberal-conservador. 
Esta singularidad, p-erdaderamen-
i*, inexplicable, motivó un debate 
en el Congreso en la tarde del 21 
d.̂ l corriente Y lo que allí dijeron 
los señores Dato y Alba es lo que ha 
rroducido el enojo del Conde de Ro-
manones y lo que ha dado motivo i 
la crisis tan pronto planteada como 
resuelta. 
En mis cartas anteriores he dicno 
que desde hace largo tiempo se vie-
ne gobernando en España sobre unn 
hipó.esis de mayorías partamenta-
Tlas. Se formó un gobierno de con-
centración liberal; fracasó. Vino lue-
go el gran & bínete Nacional, presi-
dido por el Sflñor Maura, desapare-
ció prematuramente. Siguieron cri-
sis, interinidades, situaciones efí-
meras E l Conde de Romanones aca-
l ó por realizar el sacrificio de for-
j a r un gobierno con sus amigos. 
E l no tenía ni tiene en el Congreso 
más de cuarenta diputados adictos. 
Contcba con a colaboración de con-
servadores, raauristas. demócratas y 
albistas. EquiJibrio tal no puede ser 
duradero ni permite obras útiles ni 
servirá para acometer los magnos 
problemas que nos cercan. En resu 
midap cuenta?, lo que el Conde de 
Romanones hace es actuar de Go-
bierno NacíoMl, sin serlo. Por mu-
cha que sea la abnegación de los je-
fes qve otoi-íran al Conde su con-
curso, es imposible que dure un ré-gimen en el que los menos dentro 
dol Congreso, dirigen a los más, vi-
viendo de estos últimos. 
En época crdiñaría eso sería ab-
surdo. En dras de peligro tan terri-
MÍ-S como los actuales eso parece la 
in-venclón de un loco. .Cuando en la 
tarde del dia 21 el Conde de Romano-
nes se enojó tan violentamente por-
que sus desi-iHrosados y abnegadísi-
moí mantene lores le regateaban su 
«poyo, incurrió en un error muy 
frave. Cierto es que el Conde está 
realizando un sacrificio, pero no es 
menos cierto oue los grupos que le 
ruxilian lo realizan mayor, puesto 
que les falta ía iniciativa en los ac-
tos y tienen que aguantar las res-
ponsabilidades 
Considero qué este cuadro sucinto 
de la actual realidad aclara las du-
das que, sin «Uida, habrán producido 
;as informaciones cabiegráficas. 
De suerte que el Gobierno de Ro-
manones continúa, pero no más que 
basta la aprobación de los presupues-
tos. 
¿Llegarán ¿i realizar esta obra? 
No lo sé. Lo c'erto es que si todos los 
obligados hubieran puesto en ello 
•Í "iieraría precisa, el Gobierno Na-
uoir-.I del señor Maura, hubiera api-o-
b̂ du los Presupuestos, librando al 
n̂ fs de los peligros que pueden pro-
ducirse si el primero ele Abril siguí; 
-t-' cuestión sin resolver. Porque 
en Me caso vendrá, en justo derecho, 
la n ŝrativa a; pagó de las contribu-
onnes, va que el Código fundamental 
la Nación exime a los ciudadanos 
ese debeer si no le han estableci-
ü' las votaciones del Parlamento. 
En mi cart i del dia 19 de este mes 
anunciaba la 'melga general de Bar-
celona, producida por los obreras de 
In sociedad titulada "La Canadiense'" 
TEl conflicto estalló, aunque con me-
nor fuerza de lo que se imaginaba. 
Durante veinticuatro horas estuvo la 
ciudad sin luz eléctrica, sin tranvías, 
con la mayor palrte de los oficios pa 
ralizados. Faltaron el pan, la carne 
y los principales abastecimientos de 
'os mercados. Todo parecía dispues-
to para una gran conflagración. El 
Inmenso depósito de sediciones que 
radica en Barcelona, hacía temer 
una fecha luctuosa. Ha bastado que 
el Gobernador Civil señor González 
! Rotwos, y el Capitán General, señor 
i Milans del Hosh, actúen inteligente 
i y enérgicamente, para que con rapi-
' aez se haya dominado el riesgo. Cla-
' ro es que no hay que hacerse ilusio-
í t es, porque m?ñana o pasado, el día 
que menos se espere, surgirá de 
r. ievo el choque, y entonces bastar* 
uix minuto de debilidad en las auto-
ridades para que la magnífica ciudad 
del Llobregat sea el caso terrible 
i me anhelan los bolsheviki, y que 
| hin venido preparando los anarquis-
!tas, sus antecesores 
Entre los nechos incomprensibles 
| Cae nos rodean se halla el de quO 
sean los hombres de la Liga Catala-
nista, conservadores, católicos, plu-
t'cratas, fabricantes, gente de alma 
cén y de tiendas, banqueros, navie-
ros, exportadores, esto es, los que 
necesitan coma base indispensable de 
su existencia el orden público, los 
nue vengan destruyendo con máxi-
ma astucia ios resortes del poder 
el gobernalle de la paz. La ira que 
hic-rve en sus almas les hace olvi-
riar que son ios más interesados en 
poner freno a las discordias y en su-
jetar las demasías. Cuando sea lle-
gada la hora de la justicia, esos hom-
ares recibirár plenamente el castigo 
3 la sentencia 
Verdaderamente no es posible dis-
currir sobre las actualidades sin bus-
car en la lógica nuevas fórmulas. Y 
?cf>so no las encontremos. Lo má"? 
probable es oue sea cierto aquello 
que he dicho ctras veces: que la hu-
manidad padece ahora una enferme-
dad espiritua1. No busquemos pala 
bras de disimilo: es que la locura ha 
m-r-dido la Tierra. 
En cuanto a la huelga de "La Ca-
nadiense", fuá dominada bruscamen-
te, sin violencias, sin castigos, sin 
sangre. Mientras en Inglaterra para 
sofocar las huelgas ferroviarias y los 
ímpetus fieros de los Trade TJnions 
han sido llevados a las cárceles más 
de seis mil hombres, v en Londres, 
i en Edimburgo y en otras ciudades la 
I íaerza pública ha matado a ochocien-
' t-s noventa y nueve obreros, en Bar-
'celona el Gobierno se ha impuesto a. 
ío? agitadores tranquila y pacífica-
1 mente. Quiero que ello conste de 
lira manera definiti-va en las memo 
. rías de cuantos me lean Esta pobro 
España, esta triste España, con go-
¡Pernos débil33, sin grandes medios 
i do opinión, ha suprimido o demorado 
una catástrofe 
¡ Gloria es esta que corresponde al 
I Conde de Romanones, del que disien-
to casi siempre, pei-o oue en la oca-
sión de ahora he de aplaudir. 
El sindicalismo agrario avanza en 
Andalucía. Sc.bre ello puedo comu-
nicar al D I \ B I 0 DE LA MARINA, 
notas que aún no ha publicado nin-
j 5ün periódico español. 
La provincia de Córdoba es la más 
' trabajada por los sindicalistas. Aque-
] lia tierra, montuosa y llana, con sus 
i tiñrranías admirables, con sus plani-
cies pródigas- con su Guadalquivir 
I generoso, coon sus millones de fami-
' l'as laboriosas, labradoras, vinícolas, 
I ganaderas, ha sido escogida por los 
agentes de la destrucción nacional. 
Un día, no lejano, hubo en la ciudad 
de los califas un tumulto grave. Cua-




o m p a i t í a G a m a y i i e y I n d u s t r i a l , S . A . 
A V I S O 
Se cita por este medio a los seño-
res accionistas de esta Compañía pa-
ra la Junta General (continuación de 
la del 22 de Febrero próximo pasado) 
que tendrá lugar en las Oficinas de la 
misma (Manzana de Gómez, Dpto. 251) 
el Martes, día 15 del presente mes, Í 
las 2 en punto de la tarde. 
Habana, 5 de Abril de 1919. 
LEON BROCH, 
Secretario. 
C3067 alt. 3d.-6 
L o s A g e n t e s d e l a i n c o m p a r a b l e S i d r a d e d i c h o n o m b r e 
O F R E C E N 
a t o d o s l o s S e ñ o r e s q u e e m p r e n d a n v i a j e p a r a E S P A -
Ñ A , e n t r e g a r l e s c a r t a s * d e p r e s e n t a c i ó n , c o n e l f i n d e 
q u e p u e d a n v i s i t a r a q u e l l a s o b e r b i a f á b r i c a d e S i d r a y 
B o t e l l a s , y a l a v e z s e r d i g n a m e n t e a t e n d i d o s c o m o e s 
c o s t u m b r e e n a q u e l l a c a s a . 
H A B A N A . O F I C I O S , N ú m s . 1 2 - 1 4 
tro o cinco mil hombres se congrega-
ron en las calles para cometer un 
atentado vergonzoso. Ellos querían 
imitar el caso de Granada, la revuei 
ta contra el caciquismo de los her-
manos La Chica. Y no encontrando 
allí cacique vivo a quien ofender, 
destruyeron el monumento que por 
suscripción papular había sido erigí 
do a don Amonio Barroso, el exmi-
ristro que ha poco murió. Un artis-
ta eminente, Mateo murria, había 
erigido ese monumento. Las hordas 
bárbaras golpearon los mármoles, y 
donde el pincel genial había andado 
Cvjn amores hiriendo los brillanteis 
gránalos de la piedra blanca, dispa 
raron peñascos. Los garrotes y las 
sogas contribuyeron a la destrucción. 
Y esto no lo hizo el vecindario cor-
dobés, sino una menguada parte d-a 
aquel honradísimo pueblo. 
Verdaderamente don Antonio Ba-
rroso no mer-pía el monumento que 
se le ha erigido, en cuanto a que no 
fué ni un sai io ni un alto político 
ni un escritor celebérrimo ni un 
trador famoso; pero fué un hombre 
bueno, un cacique manso, un proteo 
ter de las muchedumbres cordobesas. 
El vi\ió atento siempre a las necesi-
dades de aqcela ciudad y realizó 
otras inolvidables para amparar y 
defender a los menesterosos. Hombre 
gigantesco, de talla herculina, son-
riente, plácido, vivía sometido a los 
' requerimientos de sus electores. No 
se sabe de él que en las cuestionen 
municipales de su distrito impusiera 
nunca el arbitrio. Por eso el monu-
| mentó, que antes era símbolo de gra 
i titud y ahora es ejemplo de barbarie, 
i íuó construido por las dádivas de los 
i humildes. Y en las huertas del Gua 
| dalquivir, y en las tiendas de la fa-
tmosa Plaza d'J la Corredera, y en el 
I 'Maladero, escuela táurica donde Gue-
rrita aprendió a lidiar con las reses 
bravas, fueron recaudados perro Ú 
perro, real a real los fondos con que 
Mateo Inurria. convirtió sus ensueños 
en un monumento. 
De manera que el salvajismo rea-
1izado por anos cuantos residentes? 
en Córdoba nj es una revisión de de-
rechos y de famas: es una forma 
odiosa de la envidia. 
Inevitable ê a citar este caso. Pe-
ro lo qne he de decir respecto al mag-
no problema del agrarismo es otra 
cosa. 
En todos los puebles de Córdoba, 
en muchos de Sevilla y en no pocos 
de Cádiz, está avanzando día a día 
la asociación obrera. Pero ved lo es-
traño del sueeso No se trata de un 
movimiento anarquista, ni de una 
inspiración /epublicana, ni de una 
agitación del socialismo. E l obrero, 
allí lo que busca es el reparto de 
l i tierra, de manera que cada hom-
bre tenga su pedazo donde arar y 
donde recoger el fruto de su esfuer-
zo. Coinciden creyentes y enemigos 
de la religión se confunden todos los 
antiguos odies del oprimido y se 
detesia cuanto signifique partidis-
mo. No es el caso de La BTano Xe-
gra, que allá en mis mocedades pe-
r'odísticas me hizo trabajar tanto, 
no sin peligro, en Jerez de la Fron-
tera, en Arcos y en Lebrija. Esto es 
otra cosa. Es el vulgar prosaísmo del 
áambre. Es la fiereza de los que 
quieren más de lo que tienen. 
Examinado ello en una vieja lec-
ción de la historia, casi habría mo-
tivos para aplaudir. Pero en la realo-
d̂ d presente eso es el más inicuo 
tle los crímenes, es la más odiosa de 
tas barbaries, es convertir al hombre 
en bestia, es reducir todos los anhe-
lOf de la vida a la- posesión de hoy, 
olvidando los destinos del mañana. 
J . Ortega MüííILLA. 
Suscriba» al DIARIO DE~LA~MA. 
RIÑA y ammeiése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
H O T E L F E L I X - P O R T L A N D 
183134 West 47 th. St. 
Entre Broodwar y Sexat Avenida. 
jVFBTA YOBK. 
E l Hotel predilecto por las familias cubanas que visitan Nnm Yoítí 
E l máa cént^'co y mejor acondi clonado para loa latinos. 
Be^taamnt Español. 
Habitaciones desde $1.00. Con comida desde $SAH). 
GSOf alt. lOd. 13jaat 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
V i v e s , 135. T e l é g r i a f o y C « b l e : V i v e s . T e l é f o n o A-2094. 
M A D E R A S ' D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i d a n nues-
t r o s p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c l a s e s 
K a 
" L A E S T R E L L A " , T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
R E I N A , N o . 2 3 . 
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A v i s a p o r e s t e m e d i o a s u n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a d e y a t e n e r a l a v e n t a e l s u r t i d o d e v e r a n o q u e , a c a b a d o d e 
r e c i b i r , o f r e c e a p r e c i o s l i m i t a d í s i m o s , c o m o e s n o r m a d e e s t e g r a n e s t a b l e c i m i e n t o . 
LISTA DE ARTICULOS QUE SE YELDEN A PBECIO DE LIQUIDACION 
VOILE doble ancho en dase muy fina, sólo en esta casa, a 20 y 25 ctvs. 
VOILB de color entero de la clase más fina que se fabrica, a 25 centavos. 
VOILES estampados, en dibujos de gran fantasía, a 25, 30 y 40 centavos. 
HOLANES estampados, muy anchos, de pinta firme, a 15, 17 y 20 ctvs. 
HOLANES de puro lino, estampados, en dibujos nuevos, a 25 y 30 ctvs. 
NANSU blanco, muy fino, y ancho, sólo en LA ESTRELLA, a 8, 10̂  y 17 
centavos. 
CHACONAT blanco, muy doble, propio para batas, a 10, 15, 17 y 20 ctvs. 
MUSELINA de cristal, doble ancho, en clases muy finas, a 30, 40 y 50 ctvs. 
CRETONAS estampadas, de buen ancho, para vestir biombos, a 20 ctvs. 
VOILE color entero, con listas de seda, última novedad, a 50 centavos. 
PIQUE blanco, doble ancho, cordón grueso, para faldas, a 35 y 40 centavos. 
GABARDINAS en estilos de gran fantasía, para faldas, a 45 y 50 ctvs. 
TELAS blancas bordadas y caladas, estilos modernísimos, a 50 centavos. 
BATISTA francesa, doble ancho, de estampación firme, a 28 y 30 ctvs. 
VICHI francés, en listas bordadas, a 40 y 50 centavos y los de seda, a 60 
centavos. 
DRILES finos en gran variedad de clases y estilos, a 30, 40 y 50 centavos. 
CALCETINES, blancos, de colores y negros para niños, a 18, 20, 30 y 40 
centavos. 
MEDIAS color cereza, en colosal surtido, a 60, 75, 90 centavos y $1.50. 
L E CONVIENE COMPRAR EN ESTA CASA LOS SIOUIENTES ARTICULOS 
VESTIDOS de tul, voile y batista, finos, para señorita. 
VESTIDOS de voile y de tul, para señoras, en muchos modelos. 
FALDAS de seda, de gabardina, de piqué, de tafetán y poplln. 
BLUSAS de voile, de muselina, de burato, de jeorget y crep. 
BATAS, deshablllés, mañanitas, matlnés y preciosos peinauores. 
PRINCESAS, combinaciones, trajecitos y muy lindos refajos. 
SOSTENEDORES, fajas, corsets y ajustadores de la marca "Ninon*. 
CAMISAS de día y camisas de noche, en colosal surtido. 
BATICAS para niñas de todas edades, en estilos nuevos. 
CAPOTAS de seda, blancas y de colores, con adornos finot 
SOMBRERITOS de tul, para niñas de todas edades, solo blancos. 
GORRITOS de tul. de muselina y de encaje, en nuevas formas 
CAMISITAS y roponcitos de hilo bordados, para niños. 
JUEGUITOS de canastillk, en infinidad de estilos. 
CARGADORES de tul bordados, de guarnición y de chantilly. 
BATICAS lavables en colores, para niñas de todas edades. 
MAMELUCOS y trajecitos lavables Para niños, de 4 a 10 años. 
TRAJECITOS fínos para niños de 2 a 12 años, nuevos modelos. 
ARTICULOS DE SEDERIA QUE SE VENDEN A PRECIO DE OANOA 
ENTRBDOSES de chantilly en varios anchos, muy finos, a 8 centavos. 
ENCAJES de panto filet en varios anchoa y estilos, a 8, 10 y 15 ctvs. 
ENCAJES mecánicos de punto redondo y de malla, a 3, 4, 5, 7 y 10 ctTS" 
ENCAJES de relieve y estampados, en todos los anchos, a 10 y 15 ctvs 
ENCAJES de flores anchos y finos, colosal surtido, en esta casa, a 5 ch* 
REMATE de guípúr, en gran variedad de estilos, a 10, 15 y 20 centavos. 
BRODERI valencién, de relieve y estampado, muy fino, a 20, 30 y 40 ctv« 
BRODERI de guipar blanco, crema y crudo, varios dibujos, a 90 centavos-
CINTAS de liberty, en todos colores desde el precio de 5 centavos b^' 
ta $1.25. 
CINTAS de flores en los estilos de última creación, a 40, 50 y 60 ctv̂  
TIRAS BORDADAS estrechas, de nansú, muselina y chaconat, a 5 y « ct7* 
TIRAS BORDADAS finísimas, para ñique y muselina, a 10 y 15 centavos^ 
TIRAS BORDADAS anchas, propias para ropa interior, a 10, 15 y 20 c 
MEDIAS guarniciones de encaje, varios estilos, a 20, 30, 40 y 50 centavo 
MEDIAS guarniciones bordadas, acabadas de recibir, a 30 y 40 cen*̂ v0̂ vg 
IMPERDIBLES de fantasía en colorea, el juego de tres por solo 1° c y 
COLLARES orientales en formas exqlusivas de esta casa a 75 centavos 
$1.50. 
CARTERAS plateadas de buen tamaño, en liquidación, a 40 centavos. 
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P A G I N A S D E L A T R A G E D I A M O S C O V I T A 
C i n c o m e s e s c o n l o s R o m a n o f f e n S i b e r i a 
i i 
TA COMO IOS B01SHETIKI L E 
OBLIGAEON A EENTWCUE PA 
EA BE ESE MODO AI1ASAB LAS 
WFICraTABES QltE SE OPONIAN 
A I ASESINATO P E 1A FAMILIA 
„ d e s t a — £ 
formes d« ̂ ^ ^ ^ ¿ s aumentaba 
toridad df1 S ^ ^blog diarios. So-
a los soldados try ^ al 
10 r t ? S e S o de Kerensky, y aün 
por el g°fern¿nía- Después tuvle-
dos. Les expresé que todo el P^der 
pertenecía a la Asamblea Constit^ 
vente y puesto que la fecha pa 
Va feu reunión se acercaba. J 
^ra eludir toda discusión so-
Ceste^ema, les .^f^Z^. 
enviar una delegación a la Constitu 
vente con instrucciones para informar 
sobre las necesidades en nuestro des-
ScameSo y a la vez solicitar n u e ^ 
instrucciones en cuanto a nuestra n * 
sión Todo el destacamento accedió, 
nombrándose una delegación com-
puesta de tres miembros que se ea 
vió a Petrogrado con lo cual se res-
tableció el orden y la calma en nues-
tro destacamento pero no por mucno 
tiempo. Fué el único medio que pu-
de emplear para refrenar a este de 
cometer toda clase de excesos contra 
mí. contra los oficiales al mando y 
contra la familia de Nicolás II. 
El Soviet local entregándose aun 
más a la influencia del de Omsk con-
tinuaba desmoralizando a nuestros 
soldados con infatigable energía. 
Para equiparar la autoridad del So-
viet de Tobolslc admití que mi auxi-
liar, A. V. Nikolsky enérgico y valere» 
so y muy opuesto a los bolsheviki, se 
uniera al Soviet. Gracias a su ener-
gía y valor logró conseguir la Presl-
densia de este organismo local, para-
lizando así las actividades bolshevi-
ki. Se las arregló para adoptar una 
resolución donde hasta se censuraba 
la revuelta bolsheviki considerándola 
de traición a Rusia y sus aliados. 
El señor Nikolsky me auxilió espíen-
• didamente en mi lucha contra el bols-
hevismo y mantenimiento de la disci-
plina en nuestro destacamento. E l co-
ronel Kobilinsky también fué un auxi-
liar poderoso con su tacto y buen jui-
cio, pero todos nos llegamos a can-
sar en nuestra tarea. 
Esperábamos impacientemente la 
Asamblea constituyente con la es-
peranza de que nos relevara de 
nuestras obligaciones y decidiera la 
suerte de los cautivos reales. 
_ Repentinamente aparecieron dos no-
ticias en los periódicos. En una se 
decía que yo había sido elegido miem-
bro de la Constituyente por el Dis-
trito de Yakutsk y en la otra que la 
familia del ex-zar sería deportada d« 
Rusia por la Asamblea Constituyente 
Estos informes, aunque sin funda-
mentos, llenaron de alarma a las hi-
jas de Nicolás. 
—¿Es verdad, Klavdia Michailovna, 
fíue la Asamblea Constituyente nos 
deportará fuera de Rusia?, pregunta-
ron a su maestra. 
—Eso es incierto. La Asamblea no 
se üa reunido todavía. 
—Que nos envíen más bien más al 
Interior de Siberia pero no deportar-
S „ Granjero", suplicaba la an-
tigua Gran Duquesa. 
^ í ^ l A R R 0 S T R A R LAS MIRA DAS DEL MUJÍDO EXTERIOR 
Al principio me pareció inexplica-
ble este deseo por su parte, pero 
cuando recordé todo lo que se habta 
escrito sobre la familia del antiguo 
zar especialmente de sus hijas; las 
muchas y desvergonzadas falsedades 
que se circularon sobre ellas y Icq 
cuentos que se hicieron públicos; .n-
tonces vi claro los motivos que te-
nían para desear quedarse aunque 
tuera en Siberia. ¡Pobres niños! Las 
culpas de sus padres y las falsedades 
esparcidas por los periódicos amar-
garon sus vidas! Y estas historias ha-
oian penetrado más allá de las fron-
teras rusas. Y por eso, gracias al bien 
conomdo Elyodoro y al indigno Ras-
t*¿ ' as estas falsedades se acep-
t a n como verdades contadas por tes-
tigos presenciales y gente Intima do 
Ja Corte rusa. 
tn^T^. usted a Ia Asamblea Constt 
S £ ' .freciientemente me pregun-
t a Mana Nikolayevna: ¿Usted ha 
smo elegido miembro, ¿no es asi? 
pendre qne Ir tan pronto obtenga 
de !<ienciales" —¿pero quien ha 
nn^e?ar'e en 8U lugar? -Supongo 
b i lL i areiel cargo al Coronel Ko-
nn^ y'^mientras esté ausente", re 
euivV, 7¿^r!e usted que manden a ai-
slen de Petrogrado a relevarlo. —No 
qne a í ' í apliqué. -Tiene usted 
amif'. ..-n. Je:,or sería ^e se quedara 
terV- atamos acostumbrados a us 
mie^hrn dí30 ana de ellas. -Todo 
tendíá n, * a ^ ^ e a Constituyente 
rá u s t r Ir allr • ^s dije. -¿Volva-
a e"a nLqU+í? ~No pued0 contestar 
los L ^ ^ 1 ? \ ~ ¿ N o ^me usted que 
l e n - 0 ^ ! ^ ^arresten y le fSsi-
mo en «n! 08 ha atacad0 muchísi-
l̂os nilP<1~Tvdo es posible aunque 
Pero ín^, .haC!r eso mlsino aquí, como miGmhTO de As ^ 
Creo que no me podrán tocar 
b o k i í l ^ epoca todavía creía que los 
sent^1 ' qUe también tenían renre-yZTll en ^ Asainblea ConsHta-
W ' V 6 atreveríaii a violar los 
se0;únfUndan?entales los cua' 
^ado Proclamaban, habían la 
"^nlzág ni lleguen a reunir la 
Asamblea Constituyente. "Es una gen-
te terrible" dijo una de ellas. —¿Cree 
usted que ellos puedan hacer eso? 
¿Por qué lo cree usted así? —Lo digo 
por nuestros tiradores", observó Ma-
ría Nikolayevna. "¿Ea verdad que 
los soldados del segundo Regimiento 
son tan desagradables? Son más ru-
dos que los otros, hay algo extraño 
en ellos." 
MUCHOS SOLDADOS BOLSHEVIKI 
"¿No es eso verdad señor Comisa-
rio? Hay bolshevikis entre ellos. 
—Hay también soldados buenos en ei 
segundo Regimiento. Los mejores son 
los del primero y cuarto Regimien-
tos. Son mucho mejores mientras que 
los otros son terribles." 
Verdad era que había muchos bols-
reviki en el segundo Regimiento. Di-
ferían de los otros soldados hasta en 
su apariencia exterior. Su conducta 
era de lo peor, eran más ordinarios y 
más rudos. Descuidados en su apa-
riencia y se jactaban de ello. 
Aunque no manifestaron especial 
rudeza abiertamente a la antigra fa-
milia del Zar, podía descubrirse cier-
ta pena e ira por el régimen suave 
con que se trataba a los cautivos rea-
les. Se hubieran alegrado de verlos 
trasladados a una prisión. 
Los días pasaban y mis credencia-
les a la Asamblea Constituyente no 
llegaban de Yakutsk. 
A principios de Enero esperába-
mos impacientemente los telegramas, 
citando a la Asamblea. Presentíamos 
M e m o r i a s d e V a s i l y S e m y o n o v i t c h P a n k r a t o w , 
C o m i s a r i o d e l G o b i e r n o P r o v i s i o n a l r u s o , e n c a r -
g a d o d e l a c u s t o d i a d e l e x - Z a r N i c o l á s I I y s u f a -
m i l i a , e n T o b o l s k , S i b e r i a 
blicación. Pero casi toda la pobla-
ción estaba de nuestro lado. 
Los bolsheviki continuaban espar-
ciendo rumores de que expediciones 
punitivas con ametralladoras estaban 
ya en camino desde Turnen. Aunque 
sabíamos que podíamos ser atacados, 
teníamos fe en nuestras convicciones 
y por lo mismo no queríamos hacer 
concesiones a los bolsheviki ni aban-
donar nuestros puestos. Los bolshevi-
ki estaban comprometidos a esperar 
el regreso de los delegados de Pe-
trogrado. Además, el derecho y Ta 
justicia estaban de nuestro lado y la 
población de la ciudad simpatizaba 
con nosotros. 
Al fin regresó a Tobolsk la delega-
ción habiendo sido influenciados sus 
miembros por los Soviets de Petro-
grado. Su actitud hacia mí vino a 
convertirse en odio ruin. Nada me de-
cían directamente pero ejercían una 
agitación secreta contra mí, contra mi 
auxiliar y contra los oficiales del des 
tacamente. 
Est'e se transformó en un verdade-
ro infiierno. Los delegados alababan 
al gobierno Soviet y a los Comisa-
yente ya dispersa. Se me amenazó 
otra vez con expediciones punitivas. 
Los bolsheviki principiaron la gue-
•ivll en Rusia con todos sus ho-
rrores. En las ciudades vecinas los 
Comisarios bolsheviki estaban furio 
sos. Muchos de ellos habían sido cri-
minales como Tseretelli, el conocido 
ladróiude Kurgan y Zvezdov de Omsk. 
Todos estos aventureros reunieron a 
su alrededor grupos de Guardias Ro. 
jos sacados del elemento criminal y 
desertores pasando por Dolsbevikis y 
socialistas revolucionarios de la te 
quierda y cobrando contribuciones a 
la burguesía para embolsárselas. 
Iban en grupos de casa en casa ha-
ciendo registros, llevándose todo lo 
que encontraban de valor, cucharas 
de plata, aretes de oro. Sortijas, bra-
zaletes y relojes, ^ aseguránnoles al 
pueblo que lo hacían por orden del 
gobierno Soviet, Desde luego que los 
jefes de estas gavillas eran miembros 
de los Soviets Lo que se llevaban de 
las casas era para ellos mismos. To-
do esto estaba de acuerdo con el le-
ma de Lenine: "robad lo que ha sido 
robado". Así quedaban legalizados es-
tos robos por Lenine. Este es el se-
lencio, abatido.—¿No prueba la histo-
ria Rusa desde la época de Pedro el 
Grande lo que digo? Hace dos años 
tuvimos la misma cosa, repliqué. 
Mientras hablábamos, las tres hijas 
del ex zar María, Anastasia y Olga, 
hacían una montaña de nieve en el 
centro del patio. Se lanzaban pelotas 
de nieve unas a otras. Alejo y su tu-
tor se les acercaron, recibiéndolos 
ellas a pelotazos que éstos repelieron 
del mismo modo. Anastasia resbaló y 
cayó cerniéndose sobre ella una lluvia 
de pelotazos. En poco tiempo los hi-
jos de Nicolás estaban casi cubiertos 
de nieve. No creo que nunca hayan 
jugado con tanta libertad como p î 
ese tiempo. La etiqueta cortesana les 
cohibía participar en juegos a que 
podían entregarse ahora que estaban 
en cautiverio. 
Después los niños subían hasta la 
cumbre de la montaña arrastrando 
un trineo y deslizándose en él Dos do 
ellos cayeron sobre la nieve, siendo es 
to acogido con risa general. F.stos ni-
ños se olvidaron por un momento do 
ellos mismos, divirtiéndose a sus an» 
chas. 
había servido dos años y medio en el 
frente, lo habían herido dos veces, 
casi murléndose de hambre en las 
trincheras soportó ataques de artille-
ría alemana y bombardeos aéreos^; 
pero todo esto le parecía más fácil 
de sobrellevar que el veneno bol-
sheviki. 
RENU1VCIA SU PUESTO 
Pasados varios días otro miembro 
del Comité del destacamento se me 
presentó repitendo la demanda de que 
se destruyera la montaña de nieve 
Rehusé una vez más.—Todo eso está 
muy bien señor Comisario. Nos da pe 
na venir aquí con tal ^ misión, pero 
tenemos que hacerlo así. Debo de in-
formarle en reserva que algunos de 
los soldados han dicho que si no se 
hace nada en la materia la primer 
vez que una de las hijas del ex zar se 
asome por sobre la cerca, algunos de 
los soldados les tirarán piedras. Se 
lo aviso para que acceda a la peti-
ción. 
Prometí acceder a lo pedido por el 
delegado aunque me indignaba tama-
ña amenaza. Sabía que concediéndo-
les esto, tendría que hacer otras con-
cesiones y que rehusando a la pe-
tición podría provocar un verdadem 
conflicto entre una y otra facción 
del destacamento y como secuela un 
ataque a la casa del gobernador y 
desórdenes en la ciudad. Pensé que 
sería una locura provocar esa trage-
dia de la cual sería yo solo el cul-
pable. 
1 Pensé que tendría que irme de un 
L e n i n e , T r o t z k y y o t r o s m i e m b r o s d i r e c t o r e s d e l a s b a n d a s b o l s h e v i k i 
" E l h o n o r n a c i o n a l d e R u s i a y s u c o n c i e n c i a e x i g e q u e a q u e l l o s q u e p a r t i c i p a r o n e n i a e j e c u c i ó n s e a n c a s t i g a d o s ' 
que algo grave debía ocurrir. Por fin 
en Enero 7 supimos que la Asamblea 
Constituyente había sido dispersada 
por los bolsheviki y había ocurrido 
una nueva matanza en Petrogrado. 
También nos enteramos que los miem 
bros a la Asamblea señores Shingar-
yev y Kokoshkin habían sido asesina-
dos, que muchos habían sido arresta-
dos, que otros habían tenido que 
ocultarse, en una palabra, que los 
bolsheviki actuaban como provocado-
res y usurpadores despreciables. Su-
pimos también que ciertas tropas 3» 
elementos alemanes participaron en 
el ataque contra la Constituyente. 
Nuestra última esperanza desapa-
reció. Entretanto el número de bols-
heviki en nuestro destacamento au-
mentaba. Se nos enviaban nuevos sol-
dados de Petrogrado 
—"Debe despedirse al Comisario 
Pankratov "que no reconoce / al go-
bierno del Soviet". "Todo el mundo 
ha reconocido ya a los Comisarios de' 
pueblo, el único opuesto a ellos es él", 
decían constantemente los bolsheviki 
a los otros soldados en las barracas. 
—Y tiene razón, replicaban éstos. 
TRA.TA DEMASIADO BIEN A LOS 
ROMANOFF 
—¿Tiene razón? Trata a los Roma-
noff demasiado bien y debíamos en-
viarle la Guardia Roja y los Mari-
neros contra él. —¡Déjenlos que ven-
gan, déjenlos que traten de tocar a 
nuestro Comisario! "¿Qué les mueve 
a ustedes contra él? No hacen más 
que estar murmurando siempre de 
él." 
—¿Dónde está su Asamblea Cons-
(tituyente. "No hace más que hablar 
. nos de ella constantemente." "Fué 
i culpable de que el Soviet de Petro-
grado se encolerizara contra nos-
otros.*" "Continúa escribiendo en su 
periódico que Lenine y Trotzky son 
traidores y agentes alemanes." "Ha-
remos porque no siga publicando ese 
diario", amenazaban indignados los 
bolsheviki pero sin atreverse a actuar 
Por esa época publicaba yo un pe-
riódico en Tobolsk bajo ol nombro 
de Tierra y Libertad", en el cual des-
enmascaraba a Lenine, Trotzky v 
otros, suscitando la indignación de los 
bolsheviki de la ciudad. Me amenaza-
ron tanto a mí como a mi auxiliar que 
también tomaba parte activa en la pu-
rios en tales términos encomiásticos 
que muchos de los que antes dudaVan 
les creían ahora. Pensaron que P1 po-. 
der de Lenine y Trotzky se t'abía es-
tablecido firmemente dondequiera, 
que el orden prevalecía, que había 
verdadera libertad en Rusia y que el 
problema alimenticio había quedado 
resuelto. Cuando refirieron todo esto 
en el mitin, muchos do los soldado? 
gritaron.—Eso es mentira. Por cartas 
que hemos recibido ayer de Petrogra-
do y Tsarskoe Selo nos dicen que el 
pueblo se muere de hambre al!1'; que 
solo los guardias rojos, bandidos, sen 
los que tienen abundancia de todo; 
que es imposible salir a la calle por 
las noches; que se roba y mata a la 
población y que constantemente hay 
disparos en las calles. 
QUERIAN NOMBRAR OTRO COMI-
SARIO 
Nuestros tiradores se comunica-
ron con sus parientes en Petrogrado 
y así supieron lo que estaba suce-
diendo allí. 
—Vuestros amigos mienten en sus 
cartas dirigidas a vosotros—replica-
ron los miembros de la delegación, 
los comisarios del pueblo se encuen-
tran muy disgustados por tener toda-
vía como Comisario a Pankratov, que 
no quiere reconocer a los bolsheviki. 
Ellos exigen su traslado y hasta que-
rían enviar otro comisario con noso-
tros en su lugar. 
;—¿Por qué no lo tragísteis? ¿Aca-
so teníais miedo?—interrogaron los 
otros soldados irónicamente.—Espe-
rad, ellos van a enviar otro Comisa-
rio. Aumentarán vuestra paga a tres 
rublos diarios por cada soldado del 
destacamento según han prometido. 
Kerensky ni aún nos ha pagado los 
cincuenta copekes que prometió. ¿To-
davía esperáis por Kerensky? ¡Abajo 
el comisario! Ya nos basta de repre-
sentantes de Kerensky. Ustedes de-
ben exigir que el Comisario Pankra-
tov reconozca la autoridad de los Co-
misarios del pueblo Lenine y Trotz-
ky.— ¡Os habéis vendido por tres ru-
blos diarios a Lenine y Trotzky! ¡Os 
habéis vendido! ¡Qué vergüenza! ¡Ea 
una desgracia para el destacamento' 
--gritaron los anti bolsheviki 
Pero, los prometidos tres rublos se 
consideraban el argumento más fuer-
te especialmente desde que el tesoro 
ya por esa época estaba en manos de 
los bolsheviki y la Asamblea Constitu-
11o de socialismo del jefe Soviet. 
Tales incursiones ocurrían también 
en Tobolsk y los bolsheviki hablaban 
de registrar la casa donde se alojaba 
al antiguo Zar. Entre los soldados jó-
venes que enviaron de Tsarkoe Selo. 
había algunos que decían: 
—Los Romanoff tienen una por-
ción de oro y plata. Debíamos de oon-
seguirla. ¿Por qué privarnos de ella? 
Notamos que se efectuaban robos 
entre nuestros soldados. Dinero y 
otros valores desaparecieron en va-
rias ocasiones. Nunca había ocurri-
do esto antes. El sello del socialismo 
de Lenine aparentemente había deja-
do huellas entre nuestros soldados. 
TMPOBILITADO DE CONTENER A 
LOS ROJOS 
Experimentamos terribles sensa-
ciones morales pero estábamos impo-
sibilitados de contener la cada día 
más creciente desmoralización. Reci-
bimos un Decreto de Petrogrado orde-
nando nuevas elecciones en nuestro 
ACTITUD DESAFIANTE 
El soldado de centinela, un bol 
sheviki, observaba a las anticuas Du-
quesas atentamente, notaarlo que 
cuando estas subían a la cumbre de la 
montaña de nieve miraban sobre la 
cerca viendo pasar la gente y a los 
paseantes. 
Esa noche el oficial de servicio vi-
no a informarme que su compañía 
quería destruir la montaña de nieve. 
— ¡Qué tontería! le dije.—Dicen los 
soldados que las hijas del zar miran 
hacia fuera por sobre la cerca.—Bue-
no, ¿y qué? Dígales que yo lo he pre-
senciado y no encuentro falta en ello. 
Lo único que desean ellos es suscitar 
I una cuestión.—Cierto que s', contes-
tó el oficial, pero desean suscitar la 
modo que mi partida no cansara con-
secuencias desagradables. Por lo tan-
to traté de arreglar los asuntos de 
manera que el destacamento se com-
prometiera a ciertas obligaciones. 
Antes de la elección de oficiales, 
los delegados del destacamento se me 
presentaron pidiéndome una vez más 
si no iba a reconocer al Comité Cen-
tral Bolsheviki. 
—Ha hecho mucho daño a Rusia y 
no solo a ella sino también a todas 
las demás naciones; el frobierno bol-
sheviki ha cometido tantos crímenes, 
que reconociéndole me convertiría yo 
también en un criminal. Nunca acce-
deré a esto, y tanto tiempo como viva 
continuaré luchando contra ellos, re-
pliqué. 
—Lo sabemos, señor Ooníisario; 
cuestión con "usted—Lo sé, repliqué. Pero ¿Wé le importa a usted hacerlo? 
Pero quieren privar a los niños has- Usted sólo tendría que ver con el Co-
ta de esta inocente diversión. Dígales 
que me avergüenza su proceder. 
El oficial se retiró, pero al día si-
guiente los bolsheviki formaron un 
mite Central Bolsheviki. 
—Ya yo le he informado de mi d^ 
cisión; no discutamos más sobre el 
asunto. 
—Eso es malo. Divide nuestro des-destacamento. Resolví irme antes qne ¡ disturbio en las barracas amenarando 
someterme a las propuestas eleccio-|destruir la montaña de nieve. Hasta feamente. Aunque los bolsheviki e: 
nes. Por esa época la raavoría de núes ; aviaron al presidente del Comité del tai} funosos con usted, es solo porque 
tros soldados en el destacamento eran destacamento a discutir conmigo este 
nuevos, enviados especialmente desde i imPortante asunto. 
Petrogrado, infectados con el bolshe-j —Señor Comisario: los soldados 
vikismo. Les probé que no sabían na- i del Segundo Regimiento estón agita-
da sobre socialismo pero, como las \ dos, dicen que la montaña de nieve 
cotorras meramente repetían las pa-1 debe destruirse, comenzó.—Cuán de-
labras de sus deshonrados jefes. I sagradable es esto, le interrumpí Es-
te no los anima nada contra usted; 
muchos de ellos sentirían separarse 
de usted, ya que no quiere tener 
relación con las autoridades del So-
viet. 
—Esta, es mi decisión final, les in-
, terrumpí. Si mi renuncia contribuye 
La familia del antiguo Emperador] J0 no es mas ^e irrisión. ¿No, a unificar el destacamento, si las di-
se enteró de todo lo que estaba ocu- lo. cr^e usted así?—Lo sé señor Co- ferencias entre los Regimientos desa-
rriendo en el destacamento por los ""-ario, pero ¿qué he de hacer? Son parecen de esa manera, enviaré mi re-
; criados. Tenían conocimiento del bolsheviki. Si usted supiera lo furio- nuncia al Comité del destacamento 
| mensaje que la delegación trajo de sos I"6, están con usted.—¿Con quién dentro de dos o tres días, poro ten-
; Petrogrado. El hecho de que la Asam- n0 estan ellos furiosos? ¿Están en drán que aceptarla con esa cendi-
: blea Constituyente había sido disper- su estado normal?—Es verdad, los ción. 
sada les produjo una impresión dé lo bo^eviki entre nosotros no son to- —Tendremos que discutir ese asun-
más aflictiva. < do lo normales de los seres humanos, to en un mitin «special, dijo el dele-
¡ —¿Qué va a ocurrir ahora?—me! Son degenerados llenos de odios y gado. 
i preguntó un día el exzar. Los bolshe- í13.1^- Si uste(1 8010 suPÍera lo que ¡ —Transferiré mis poderes al coro-
i viki serán taás fuertes, añadió el habi?? en las barracas usted habría; nel Kobilinskv v enviaré mi renuncia 
i príncipe Dolgorukov.—Quizás por ai-¡ Perdido la paciencia Regañan a to-i- rnité del destacamento, 
¡gún tiempo—les repuse. Eso es terrl-ido.el muQ(io. se enfurecen con cual-l Dos días después renuncié. Mi au-
! ble. Arruinarán a Rusia. I quiera, desean pelear con el que se les 1 xiliar también lo hizo. De este modo, 
-Rusia t e ^ ^ ^ la misión de Comisario encargado de 
el destacamento que custodiaba a loé 
Romanoff Continué tirando un pe-
riódico llevando una campaña centra 
los bolsheviki y sus ideales. 
Déjese a otros relatar cómo vivió 
la familia del antiguo zar después da 
mi renuncia. Déjese a los bolsheviki 
informar lo sucedido a la familia do 
Nicolás II. Es su deber hacerlo. La 
cuestión no es solo que Nicolás haya 
sido Zar, sino que era también un sej* 
humano y tenía hijos que eran ino-
centes. 
Su ejecución y la de miles de persea 
ñas inocentes y hasta la ruina de Ru-
sia, exige el castigo de los bolsheviki 9 
sus comisarlos, provocadeíres y asesi* 
ros universales. ¡Los Calnes del uni-
verso como jefes del bolshevismo! 
¿Dónde están vuestras hermanas y 
hermanos? 
¿Dónde está vuestra hermandad, li-
bertad e Igualdad? ¡Habéis atropella-
do la hermandad con la sangre de 
vuestros hermanos! 
La libertad está encadenada otra 
y la Igualdad deshonrada por vuestra 
salvaje violencia. 
FINAL 
Se dice que toda la familia del an-
tiguo Zar fué salvajemente asesina W 
y robada en Ekaterinenburg. Los p •• 
rió Ji cos lo han anunciado pero esí» -
informes son tan contradictorios qu í 
todavía existe la duda en la mente 
de muchos sobre la suerte que real-
mente ha cabido a la familia de los 
Romanoff. Hasta ahora no se ha en-
contrado ninguno de sus despojos. Co-
mo primer comisario a menudo se me 
pregunta que creo de todo el miateri.) 
y si opino que los Romanoffs ha-
yan sido asesinados por los bolshevi 
kl. 
Aunque me es difícil dar una con-
testación categórica, si debo decir 
que es muy probable que la familia 
haya sido asesinada. Teniendo en con-
sideración el hecho de que la Guardia 
Roja bolsheviki fácilmente admitía en 
sus filas toda clase de criminales, 
ladrones y pillos garantizándoles 
prácticamente la inmunidad sin im-
portar los crímenes que hubieren co-
metido, si lo hacían en nombre do; 
bolshevismo; no dudo que dichas báii 
das pudieran asesinar a la familia d? 
los Romanoff con el propósito de ro-
barlos, ya que eran corrientes los ru-
mores de que la familia Imperial té-
nía grandes sumas de dinero y piedm. 
preciosas en su poder. 
Por otra parte, después de firmn 
do el tratado de Brest Ltorsk, Lenii: 
y Trotzky asumieron ciertas obliga-' 
r clones con respecto a la custodia de, 
ex-Zar y familia y por la cual el Es 
tado Mayor alemán a su vez promo 
tía el apoyo al Gobierno Soviet c 
Rusia. Podremos dudar de que esta-
mutuas obligaciones fueran sinceras, 
pues todo el mundo sabe ahora Id 
traición del Kaiser, y su Estado Mayo* 
como también la de Lenine y Trotzkr 
La diferencia estriba en esto. La au-
toridad del Kaiser era reconocida por 
los alemanes mientras que la de Ls 
nine y Trotzky no lo era ni aún po • 
muchas bandas bolsheviki. Esto er¿ 
especialmente así en el Soviet bolshe-
viki del Ural, donde se abrigaban so v 
pechas sobre estos dos Jefes, y cuan-
do el Comisario bolsheviki Yakovlev 
trasladó a Nicolás Romanoff y Ale-
jandra en abril de 1918 desde Tobolsls 
con la idea de llevarlos a Moscow, el 
Soviet del Ural vió ©n este acto un • 
intención secreta por parte de Leni-
ne y Trotzky para entregar los cauti 
vos al representante de Alemania c-i 
Mosco-w. 
E l Soviet bolsheviki de Ekaterin-
burg no Ies permitió continuar la jor 
nada. Se detuvo al Comisario Yakov-
lev a Nicolás y Alejandra en Ekate-
rlnburg, ciudad que se distinguía por 
aquella época por las actividades d<; 
los salvajés Guardias Rojos que gobei • 
naban a su antojo. Bajo tales circuns 
tandas el asesinato de la familia real 
es casi posible. Cuando la noticia dó 
la ejecución apareció en los periód' 
eos los Comisarlos del llamado Sovie-
aprobaron este hecho y hasta exigie-
ron la devolución de los fondos perso-
nales del zar depositados en bancos 
extranjeros. Temiendo perder la con 
fianza de los bolsheviki del Ural, Le-
nine y Trotzky aprobaron este ase-
sinato. El Ural era el centro o bas^ 
del que más dependían los Jefes 
oolshevikis. 
En cuanto al resto de la familia de? 
antiguo Zar, que habían trasladado 
de Tobolsk en Mayo es también pro-
bable que los hayan ejecutado puesto 
que el primer asesianto fué san-
cionado por los Comisarios del pue-
blo. 
La gente acostumbrada a los de 
rramamientos de sangre y salvaje vio 
lencia, no se detiene a considerar 
si sus víctimas son o no inocentés 
Esta es una verdad conocida en la 
psicología criminal. 
El honor nacional de Rusia y su 
conciencia exige que a aquellos que 
participaron en la ejecución sean cas' 
ligados. 
Cuando se restaure el orden en Ru 
sla y se hagan investigaciones, todu 
el mundo se convencerá que los civ 
mínales jugaron un gran papel en la 
dirección del movimiento bolshevilc 
Este nada nada tiene que ver con eN 
verdadero socialismo y hasta Lenin 
y Trotzky y otros tampoco tienen re-
lación con los ideales socialistas. 




j mo En toda nuestra historia, nuestro 
i país ha sufrido bajo el yugo de Ale* 
j manía. 
—¿Lo cree usted así?—me interro-
gó Dolgorukov. 
i Nicolás Romanoff permanecía en si-
e3 • la custodia del antiguo Zar terminó 
tengamos que luchar haciendo uso de 
las bayonetas. La vida ha venido a 
ser tan insoportable y desagradable 
a veces, que preferiría volver a las 
trincheras. 
TODAVIA l'T HU( ABA L l PEKIO-
DICO 
Viví cerca do un mes más en To-
E l individuo que así se expresaba' bolsk, pero sla conexión alguna con 
FIN. 
E l D o m i n g o p u b l i c a -
r e m o s u n i n t e r e s a n t e 
a r t í c u l o t i t u l a d o : 
;Ha muerto e l Z a r ? 
f -mk CATORCE DIARIO D E Ik MARÍH4 Abrií 6 AÑO LXXXVII 
ar i i 
U S E N J A B Ó N 
E l M a r t i l l o 
ROMA ÑA. 
n í o r m a c i ó n G a b l e o r á t i c a 
(VIBHtó DE H PIC1MEEA) 
• de NoTiembre de desembarcar las tro-
ll>as polacas que se encuentran ahora 
'en Francia, en Danzig, ha sido man-
i tenido por completo. 
idemás, a fin de apresurar la Uega-
i da de las tropas a Polonia se ha deci-
dam", en el cual viaja como pasajero >mo umz}iT otras líneas de transpor-
ei ex-Ministro alemán en Méjico }on te propuestas por el gobierno alemán, 
T íkhardt, se fÜrigió hoy a Rotterdam Estos arregioS están de todo en to-
dí'smiés de haher sido detenido por 1(j0 conformes COn las opiniones do los 
un Beríodo d-> tiempo considerable ¡aliados y ios gobiernos asociados, (f) 
Dor las auto^dades británicas. iFoch» 
" . ir rrn Despachos de Spa dicen que el acuer 
t \ S TUERZAS DE KOLCHAK l ^ lflo con ios alemanes fué firmado ano 
MAJRON A OSSA jciie a iaS siete y media, después de 
Londres,3AÍ)-11 5- idos conferencias durante el día. La 
Los bolshevilíis han derastado por coj^ejición mantuyo el derecho de los 
completo la ciudad de Ossa, cuarenta alia(Ios baio el armiSticio a usar el 
millas al sudoeste de Pcrm, antes oe de Banzig. Se estipuló además 
MI captura po. las fuerzas del aimi- qiie las tr0pas Aei general Haller po-
innte Koichalí, según despachos on- dían ^ ^ r s e j ^ c ^ Polonia por otros 
cíales recibidos hov de Omsfe, centro 1 c.»niwos, siendo el primero que se 
dei gobierno Pan-ruso. ^ n en im mencionado el ferroTiario a (̂ o-
Todas las clases educadas de usso, blanzaí (jueszeil, Cassel, Halle, Eilen-
«et.ara el mensaje, fueron asesina- .^g. Kott]¡>Tls> Lissa y Kalisz; la se-
<ks. E l total de personas fusiladas ruta es p0r ia vía de Stettin y lUtra. a dos m i . . .la tercera por la ría de Koenigsberg. 
Pocos de los hombres que iiaoiw-1 Se permite a las tropas pasar libre-
th ii el lugar quedan en el, porque ^ g , ^ al través de Alemania en IOT 
tasL todos ios trabajadores ««P0"1" trenes diariamente. Si surgen dificul-
vientes fueron secuestrados^ cuanaw |tades ^ CTia](luier claset fil ]«[ariseííi 
E s t a s R u e d a s de A c e r o p a r a C a r r e t a s 
¿Hacen m á s y mejor trabajo? 
¿Duran más? 
¿Resultan m á s económicas? 
¿Evitan molestias? 
¿Son m á s baratas que las de madera? 
Es lo único interesante para comprarlas. 
C O N E S T A S R U E D A S 
S E O L V I D A N L A S C A R R E T A S 
ESPECIFJCACIONES: 
Medidas: 78" x 8".—Resistencia: 
800 arrobas.-—Rayos redondos.— 
Copillas de presión para grasa. 
V I C T O R G . M E N D O Z A C o . 
C U B A N o . 3 - H A B A N A 
|,s boishevih's atacaron el lugar. Foch se reserra el derecho de desem-
barcar a sus hombres en Danzig. 
La cuestión de las garantías que so 
dnríín a Alemania respecto al porTo-
E<XMANOFv (ÍIJISO ESCAPAR 
Londres, Abril 5. 
Documentoá relatÍTOs â  una s«" ;n3r (ie Danzig. segi'm inforaió e'l Ma 
riscal Foch al representante aíemán, 
no era de la incumbencia de esta se 
puesta^ teaíat'Ta de 
i off, el ex-Euipcrador ruso, para es-
capar de Ei:atermburg, poco antes 
de su anunciada muerte, se publican 
el órgano soviet "T/vestia", seguí: 
dice un despacho inalámbrico ruso 
de Moscow.Cartas firmadas «los ofi-
f-i:«les5' delineaban los planes para la 
tnga, mientrn..- otros documentos con- se en s em rá , 15 
cortestacipnes. del ex-Jbm ^ ii._si c.._ ^_,^„{_ 1 _ 
s ón, por cuanto corr spo día al tra-
tado de paz y o al armisticio. 
Berlín. Abril 5. (ría Copenhague.) 
El transporte de tropas polacas do 
Francia a Polonia bajo el acuerdo a 
reñían las 
pprador a las partas. 
COP entando estas epístolas, el pe-
riódico «IzTCS+fa" dicer 
«Esta tentiriTa fracaso y el ultimo 
gobernante de Rusia cayó Tíctima de 
una tentatin infmctiosa e inopor-
itna para escapar." 
de Abril. Se calcula que se necesita-
rán unos dos meses para el traslado 
de las tropas. 
(por la Fren-Copenhaenie, Abril 5, 
sa Asociada.) 
Una rersión alemana del acuerdo 
a que se llegó en Spa respecto al 
t ()S "DESOPDENES EN ALEMANIA i transporte de las tropas polacas d»l 
Londres Abril 5. general Haller, dice que el Mariscal 
En mensaíe inalámbrico alemán IFoeh prometió recomendar que los in-
cve se recibió aquí hoy (al parecer ¡gloses diesen la libertad a los barcos 
retrasado) dice que el orden parece ¡costeros alemanes mientras dure el 
restablecido en Sttugart el miérco- paso dé las tropas polacas por terri 
jes tono alemán. 
En la tarde de ese día, sin embar- Después de exponer las Tarlas ru-
"o, los espanaeos lograron apode- tas, dice el despacho que la .garantía 
rarse de! 'Cuartel de artillería en alemana de que habrá completa segu-
rnte^-Turkbeím, a cinco millas fue- rídad en estos caminos, se ha mani-
(ie la ciudad festado posUiTamente. Por otra par 
?1 cuartel fué recapíurado, y el <e se han adoptado medidas para qn-í 
jiobiernod celara que tíídavía dominn las tropas durante el transnorte no 
»)or completo ia situación en Stutt- hagan nada que pueda moíiTar unji 
p2rt ¡perturbación entre el pueblo. 
En Warttemburg se ha renojado ' 
vi trabajo en algunas de las ciuda-
des. La huelga burqnesa continúa. 
En Franlífort íobre el-Maine y en la Francia a Polonia bajo el'acuerdo a 
Alemania Ocr-dental—agrega el men que se llegó en Spa, empezará el quin-
saje__ei movimiento huelguista t̂o- ¡ce de Abril. 
Se calcula que se inrertirán dos me-
ses en el traslado de estas tropas. 
Berlín, Abril 5. 
El transporte de tropas polacas do 
daTia no ha terminado del todo. 
(Yía Copenha-Stuttgart, Abril 
goe) 
Ena batalla entre cuatrocientos es-
purtacos y tropas del gobierno se li-
bró anoche a*, sudeste de Stuttgart. 
Los espartacos, que habían cava-
rlo trincheras sobre las colinas entre 
Wangen y Giilsburf?, emplazaron ame 
fralladoras. Las tropas del gobierno jnocíie, dice: 
bombardearon las trincheras con sa «Ei general Slaynard está dando 
jrtíllería. enérgicos pasos para hacer frente a ia 
situación, que causa bastante ansie-
LAS OPERACIONES MILITARES EN 
3IURMANSK Y ARKHANGEL 
Londres, Abril 5, (por la Prensa Aso 
ciada.) 
Una declaración oficial relativa a 
las operaciones en los frentes de Mur-
mansk y Arkhangel, publicada esta 
G R A M P A S 
PARA 
COSER CORREAS a • m a « • w a m C A I M Á N 
]y[agníf icas porque no rompen 
= 5 las correas, se aplican con 
un martillo corriente y produ-
cen una u n i ó n lisa, flexible 
y además desmontable. 
DE VENTA EN TODAS LAS FERRETERIAS 
UNICOS FABRICANTES; 
Flexible Steel Lacing Co., Chicago. 
Oficinas en la Habana: Cuba 66, Apartado 1747, Teléfono M.Í281. 
rra, porque había que salvar a los ofi Budapest de la "Kreuz Zeitung^ ¡ ej día 11 de Noyiembre, ha quedad** 
cíales para el trabajo del Estado Ma- A los trabajadores intelectuales se i educido a 8Í0.00O; el ejército bul-¡al presentar esta proposición es dar-
sean dadas a Bolirla mediante el pa-i Galveston, Abril 5. 
go a Perú yChile de diez millones do Llegó el TI 
pesos a cada una de estas naciones, tánamo. 
Bajo el tratado original entre Chi-
le y el Perú, la posesión de las pro-
yincias debía determinarse mediante 
un plebiscito y el país escogido por 
esas prOTincias debía pagar 20 millo-
nes de pesos al otro. 
Al presentar su proposición a la 
Conferencia de la Paz, Bolirla dijo 
que si el territorio se le concedía, no 
habría frontera común entre Chile f 
Perú, y se daría un gran paso para 
establecer la paz permanente en el 
continente americano. 
En los círculos diplomáticos se do 
cía 
cuestión ruese considerada por 
ferencia de la Paz; que el propósito 
apor Hancock, de Guan 
Port Eads, Abril 5. 
Salió el vapor Mielero, para Santa 
Cruz del Sur. 
Tampa. Abril 5. 
TIegó la goleta Citas. R. WUÍV a» 
(n iba ríen. 
3r<>l)íla, Abril 5. 
Salió e- vaY.< r Munisla, par » i£i }\a. 
baña; la goleta Rose E . Mnrphi, nan 
la Habana. 
yor General. les asegurará una renta mínima de raro ha desc?ndldo desde 1.500,000 
Los datos demuestran también que 7,200 pesos, según el tipo de cambio a 129,000; el austríaco, de 2.280,000 
Alemania apenas contaba una guerra que rige en tiempo de paz. a 100,000, y el turco, do 400,000 a me 
prolongada, porque la movilización pru Los comerciantes y trabajadores In- nos de 60,000. 
slana solo pedía 3.700.OOO soldados, á dnstiviales recibirán 5,000 pesos. La desmovilización del ejército 
los cuales hubo que agregar aproxima- Los obreros y jornaleros recibirán americano, incluso daUs Incompletos 
damente 6.500.000 antes del final. , 8,300 pesos. i i ^ t a el 5 de Abril, ha Uegado a un 
Alemania empezó la guerra con 
19.826 oficiales prusianos activos, y 
atrajo al servicio 14.524 más. 
LA 
El Estado se propone cubrir la di-j toial de 1.624,171, de los cuales 
ferencia entre lo que las varias clases 
ganan y el mínimum determinado. 
01,674 eran oficiales, según anunció 
hry el Departamento de la Guerra. 
E¡ número total de tropas cuya des-
movilización se ha ordenado es de 
-.886,500. 
La fuerza del ejército americano el 
día 5 de Ab^'l se calculaba en dos 
Key West Abril S. 
Llegó el vapor Miami, de la Hah*. 
1 108 ^^p"108 aíI,lo atl5os na; salió el vapor Capctain Clavtor 
qne Bolivia no esperaba que laipara Caibarién. f̂ pS 
í f la Con ' ' ' \ 
Boston, Abril 5. 
Salió el vapor Lake Weir, para la 
Habana, 
New Port, Abril 5, 
Llegó el vapor Brabdoníer, ln<*U< 
de Cárdenas, y South Waite, de la 
la a conocer a todas las potencias. 
Entiéndese, sin embargo, que la 
autoridades bolivianas sostienen que 
si se forma una Liga de Naciones est» 
EEPRESENTICTON COLONIAL NUEVO GABINETE HUNGARO 
ALEMANA París, Abril 5. (Por la Prensa Aso-
Berlín, Viernes, Abril 4. (Tor la ciada.) 
Prensa Asociada) E l Gabinete húngaro ha sido recons-
La Administración colonial alema-; i ruido, según noticias recibidas esta' afilones 655,718. Esto representa 
na estará representada en tas negó- noche, con M- Garba! de Primer Mi- Qjj0 i10y ei ^neral March, una des 
ciaciones de la paz por el doctor Al- nistro; Bela Kun, Ministó-o de Reía- m ^ n i ^ j ^ ' , ^ ! u ' 0 r ciento de lo.. 
bert Schuee, exgobernador del Afri- dones Exteriores y de Guerra; M. «listados y 4« por ciento del perso-
ca Oriental alemana el docror Mar- Bochn, Ministro de Guerra, bajo M. I comisionado 
quardson y el doctor Ruppel, conse- Kun; M. Kunfi, Ministro de Instruc- i 1 
i S i S ^ f f l l ^ S ^ Í 1 mÜÍSÍr0 <i(m FÚÍIICa¿ ^ í * Vftrga' Mín5str<> de MENSAJE DE LA MISION FILIPI-colomal docior Bell tomara parte en Protección Social, * W U S O A T 
r^.^ i nrxc tritín.n.p 1 Washington, Abril 5. 
ESTADOS UNIDOS La misión lilipina que se encuentra 
CCabi*» fie la Prensa Asociada, aquí para exponer los deseos de es-
recibido por el hilo directo.) j granzas de los filipinos para que ss 
El último contigeníe de tropas ame SUBMARINOS ALEMANES PARA *'f aWezca La complela Independen 
ricanas en Italia salió de aquí hov LOS ESTAROS UNIDOS j da *e E™SR íslí^' ^l^,?11 M M W ™ 
a bordo del vapor italiano Dante Ali- Washington, Abril C ma hoy 511 E^wente Milson dándole 
ghiere. tos submarinos alemanes entrega ^ 8 K ™ < * * * W ^ carta íranquiliza-
Las autoridades militares y civiles (ioS «ue son conducidos hov a los lU)r& Mñ& Por el Secretario Baier 
despidieron a ios americanos y ias jetados Nnidos por tripulantes de la cuando fué. -ecibida la misión ayer. 
S0ef m ?n ^ acomPafi{!ron has- marina ameiieana se exhibirán en 
las nogociaciones finales. 
LAS ULTIMAS TROPAS A VE RICA 
ÑAS SALEN DE ITALIA 
Genova, Viernes, Abril 4. 
AGITACION EN EL AFRICA DEL 
SUR 
Londres, Abril 5. 
Una creciente agitación entre los 
naturales del Africa del Sur, resulta-
do de las recientes perturbaciones en 
los círculos do obreros blancos, se 
anuncia por el corresponsal de ia 
los puertos d̂  las costas del Atlán-
1 ico, el Pacífir-o y el Golfo, los gran- , 
des lagos, la bahía de Chesapeake y f 
los ríos Misisipí y Hudson. Los cinco 
sumergibles llegarán a New Tork a i 
fines de este mes, mientras se está ! 
íif sarrollando la campaña del Em-
préstito de la Victoria v de la Liber-
tad-
y deseándole el mejor éxito en sus 
tareas de la Conferencia de la Paz. 
r.faTSÍeoíS^^^^ 01 «ió <ine después de llega,r la flo-cual telegrafía coniecha 3 de Abril. |g a ̂  Yor* se sacarán películas 
ALEMANIA Y i r I T R O R T V W Í «TTT ' cinematográficas para exhibirlas en AJJ1V¡J1AJ>1A 1 L L liROBLEMA DEL , 1odo el pais> T ^ el B.88f Sll,marí. 
Berlín, viernes. Abril i. '™ áel til)0 1>e^eS«' dirigiría en-
Berlín, Abr.f 5. (Vía Copenhague). 
Se han hócno tentativas reciente-
uitínte en va'ías ciudades para indu-
cir a las tropas a tomar parte en la 
rebelión proyectada para este mes, 
«on el propósito de derrocar el go-
bierno, disolver la Asamblea Nacio-
dad, en un punto situado 120 millas al 
Sur de Murmansk. 
Refuerzos de Infantería del ejérci-
to y de la marina han sido movidos 
rápidamente por la línea del ferroca-
rril, y se espera que logren frustrar 
la tendencia a la sublevación entre las nal y proclamar una jepública so- tr01>as finlail(Iesas forman ^ 
^et. E l cuarto ̂ erl̂ êTfR0 ̂  las fuerzas del general Maynard. T.if.eíleliiirsr v los cuerpos 21 y 16, se- « K ; ^ ¿I* ,'.i7?™o„ í . . " iV'agdeburg y  
L'úu se declara aquí, créese que son 
los más complicados. 
Dícesc, sin embargo, que los deta-
Jles nrincipales del plan son conoci-
«los del gobierno y se han adoptado 
medidas para garantizar que cual-
quiera tentativa de rebelión sea su-
pnmida con a mayor energía. 
LAS HUELGAS DEL DISTRITO 
OE RUHB 
Colonia, viernes, Abril 4. 
No ha habidi. mejora ninguna m 
la situación industrial del distrito de 
Eiihr. Los talleres de la compañía 
'Jhyssen en Muelheim se han cerra-
do, porque todos los trabajadores es 
i.Va en huelga, pidiendo aumento de 
jornales. 
í a ciudad de Bochum carece de 
gas y electricidad, debido a la huel-
ga de los mineros de carbón, quo 
ahora parece haberse tomado más en 
f erio en los distritos de Essen. La 
mayor parte le los mineros se han 
declarado en huelga en Muelheim y 
bottrop. 
El gobierno alemán procura com-
batir el movimiento huelguista por 
nedio de la propaganda. 
LOS ALEMANES ACCEDEN AL PASO 
DE LAS TROPAS POLACAS 
París, Abril 5. 
El objeto de estas últimas se cree que 
sea efectuar una conjunción con los 
bolsheviki. 
La situación de Arkhangel no se ha 
alterado. Los bolsheviki no han ataca-
do después de sus recientes desairo-
sos fracasos^. 
PETICION AL GOBIERNO DEL 
AUSTRIA ALEMANA 
Viena, vía Amsterdam, Abril 5. 
La misión de la Entente aquí ha pe-
dido al gobierno del Austria Alemana 
. E l Gobierno alemán, según se anun-! ^ ^^S%^m^ 
I t T / S S l E ™T3Z l0¿¿& \ Misisipí hasta St. Louis. íendo des-}m<cS a Galveáton, Key l\est, atrave-
sando el canal de Panamá, hasta el 
distrito de Puget Sound, anclando 
3ÍOVIMIENTO DE TROPAS AME-
RICANAS 
j Galveston, Texas, Abril 5. 
El transponte '<Haneock,, llegó hoy 
a este puerto y se espera que salga 
el jueves próximo para la bahía de 
i Guantánamo. Port-au-Prínce y Eila-
El Departaniento de Marina anun-' <1elf*a; conduciendo a bordo la terce-
ra brigada provisional del cuerpo de 
lofantería de Marina de los Estado? 
Unidos. Uno de los batallones des-
embarcará en Cuba; un pequeño deh-
1 icamento quedará en Port-au-Prlnce 
y el resto s- rá conducido a Fíladel-
í.'a para su desmoviMzación. 
blemas relacionados con los territo-
rios ocupados en la margen izquierda 
del Riün. 
que los bolsheviki enviados por la re-,4538 
LA DIVISION DEL "ARCO IRIS» 
Coblenza, Abril 5. 
La división del "Arco Iris'' empezó 
a despedirse hoy del Rliin. 
La partida de la división 42, com-
puesta de guardias nacionales de 27 
Estados, que fué la tercera división 
que desembarcó en Francia, es la prl 
mera que sale del área de ocupación 
americana. 
LA PRENSA DE PARIS Y LA C03 
EERENCIA DE LA PAZ 
París, Abri» 5. 
Los periódicos franceses abringan 
dudas de que sea posible celebrar la 
paz para la Pascua Elorida. 
"Le Journal" indica que aun cuan-
do las potencias se pongan de acuerdo 
en la Pascua Elorida, todavía faltarán 
las negociaciones con Alemania, las 
cuales cree que serán por lo menos 
tan laboriosas como los "pourparlers" 
entre las potencias aliadjas y asocia-
m JUNIO SE RETIRARAN LAS 
TROPAS AMERICANAS DE RUSIA 
^Vashhtgton, iibril 5, 
Declarando que la situación en 
Arkhangel, bajo un punto de vist i 
militar, está bien dominada, el gene- noVhV^rocuwÍdo nada eñla"réwni¿n 
EL VIAJE DE BAKER A FRANCIA 
Washington, Abril 5. 
Quince miembros de la comisión de 
asuntos militares de la Cámara acom-
paííarán al Secretario Baker cuando 
salera el lunes próximo de NCTT Tork 
a bordo del <*Leriathan', para Fran-
cia, 
Al anunciar esto hoy, el represen-
tante Dent, presidente saliente, dijo 
que el viaje sería d̂  enrácter oficial, 
hasta donde sea posible bajo las cir* 
ennstancias actuales. 
Representantes del Estado Mayor 
General acompañarán a la Comisión 
para ayudar a trazar un plan rápido v 
completo, y so espera que el viaje 
dure de cinco a seis semanas. 
EXPLOSION EN UN CAZA-SUBMA-
RINO 
Key West, Abril 5. 
Dos hombres fueron muertos y cin-
co mas levemente heridos, por la ex-
plosión de un t«nque de srasoUna ocn-
rrida hoy a bordo del caza-submari-
no número 20> en el dique de entre-
namiento naval. 
Un rron agujero se le hizo al eos-
tfMlo del barco y la cámara quedó des-
truida. 
Los muertos fueron William Hnsbes 
euvo cadáver fué sacado de la bahia 
esta noche, y Cbirence G. Cloffer. 
Las autoridades do la Estación Na-
val no dijeron esta noche nada sobre 
la causs*. de la explosión, la cual no 
se ha determinado. 
EL PRECIO DEL ACERO 
Washington, Abril 5. 
Renresentnníes de h: Admiiusf'ación 
de Ferrocarriles y de la Junta Indus-
trlíil del Depnrfnnienío de Comercio 
conferenciaron hoy durante cinco h > 
ras, sin llegar a un acuerdo sobre la 
escala de precios del acero, aprobada 
por la Junta y la industria. 
Un miembro de la Junta dijo mi 
sería un asunto de la jurisdicción de;mísma nacionalidad, de Gnantánamo,' 
ese cuerpo. ''1 
I L a C u r a d e tes E n - \ 
B d e l a 
- F i e l m i 
Debido a uno de los más grandes 
descubrimientosde ¡osútimos tiempos, 
con la Prescripción D. D. D. cualquiera 
enfermedad de la Piel puede ser cu-
rada. Lavarse con este líquido que 
contiene Chlorbutol, uno de los rae-' 
jores elementos para esta clase ce 
enfermedades, significa recobrar la 
Salud que ¡o es todo en la vida." 
La Prescripción D. D. D. cura ctxil. 
quiera de las enfermedades de la Piel. 
Ezema, Soriasis, Empeines, Granos, 
Ronchas, Costras, Etc.̂  Etc., desapare-
cen como por eíicanto usando el 
liquido que se introduce en los poros 
llevando la muerte para todos los 
microbios que halle a su paso. Prué-
belo hoy mismo, nada de düacioces. 
ERNESTO SARRA. 1 | | 
DR. MAJVUEL JOHNSO>. 
L A M U J E H N E C E S I T A 
D E L S W A M P - R O O l 
( R a í z - P a n t a n o ) 
luóg  en S  Pe ro de Californi . 
CUIDANDO A LOS SOLDADOS IN-
VÁLIDOS 
Washington Abril 5. 
Un extenso programa para asistí .* 
a los oldados inutilizados después de 
su licénciamiento se anunció hoy por 
ei Departamento de Seguros de Ries-
gos de la Guerra, ni cual el Congre-
so ha, encarg-ado esta tarea. 
p J . r í í A u S S M a y V s r h i ^ a"propósito de Ias"no- i ^ 0 ^ ^ 
usándose y el Denaríamento de ia t ^«s de Ingliterra de que las fuer jbi industria. 
Guerra ha; entregado al de Hacienda f̂flos ̂ ô mÛ Xdl̂  ACCIDENTE AEREO 
^ Wament0S ^ ' l a p í r a d í s hallaban) ^ ^ 
j SQ ha hab'.do declaración ninguna | Prensa Asociada.) 
ií KER T T/» TT ^TTCI \ MILITAR '15<,llu'e líis cof ̂ iciones bajo las cuales i Cuatro aTiadores americanos fue-
Wa hinffton tbrfl 5 M ^ retirarán los americanos, ni se ! ron muertos el miércoles en un ac-
El Secretará; líaber presentará un ! ha anunciado nada que indique que cSdente cerca ^ Treyes. 
*crán acompañados por todas las I na flotilla de reoplanos yolaba 9 
iuijrzas aliadas que ahora están eoo- ; 5.000 pies de altura, cuando dos cho-
tierando con los antibolsherikis del) carón. «1 caer dieron contra un tercer 
Norte de Rusia. 
ral March dijo hoy que era "iucreí 
ble'' el que Irs fuerzas aliadas allí 
ündferan ser nrrojadas hacia el mar 
por nadie." 
También manifestó que el plan 
del Departamento de la Guerra era 
sacar a las fuerza snmericanas de 
ese territorJc ruso para fines de Ju-
nio. 
La declarac ón del Jefe de Estado 
fine indicase nnc la Junta intentase reo1 
tlficar su política. 
Se averiguó, sin embargo, que las 
autoridades de la administración man 
tienen todaria que hay un terreno co-
mún sobre el cual la Administración 
puede tratar con la industria del acr-
ro y obtener raíles a un precio por 
robalo de áo & 47 pesos por tonelada, 
la Junta Industrial y 
(por ia 
riduos. paración, si bien las cuestiones teriri-
íoriales se hallan en camino de una 
solución satisfactoria. Sobre la cues-
tión de la reparación, dice, se extien-
de todayía un golfo entre lo que se 
ofrece a Francia y lo que ella cree 
programa comparativo y constructl 
yo para la '•eyfsíóñ de los procesos 
lógales militaros, r?latiyos a lo? 
consejos de gaerra tan pronto como 
«e vuelya a mmir el Congreso. Dijo 
q;ie con este objeto bhbía dado di-
recciones para una completa inyes-
tigación de todas las fase? del siste-
ma de la Justicia Militar. 
Mr. Ralier/ al discurrir hoy sobre 
sus planes, nada dijo de la contro-
versja Crowder-Ansell, que al pare-
cer considera propia para ser inyes 
TRAFICO RESTABLECIDO 
Rallas, Tesas, Abril 5. 
AI zarpar boy los yapores suecos 
'Aspen'' y "Roxen'% se restablecie-
aereoplano, oblisrándolo a aterrizar y 
lastimando al piloto y al observador. 
MOYIMIENTO MARITIMO 
New Tork. Abril 5. 
Llegaron los vapores Lake Duncan, 
ATAQUE BOLSHEVIKI RECHAZADO 
Copenhague, Abril 5. 
E l ejército estoniano dice que el Jtie-
^ ^ L é é f ^ V f r e i r t e ^ P S k í v plena,<l°e en realidad se le debe. Sobre este , tígada por el Inspector General, que 
reniaua en ci ireme ue ^ S K O V . .panto, agrega el periódico, el Gobier- se tiene entendido que está exami-
i i ' iof ^ A o l * * S ? ^ tl,eron;ll0 frantés se mostrará inquebranta- nando la conducta de los oficiales 1 ^ + t • Atk. #ATA « r n ^ . w * » rtn 
tomadas y muchas ametralladoras ocu bl w .<110 iede firm¿r lin tra. ^ ie s011 rt de esa controyersia. L í ^ r ^ f / l / f i í ^ ^ f ^ l Anón 
padas. Un ataque bolsheviki sobre el: tad'0 jque deje a Evancia en la banca- " ^d«s los Estados de ^ ^ ^ J / f f f : 
Narra fue rechazado. Wta ." EL STATUS DE LAS FUERZAS m **** e o a c n « Í ^ L £ J S « ^ i ^ . ^ 
1 vA-npvn.-* V T T A * TW' ^ « T T C , I (lón,le estamos en la labor de LITARES EN EUROPA ^orvla £ * ^ ^ n 
LAS E>ORMES BAJAS DE PRUSIA ia pacificaciónr, pregunta "L' Echo', Washington, Abril 5. IVew Tork. esta noche, al Conde do 
Berlín, Jueves, Abril 3, (por la Eren'de París. Contesta la pregunta en la Los datos numérico., sobre el sta- Eeadmar, Embajador ingles en ios 
'tus do las fuerzas militares ultima- ***** Unidos, que en breve embarca 
ron los nococios regulares entre ¡de Nuevitns y Lake Duane, de Sagua 
Galveston y ^cthemburg, después de jy Caibarién. 
haber estado cas! paulízado desde i Salieron los vonores Lake Benton, 
que empezó la guerra en Europa. 'para Antllla, y Lake Licking, paia 
BANQUETE AL CONDE READING 
New York, Abril 5. 
Cárdenas, 
Filadelfla, Abril 5. 
Salió el vapor Lake Akra, para Cár-
denas. 
Las mujeres que padecen de los ri» 
Sones y la vejiga sin siquiera sospechar» 
lo, se cuentan por millares. 
Muchos padecimientos femeniles I 
menudo prueban no ser otra cosa queen* 
fermedades de los ríñones ó Ta vejiga, Ó 
Dien los resultados de esta? dolencias.; 
Los ríñones que no guardan condición 
sana, pueden causar desarreglos de otros 
Drganos. 
Ud. quizá padezca de dolor de espalda, 
ibatimiento, nerviosidad, pérdida de 
iuimo y es propensa á ser irritable. 
No se demore un momento más y co-
mencé el tratamiento. E l Swamp-Root 
Raíz-Pantano) del Dr. Kilmer es una 
órmula médica que devuelve la salud á 
DS ríñones, siendo el remedio precisa* 
lente necesitado para tales casos. 
Obtenga un frasco grande ó mediano 
n la próxima Farmacia. 
En caso desque deseare primerattisní'! 
asayar esta gran preparacióiij envíe 
iez centavos oro ó su equivalente á Dr. 
ilmer& Co.,Binghamton, N. Y., E.U.A. 
or una botella de muestra, no olvin" 
ándese de mencionar este periódico. 
Especialista en partos, Cirugía, en-
fermedades de señoras y de la sangre. 
Ccnsultas de 1 a 4. Campanario, 
l i 2 Teléfono 
3̂01 15 A 
C A P U D O L 
Es la . ¡neiucacíón que «» 
po cura los dolores ¡lo cabe/.a 
ri» su origen 
líquida, quo Capudol; es i.ua m^-
<liH' actúa (lirectrt)neiue_ "obre IOS^V^ j^. centro 
los que (lesci>ugestiona.dol(). nerviosos ciendo SI; res de .»ab«z:». Capudol, ('lira „;:"faVora-|oS /lam.ns IDU.V I*,V,AS ('•olores y es par; leí las d a  „ Lie. porqu  un  cucB»rijdita u « c " ^ ^ — l a s molestias de <y>l'-Tels * vez en morí finitos que suelen sufrir ds vez , caVa* do. En todas ir.s boticas se vende i del. Cada casa necesita un ÍTUSLV.^J 
C 30G3 
sa Asociada.) ; forma siguiente: 
> Las enormes pérdidas de Ernsia en | "Es demasiado claro y evidente qne mente en Encopa, annnció hoy el ge- ríi T>aT& sa P"18' 
1 oficiales y soldados dnrante la guerra, i la Liga de las Naciones está despeda- iw -.ú Marcb, demuestran qne lo^ ! Cuando el Conde de Reading se le-
Esía mañana se annnció ofícialmem j las indica nn oficial del Estado Ma ;2ada en el piso del hotel de Crillon < "órcitos de Jas potencias centrales, vantó para hablar, se lo dió nna ovaj 
te mxe se habían efeetnado, a com ifor, que escri))e nn artícnlo en el pe-i «cuartel general americano) y que ia tal como se l>allan ahora organiza- »MÓn que duró varios minutos y fue 
nieta satisfacción de las potencia* I riódico "Lokal Anzeiger'. [modesta alianza que podrían con ven- dos, constituyen nn 15 por ciento de aclamado como el único miembro ho-
aliadas los arreglos necesarios paral Expone datos complicados en vista ¡taja reemplazarla no es más que vsrfm* fuerzas cuando se firmó el ar- nornrio del foro de New Tork. 
Hn blando extra oficialmente el Lord 
Thlef .Tnstlce, discutió la cuestión do 
la Liga, de las Naciones, indicando que 
confiaba en que fuese adoptada. 
el desembarco en Danzig de las tro (de las listas oficiales de bajas, qu^ | vago bosquejo." ! místicio, mientras que las fuerzas 
ñas nolacas que se hallan ahora en demuestran que 32.454 oficiales activos j ^ E l periódico teme que el Consejo de aliadas todavía organÍ7adas compren-
Francia 
otríi 
ban es ado en conferencia con los reJ Indica que estos números desmien ce de,sus facultades, sometiendo la lian esiauo tii «onicitu^a ^IM. » t .̂̂^ eisi&n a los narlamentos de los res-nresentantes alemanes. La comunica-lien las versiones que algunas veces 
ción dice así: se oyen de que los oficiales prusianos 
"Spa, Abril'4, 10.30 p. m. < 110 atacaban junto con sus soldados, 
De nciicrdp con la decisión de los ¡y dice qne las bajas entre ellos nieroi. 
gobiernos aliados v asociados, el de- particularmente considerables en los 
rocho dado á los aliados por la Conven primeros dos años, pero mucho meno-
decisión a los parlamentos de los res-
pectifos países aliados. 
LAS CLASES HINCABAS 
Berlín, jueves. Abril & 
La población húngara se dividirá en 
«•vistía en el mes de Noviembre pa 
sado de 7.630,000 hombres. Los eíét 
íi+os aliados er, Noviembre formaban 
cion 
i n S S S ^ íes e n i s S ^ d S años de la guc- tres clases, según el corresponsal en Neniaba oficialmente en 4 
LA CTTESTION DE TACNA T ARICA 
YTfshlngton, Abril 5. 
Bollvín ha presentado ante la Con-
ferencia de la Faz en Farís una pro-
posición qne muchos diplomáticos f\ t-ô ios de esta Institución, que con 
. autoridades de aqní creen que dará! fsta fecha ha quedado abierto el pe-
nn total de 3̂ 6Í3Í0OO dé los cuales | por resultado la solución definitiva de | ríodo electoral y en funciones está 
sólo el 25 por ciento ha sido desmo-1 la enestlón pendiente entre Chile y Comisión, hadándose las listas do 
viltzadó. iPerú con motivo de las provincias de ' 
Él eiército .•lemán, cuya fuerza se I Tacna y Arica. 
500,000, La proposición es que las proi sucias 
P A Ñ O L A 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s 
C o m i s i ó n E l e c t o r a l 
A V 1 S C 
En cumplimiento del artículo sép- lírnen algún error; si-"n"lCpL.0ira ^ 
el día 10 de los corrientes e^ laIiia timo del Reglamento Electoral, pon-
go en conoci'niento de los señorea 
e.ectores exoi-estas en el local so-
cial, a objeto de que pean examina-
das por los órjcios para ver si con 
plazo legal ¡/ara - ^ A ^ 
L n e s contra âs listas citadas 
.blica para gene 
formular réC* 
ral CO-
LÓ que s 
icimiouto. 
par 
Habana, 5 ce Abril de 1919^ 
Manuel I . Tfesien« 
id 
3074 
ÜL\m DE LA MARINA 
Abril 6 <k 1919 
PAGíNi. QVm\ 
D ! V E ^ A S - N O T I C . A S e c r a f ¡ c a s 
Buenos AITC^, => 
AbTt deedín celebrada en esta cieudad * ¿ ¡TuZzo en que un senador y dosl 
el 23 de ^ Con}:reSo Nacional eran can 
f I f átó pox res.uado el triunfo de 
¡"f Íadic. "os socialistas obtuvieron 
' ? diputado. El resultado se supo al 
^Pleta^o .1 escrutinio y anunciarse 
h0L elc -ión fu« unu de la/5 más reñidas 
A W'oria de In Argentina. Los ven-
".cre -lo obtuvieron una mayoría de 
^ Federico Pinedo, de 24 auos de 
¡r ad' el cordidato vicíorioeo de los so-
cfalitta. recibió 8,000 votos más que los 
candidato, radicales victoriosos para el 
Congreso. 
vísperas de la« elecciones de Bue-
Aires los periódicos do esa ciudad 
Tdarabnu .ue el resultado demostraba 
H aprobacto o desaprobación popului de 
la administración del Presidente Ingo-
ven eme r«é una de las cuestiones en la 
empaña. 1*0, radicales apoyaban al Pre-
, ,„a «moresistas que tambun 
clcmócratay proore»'»1-1' . . , 
bidente mientras que lo? socialistas p los 
nombraroa candidadtos, se oponían a el. 
DECiJAUACIONÉs_'DE CARRIN'/A 
Ciudad Méjico, Viernes Abril 4. 
¿os problemas petroleros serán aborda 
dos ñor la .<fSÍ6n extraordinaria del dbn-
«reso ineücano que .se reñirá el día 1 de 
Mayo, eejfiín declaración hecha hoy por 
el Presidente Curranza a IOH correspon-
sales do lw periódicos en el tren espe-
cial en que ?e dirigía de Querétaro a la 
Ciudad le Méjico. 
El Presidente declaró que no se había 
fcvmado m nuevo gabinete, pero que es-
Itraba anunciar una nueva organización 
dentro de poco. Dijo que Isidro Fabela, 
r,ue se encuentra ahora a cargo de una 
mición en Europa no había sido llamado 
nom so piisurraba, y que Roberto Pes-
quiera, ex-agente financiero en el Paso, 
jio había sido escogido para proseguir las 
segociaciotes financieras en New Y OT!Í 
iniciadas poi Rafael Nieto, subsecretario 
d̂  paeiecifla, el cual, según dijo el Pre-
sidente lo presentaría su informe en Ciu-
dnd Méjieó sobre el progreso de las nego-
dacione*. 
Otra entrevista publicada aquí hoy ci-
tr. al Presidente Carranza, atribuyéndole 
la declaración hecha en Querétaro el juo-
res de quo las relaciones internacionales 
<1e Méjico oran cordiales, que las rentas 
inferiores de Méjico pronto igualarían o 
¡superariu/i t los gastos y que la situa-
ción iñterk.- del pais eran en extremo sa-
tisfactorias. 
l.EYKs DE MINAS MEJICANAS 
El Paso, Texas, Mnrzo 5. 
Dos proyectos de ley sobre minas se-
rán sometidos al Congreso Nacional Me-
jicano cuando so reúna el día primero di 
Mayo. Hoy se recibieron aquí las copias 
do las leyes propuestas. Una fué redac-
tada por ol DeDartamento de Minas del 
Ministerio de Comercio, Industrias y Tra 
bájo, y )fi otra por la comisión minera 
del Congreso industrial nacional celebra-
do en la ciudad de Méjico el año de 1918. 
La prhnorj propone prohibir a las mor 
poracionos o compaCIas extranjeras que 
mantengan propiedades a menos de cien 
kil4metro.3 pe ia frontera o cincuenta Id-
Jómetros de ia costa del mar, y restringe 
pt r otros conceptos el desarrollo minero 
I.Cí parte de los intereses extranjeros. 
El proyecto de Ley de la Comisión fa-
vorece las inversiones y desarrollo por 
los extranjeros. 
C a b i l l a s C o r r u g a d a s 
D e 'A", V*", }Á"y r p o r 3 0 
y 4 0 p i e s d e l a r g o . 
T u b e r í a d e B a r r o 
D e 4 , ^ ó " y p i e z a s . 
A z u l e j o s V a l e n c i a n o s / 
D e 1^, 2 ^ y 3 ^ c l a s e s , 
d e 2 0 x 2 0 . 
A z u l e j o s A m e r i c a n o s 
D e 6 x 3 d e 2 ^ , 
m a r c a " R o b e r t s o n " . 
Y e s o d e J . B . K i n g & C o . 
E n b a r r i l é s d e 1 1 3 k i l o s . 
T e j a d e B a r r o A m e r i c a n a 
T i p o f r a n c é s y t i p o e s p a ñ o l . 
M e z c l a d o r a s 
M a r s h C a p r o n d e 1 4 p i e s c ú b i c o s . 
D i n a m i t a H é r c u l e s 
F u l m i n a n t e s e l é c t r i c o s N o . 6 , d e 
4 y 6 p i e s d e l a r g o , M e c h a t r i p l e 
t a p a , F u l m i n a n t e s n ú m e r o s 5 y 8 . 
C e m e n t o M o r r o 
E n b a r r i l e s d e 1 8 0 k i l o s . 
1 
Es acusado Herminio Alfonso, qaion 
nioga la acusación. 
También ' le comprendió la mnorto 
eota noche, de repente, en el momea-
to que iba de paseo por la calle de 
Industria, al señor Florencio Enri-
que, Cajero de esta Aduana. 
Se lamenta entre la buena sociedad 
esta muerte, por aer un hombre que-
rido el señor Enrique. 
Corresponsal. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
(0JBJS919-} .10̂ ) 
Santiago de Cuba, 5 de Abril. Las 
8 20 p. m 
Con gran solemnidad celebróse ano-
che en la sociedad "Luz de Oriente", 
el homenaje a la memoria del gran 
americanista Rafael María de Labra, 
asistiendo numerosa concurrencia qun 
aplaudió a cuantos tomaron paite en 
!a velada. 
Esta noche parte para esa. el seño'. 
Gobernador Civil, doctor Guillermo 
Fernández Mascaré, que entre varios 
asuntos gestiona la devolución de 5̂  
mil pesos llevados del Banco Nacio-
nal por Rignberto Fernández y Lui.» 
Loret de Mola, que eran para la coi:s 
tnicción del palacio provincia!. 
Se encuentra en esta ciudad, panv 
asfintos particulares, el señor Cristó-
bal Bidegaray, ex-teniente fiscal det 
Tribunal Supremo. 
Ha causado sentimiento entre la co-
lonia Catalana, la noticin ríe haber fi 
lleudo en esa el sei&r Magín Carbo-r.el  Rigual, director del 'Orfeó Cata 
lá". que iba en viaje nara España a 
reponer la salud, perdida. 
Procedente de la República Domini-
cana, llegó la goleta de aquella ma-
trícula, conduciendo 417 sacos de ca-
fé nara este puerto. 
Esta noche despídese en el teatro 
Vista Alegre, la Compañía de Espe-
ranza Iris, que embarca mañana pa-
ra Santo Domingo. 
Casaanín. 
i ; 
EN LA FINCA "LA LIRA' 
AHOGO UN NWO 
SE 
S . e n C . 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
INFANTA 4 4 ^ T E L E F O N O S { 
HABANA 




ÍCable (Je la Prensa Asociada 
Vocibido vor el hilo directo.) 
IOS "GIGANTES'* DERROTADOíT 
Tampa, Fia.. Abril ó. 
los "Gigantes" de Me Graw y el 
üosíon "Red Sox" celebraron esta tar-
de m match de exhibición, saliendo 
vencedores los championes, que juga-
ron sm un error y batearon con nuh 
oportunidad. 
Este es el score: 
C. H. E. 
Kéw York ^¡ ~7 "¡i 
B(Lst<>11 ; " • 10 11 (> 
Baterías: Por el IVew York: Barues, 
Jones r Smith; por el Boston: CaHd-
weu, Dumont, Waltns y Shang. 
GAXO EL riTTSBÜRGH 
Birmigham, Abril 5. 
r í? í 1 ^ ^ " 1 " ^ «le la Liga Nacional. 
I e l club local peírtenecíente a la Son-
u,«^Association, jugaron aquí hoy. 
0. H. E . 
Pittsburgb . . . . Ti ~i 
Bmuighani . . * 3 } i m̂m**'- ^«PP^ Mayer, Evans * 
-fnudt, por los visitantes: Slanniek 
^nian Robcrts y Hawor h, por 
ooys de la Liga del Sur. 
CHICAGO-? TEXAS 
Roustou, Texas, Abril 5. 
0 J,0i eilíje «1 Chicago Americn-
uente a la Liga de Texas: 
, C H. E . 
Chicago. . . ~ ~ ~; 
W . . . '¡ ' l 
Bateiias: Cicotte, Kerr y Shalck, yl ™*Ti™™*', Haréis, Duffey. Mü-
j Myatt, por les téjanos. 
m ACKSONTILLE 
•iHcksonvillc Abril ó-
Mv'n SW- Yo; Aineric»«o ye! Broo-
L f«^na eelebmron un game 
¿ i í de h o y " e S t U CÍUda(!' ^ la 
ŝte es el score: 
C. H. E, 
11 ?, 
í) 
liza ai Boston Nacionul, en el desa-
*ÍJ'O de hoy. 
Véase la anctacíón: 
C. H. E . 
Detroit 13 18 2 
Boston . . . . . . . 4 11 3 
«aterías: Boland, Ehmke y Ains-
mith. por el Detroit; Nelif. Demaree 
y Tragesser, «or el Boston. 
BE BOXEO 
Eiiadelfia, Abril 5. 
Johnny Killsane, ehampion feather-
weight, se enfrentó esta noche con 
Artíe O'Leary, de Neiv York, en un 
Iiout a seis rounds. 
Killsane pegó mejores golpes que 
su contrario y obtuvo 1$ tentaía en 
casi todos los rounds. Al final el ueo-
yorkiuo rodó al suelo, extenuado por 
el tremendo ataque del ehampion. 
Otra igualada: emocionante en 1C. lias 
parejas, lejos de decaei-i se retan altitas, 
creciéndose, enardecidos, infatigables. 
Kl peloteo es cruento de unos a otros. 
Iguales en 17. 
Iguales eu 18. 
SaJto corto de los blancos y salto idén-
tico de los azules. Se ha jugado a la pe-
lota con gran pujanjía. 
Iguales en 21. 
Iguales en 23. 
Altamira sale muerto de esta igualada, 
pelotea bien, pero pelotea sin medir, sin 
pasar, sin colocar. Macbiti da el último 
avanc-o y arrolla y mata; Petit ya no pe-
lotea, más bien muerde. Y Altamira rue-
da abrumado y Amoroto casi llora al 
quedarse en 26! 
Jugó Machín como, nunca, mejor '(ue 
nunca; jugó Petit espléndidamente. Y des-
arrolló un juego formidable Altamira, 
que se defendió de los contrarios con mu-
cha gallardía. Amoroto, no hizo más ente 
pelotear; pero pelotear sin definir el tan-
to, sin molestar, sin castigar. 
Boletos azules: 7í>ft. 
Pagaban a §3.62. 
Boletos blancos: 23. 
Por indisposición del zaguero Abando. 
el primer partido sufre un cambio. T 
salen a jugarlo los blancos, Escoriaa y 
Echevarría, contra los aules, Baracaldés 
y Egoscue. Fué, com de costumbre, de 25 
tantos. 
Considerando que salió el viejo Baracal-
dés. olvidándose por completo de su ma-
la pata y jugando como dos reyes íle bas-
tos, y aconteciendo que al flaco Bgozciie, 
le 310 por imitar a esa tontería que lé 
dicen don STicasio Rincón, y haciendo de 
la imitación una portentosa realidad 
I desde el rebote, resultó que Escoriaza,' 
¡ cansado de pifiar ingresó la cesta bajo el 
j ala y que Echevarría estaba peor qu.< su 
, compa perdieron la pelea en un tris-tras, 
j quedándose 011 el saiao. fatídico y fatal 
j número 13. ¡Lagarto: 
Baracaldo, estupendo. 
. Egozcue más bueno que el bacalao a 
i la vizcaína. 
Boietos blancos ; 433, 
Pagaban a $3.71 
Pagaron a $3.77. 
Segunda quiniela. De seis tantos. 
Salen a dispxitarla Arnedillo, Amoroto, 
Machín, Cazaliz Menor, Petit y Altamira. 
a 
Ganador, Cazaliz Menor. Pagó 
$7.35. 
tarde comen-La función de hoy por I \ zará a la una y media. 
DON FERNANDO. 
i DOMINGO 6 DE ABRIL DE 1910 
Bob tos azules: 437. 
Pagaron a $3.6í 
Primer Partido, a 30 tantos 
• 
Ortiz y Larrínaga, (Blancos.) 
j Cecilio y Goenaga, (Azules.) 
i A sacar I0.5 primeros del cuadro ft V 
¡los segundos del cuadro 9. con ochf! 
¡pelotas finas. 
i Primera Quiniela, a fi tanlos 
1 
: Abando, Goenaga, Higinio, Cecilio. 
iLarrinaga y Ortiz. 
Al pisar sobre unas tablas que cu-
brían ol brocal de un pozo, se ca-
yó al interior del mismo.—El aeci-
dente fué casual. 
El campesino Silverio Benítez, ve-
cino del reparto "El Gavilán" hallán-
dose ayer tarde pastoreando anas va-
cas en el batey de la finca "La Lira" 
en Arroyo Naranjo, sintió un ruido 
extraño próximo al sitio donde él se 
encontraba, por lo que hizo un reoono 
cimiento por aquellos alrededores y al 
llegar a un pozo existente a pocos 
metros de aquel lugar, observó que 
una de las ta.blas que cubrían el bro-
cal del referido pozo estaba partida, 
y al mirar hacía el fondo dei mismo, 
advirtió que el agua se agitaba, por 
lo que pasó aviso a la familia que en 
la citada finca reside. " 
A dicho lugar acudió el vecino Erai 
lio Navarro y Hernández, asi como su 
nieto Miguel Morelo, practicando un 
reconocimiento y al sondear el pozo 
con un gancho, lograron ey.traer el 
cuerpo, ya sin vida de un menor que 
el día anterior había sido llegado a la 
citada finca en calidad de criado. 
Nombrábase el aludido menor Pa-
blo Beiro Vegas, de 9 años de edad 
y vecino de 20 y 13, en el reparto Co-
lumbia. 
Según manifestó a la policía Emi-
lio Marrero, parece que el citado me-
nor hubo de subirse al brocal del po-
zo, que estaba tapado con cemento y 
tablas y al partirse una de estas por 
haber cedido con el peso del cuerpo, 
el niño se cayó al interior ahogándo-
se. 
SI cadáver fué reconocido por el 
doctor Ros, que expidió el oportuno 
certificado. 
La policía levantó acta del suceso 
dando cuenta al señor Juez de Guar-
dia, quien ordenó la remisión del cadá 
ver al Necrocomio para la practica de 
i la autoxia. 
L A S E C R E T A 
ARRESTO 
El detective Santiago de la Paz y 
• Regalado, arrestó ayer a Melchor 
González Beíaucourt, vecino Me Amis-
( tad 42, por encontrarse reclamado 
por el Juez de Instrucción de Cama-
giiey por un grave delito. 
El detenido ftis remitido por Cordi-
llera ante la Autoridad que :e recla-
ma. 
UNA MALETA CAMBIADA 
El señor Jorge Lubian, vecino de; 
Santa Clara, que llegó anoche pro - i 
i cedente de dicha ciudad, hizo entre-
j ga a la policía Secreta de una male-
ta que equivocadamente tomó como 
¡ su equipaje, al llegar ayer tarde a 
1 esta ciudad. 
¡ La maleta en cuestión, giardaba 
'.prendas, dinero y objetos de -.-alor. 
SIN FONDOS 
F.n la Jefatura de la Secreta denun 
Oi'O-ajwr ol comerciaut" Francisco 
Martínez Fernández, vecino de Tro-
cadero, (jS B. que el día 4 ,del actual, 
un individuo nombrado Luis Meann, 
vecino de Obrania 94, le hizo efectivo 
un check por la suma de seisciento-; 
cincuenta y seis pesos y al personar-
se en la Caja de Ahorres de'í Centro 
Gallego para cobrarlo, se lo informó 
que el citado Meana careen de fon-
dos. 
Contra el mismo individuo y por 
igual causa, formuló una denuncia 
el comerciante Juan Cabrera Fernán-
dez, vecino de Galiano 102. a quien 
cambió un clmck por la suma de oche-
cientos cuarenta pesos. 
Según Cabrera, ¡Meana se ha em-
barcado para, el extranjero 
R o p a B l a n c a 
¿ / U Í J U V C C ' en lo, ixxíe^ci cíe let &íUfM2tLcv~ 
das mas expresivas a ciifnias personas 
so han intoivsadc por el buen éxito de 
(¡•ta función. 
Eli 'l.A MXÁAGXtOSA" 
lín esti reputado plantel de educación 
acaban de celebrarse (xáiuenes de sol-
leo, con (1 (siguiente resultado: 
Primer grado: Iraid.a Caballero, Ernes-
tiMp González.̂  Manuela DJ'I.'Z, Hlanca Ar-
ee, Caridad Corzo, Isabel García, Kmeli-
na Linares y .Toarjuina Rodríguez. 
Segundo ¿rudo: Magdalena Haza, Lola 
Cabanas, llosa Sabater, Natividad llamos, 
Kmelina Linares, Fara González, María 
Romero, Ondina Alvarez, Josefina Serra, 
Flora Caballero y lütelvina Alvarez. 






Todas obtuvieron notas de sobresa 
lientes, j !a misma calificación alcanza 
ron en plano las sipuientes• alumnas: 
Primer grado: Iraida Caballero, 
bel García y Manuela Díaz. 
Segundo fírado: I>olores Cabanas 
bel García. Emelina Linares, Fara 
zález y Magdalena Haza. 
Tercer grado; María Romero. 
Quinto grado': Josefina Serra. 
Sexto ).»r:v<lo: María Luisa Raquedano. 
Rosario Martínez, Natividad Ramos, Ala-
ría Josefa Fernández y Angeles Olano. 
Séptimo grado: Rafaela Ferreiro, Ma-
ría Ñoda, Ualdomefa Tejera y Lucía Bil-
bao. 
Y por íiltjino. obtuvieron el título de 
profesoras de Teoría y Solfeo las seño-
ritas Lucía Bilbao y María Josefa Fer-
nández. 
su Nuestra felicitación para todas cultas ¡profesoras. 
MfíVO INSPECTOR 
La CompaSía de "Servicios Públicos rt 
Matanzas", ha nombrado Inspector di 
Alumbrado a nuestro apreciab'e amigo ii 
señor Gnillefrtto Gerkeen; persona muy ed 
timada en ¿sta ciudad. 
JA ZAFRA 
Hasta el día de la 
en Matanzas l.fiPfí.Cft; 
la presento r.afra. 
PRVPÍENCIA 
Según se nos dice, 
en "Santo.' donde ofrecerá- cuatro futí 
clones, la .'ompañía rfuc dirige la aplau 
dida artista Prudencia Grifell. 
EL CORRESPONSAL. 
fecha han entradi. 
sacos de azúcar 'di 
en breve debutar) 
¡ t * Vork . 
pi-ookiyn . . . 
fcftssíín*™ 3TosrridVe, Thormahíeii v 
3 C e ¿ e r ^ Mar(ínard' ^adee 
ístn 0rleans' A1>"1 5 
f f'. H. E. 
W p ^ n ^ ^ ' ^'"Hmabcr; 
^ « o n ^ r ^ ' ^«ROLLADO 
dió un- tremenda pa 
1 l'íimera quiniela, de seis tantos. 
La jugaron Cecilio, Larrinaga, Ortiz, 
lliginio, Baracaldés y Echevarría. 
Ganador, Higinio. Pagó a $6.7S. 
St'írundo. He 30 tantos. 
Blancos: Petit y Macliin. 
Azules: Amoroto y Altamira. 
Salen los azules pegando a la pelota 
de manera soberbia, cosa que descompo'-
ne a Petit, que mueve y castiga á Machín 
sin permitirle la defensa. Y primer vuelo 
del cartón azixl qne se pone en ocho. Los 
azules quietos en 2. Y racha vigorosa 
prepotente, abrumadora de los blancos 
remontando el vuelo, destrozando a los 
dos azules, subiendo, aproxímúnd 
consuniáuilo una {"ualadn fnrmi 1. ii 
él tanto 11. La rachíf siirue' 11 v it^ 
Que los blancos continúan pelotea-ido"' o-
mo dos Icones, y apretando el torniHo su-
ben, vuelan: se anoian el tanto Los 
azules 8e revuelve airados, atacan eon 
Valentía y con ardor fie titanes Altami-
ra furioso; Amoroto nelotoa tr¿n\ti~. 
Segando Partido, A .'{(> tantos 
Hermanos Cazali-í. (Blancos.) 
Eguiluz y Lizárraga, (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y medio y los segundos del cuadro, a 
con 8 pelotas linas. 
DESDE MATANZAS 
Abril, • 
Segunda Qiniela, a (> tantos 
Arnedillo, Altamira, Eguiluz, Caza-
liz mayor. Lizárraga y Amorotr». 
T e ! e g r a m a s d e h I s í a 
l |E CARDENAS 
(Por telégrafo) 
Cárdenas, Abril 5. Las 10 30 p, m. 
En la pasa de socorro ha sido 3U-
i-;, do el señor Gerardo Pérez de la 
'•^ón social Péroz y Hermanos, de 
una herida do ocho centímetros de ex; 
ít-nsión en la región frontal izquiei-






nión de es 
INO. 
1 edil icio que C.eupa la pres-
tid Casino Fispáflol <le Ma-
ser objeto dé importantes 
se lia abierto un concurso 
proyectos de liiodificación y 
cuyo plazo para la presenta-
s proyectos vencerá el 31 de 
Felicitaiu.>s a la Directiva del Casino 
per su fiMnSiblo iulclutiva y a los nu-
merosos asociados por ios bi.noficlos qi'o 
li!..n tío '.-ecildr ten tan ir.ii'>ortantes me-
JOTES en el (difirió de la irogrosisti so-
ciedad española. 
Muy bi'!'! ))or la Dlrect'vá, VSlt If F.sXTLTADO DE r?T lir-
XKFICIO 
En la i'u ación oírocí'dú por la compa-
ri:; de iíérj'.-iJor-MKri tjúe tictúa "n -Saii-
to." ¡en Iiet1-ficio del CoiiMittorio do ili-
gh-ne Infaltil, se obíuró la re.-spetable 
(.iii'tldad lo trescientos ochenta pesos, 7;i 
éeiítaVOS, líquido. 
Nos euc.M-.ra ol Jefe de Sanidad, nues-
tro dístingnbta araigi) el doctor Ádoltj 
Lccuona, denos cu :>u iu-n;bic las gra-
Bilbao María 
lósela I- ei uandez 
T r e p a a l a n d a m i o , d a l e a l a 
c u c h a r a , r e p e l l a y s i g u e , q u e 
S Y R G O S O L e s t u g u a r d a . 
V A D I A „ 
L a semana inglesa, el tanto por hora, 
el delegado, cuanto quieras te dará 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E T U 
N E C E S I T A S . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITARIOS: Sarrá. Johnson. Taquechel. Barrera, y Majó Colomw. 
PAGINA DIECISEIS !)ÍARíO DE LA MARINA Abril 6 de 191 yt AÑO LXXXVll 
DE COSAS ALEGRES 
Dieciséis mil pasajeros llevará el 
"Cádiz" a España. 
De esos dieciséis mil expediciona-
rios, quince mil, por lo menos, serán 
de azúcotr, y ios otros mil de carne y 
hueso. 
Dato curioso: que todos irán de sa-
co, menos las damas y los nenes. 
''Cádiz'' será pues un?, ciudad flo-
tante de diec.'séis mil moradores (la 
mayor parte brutos, pese a su dulzu-
ra) ; una ciudad que ni en lujos ni en 
comodidades tiene que envidiar a su 
tocaya de Andalucía. 
Mucho, muchísimo debemos al "Cá-
diz" ios que vivimos en Cuba. 
Con efecto. El "Cádiz" trae a La 
Catalana .(O'Reilly 48) ]as ricas con-
servas do Pcdrerol que nos nutren el 
cuerpo, y a la Librería Cervantes 
(Galiano 62) las obras de Marden que 
alimentan nuestro espíritu. 
Por el "Cádiz" vienen las bellas 
lámparas valencianas a La Vajilla 
(Galiano 116) y los mejores cuadros 
artísticos a Bohemia (93 de Galiano.) 
La soberbia ropa de cama de La 
Opera (Galiano y San Miguel) por el 
"Cádiz" llega. Y los elegantes basto-
nes: de La Rusquella (Obispo 108) por 
el "Cádiz" vinieron. 
¿Quien sino el "Cádiz" trae las es-
culturas, las bellas imágenes de Olot, 
a. Santiago. Ramos, 91 de O'Reilly? ¿Y 
las, preciosas marqueterías que a sus 
muebles de' lujo pone E l Medelo en 
O'Reilly 90? ¿Y una parte de esos ar-
tículos de moda que en Obispo 70 ven-
de con orgullo La Francia? 
. Los aceites, y vinos, y aceitunas, v 
frutas secas de El Brazo Fuerte (Ga-
liano 132) el "Cádiz" suele traerlos. 
Como traer suele los mil lipros reli-
r.iosos y obras eclesiásticas que La 
Burgalesa veude en Monte 23. 
Hay pues motivos sobrados para 
eme tenga nuestras simpatías el "Cá-
diz", y con el "Cádiz" la empresa Pi-
ninos. 
A rropósito de la salida de este va-
por el día 10, supusimos que los que 
van a ser sus huéspedes están ya pro-
veyéndose para el viaje en las casas 
de rúbrica, as> lo hemos comproba-
do. 
De F. Collía (Obispo 22) llévanse 
]o§ baiíles, maletas, yorras y mantas 
de viaje. De Las Galerías (O'Reilly y 
Compostela) el vestido "tailleur" o la 
oapa, unas, y el traje fresco y cómo-
do, otros. La joya que ha de lucirse 
o él "souvenir" que ha dereyalarse, 
de la casa Cuervo y Sobrinos (San 
Rafael y Aguila). Y como elementos 
de tuaic, indispensables, los polvos y 






cuai ei o o m a a o r en momentos 
di f íc i les , necesita todo ser humano 
Sin sercn.'daa de ánimo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante. 
A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Da a los nervios sosiego, tranquilidad, 
y al individuo, calma, reflexión y juicio. 
Así se vencen las dificifltades. 
Con nervios alterados NÓ. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
Se Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O : 
EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique. 
rVli A CHASB A L C O M P R A R C R I S T A L ] ES PODEB Yü^ 
Recuérdese, que no cuesta más, 
tener las yentajas de un experto exa 
HETRISTA, Mr. Chase, y cristales 
bajo su inspeción ]>ersonaL 
ES PODEll TER. 
y muchas roces cuesta mejor, ob-
men de la TÍsta, por nuestro OPTO-
debidamente hechos y ajustados, 
a n o . O ' R e i i l v 1 0 6 . TEP A CHASIS 
Con esto, ei botiquín de viaje de la 
American Drug Store (Prado 115) y 
los bombones y dulces de La Ceiba (8 
de Monte) no falta más cine el vapor 
R . I . P . 
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R o g a d a D i o s p o r s u a l m a 
M a ñ a n a , l i m e s , 7 , a l a s S y m e d i a 
d e l a m i s m a , y e n l a I g l e s i a d e l 
P i l a r , s e c e l e b r a r á n h o n r a s f ú -
n e b r e s , e n s u f r a g i o d e s u a l m a . 
Su viuda e hijos invitan a sus amistades 
doso acto, que eternamente agradecerán. 
H a b a n a , 6 d e A b r i l d e Í 9 I 9 . 
pía-
se ponga en marcha, después de ha-
berla pitado. 
Porque los vapores la pitan siem-
fre. 
Correo. Este correo, lectores qub-
i idísimos, no es el de que acabo de ha-
blar, sino otro más modesto que ten-
go para andar por casa: mi estafe-
tita. 
De ella reckjo algunas correspon-
dencias que voy a contestar. 
S. H. M. Tiene usted razón. De una 
Bomba y una Manzana, por muy de 
Gómez que ésta sea, no se concibe 
que salgan unos zapatos, y sin em-
bargo, así es: salen los famosos Kim-
bo, que no hay quien los mejore. 
T. T. Como modelos para pintar le 
recomiendo las rosas del jardín de 
Langwith (teléfono A-3145). Como 
ndornos para sombreros, las artificia-
les que vende La Mimí en el 33 de 
Neptuno.. 
"Radamés". Ya lo he dicho cien ve-
ces. El que se casa debe poner casa, 
y el que pone oasa debe ir a San Ra-
fael 13G y ver los muebles de Carba-
llal Hermanos. ¡Qué mueblecitos,. 
compadre! 
ZAUS. 
R e v i s t a M u n i c i p a l y 
d e i n t e r e s e s e c o -
n ó m i c o s . 
El último número que acaba do 
publicarse de esa importante publi-
cación técnica de que es Director Pro 
pietario el Dr. P. Carrera Jústiz, 
contiene las ..iguientes materias: 
1—La ironía de la victoria.— 2 La 
Democracia Industrial y la cámara 
de Comercio de New York.—3 Acerca 
4 El Reajustamiento de. las ciudades 
de una Exsención de Impuestos. — 
nort emericanas. —5 Un Alcalde ea 
'arácter.—6 La Alcaldía Municipa: 
de Chicago.—7 Importancia interna-
cional del problema obrero. —8 Bi-
bUógraíía. —^ Por los Municipios — 
10 Una súplica. —11 Sección Judi-
cial. —Deberes prefijados de los fun-
cionarios municipales. —Sección de 
Consultas. 
f que, Matanzas, Mayajigua, Guaraca-
bulla, Camajuaní, San Diego del Va-
lle- Mata, Quinta, Vega Alta, Vueltas. 
Cifuentes; Un;dad, Remedios, Jicotea 
Quemados de Güines, Esperanza, Co-
rralillo, Isabela, Rodrigo, Rancho 
Veloz, Carahatas, Ziuueta, Placetas 
íanto Domingo, Santa Clara, Con 
tvjmaestre, llorón, Pina, Pina, Elias 
C?magüey, G'p.sa, Bañes, Bueyciío y 
Bt.yamo. 
E s t e D o c t o r í n d i c a C ó m o F o r t i f i c a 
l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o e n u n a 
S e m a n a e n M o c h o s C a s o s . 
E n b i e n d e l N i ñ o 
IÍ.TS aaiiriíls cariñosas, que busenn la 
felicidad de MIS hijos, se la procuran do 
t' dos moih.s, per eso se A-e el euiplo.j 
eoi'stante del Bombón Purgarto del doc-
tor Martí, porque saben que BombCm 
Jr'JirgaHte, les ¡¡rusta lo toman con deloi-
t(.; como nna golosina y tan felices. Bom-
bón Púrgame del doctor Martí, se ven-
d • en las boticas y en s ndepósito "IC1 
Crisol," .Vou'j.ino y Manriqi.e. 
H V Í U E S T R A S G R A T Í l T 
E l 
OBSEllTATORIO NACIONAL 
Abril 5 de 1919. 
Observaciones a las siete a. m. de! 
Va meridiano de Greenwich: 
Barómetro en milímetros 
Guane, 761. t; Pinar, 763-11; Ha-
bana, 7G3.02; Santa Cruz del Sur. 
782.5; Santid-go, 761.5. 
Temperatura 
Guane, mírvma 17; Pinar, máxima 
29 mínima 20; Habana, máxima 31-1 
m'nima 19; Roque, máxima 34, mí-
nima 15; San'a Cruz del Sur, míni-
ma 19; Santiago, máxima 3Q, míni-
ma 23. 
"Viento y dirección en metros por 
segundo 
Guane, . 1.8; Pinar, N. flojo; Ha-
bana, calma; Roque, NE. flojo; San-
ia Cru/ del Sur, NE. 1.8; Santiago. 
N flojo. 
Estado de] cielo 
Guante, Pinar, Habana, Roque y 
Santiago, despejado; Santa Cruz del 
Sur, nublado. 
Ayer llovió en Sábalo, Las Ovas. 
Consolación cteí Sur, Taco-Taco, Can-
îolaria. Da Colunia, Los Palacios. 
Maiianao, Vegas, San Felipe, Ceiba 
del Agua, Aguacate, Quivicán, Ma-
druga, Güines. Melena del Sur, Ca-
talina de Güines, Güira de Melena-
Máximo Góm.̂ z, Carlos Rojas, Pedro 
ü'-tancourt. Güira de Macurijes, Bo-
londróu. Sabanilla, Cidra, Colón, Ro-
Un fabrlcanttengran escala BolicitiMigren-téspara Tender ca-misas, ropa interi-or, inedias, pañue-los, cuellos, tríjes para mujeres y ni ñas, ropa interior demusolina, blusas faldas, ropa para I muchEchos y niños, y demár mercancía on creneraL ¡aBAP380N MILUS,'G3 Broaáv.'jv.NewYcrM̂ S.A. 
Una rtH-ctsv traííe que asvCS misino puedo 
preparar y usar en su casa. 
Filadelfia, Pa.—¿Usa usted espejuelos 
o lentes? ¿Sufre usted de esforzamicn-
tu de la vista o de otras debilidades vi- i 
suales' Si es asi se alegrará usted sa-! 
ber cjue, segfin dice el doctor Lewis, hay 
un rouedio para sus males. Muchas per-
Bonas cuyos ojos empezaban a cansarse 
afirman que después de haber prepa- j 
rado y usado esta receta gratis sus ojos | 
y vista han derivado inmenso alivio, al i 
extremo de no necesitar más de sus es- ¡ 
pejueíos. Uno de los hombres que la usó | 
t̂lice lo siguiente: "Yo era casi cieg-o; 
apenas podía leer. Ahora puedo leer sin 
liecesi-lad de espejuelos y ya no me llo-
ran los oíos. Antes me dolían muchí-
simo cuando llegaba La noche, pero aho-
ra están siempre bien; esta receta fué 
como un milagro para mí." Una señora 
que también la us¿ se expresa así: "La 
atmósfera parecía nebulosa, con o sin es-
pejuelos, pero después de haber usado 
esta receta por lo días, todo lo veo mu-
cho más claro. Ahora" puedo leer, sin 
espejuelos, aunque las letras sean dimi-
nutas " Se cree que miles que en la ac-
tualidad usan espejuelo*! o lentes pueden 
ahora deshacerse de ellos en un tiem-
po razonable y miles más podrán forti-
ficar sus ojos al extremo de evif 
molestia y gasto de comprarlos ivSe J»l 
tades en la vista del carácter ñn '^l-
quedan aliviadas con el uso de \ s<;an 
ceta Hela aquí: Vaya a una re.'l 
tica y pida un frasco de Opton-T- , bo-' 
de agua tibia un frasco de seaontó llen»; 
mos de capacidad, eche adentro nn ^ 
lillfl de Optona y déjela que se rl" Pas'' 
Lávele entonces los ojos con este u elTa 
do dos a cuatro veces al día. Su i1̂ » 
se aclararán notablemente desdn »i 0^ : l raran s e m mer lavaje y la Inflamación no t N&l en desaparecer. S! a usted, lector dat4 tora, le molestan sus oíos aunoii«0 lec-1 sea un pociuito, dé con tiempo los s<51o! para salvarlos. Muchas personas a,, Pas04' ra son completamente clegag al10-rían boy su vista si la hublésen a & i do a tiempo. ULcn(]̂  
Notn.—Otro prominente especialUf. cual se Je mostró el artículo que l .41 cede, dij'o: ''Optona es un remedio m1 ravilloso. Los ingredientes que lo (vT4" Htuyen son bien conocidos por los cial-"sías do los ojos y constantem^ por ellos recetados. Optona puede en prarso en cualquier botica y es una a las pocas preparaciones que, en mi « i nión, debe tenerse siempre a ia j,,,^'" para ser usada regularmente en ca«it do» los hogares." 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z 
le ¡ojo , M i p í f i c o s e r v i c i o pora E n t i e r r o s , Bodas y B a s t e 
T e i é f o D S S 1-1338 A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L I Z A i f l SÜSTAíTi 
D E M I G U E L 
E S C R I T O R I O : 
S ü N J O S E » 14. T e l é f o n o h 
r u n e r a n a 
L a m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o 
R E U M A T I S M O S 
Su causa Su tratamiento 
C r u e l e s y P e l i g r o s a s 
lias almorranas son cru;vu-s y peligro-
sas. Haceu fufrir muchc al paciento, y 
lo exponen a mi-y serias complicaciones. 
A veces, l.ace hasta noócsarió la inter-
vención quirúrgica. 
Contra jas almorr.inas lo mejor, loi 
único de eficacia rápida y éegutá son los 
Síipositorbis flamel. Alivian en seguida. 
Dñ treltetfi y sois horas curan el caso 
riás gra--o, RÍU necesidad do operación. 
í-i-' indlciii también contrn las demás 
afecciones dol recto: grietas, fístulas, irri-
tación, uto. 
Se venden en droguerías y faraiacias 
ac'-cdit-idâ . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Los reumatismos son debidos á un 
curioso ácido tóxico contenido enia sangre. 
Comparable á minúsculos pedacilos de 
cristal con cortantes ai-islas, dicho ácido 
so aloja en las articulaciones y músculos, 
causando aquel atroz dolor de riaones. 
los reumatismos, gota, piedra y el acerbo 
dolor de la inflamación de la vejiga, etc. 
Las pildoras De WUt para los ríñones 
•y vejiga fortifican los ríñones y echan 
fuera del organismo el ácido tóxico, do 
tan dolorosos efectos. 
(Cristales de ácido úrico auméntados.) 
Para curar los romnattsmos ó cualquier 
otra íorma do afeccíSii de los ríñones, es 
menester en absoluto queso suprima la 
causa : el ácido úrico, con tal objeto, un 
remedio verdadero deberá atravesar ios 
ríñones y la vejiga — y no los intestinos, 
como es el caso de la mayor parte de 
pildoras para los ríñones. Cuando observen 
que el tonoíde la orina se vuelve azulado 
turbio — efecto peculiar de las pildoras 
de Witt — quedan avisados con seguridad 
d̂e que las pildoras han efectuado su 
sniutlfera acción en buen sitio : en los 
riñones y vejiga, E S una maravillosa 
pildora — que obra directamente sobre 
los riñones — y por eso las pildoras do 
Wlll producen tan rápido alivio tantas 
vetíeS como se prueban. Kn casi todos los 
casos viene luego la cura. Traten de 
obtener aquel lono azulado de la orina. 
No pierdan un instante. Vayan en seguida 
á pedir á su boticario que les dó una caja 
de 10 cents, de Pildoras de Wilt para l ¡s 
Kiñones y Vejiga, las cuales están hedías 
expresamente para las afecciones tanto 
del rluón como de la vejiga 
o JL o JL 
L A S E Ñ O R A 
le 
H a f a l l e c i d o , 
DESPUES DE RECÍBÍR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , d o m i n g o , a las c u a t r o de í a tarde, 
s u e s p o s o , m a d r e , h i j o s , h i j o p o l í t i c o , h e r m a n o , h e r m a n o s p o l í t i c o s , 
t í o s , t í o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s y p e r s o n a s 
q u e s u s c r i b e n , i n v i t a n a s u s a m i g o s p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r j desde 
l a c a s a L í n e a 70 A , V e d a d o , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e agra-
d e c e r á n . 
H a b a n a , A b r i l 6 d e 1919. 
R . I . 
E L S E Ñ O R 
E . P . D . 
LA SESOEA 
C a r m e n O l i v a r e s 
Q u e f a l l e c i ó e n l a H a b a n a e l d í a 6 d e M a r z o d e l a n o e n c u r s o 
S u v i u d a , e n s u n o m b r e y e n e l d e l o s d e -
m á s f a m i l i a r e s , r u e g a a s u s a m i s t a d e s q u e a s i s -
t a n a l a s S o l e m n e s H o n r a s F ú n e b r e s q u e e n 
s u f r a g i o d e s u a l m a s e c e l e b r a r á n , e l d í a 7 d e 
A b r i l , a l a s 8 y m e d i a a . m . , e n l a I g l e s i a d e 
S a n F e l i p e ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á e t e r n a -
m e n t e . 
H a b a n a , 5 d e A b r i l d e 1 9 1 9 . 
C a r m e n d e l a T o r r i e n t e , V d a . d e F a r g a s 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto' r-u outierro para 
el lunfs 7 del actual, ÍÍ las ocho 
y media Jo 'a mañana, loj que 
suscriben, su viudo, hijos, her-
î iduo y hermanos polítúos, en 
s;i nombro y en el de los deuiúí; 
familia ros, ruegan a las personas 
(K; sn amisrad, so sirvan acompa-
f í.r el cadávíi- desdo la casa raor-
tvoria. Calzada de Palatino nú-
n.ero 10, hast.i el Cementerio do 
C( lón, favuif qiu; agnidecerán. 
Isidro Martínez y Carbonell, 
Isidro (aa»?tfté) Enri'ine, Marga-
rita, Natali-i y Jorge Martínez y 
Olivares, Isidro Olivares, Ygnacio 
Federico y Miguel Maniuez, 
Lilis Uodrígiiez. Dr. Caries I'l-
ñciro y Dr José A. Meyra. 
¿esús María Barraqué y Aduí. 
JKeyra*— María, Jesús y Alberto Ba 
chez y Hernández. —José Antonio M 
Santiago Barraqué y Adué.— Isidro 
guez.—Isidro Martínez y Carbonell. 
T.nís líodríguez y Olivares.— Isidro 
íínez y Olirares.—Narciso Maciá y I) 
Barraqué y Paguer,—Narciso Maciá 
íín.—José Luís Barraqué y Pórtela.— 
Jo Sánchez y Acosta.— .Torce Ponte 
Ir'rftncisco Cabrera Saayedra.—Dr. 31 
(No se reparten esquelas) 
c 3066 
—Encarnación OlÍTares Tiuda do 
rraqué y Meyra.—José Alejo Sáu-
eyra y Olivares.—José, Francisco y 
Obrares y Martínez. —Luís Kodrí-
- Antonio A. Puiz y Oliyares.—Juati^ 
Olivares y Bodrígue/,—Jorge Mar-
iviíenech.—Octavio G. Poey.—José F. 
5 Barraqué.-Juan Barraqué y Mar 
Octavio Poev y Barraqué—José Ale-
5 Cliaple.—Fr. Félix del VaL—Dr. 
¡úiuel Yarona Suárez. 
Id-6 
E S T A B L O S " M O S C O U 0 y " L A C E 
C a r r u a j e s d e L u j o de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Z A N J A , 142. T E L E F O N O S A - S S i S . A.>3&25. A L M A C E N ; A-4686 H A B A N ^ 
1 a 
P. 70i) 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 
P i d a J a b ó n 
OülO 1 t. 0 1 d. ü 
S a n M i g u e l , & 
y 
DE JUAM CARBALL0 
Con maquinaría moáei-na. PANTEONES de 1 y 2 
preparadas para enterramientos. 
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L i b r o s 
d e V e n t a 
nu A'5893.—Habana^ 
' conde de la Viñaza. BlbUo-
Wfía Española de I^S™3 
S ^ n a s de A ^ l c a , I to- ^ 
^ C o n r e l a ^ - -
ca ¿ s é r i c a de ^ Filóloga 
R e l l a n a . 1 tumo Pasta E3? ̂  
. ^ e ^ t e s * SaavVd'ra,' M In-
• J« mdalKO Don Quijote 
^ e ^ r e ^ o s Pasta ^ ^ 
^ n f n ^ o n t a l ^ ^ 
TigfrSas Colección Comple-
rtomos Pasta Española ,,19.00 
^ a s t S . Galería Histónca 
3e Mujeres Celebres. 8 to ^ o 
roes Pasta Española • • • • 
Juan Mir. Rebusco de Voyes 50 
fi-sH-as. Tela . • . • • • ^ 
Cafnurio Verne. Obras Com-
pletas. U tomos Pasta Espa ^ o 
íl0¿aber.'Histeria *de ía^íte-
raSua Latina- ^ s t a , Espa- ^ ^ 
Modismos, Frases y ^ so 
rm. Pasta • • • ! • , * * ' 
Juan Mir Prontuario de 
Hispanismo y Barbansmo, 2 ^ ^ 
^ r v i d a y'Peritos de " 
rrav Bartolomé de; las Casas, 
Tmsi» de CMápa,. 2 Tomos 
p.aEta Española . . . • • • 
T7>ray Bartolomé de las Ca-
ita- Historia de las Indias, 
5 tomos Pasta Española . -
Gelpí y Ferro. Estudio so-
Tne. la América. 2 tomos Fas- ^ 
ta Española ..i >• " 0,ul/ 
Ortega Rubio, Historia de 
América, desde sus tiempos 
-r-ás remotos hasta nuestros 
días 3 tomas Pasta Española ,,13.00 
Carlerera. Diccionario de 
Educación y Métodos do ' En-
señanza. 4 tomos Pasta Es-
ptiñola * * * ' " 
Castro Legua. E l Trabajo 
Manual Escolar. Pasta Es-
pañola .... . • • 
A.lcá!i<tara y Quiroga. La 
••ínseñanzt del Trabajo Ma-
nual en las Escuelas Norma-
les y Primarias. Tela . . . • 
Abenza. CímO enseña Ale-
mania. Pasta Española . . . 
Castro Legua. Medios de 
fxiftruir. Pas+a Española . . 
Sánchez y Casado. Guía del 
Tachiller. 2 tomos Tela . - . 
Carderera. Pedagogía Prác-
tica. Pasta Española . 
6.00 
,,22.00 
, .f i ni -jiui  . .. . 
Academia" Española. Gramá-
tica Castellaa 8. Nueya Edi-
ción reformada. 1 tomo Pas-
ta Española. • » 
Fernández. Estudio y Ense-
?.anza do las Lenguas Moder-
nas. Pasta 
Lanchetas. Morfología del 
Verbo Castellano. Pasta Es-
pañola » 
iMudarra. Lecciones , de Li-
í.'jiatura General y Literatura 
Española. • 2 tomos Pasta Es-
paüola . , . . • ,, 
Caso. La Enseñanza del Idio-
ma. Pasta Española . . . , „ 
Bcnot. En <•! Umbral de la 
Ci -nc.ia. Tela . . •. * 
, Ortiz do Zárate. Química 
General y Descriptiva. 2 to-/ 











Tractor " T R A C K L A Y E R " Best. 
R O M P E U N A C A B A L L E R I A 
E N 3 0 H O R A S . 
A R R A S T R A 1 0 C A R R O S C O N 
4 . 5 0 0 A R R O B A S . 
M A S D E 1 5 0 E Q U I P O S T R A -
B A J A N D O E N C U B A . 
Máquina "Traklayer" 75 H. P. rompiendo tierra con 10 arados en el Contr al "Portugalete". Los seño-
ro% Carlos Mo?ales, Vicente Milián, Vicente B. Milián, y otros amigos aparecen sobre el arado presencian-
í!( el trabajo. 
E l T r a c t o r " T R A C K L A Y E R " , e s e ! t a n q u e a g r í c o l a . : : S u p o t e n c i a n o e s s u p e r a d a p o r n i n g ú n o t r o . 
A d a p t á n d o l o p a r a a r a r y t i r a r c a ñ a , e c o n o m i z a r á t i e m p o y d i a e r o . : : T e n e m o s e x i s t e n c i a d e 9 0 H P . , 
t • , . mmmwmmwz 1 7 5 • h p . , y 4 0 
pitiHwiliil^^ 
a s i c o m o 
t a m b i é n p i e z a s 
r e p u e s t o : : 
Tractor "TRACKLAYER", de 75 HP., tiraado 6 carros de caña, en la {!nca Santa Ana, del señor Juan Mina, de Sagua la Grande 
T e n i e n t e R e y , 7 HaVaiia FfUit COIlipaiiy, 
H A B A N A 
I m p l e m e n t o s A g r í c o l a s y P i n a s . 
^ A p a r t a d o 1 6 2 4 
[ Mí A - 8 4 5 1 
SOLO UNAS CUANTA5. 
De las muchas personas que not 
rodean, muy pocas, en verdad, go-
zan de buena salud; la majorpar-
te son YÍctímas, en mayor o menoi 
grado, de algún mal. Por un tiem-
po la naturaleza se sostiene, pue5 
la juventud y la ambición, frecuen-
temente, la ayudan; pero luego 
los órganos cansados se resienten 
y los gérmenes dañinos en la san-
gre y los tejidos empiezan, a hacer 
su mal. efecto. Esto puede ocurrir 
repentina o lentamente; sin em-
bargo, el, resultado es el mismo. 
Una fiebre puede venir como COD -
secuencia o una incurable enfer-
medad del Estómago, de los Iii 
tcstinos, de los Pulmones o de L; 
Garganta puede desarrollarse y ha -
cor una existencia miserable. E l 
número de personas así afligidas 
c imposibilitadas queda fuera do. 
cálculo. Tal vez, en la mayorif 
de estos casos, el mal proviene do 
mala digestión que más tarde se 
complica con alguna forma de dis-
pepsia. E l tratamiento ordinario 
rara vez, o nunca, tiene buen éxi-
to ; hoy los médicos prescriben la 
PREPARACION de W A M P O L E 
con el fin de purificar la sangre y 
estimular los órganos a que ejer-
zan sus funciones normales. Es 
tan sabrosa como la miel y cou-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido do Cerezo Silves-
tre. Se debe recurrir a ella tan 
pronto como se presenten los pri-
meros síntomas de mala salud, aun 
cuando a primera vista no parez-
can serios o de importancia. E l 
Dr. Gabriel Custodio, de la Haba-
na, dice: "Por espacio de muchos 
años he venido prescribiendo la 
Preparación de Wampole, habien-
do tenido, ocasión ele comprobar 
m uchas veces sus propiedades al ta-
menté tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
general del organ-ísiño empobreci-
do." De ventaren las Farmacias. 
c 2615 alt Sd-30 
Saussure. Coû -s de Ligius-
íique Genérale. Pasta . . • 
Avendaño. Manual Comple-
to de Instrucción Primaria 
Elemental y Superior.. -í to-
mos Pasta Española 
Juan Mir. izases de los Au-
tores Clásicos Españoles. 1 
temo Pasta . . 
Perojo. Ensayos sobre Edu-
cación. Pasta Española , . . 
P1PERAZINA 
U M 
. Solana. Curso Completo de 
Pedagogía. 3 tomos Pasta Es-
pañola • • • • • • 
i.ópez y Candeal. Colección 
do Disertaciones Pedagógicas 
Pasta • - • • - • 
Avendaño. Curso Elemental 
i de Pedagogía. Tela . 
Santos. Curio Completo de 
5.50 I Fecagogla. Te1»-..-.•] * . * 1.80 
I Suárez. Don Quijote en Fran-
cia. Tela „ 1.00 
,,2.00 'Las Maravilas del ¡Mundo y acñ 
Kcmbre". La obra más interesante 
00.¡en cuantas se han publicado, ñnica 
ca su genero y de un gran interé» 
?<• mismo a aiños que a mayores, al 
contado o a niazos en la "Librería 
de José Albcda", Belí.scoaín 32 B -
Apartado 511. Habana. 
C L 5 R . A 
A R T R 
L a S a n t a M i s i ó n 
e n l a I g l e s i a d e i c ' 
2o.—A las siete y media de la ma-
ñana se celebrará la Santa Misa, den-
tro de la cual se distribuirá la tía-
grada Comunión. 
So.—A las 4 p. m. tendrá lugar la 
predicación y enseñanza especial pa-
ra niños y jóvenes. . 
4o.—A las ocho p. m. se rezará el 
Rosario a la Santísima Virgen. A las 
«ocho y media dará comienzo la prc--
'aleación, Tinalizando con la bendición 
on el Santísimo Sacramento. 
Notas.—Por cada asistencia, a 
predicación pueden lucrarse 200 di; 
de indulgencia. 
Puede ganarse una indulgencia pl 
naria por cada vez que se reciba 
Santísimo dentro de la misa de 7 
.media. *• 
I/!, nave del lado del Evangelio es,1 
dedicada cxclusivom'ento para los c 
balelrós. 
T R A T A M I E N T O 
D E L DR. H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahor. 
por Módicos Eminentes y Especialista 
de ios Nervios para curar la Epilepsia 
convulsiones y enfermedaídeai Grave» d-
los Nervios Un Frasco convcncwi d. 
sus Méritos TestÍTionios, folleto \ 
Pastillas con cada Frisca En todas la. 
c 
«O» » v n WAUUnSTAtCT.KCWYOfW 
Farmacias, sarra, \,tymi¿̂¿ J$ 
quecbel y Barrera y Ca. 
I d M e r c e d 
I5 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
d f ^ L l ? + C ? s e ^ d e l ^ u l d o s V m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
a e c t m e n t o d e M a n o R o t i l a n t , F r a n c o y B e n m m e . 
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 , ' 
Prodigiosa Cura 
Ra vxEBA MAS DE LAS PRODIGIOSAS CURAS LLEVADAS i , 
MFpn ÍÍ'A C L m C A "JOAliUI^ S. VAZQUiZ" DE SAN L V Z A R O M -
OlTiv w 7 BAJ08' P0R EL I)0tW?0R FRANCISCO CARTA l'A Y JO A 
/ o i v AZQÜF'Z' í:> LV ESP(>SA DE UN ALTO EMPLEADO DE 
t . C. UNIDOS EN GÜINES, SE50R FELIPE PEREZ. 
E n la vida de la mujer siempre hay necesidad de usar un 
tónico, cuja acción se limite no solo á fortalecer los ncívios 
sino á nutrir todo su organismo, j coa el 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R I C I 
que es medicina y alimento, desde sus primeras dosis la 
sangre empieza á enriquecerse, el sistema nervioso se 
vigoriza, el cuerpo se nutre, regulariza las funciones pecu-
liares de su sexo, abre el apetito, devuelve el sueño, aumenta 
la energía, aclara el cerebro, alegra el ánimo y hace dcsa-
. parecer la pereza^ fatiga, cansancio, debilidad y todo su 
ser experimenta un cambio. tal, que en poco tiempo la 
naturaleza equilibrada imprime en el semblante la alegría, 
buenos colores y el aspecto de una mujer sana y hermosa. 
T H E ÜLRICI MEDICINE C 0 . , NEW YORK 
Güines, marzo 31 de 1919. 
J « « X 0 ¡ . Frc"cisco Cartoya" 
Seño Habana, 
fio P i ^ * 0 ™ eI lua>'or susto cum 
ta5 l L S ' t0 Cleber ^ dirigrirks es-
titud v aLCOm? tcstiInonio de gra-
la notable C1Ón haCÍa uste(les 510r 
BÍKttíria v nCllra qUe con su especial 
han reali7o^araVllloso dou n̂c Poseen 
D^antc do. -en mí en Pobos meses-t̂ote L™0* ?nÍTÍ 1(5 indecible a 
nue ino ",, I,a eilfermedad nervios;!, 
qPuUeS<LCasi a ^ Partas de Ja 
casa y ™ 6 . :i?utili2ó Para atender 
juntad nn^ J0S- Paral'zaudo mi 
^Sgraciad^ ^ comP1eto, haciéndome 
5ÍEBT0 á mi fa,Cal1-Sand0 grHn sufri-]]̂ *ryZ u*mUa; 3Ii hizo 
tl0.* e specSS0 a la co"sulta de va ^̂ totl J de 0tros maehos 
' ^ o i o ^ s recetaron- Pero 
•i Rflo. v v! H0 arme de ese triste 
? n - ^ando :lc n,i 
0̂ ia atención f; m,,!ar m™ m« 11a-_ anexan sobre los escritos qu-c 
de sus portentosas curas. publicaLan 
loa periódicos; los leí todos y anima-
da por un rayo de esperanza, fui con 
mi esposo a su .afamada Clínica.. de 
doude salí con más esperanza; vol-
ví con fe algunas veces más, y en 
pocas sesiones realizaron ustedes lo 
que consideraba imposible: he vuelto 
a ser lo que era antes de la enfer-
medad, he recobrado mi carácter jo-
vial y vivo, mi actividad y disposición 
natural para todo, y lo que vale más 
aiin: he vuelto a. disfrutar de las de-
licias de mi hogar que alegran tres 
angeles y es mi mayor encanto y'pre-
ferante ocupación el cuidaolo de ellos 
y de mi buen esposo. 
;Oh:. nunca, nunca olvidaré, sefío-
res, tanto bien recibido de su ciencu>. 
y sjfl bondad; bendigo la hora en que 
acudí a ella y le escribo está cartr-. 
para expresárselo y darles las gracias 
coii el alma henchida de gratitud. 
De ustedes atentamente, con 
mas distinguida consideración y alt 
aprecio, 
Caridad María Luis de Prrr>, 
001 K R . ' 
Cab, 
1;. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
riAGNIFICOS YAPORES PARA PASAJEROS 
SALEN DESDÉ LA HABANA 
Para Tíueya To£b, para Ncyr Orlpans, para Colón, para Boca 
del Toro, para Pnerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HARAN A 
INCLUSO LAS COMIDAS 
Ida, 
JíeTT York $ .>0.f)0 
IVerr Orlcans i $ S8.00 
Colón $ 60.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York, 
Para Kingston. Puerto Barrios, Puerto Cortas, Tela y Beliz», 
PASAJES MINLWOS DESDE SANTIAGO-
Incluso de comidas. 
Ida. 
N>w York $ Ó0.0O 
Khiffslon $ 15.00 
Pnerto Barrios $ WM 
Puerto Cortés... $50.00 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERTKIO DE VAPORES 
Para Informes» 
Waltey Mí. Dsolol Ag. «Jral. L . Abasc.al y Sbno». 
Lonja úd Comercio, Agentes, 
Habana. Santiago de Coba, 
a'JWHMIIIHMHIHHIIIWIII iiiiiiWllliWlitjlllllHIWWIÎ  
EN EL NOMBRE DE DIOS EMPE-1 
ZARA EL DOMINGO DE PASION, 6Í 
DE ABRIL 
Aun no se borran de mi alma las 
bellas impresiones recibidas en aque-
llos felices días., cuando Dios por su 
bondad infinita me envió entre voso-
tros para daros una Santa Misión, y 
ya me encuentro de nuevo en esta lo- I 
calidad reanimado por los más sin- j 
ceros deseos de alentaros con todas ¡ 
las energías de' mi alma, a fin de 
que prosigáis con mayor empeño en 
la senda preciosa de la verdad y de 
la moral cristiana, para que mañana, 
cuándo la muerte os prive de la vida, 
lleguen vuestras almas triunfantes y 
gloriosas a la patria de Dios, en don-
dé ya no se sufre y sí se disfrutan 
las delicias eternas. 
Amadisimos hermanos: sí al pre» 
tender llevar á efecto entre vosoíros 
la importantísima misión que Dios 
me ha encomendado, os encontrara 
sin pasiones, sin enemigos, y nave- i 
gando tranquilamente en el mar de 
la vida para acercai'os más y más a 
la patria de Dios, único término d<* 
nuestras verdaderas esperanzas, no; 
dominaría a mi espíritu ni la más j 
insignificante preocupación. Mas i 
cuando contemplo a la mísera nalu-
ralcza humana llena de pasiones quo 
a cada momento intentan desbordar- | 
se, frente a frente de enemigos for-
midables que no pocas veces hieren 
la pureza del alma y turban la paj1! I 
de la conciencia, no puedo menos quo! 
preocuparme mucho por nuestro por-
venir eterno; y por lo tanto deseo 
trabajar empeñosamente para que en 
medio de las tremendas luchas do la 
vida consigamos la victoria final, 
aprovechándonos de las gracias quo 
Dios nos tiene preparadas en esta 
Santa Misión. 
Tomad en cuenta que la importan-
cia del hombre es incomparablemen-
te grande debido al espíritu inmortal 
que la reanima; y por lo tanto nues-
tras aspiraciones no pueden íaciarse 
ni con todos los tesoros, placeres y 
honores de este mundo. Es del todo 
indispensable un Dios de infinita j 
grandeza y una patria de delicias ir- , 
mortales para que podamos l'ogar a ' 
ser verdaderamente felices. Pensad, 
pues, mucho en el porvenir eterno. 
Fijaos en que cada instante que so 
desliza de nuestra vida es un pas:r. 
que damos hacia la turaba. ¡ Ay de 
nosotros si por dejarnos dominar do 
las ilusiones del mundo, arrojamos en 
el olvido el fin glorioso pai-a el cual 
i Dios nos dió la existencia! Y para 
que no se cierna sobre nosotros se-
i mojante desgracia, no permitáis que 
j los negocios y ocupaciones tempora-
i les os priven de la dicha de buscar 
| a Dios. Asistid a la Iglesia, durante 
i los días de la Santa Misión, para que 
• escuchéis la palabra divina y logréis 
; conseguir ol triunfo do la gracia, 
principio del descanso eterno allá en 
lia hermosa patria dé'Dio?. 
RAFAEL RüIZ ) 
Misionero Apustólieo. * 
PROGRAMA ¡ 
j lo.—La Santa .Misión empieza hoyi} 
a las ocho de ia noche. 
D E 
D e l D k M a r t i . 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
Mamaíta los esconde para de cuando 
en cuando regalarme uno. 
G u s í a a los niños, porque es un bombón riquísimo, con la purga oculta en su crema. 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N 
D E P O S I T O : 
EL CRISOL, (teptuno esquina a Manrique 
c e n s o s , p a r t i c i p a c i o n e s <áe h e r e n c i a s 
e h i p o t e c a s v e n c i d a s . 
Dr. J 3 S L J . T R E M O L S . ¡ H e r c a á e r e s 22 , i i f e 
PAtiiNA DlEUüCHv DíÁRíO m LA R I A K I N A Abril 6 de 1 9 1 » . A£>UXXXVÍI 
orno 
El Yumurí Handicap resultó una bri-1 mera parte del recorrido para derrotar liante competneia y fué la nota intere- a Violet por un pescm'7-o- Duke Ruff pro-oô fo loó n f ^ „ „ A a < , ô ai. t a r . nielad riel coronel José D atrampes, to sante de las carreras efectuadas ayer tar-
de en el Oriental Park. El magnífico po-
tro Tippler pld en reñido final derrotar 
al veloz y consistente Milkman por un 
tamaño escaso. El ganaddor alcanzo una 
buena delantera al darse la señal de 
partida pero corrió con tendencia a des-
pirtar&e, por lo que Frac tuvo que rea-
lizar una gran tarea sobre el en los pri-
meros cuatro furlongs del recorrido. 
Con una bella tarde, y el hecho de ser 
la penúltima función hípica una extensa 
concurrencia presencio las siete interesan 
tes justas del programa- varias de las cua 
les resultaron muy discutidas en sus tí-
ñales entre las aelmacaouise los entu-
siastas espectadores. 
El semifavorito Assessor anotó una vic-
toria de suerte en la Inicial del progra-
ma, pues fué superado por decisivo mar-
gen en los comienzos de la carrera, que 
lesnltó repleta do incidentes de menor 
cuantía pero que favorecieron al ganador 
Este arrolló a Brown Baby en el poste 
del dieciseis avos, p Ralph que 1° «esuía 
tuvo que ser arrendado, pero cuando Mu-
rray ee dispuso a realizar el esfuerzo fi-
final por la parte exterior ê J a Pista 
ya era demasiado tarde, logrando sin em-
bargo ganar el placo por un cuerpo so-
^ley^^y K ^ L a d y so barajaron en 
la delantera de la segunda P6™ 8e aSO-
¿ron en el « t ^ o dieciseis avos y di-
cha circunstancia fué aprovechada por la 
"Inesrerada" Aunt Flora. W * ™ ™ ^ ™ * 
en reserva en la primera parte del reco-
rrido deeidió si el triunfo por un 
tamaño sobre Franñ Burke. qu a su vez 
derrotó a Kicking Kid para f . ^ % n a l 
Bn la tercera se dió ."^ tenido fmal 
««ntre el íranador Zim y la segunda, vio-
let Zim tuvo que ser apunado por su 
Skey J. Howard. después de habf 
Íado de una buenk delantera en la prl-
pl6d <I d , c -
bró mucho terreno al final para lograr 
el show. , , 
Ocho ejemplares no ganadores en el 
meeting discutieron el triunfo en la cuar-
ta y Precious Jewel demostró su supe-
rioridad sobro los restantes pasando la 
meta con dos cuerpos de ventaja, después 
de hacer desistir a Dione en la primera 
media milla. Little Mistrcss logró el show 
un pescuezo detrás de Dione. 
La cuadra de Williams Bfos se anotó 
el segundo triunfo de la tarde con la vic-
toria de su ejemplar Koran, en la sexta, 
dominando en todo el recorrido. Bevelry 
James superó a Guide Post para el place. 
Después que Conscription se había ago-
tado en la delantera de la séptima y xil-
tima Lytle se adelantó en el momento 
decisivo' para rlunfar por cuerpo y medio 
sobre Artist, que a su vez superó a Pe-
rlgourdine paa el place. . , „ . , 
HOP se celebra en el priontel Park la 
funclfn hípica de despedida del aetual 
m^Hnir ñor cuyo motivo será la últama 
^portnnidád que tendrán los aficionados 
de saborear su favorito sport hasta el pró-
xlmo mes de diciembre. De acuerdo con 
la ocesión el Secretario de las Carreras 
ha Confeccionado un soberbio programa 
de siete selectas justas hípicas en las 
aue competirán los mejores ejemplares 
nnf «e alolan en la pista. De dichas 3us-
?aS sob?esÍLn por su alta calidad la ter-
otra a seis furlongs, en la que tomara 
parte la magnifica yegua ê la cuadra 
Armonía. Dackawanna, en unión de otros 
véloces y la cuarta, que será dis-
i d a A o t r ^ selecto eruPo de los me-
lares ejemplares a igual distancia. 
3 I^s retantes a distancias que fluctúan 
entíe cinco y medio furlongs y milla y 
cuarto serán discutidas por excelentes 
"rupos de consistentes ejemplares. 
Diadi . . . . . . 













Manganese, Cali Shot, Wheat Cakea. 
BKut S i TA CAKKKRA: 
Harlock, Belringer, Herder. 
TKKH KUA CAKKKRA: 
Lackawanna. Avión, Miss Ivan. 
CUAIM A CAKRK1ÍA. 
Blondel, Dimitri, Miss Gove. 
QUIN TA î Attrt KKA : 
Jack Snipe, Jake Schas, Lady Langden. 
«áEXTA rAUKEUA: 
Cavan Boy, Vocabulary, Fascinatmg. 
SEPTxMA CARRERA: 
Kingfisher, Solid Rock, Lytle. 
Crónica Católica 
r r r & T ^ ' » £ r i S d / í í ' - n i í , I G L E S I A PARROQUIAL DE LOS 
" S & a f S í M i h. QUEMADOS DE MARIANAO 
sido siempre en la Iglesia uno de los más SANTAS MISIONES 
solemnes por lo t W í i U ^ ^ W » ^ atóS-'f, ^ Rdos. P. P. de la Compa-
í!uiaCHde rí3"1^ ALKDE " l ^ ^ m reHtóS) "la de Jesús. Tendrán lugar los día!s 7, 
mdad. Como no hay e» ""^"eristo pa-, ̂  10 y U de abril. 
misterio doade el amor de Jtsiicmto pa , pjS eJerciCt¡os de lnstrucei6n doctri. 
ra con nosotros «e mamfubte mas ai nal empezarán a las 2 de la tarde, en 
vo; tampoco hay otro ^ " Isl ̂  rEmita del Salvador, 
resé; y oue pida de n 0 8 ^ ^ " ^ ^r"! _ Los ejercicios darán comienzo a las 
vivo reconocimiento, y 5 1 , P ^ / U ^ ^3 I¿P:.TO. rezándose el Santo Rosario, con 
l i to de compasión, de imitación, ae uei cánt'cos piadosos y sermón a continua-
nura y de amor. _ , . Mn ción. 
Desde hoy empieza la Ie'e8ia a ocu-1 EI gibado 12 habrá Misa de Comunión 
I.nrnos y a llenar nuestro espíritu de loa en la Ermita dej Sa,va<jor u 
preparativos de la muerte de J^"c"^0i las 8 de la mañana. Terminada la Mi-
por la consideración particiuar del mis- Siani al final se dará la beudici6n pa. 
terlo de su pask'.n. . „ -D^^O Pa1, con indulgencia plenaria para todos 
San Slito I, para .v mártir ; en Koma.j ios que hubiesen asistido a los actos 
el cual por sus muchas virtudes y su, de la Misión 
E l D o m i n g o d e P a -
s i ó n y l a s M i s i o n e s i c g ^ . 
d e l K R u i z . 
profunda sabiduría fué elegdo para su-
crsor de Sa i Alejandro I en el alto pues-
to de pontífice Supremo. 
Colocado San Sixto en lo cátedra de 
San Pedro, dedicóse a cuidar el rebano 
do Jesucristo, como tierno y amante pas-
0San Sixto tuvo la dicha de derramar 
M' sangro por Jesucristo a fines del afto 
327, después de ocho años que ocupó la 
la silla pontificia. 
FItíSTAS EL LUNES 
Misai» Solemnes, en la Cniedral la de 
un las demás iglesias las de 
PRIMERA CARRERA—SEIS FURLONGS 
Tres ante y más. 
Caballos. 
Assessor. . * .. • 
Ralph S, . . . . . 
Dixie Highway. . 
Brown Baby . . » 
The Six Hundred. 
Clonakilty, . . . 
Lydia III 
Zangaree. 





















(3 G. Stak 
20 Fator 
5 Gargan 
S ^ 4 l s l Í s á R f - Í o y 4 ' 3 . S 0 . 3.10. RALPH SU: S.<*. 2.90. DIXIE HIGH-
W A Y : 6.10. 
SEGUNDA CABBBBA.-íiSBIS FURLONGS 
Tres años y mis. 
Caballos. 
Aunt Flora. . » 
Frank Burke, t , 
Kinking Kid. . . 
Scylla. . . . A * 
Laucky Lady . . 
Ilígh Olympus. * 
Bora. 
w. FP. St % Mt % nt F. o. c. 









Toy Miss. . .. • • • . . t í 
C 6 
4 5 4 
8 8 6 
1 3 1 
2 1 2 
7 7 7 
5 4 3 














S a 0 - 5 ' I I N T ? Í I O B Í Í S f l O . ^ 5.0O. F R A N K B U R K E : 3.50, 3.10. K I C 
K1NG K I D : 4.60. . - -
TERCERA CABRBRA.-ÍÍSBIS FURLONGS 
Tres años y más. 
Caballos, vr. P P . st % % % st P . o. c. 
Premio: 500 pesos 
Jockeya 
Zim. . . «. JI • 
Violet. , . * ^ 
Duke Ruff. . . 
Vî nola. . ... • i 
í-'^-V TT * ' * l'ajanta II . . . 
Brown Prince, , - - ^ 
BTicmp"or 23 2,6 *47*2*5 1 13 4^ 
























V I O L E T : 8.90. 4.70. D U K E B U * ' » : S.40. 
CUARTA CARRERA—3 112 FURLONGS 
Tres años nada mis. 
Caballos, W. PP. St % % ̂  St F. O. C 





Caíeteria. . , 
Carey Maid . , 
Duke John. , 






























I S V PRE4CIÍUS JEWEL: 7,80, 3.80. 
MI STRESS: 5,00. 
3.10. D I O N E : 3.90. 3.30. L I T T L E 
Tres años y más. 
Caballea 
QUINTA CARREBJL-<5 1-2 F U R L O N G S . 
HANDICAP T U M U R I 
W. PP. St % % % St F. O. C. 
Premio: 700 pesos 
Jockeya 
Tippler. , 
Milkman. . . . 
The Blue Duke. 
Malvolio , . . . 
Rafferty. . . . . . 
Hamilton A H8 
Tiempo: 24 3.5 48 1,5 1 13 2-5 1 






















M I L K M A N : 2.90, 2.50. THE B L U E D U -
SEXTA CARRERA.—U N A M I L L A 
Tres años en adelante. 
Caballea W. PP St % % <4 St F. O. C 
Premio: 500 pesos. 
Jockeya 
Koran. . . . ¿ v v . 100 3 2 
Bcvelrv James. . » . 115 J J 
Guide Post. * * * • • 113 2 á 
Lackrose, . . . » . 115 7 4 
Scoril 115 8 6 
London Girl 113 5 7 
Past Master 6 5 













Evangelio del día: S. Juan, V I I I , 46-5». 
JKSUCKLSTO PROCLAMA SU DiVi-
N1ÜAD 
Con un verdadero mjo de argumentos 
procuró el Salvador convencer a sus eue-
uii«cs qnd A<ii-Cl a quiiu ellós odiaban y 
perseguían, era el Hijo de Dios. Muchos 
de los del auditorio en 
habían seguido por más de dos años, 
otros no tanto; pero todos ellos lo ob-
servaron y estudiaron, los amigos con 
amor, sus enemigos con el fin do encon-
trar en El algo que censurar para desa-
creditarlo ante el pueblo. Aludió el Se-
ñor al conocimiento claro que todos te-
i.ían de lo que ensefiaba, y más aun, de 
lo que era en su vida privada, cuando 
les preguntó: "¿quién de vosotros po-
drá convencerme de pecado?" 
Nadie podía, por supuesto. Y por el 
hecho mismo de no haber notado en «51; 
lo más mínimo que indicara defecto mo-
ral, podían jonveucerse de que era lo que 
afirmaba, esto es, Dios. Era imposible 
que a todos se les hubiera pasado una 
S E R M O N E S 
Invita a estos religiosos ctos a t -
os sus muy amados feligreses 
ssi-i EI Párror-,b 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
El viernes próximo, día 4, empezará en esta Iglesia el Septenario a Nuestra Se-ñora de los Dolores. Todos los días, a las ocho de la mañana, habrá misa can-tada y a continuación el ejercicio corres-pondiente. 
6 ab. 
Qlií: ¡Sii t l A X V í i i ' t l i Z V W A J í , U. JÜt., 
JBN LA SAMA KiLKsiA CATK-
V R A L , DtKAAXK ifiL PRIMER 
b^MLSXlii, l»,i. CUKKIJÜN-
XE AÑO. 
Abril B; Doiaímca tiv-PasióH; M. I. 
ífii tfijor C. Penitencial )->• 
0 ' • Abril 11: Nuestra stuóía ae ios Dolo-
res; señor Pbro. don l'aü.o v.süluoéia. 
Abril 17: .lueves oanto (Kl iU-Liudalo); 
M. 1. señor C. Maestreescual;! . 
Abril 18: Vierues Santo. (La Soledad); 
señor Pbro, don J . J . Roberea 
Abril 20: La Resurrección del Señor; 
M. i señor c. Magistral. 
Abril 27: Dominica "in alblB"; M. I , 
señor C. Arcediano. 
Mayo 18: Dominica III (De Minerva.; 
Illmo. señor Deán. 
Mayo 20; Nuestra Señora de la Cari-
dad, P. de Cuba; M. 1̂  señor C. Doc-
toral. 
Mayo 29: La Ascensión del Señor; 
I. señor C. Lectorai 
Junio G: Pascua Je Pentecostés; M. L 
falta, si ia hubiera tenido; especialmen-| C\ Peniteuc^rtó 
te fuera imposible ocultarla a los que 
con odio o por la remuneración que les 
habían prometido los príncipes del pue-
blo, escudriñaban todos su» dichos y he-
chos, siempre dispuestos a darles una 
i-jala ijUerprotación. El reto yue les ochó 
de declarar públicamente si había peca-
do en El, era la oportunidad más propi-
cia para cjue los enemigos consiguieran su 
dañado intento; al no responder, ¿no 
confesaron que en realidad la santidad 
de Jesús era tal que no había tenido igual 
ni en -31 paoblo escogido? lín las vidas 
de sus profetas podían indicar defectos 
Junio 15: La Santísima Trinidad; señor 
Pbro. D. J . J . Roberea 
Junio 19: Smum. Corpus Cbristi; M. 1. 
•eñor C. Magistral. 
Junio 22: Fiesta del Jubileo Clf-uiar; 
21. L. señor C. Arcediano. 
Habana, 31 de Diciembre de 1Í18. 
Vista la distribución de lo» sermonea 
aue durante el primer seme«tre del año 
próximo han de predicarse D . m. en 
Nuestra S. I. Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos Concedemos cin-
cuenta días de indulgencia, en la forma 
acostumbrada por la Iglesia, a todos 
los fieles que oyeren devotamente la di 
falta alguna 
Y sin embargo, este Jesús a quien tc-
i fan entro ellos, si m* hubiera sido Dios, 
como decía que era, hubiera sido el más 
arrogante, el más orgulloso, el más per-
verso da todos los que en el mundo han 
•vivido. Arrogancia mayor que la de ha-
cerse igual a Dios, sin serlo, no la pue-
de haber. No se necesita una revelación, 
para convencernos que el alma orgullosa 
está llena de defectos y de faltas gra-
ves, tan a la vista que todo el mundo las 
puede ver. Era santo, decía que era Dios; 
en verdad que era Dios. Así argüirían 
entonces, como desde entonces lo han he-
cho muchos que no recibieron desde el 
principio el don de la fe. 
La santidad que fué uno de los ar-
gumentos que Jesús usó para probar al 
mundo su divinidad, debería ser una de 
las pruebas de nuestra afiliación a la 
iglesia que El fundó, y a la que con 
amor de predilección nos llamó. La san-
tidad es una de las marcas de la Iglesia 
verdadera; la santidad, no sólo de si 
Fundador, ni sólo de la doctrina que en 
Lo decretó y fírma S. E . R. y do ello Cfrtifico,- -] EL OBISPO. 
Por mandato le S. B. R., Dr. MEN-DEZ. Arcediano, Secretario. 
NOTA.—En los días laoorablea se ce-lebra el Santo Sacrificio de la Misa en la S. I . Catedral, cada media hora, desde las 7 hasta las 9 a. m. En los Domingos y demás días de precepto hay Misa a la» 7, 7 y media y 8; a las 8 y medía se celebra Misa solemne, con asistencia leí Iltmo. Cabildo; a las 10 Misa reüada y a las 11 Misa rezada. De acuerdo con lo dispuesto por el Rmo. Ordinario Dio-cesano, en los dísi festivos se predica s los fieles durante cinco minutos en todas las Misas rezadas» y durante me-día hora en la Misa solemne 
R E C E T A DE UN DOCTOR 
PARA E L PELO CANOSO 
El doctor A. L. Paulson. que prac-
ticó medicina en Nueva York por mu-
a chos años, dló esta receta para un re-
! medio casero y simple para el pelo ca-
sefió, ni áólo de los medios que dej'ó, sino «oso: "El que tiene el pelo gris, mar 
chito o deslustrado y no se lo pone n»' 
gro, castaño o claro al instante, es por-
que no quiere, siendo tan fácil de com-
ponerlo en casa mismo: 
"Ir a cualquier botica y conseguir una 
cajita de polvo Orlex. Cuesta, muy poco 
y no hay que gastar más nada. Se dl-
Ja de los fieles que en todas las épo 
cas la -ilcanzarían en gmdo notable y 
heroico. 
Este es a l tiempo más señalado por El 
para que se manifieste al mundo la san-
tidad de su Iglesia por medio de la san-
tidad de sus fieles. Para este tiempo 1y 
^ r̂,Jo«oi suelve en 4 onzas o sea 113 gramos de 




SEPTIMA CARRERA—1 y 1-16 MILLA 
Tres años en adelanto. Premio: 500 pesos. 
Caballos W. #p, St % % % St F- O- & Jockeys 
Lytle. 114 
Artist 108 
Perlgonrdine. . . . . IOS 
Capt. Marchmont. . . 114 
Frank Keogh 104 
Sonseription 87 









Tiempo: 24 3.5'48 Z.5 1 13 2.5 1 39 *^ 1 4? 2.5. PWRTrmTRTiTNIü• -í fío Mútua: LYTLE: 3.90. 4.10, 3.20, ARTIST: 5,50. o.lO. PERIGOÜIvDI-NE. ¿.00. 
PROGRAMA PARA HOY 
DESPEDIDA DE L A TEMPORADA 
PRIMERA CARRERA M , 6 1-2 furlongs. Tres años en adelante-Premio: 500 pesos Peso del Jock'y 
Syrian 
Wheat Cakes 












Cali Shot 118 
F.lanch Doualton • 
Lindsey • • • • 
Manganese ••• ••• • 
Pajarita II 
Revelry James ^ 
Weymouth Girl - •. • 
SEGUNDA CARRESA 
Seis furlongs. Tres y más años. 











Louise Mack ' 
Herder • ••• 
Potlar 
Koscoe Goose.. 
Lady Jane Grey > 
TERCERA CABRERA 
Seis furlongs. Tres y más 























Premiura . . . , 
QUINTA CARRERA 
Una milla y 50 yatdas. Tres y mi 
Premio: 500 pesos. 
Jack «ñipe,. 
Jake Srhas . . . 
Assessor 
Kicking Kid . . 
Cork 
Lady Langden 
Réy Ennis . . . 
Zanga ree . . . . 
Scorpii 
Tim .1. Hogan 












ha dado un mandamiento especial, segiín 
el cual todos tenemos que cumplir con la 
parroquia, confesándonos y comulgando 
durante el tiempo santo. Nos manda que 
borremos el mal que la naturaleza caída 
haya cometido, con una --rnfesión sincera, 
en la que yntra un verdadero arrepenti-
miento y /Irme propósito de no volver a 
pecar, que a su voz incluye el propósito 
y la determinación do evitar las ocasio-
nes próximas. 
Medio más sencillo, más adecuado a 
los sentimientos y necesidades de nues-
tra alma, apenas se puede imaginar. Pa-
ra muchos pecados, el sólo manifestarlos 
a otro ya trae calma al alma, y en todos 
ellos ¡as gracias sacramentales con el 
i;go t© nluolvo del sacerdote tievuelvan 
al alma la <'alma que desapareció de ella 
con el pecado, y que permanecerá mien-
tras no vuelva el pecado; en una pala-
bra, mientras permanezca en estado de 
gracia y santidad. 
Para pr-íparamos debidamente a cum-
plir con el Santo Precepto Pascual, nada 
más oportuno que concurrir a las Santas 
Misiones que hoy comienza el Misionero 
Apostólico, R. P. Rafael RTIJZ, en el tem-
plo de la Merced. 
El que no recibe los Racramentus en 
tiempo Pascual, y muere sin haber he-
cho penlt'ncía de el'.o, se le puede ne-
r.uv la sepultura eclesiástica (Concilio Lo-
teranense.) 
Le considera muerto Impenitente, fue-
ra de su seno. 
El que no r ye a la IgUfia y la des-
precia, a Mi no oye o desprecia, dico Je-
sucristo. 
LOs qn>? así procedan serán tenidos 
como gentiles o publícanos (enemigos de 
Dios), y arrojados a las tinieblas donde 
será el llanto y crugir de dientes. 
Yo bien sé que muchos se ríen cuan-
do de penas eternas se habla, y excla-
irian: "nadie ha vuolto del otro mundo 
para contarnos lo que hay allí." 
Jesucristo volvió del otro mundo; pues 
habiendo muerto en viernes, se estuvo 
en el otro mundo hasta el domingo si-
gniente; y luego hablo cuarenta días coa 
nts discípulos, y les cónfii-iuó lo que an-
te« de morir les babfa ensoñado. Otras 
ipr.chaS personas han vuelto del otro! 
iMjndo. La V'irgm Muría teurid en el si-
glo I, y há vuelto del otro mundo mu-
chas veces, a pedir que se coustri'yan tem-
idos en qmi se predica que hay inflerno, 
y ese eterno. En la Historia Eclesiásti-
ca se habla hill veces d? difuntos 
el pelo con ayuda de un peine Con la 
caja vienen las direcciones para mez-
clarlo y usarlo: 
"Se le puede usar sin el menor rece-
lo. Con cada caja viene un bono de oro 
por $100.00 garantizando que Orlex no 
contiene cosa de plata, plomo, cinc, azu-
fre, mercurio, anilina, alquitrán de hu-
lla, ni cosa que de estos productos so 
derive. 
No es borroso pegajoso ni grasicnto 
y pone el pelo suave como seda, cual 
si le quitara veinte años d© encima a 
la persona que lo usa.*' 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
EN SAN FRANCISCO 
El día 8, cuarto de los martes de San 
Antonio, habrá en ésta Iglesia, como en 
los martes anteriores, solemne función 
religiosa con misa de comunión general 
a las siete y media y el ejorcicio corres-
pondiente. A las nueve, misa solemne con 
orquesta y sermón. Terminada la misa 
se hará la procesión por las naves del 
templo. 
Es a intención de la señora Asunción 
Flores de Apodaca. 
8027 8 ab 
Parroquia de Jesús María y José 
El domingo próximo, día 6, el Exce-lentísimo e llustrislmo Señor Obispo Dio-cesano, celebrará la Santa Misa en esta parroquia do Jesñs María, a las siete y media a. m., eu la que dará la sagrada cotnucln. 
Asi también el Señor Obispo adminis-trara el Sacramento de la Confirmación en esta Parroquia, el martes, día 8, a las tres de la tarde. 
Con tal motivo, en los días 3, 4 y 5 de la presente semana, tendrá lugar un Tri-duo para preparar a los niños y demás personas quo hayan de recibir los Santos Sacramentos. 
El Triduo está a cargo de un religio-so -lesuíta, siendo el ejercicio para los niños, a las cuatro de la tarde y para las personas mayores a las siete y media de la noche. 
Todos los interesados pueden pasar por 
la Sacristía de esta Parroquia a fin de 
proveerse de la papeleta correspondiente. 
86.7 7 ab. 
V A P O R E S 
P E T R A V E S I A 
Vapor directo para México, 
Vera cruz y Tampico 
Saldrá: 
Vapor ^Weflesley." Abril, 8. 
Para fletes y demás detalles. 
Dirigirse a: 
NEL50N S. P 0 L L A R D 
MERCADERES. 10. 
Cable: Nelspolard. Apartado 
2495. Teléfono A-6889. 
C 2605 10d-30 
COMPAÑIA GENERALE TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato posta! con el Gobierno Franca». 
Vapor correo 
V E N E Z U E L A 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 27 de Abril. 
E¡ Vapo» Correo Francés 
V E N E Z U E L A 
de dos hélices y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de Telegrafía sin 
hiloa. 
Saldrá sobre ti día 5 de Mayo, para 
CORUÑA y í V 
SAINT NAZAIRE 
Precios convencionales para cama-
rotea de lujo y de familia. Rebaja to-
mando pasaje de ida y vuelta en pri-
mera, segunda y tercera preferencia. 
La carga se recibe en el Espigón 
número Uno de los muelles de Luz. 
LINEA D E T N E W YORK 
Esta Agencia vende pasajes de New 
York al Havre o Burdeos. Salidas se-
manales. 




C 1*80 IB 14 * 
apor 
A L F O N S O V i l 
Canitán Mn»AT r-̂  ** 
L I N E A 
W A K D 
La Rota Preferida 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
Y O R K 




















t») a *«S 
60a 66 
86 & 38 
66 a 60 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITK. Agente General pa-
ra Cuba. 
Oficina Central: Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: Telé fon J 
A-6154, Prado. 118. 
VAPORES CORREOS 
Compañía TrasaÜáatka Española 
antes 4o 
Antonio López y Cía* 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a *u 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A - 7 m 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se* 
ñores pasajeros, tanto españoles come 
extianjeros. que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manuel Otadoy. 
El vapor 
Vapor 




Sobre el 8 de Abril. 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-79Ü0 
Para 
apitán ORALES 
Saldrá el día 20 de abril 
CORUÑA. 
GIJON. y 
Admite pasaje, carga fí^A^^Hr 
dencia. 6 y Corr«pott 
Para más informes dirigirse 
consignatario a $ 
MANUEL 0TADUY 
San Ignacio, 72, alto,. Tel. A - ? ^ 
VAPORES TRASAfLANTittT 
de Pinillof, Izquierdo • C 
B E CADIZ 
VIAJES RAPIDOS A ESPASA 
El vapor español 
CADIZ 
de 10300 toneladas. 
Capitán L MARTINEZ 
Saldrá de este puerto, fíjamealc. 
10 de Abril, para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 




Admitiendo pasajeros y correspot, 
dencia pública. 
Para más informes dirigirse a 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio. 18. Tel. A-
. V A P O R E S 
C O S T E E O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solucic; 
que pueda favorecer al comercio ea 
barcador. a los carretoneros y a en 
empresa, evitando que sea conducid 
al muelle más carga que la que el k 
que pueda tomar en sus bodegas, a y 
vez que la aglomeración de caneb 
nes, sufriendo éstos largas demoraa, n 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, ant« ¿ 
mandar al muelle, extienda los conoc? 
mientes por triplicado para cada putr 
to y destinatario, enviándolos ai D£ 
PARTAMENTO DE FLETES de «ta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea aconi' 
pañada la mercancía al ntueíle pan 
que la reciba el Sobrecargo del U 
que que esté puesto a la carga, 
3o. Que todo conocimiento selli 
PARA LAS DAMAS 
EJERCICIOS DE SAN IGNACIO 
La Congregación de Hijas de María 
de la Caridad invita a sus asociadas y 
a todas las señoras y señoritas a los 
Ejercicios Espirituales, que tendrán lu-
gar en la Iglesia de Ursulinas los días 
7. 8, 9 y lü a las tres de la tarde. 
Exnondrá los Ejercicios el R. P. J. 
Santillana, S. J . . . . 
La Misa de Comunión será el Viernes 
de Dolores a las 7̂  
8551 6 ab 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
HIJAS DE CONGREGACION DE MARIA" 
EJERCICIOS DE SAN IGNACIO 
El Domingo 6 da Abril, a las 3*4 p. m. 
darán comienzo los ejercicios bajo la di-
. recciOn del K. P. Calzada, S. J. 
Un vuelto del otro mundo, a pedir su- El lunes 7; martes. 8; miércoles, 9; 
frngios; o a avisar que se habían sal-|y jueves, 10, serán los actos del Retiro 
vr.do, como lo avisó fean Pedro de Al- a ia misma hora (3*4 p. m.) 
cántara a Knnta Teresa; o a decir que] El Viernes de Dolerea, a las 7% a. m.. 
habían condenado, como lo dijo una misa de Comunión general, que celebra-
el Excmo. señor Obispo de la Ha-
bana. 
Se gana Indulgencia plenaria. 
Nota: Por este medio la Directiva in 
vita a las señoras y señoritas a este San 
to líctiro. 
85Ü0 6 a 
SEXTA CARRERA 
Una milla. Tres y más años. 





























Toy Miss . . . 
Zim 
Leap Frog . . . 
Fascinatíng . . . 
Gide Post . . . 
Yenghee . . . . 
Sevillian . . . . 
Chemung . . . . 
Vocabulary . . . 
Poiijt to Point 
John Graham , 
Frank Burke . 
Tokalon March 
Cavan Boy . . . 
Frank Keogh . 
CUARTA CARRERA 
Seis furlongs. Tres y más 
Premio; 600 pesos 
SEPTIMA CARRERA 
i 1-4 MILLA. Cuatro años en adelante. 




años. ' Lytle . . . . . . .v. : 
¿Kingfi&her B*« >-••• 
113 
113 
muerta llamada Catalina, en Xápoles, 
San Francisco Jerónimo delante de mu-
chas testigos. 
Pero lorí .jue piden tcsiigos del otro 
mundo, cuando habla alglift muerto, no 
lo creen. Así se cumple la palabra de 
Cristo: ••'Si no creen a Moisés y a los 
t'rtífétas, tampoco creerán ;i los muertos, 
«•(lie, para hablarles, volviesen del otro; Octavario a JeSUS Nazareno, 
nundo." 
No combate IÍIP. penes eternas, sino el 
que tiene oonciencia de merecerlas. ¿Quién 
ha podido formarse una convicción se-
gura de finé no existe el infierno? Ni 
el mismo Voltaiie lo pmlo conseguir. Mu- El domingo, a las 9, misa rezada con 
chos dicen qnp no pueden creer en el orquesta, bajo la dirección del Maestro 
infierno. Cuando eran buenos, creían. Sa Ponsoda, y plática por el Padre Supe-
huredulifla-l no está en la cabeza: está rior, Fr. José Vicente. Este día costea 
et. el corazón. Dentro de años más o^a fiesta la señora Carmen Campa de 
mundo tales Rodríguez. 
en 
la Iglesia de P. P. Carmelitas 
del Vedado, Línea y 16. 
lafBw^mwgffl^^ 'i mmh 
MAIS0N LUMIERE 
NEPTÜN0, 166, ALTOS. 
Sombreros de señoras y niñas. Modelos 
de bs mejores firmas francesas. Bol-
sas de teatro, tapetes. Se pintan toda 
clase de telas. Todo a más bajo pre-
cio que las demás casas de su giro. 
8724 13 ab. 
ríenos, ten.iremos del otr.> 
IIÍ ticias. Los que hoy se ríen, entonces 
dirán: Er^o erravlmus. 
Dios te libre de ver con tus propios 
c1os¡oh tú Incrédulo!—aqueila puerta so-
bre la eui'.l está escrito: "IH lad toda es-
peranza los que aquí entréis.'* 
Meditemos, que nosotros sólo tenemos 
el tiemp-) para el arrc-pe-it iunonto, mien-
tras que YACB, disponne de la eternidad 
para premiar o oistigar 
Cuando nos hurlanu.y de su amoroso 
llnmamionto a lí- penitencia, y aún le 
desafiamos exprcFamlo que le ofendamos 
porque así ros place, y que si hubieri. 
Dios acep'aría el reto, 
da tranfj'iil», paciente y 
cíendo al Eieruo Padre su sangre derra 
infida cmeiitmnente en el Arbol de la 
Cruz e incnuMitamente diariamente en mi-
llares de litares, a que el tiempo pase, 
poro en cunut-» ha pasado, nos detendre-
mos ante KI, y nos dirá: "Dame cuenta 
de tu vLla.' Entonces seríi tarde par̂  
rectificar. 
Aprovechemos el tiempo. Oigamos la 
voz de Dios, y de su Iglesia, que nos lla-
man a la Santa Misión, para recibir a 
Dios como padre y Salvador 
El que así no lo haga: î cibirá también 
a Dios, pero como inexorablr» Juez. 
tN CATODICO. 
8570 6 ab 
IGLESIA DE LA MERCED 
EL PADRE RUIZ 
El Reverendo Padre Kuiz, Misionero 
Apostólico, dará "Misiones y Ejercicios 
espirituales" para toiia clase de personas, 
eu el Templo de la Merced. 
Empezarán el día 6 de los corrien-
tes, Domingo de Pasión; los detalles de 
horas y ejercicios, etc., se anunciarán 
oportunamente. 
Esperamos que el pueblo católico de 
El calla, aguar-i ]a Habana, recibirá coa satisfacción esta 
resignado, ofre» i noticia, se aprovechará para cumplir con 
la Iglesia en este santo tiempo de Cua-
resma, y dará ferviente ejemplo de fe 
y piedad religiosas. 
8628 6 ab 
DIA 6 DE ABRIL 
Este m̂ s está consagrado a 
rrecclón del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina 
ûprem» elegancia, novedad, dlutlnclfift-
CorsaUi reclsntes modeloD franceses, d» 
p«rí ;t :9 Üneaa, calidad «uperior y te-
lar a elegir. Corset faja, blgtéuieo. c«-
amdo e fnsustltnlb!- en muchos caso». 
Fajas; diversas formas. Faja Corselete, re-
coraenfinda por ai mlama Tirantea y cor-
«eta especiales para evitar la tncllaacldn 










IGLESIA DE SAN F E L I P E 
ARCHICOFRADIA DE LA GUARDIA DE 
HONOR DEL SAGRADO CORAZON 
DE JESUS. 
El día 6, domingo, a las 7 y media, 
misa de Comunión general, y a las 8 y i 
inedia ¡a solemne y exposición; por la • 
tai de, a las 6 y media, rosario, ejerc'-1 
cío, letanías cantadas, sermóu por el' 
DOBLADILLO DE OJO, A 5 CENTA-VOS la vara, bien hecho y en el mo-
mentos. Se forran botones de todas for-
mas Se plisa toda clase de telas. 
7503 8 ab 
DOBLADILLO DE OJO, a S centAvos, se hacen en el acto. Se bordan y 
tiñen vestidos, de todas clases. Se plie-
ga, acordeón. Calzada de Jesús del Mon-
te, 30t, entre Santa Emilia y Santa Ire-
ne, antes en Benito Lagueruela 37-A. 
S582 10 ab 
está de manifiesto en la Iglesia de Be 
lén. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en San Nicolás. 
DAmlnffo (de Pasión.)—Santos Sixto L 
R. P. Director, Fr. Ignacio de San Juan 
de la Cruz, reserva y cánticos. j 
la Resu- Después de la Comunión general se! 
celebrará junta en el locutorio, en la Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
Majestadj que tomara posesión de su cargo la se- < ra novia, teatro, baile, etc. Manlcure, la 
PEÍNADORA-MANÍCURE 
ñora Presidenta. ^ ^ J , madrileña es la manicure y peinadora 
La Promotora de cultos de la Archi-1 predilecta do la alta sociedad. Servicios 
cofradía, señora Augusta Orriols de Gon-. a domicilio. Habana. Cerro y Vedado, 
zález. Avisos; Empedrado 75 Tel. A.-7898. 
£507 fi «̂H • 7363 • 21 ftb 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En' 
seño a Manicure. 
ARREGLO DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta casü es la primera en Cuba que 
implantó la moda de* arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre 
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres íonuas: pinza, navaja y depila* 
ciión; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señólas. 
PELAR RIZANDO NIÑOS: 
40 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es ei mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA C A B E Z A : 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
EU masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y a la que mjero da los 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, M0B0S Y TRENZAS 
Son ei ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural} se refor-
man tarabiein las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
contestación. 
QUITAR 0 R Q U E T I L L A S : 
SO CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de Rojufe. 15 colo-
res y todos garantizados. Hay cstu-
jehea de un peso y dos; también te-
mimos o la aplicamos en los cspl« 
didos gabinetes de esta casa. Tarnto 
la hay progresiva, que cuesta 
esta se aplica al pelo con la mane; 
ninguna mancha. „, 
PELUQUERÍA DE J . MARTíNEi 
NEPTUN0, 81. Telf. A-5039. 
8695 30 ab 
CASTAWNA 
Pase usted por sus canas i mojado de castañlna y a las j ó 5 *e'rIj¡ clones sus cabellos adquirirán un l 
so color como en sus lo ^"^p^uéí , ted; no se laven la cabeza a e ^ ^ aplicado peínese, cuantas mas v -'3 da. I™ "i, como sucede -
I« 
Y> 
vista, suaviza la piel. los tintes que se dicen "fegetale . g 
a los cbinos, droguerías y s.e"-¡¿a 
pósito: Los Reyes Magos. A" ^ 
lía, 73, a 80 centavos y a * - P""* 
de. 858:1 
SOMBREROS PARA LUTO 
La más alta novedad. ^ ^ 
pó. granadina y george" 
cios muy baratos. 
" E L SIGLO XX 
GALIAN0. 126. 
C 2585 
' C LA 1 
Suscríbase al DIARIO 
RINA y a n u n d é ^ e l 
ASO LXXXVÍI 
DIARIO DE LA MARIN* Abril 6 de 1919. 
o no embarcada. . 
¿ Que sólo se recibirá carga haŝ  
ta 'as tr« de la tarde, a cuya ho-
ta .as ir.^ puertas de los 
ra serán cenadas las H 
Llmacenes de los espigones de Pau 
Ía5oy Que toda mercancía que lie-
Bue ai muelle sui el conocimemto * 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abrfl ^ J 9 ^ 
D E A N I M A L E S -
¿5 prop os Par .̂ "iip ŷas Pueden verse 
aiquilnn ̂ as ^ S r ! ' Zapata. In-
$JJ: %&&* González, número ^2. 
8982 
LA CRIOLLA 
3EA\ ESTABLO DE BUKKAS DB LECHB 
de MANUEL VAZQUEZ 
liaiafccoaln y Potito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas dei paia. con BM-
ricio a domicilio o en el establo, a todaj 
aoras del día y de la aüc>lic. puea tenso 
Sii tenricio especial de mensajero» en bi-
cicleta pa ra despachar la» órdenes en «e-
¿uida, que se reciban . , „ . 
Teatro sucursales en Jesús del Monta. 
« ¿i Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
l̂éíono F-1382; y en Guauabaeoa. calle 
uÁilmo Gómez, número 109, y en todoa 
loa barrios de la Habana, aviBaado fú te-
It-tono A-4810. aue eeráu servido» inme-
dlLo31aû 'tengan que comprar burras pa-
Hííiía o alquilar burras de leche, dirijan-
« a. su dueño, que está a todas hora» ca 
Belascoaín y Pocito. teléfono A-tólO, que 
«e las da más baratas que nadie. 
Noto; Suplico a lo» numerosos maf-
rhánt»» que tiene esta casa, den sn» que-
ías al ddcflo. avisando el teléfono A-4810. 
8934 30 at> , 
—Ñ SAJí MIGUEL, 52, SE VENDEN PE-
rritos do pura raza, maltesee, muy 
hciquitos. En la misma se vende una 
máquina de coser Singar. 
S54S 12 ab _ 
CÜBIELE8, VENDO BAKATOS EN PET7-ma, 10. Marianao. 8576 1° aP ^ 
V' E>JDO EA ME JOB JACA CRIOEEA de la Provincia de la Habana, mo-ra azul, gran marcbadora y caminadora. 
Julio Cil. Oquendo, 114, casi esquina a 
Figuras 
8130 . 8 ab 
I N S T K Ü M E J S ' T O S 
D E M U S I C A 
OE VENDE UN PIANO PLEYEE, DE 
k3 cola, o se cambia por otro para estu-
dio, que no sea de cola. En la calle Ma-
nuel Pruna 11, Euyanó, entre Pedro Per-
uas e Infanzón. 
1)037 9 ab. 
C E \ E N D E : P I A N O Y V I C T R O L A , C O N 
O 52 discos, casi nueva. Bicicleta, neve-
ra, manguera, muebles, arañas eléctricas, 
pajarera con canarios en cria etc. Todo 
muy barato. Llamen. Teléfono F-2548. 
S820 12 ab 
C E V E N D E , E N T E J A D I E E O , 45, E N 
kJ piano alemán, de cuerdas cruzadas y 
sordina. 
8840 12 ab 
JARROS PARA LECHE, 
DE TODOS TAMAÑOS 
SE VENDE UNA PEKRITA MAETESA, lanudita. de ocho meses y un chihua-tiuita, propia para regalo. Se enseñan loa 
padres. En San Miguel, 3, altos. 
8595 6 ab 
VIENDO LA MÜEA MAS BONITA QCE bny en la Habana, maestra de tiro, ;on 20 meses de edad. Se puede dar a 
prueba Informa: Adolfo Carneado. Tu-
lipán y Ayesterán. café; de 4 a 9 p. m. 
7667 9 ab 
Pomos sanitarios para leche y ta-
pas de cartón para los mismos. 
LA CUBANA 
de Lucas Bríhuego. 
Virtudes, 97. Tel. A-5442 
B VENDE ÜN PIANO BOI8SELOT, EN 
buen estado. Se da barato. Merced, 




oeu o m . 
C H A U M O N T 
Cura rápida 
y 
segí íra de Catarros 
al 
pecho y pulmones 
lebrarse el dta 17 del corriente mes de 
Abril, a las 5 de la tarde, en e) edificio 
de la Compañía, Trocadero, número 1, 
con el fin de somctnr a los señores ac-
cionistas la conveniencia de modificar 
ol artículo 15 de los estatutos amplian-
do el número de miembros del Conse-
jo de Administración, y la elección, si 
se acordare afirmativamente, de las per-
sonas que deberán ser electas para los 
cargos que se resolvlere crear. 
Lo que de orden del señor Presiden-
te se publica, de conformidad con el 
Artículo 5o. del Reglamento General de 
la Compañía. 
Habana. 4 de Abr'l de 1919. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C S051 3d-8 
l^N BLANCO, 20, SE VENDE EN A m a g -
Jt-J nifica pianola de poco uso, con 20 
rollos. Puede verse después de las 12 
meridiano. 
8289 g ab 
L BLUM 
MULOS Y VACAS 
C 2966 10d-4 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS-
1EUR," Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto, 
lalormes: Muralla, número 
66168 Teléfono A-3518. 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, í 
razao, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas 'lambién vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad «n 
caballos enteros de Kentucky, para 
• na, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149, Tel. A.8122. 
Siempre Hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
SE V E N D E U N A C A M P A N A D E BAS-tanto tamaño y buena. Informarán-cafí̂  Kl Polaco, Hornos, 11, de 10 a 10 y media todos los días. 
7 a 
T>AILA DE COBRE SE NECESITA UNI 
í de 24 pulgadas de abertura por 16 de 
fondo, sin estaño, que no sea de mucho 
uso. Lavilla. Manzana de Gómez* 207 
Apartado 1776. TeL M-2393. 
8609 10 ab. 
A K T E S Y O F I C I O S 
A LOS CONTRATISTAS 
L n t l ^ ten«0 Personal compe N tf \ f \ a d̂ hos trabajos. Dirigirse a 8550 abaua' Caatro Caminos, de 2 a 3 —• 10 ab 
P. RODRIGUEZ 
IMPOSTELA, NUMERO 71 
(Operario del Taller Parisiense, de 0' 
W f c número 59, desde 1900 a 1907), 
MANGUERAS PARA JARDIN, AIRE, vapor, incendio, conexiones entre lo-comotoras y alijo; entre carros, etc. K. A. López. Belascoaín, número 48, altos. Habana. 
0-2959 27 d 3. 
FORMAS DE 
TAGAL 
EN TODOS COLORES A 
$ 1-75 
EN 
" E L D E S E O " 
Galiano, 33. Tel. A-9506. 
•C-2973 lOd. 4. 
R E S T A I J K A N T S 
Y F O N D A S 
SE ALQUILA UNA COCINA V UN ES-pléndido comedor, para cocinero, que 
desee dar de comer a abonados. En la 
mlsmn se. alquila una ampiia habita,-
ci6T>. En Neptuuo, 115, altos. 





QUE EN EL TALLER DE GRABADO '"^^m^^^^m^ 
HABANA 
Reparto de cuotas. Ejercicio de 
1919-1920. 
AVISO 
O F I C I A L 
Inln^íiiL P2r .eíiie .medio a los señorea • ' ' I >ñru t̂rlalei? Pertenecientes a los grupos 
| Hacen con la mayor perfección lo- l ^ ^ ! » ^ ^ ^ 6 ^ 
E / i a c a , s .^abadas en reliece y a f ^ 1 / . , ^ : ^ ^ ̂ ÎM\<> • D, —""jwo VVIII«_CImente §»o nacas grabadas en reliece y ondo OX]dado; placas grabadas con 
^•a esmaltada; troqueles, medallas 
^hchas de t^as clases; marcas pa-
^ envases; punzones de acero, lato-
- alados y toda clase de trabajos 
" tisucos y comerciales. 
• o encargue, por tanto, fuera del 
ccr r:? qUe en el País se Puede ha-
^ o J8eto.COn máS Perfec^nyal 
P. Rodríguez. 
C-2088 
q r L i ^ . ^c.Ia" O/Reilly. ^ 
1 «v, oíi.ctu uuucurnr Jos aue nsi ln 
nf ? ,la8 ^""as del Lepartamcuto 
le á ^ ^ ^ i S dé Impuestos, SeTclón 
ae K. de Contribuyentes, a fin de OUG 
puedan examinar la relación de cuotls 
foÍS«^da8 por Ja Comisión de Reparto a 
los se-lores contribuyentes por los cxnre-
CO^DlTif^8' thi!-ante unP¿la.o de ( S t^TtS^lo?^ its ^ 2 
LVe0SS[eenntesP^ 
Habana, Marzo 31 de i<vio ÍTT 1 nr* 
NUEL VARONA SüAl^Z.TlcT/do 
C-2927 Bd 2 
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA 
HABANA 
Reparto de cuotas. Ejercicio de 
1919-1920 
AVISO 
g l ^ i s p ^ aa i a *mm 
eos. Tiendas de Víveres FiSos Tiendas dé Libros nuevos y Talleres de Vidriería v 
to^d'eí^rtfculo6^^^' eu ^ S f e n ^ 10 aei arucuio 8( de la Ley de ImnnAsitAa 
Mumo-pales, para que se sii^n concurrir 
os que asi lo deseen a las oficinas deí 
Depaitamento da Adrnini«. ,.L.rx!,cln,a3 ^ 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
AGUACATE, 53. Tel. A-922S 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan f afinan piañas f auto-
pianos. 
SE VENDE MODERNO Y ELEGANTE autopiano caoba. 83 notas, cuerdas cru-
zadas, etc., urge su venta, precio $330. 
Espada, esquina a San Miguel, altos, 
entrada por Espada. 
7353 8 ab 
ROLLOS, ROLLOS. ROLLOS 
Se realizan 5.000 rollos nuevos, para 
toda ciase de pianos automáticos de SS 
cotas, con un 25 por 100 menos de 
su valor. Aprovechen ganga. E . Cus-
ün. Obispo, 78. 
7070 11 ab. 
HERMOSO PIANO FRANCES "GA-veau," buen estado, so vende barato 
por ausentarse su dueño. Aguiar, 112, 2o, 
8202 e a 
/COMPRO, CAMBIO Y VENDO DISCOS 
\ J y fonógrafos. Liquido 300 discos a 15 centavos, a 40 y 50 centavos. Una Victro-la número 9, Víctor, 60 pesos, con 50 discos. Un fonógrafo, 15 pesos, con 0̂ discos Plaza Polvorín. Teléfono A-9733. Manuel Pico. 
8309 8 a 
ĴgiMijijni jThii, jjBiiBjigaa iwiwiuraâ aWiaBli 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E 
Y S O C I E D A D E S 
Asociación de Vendedores al por 
mayor del Comercio de la 
Habana 
Debiendo celebrar Junta general regla-
mentaria el próximo Domingo, 6 del ac-
tual, se suplica a todos los asociados y 
a los que aún no lo sean, se sirvan asis-
tir a la misma, que se celebrará en la 
casa Santo Tomás, número 3, Cerro a 
las 2 de la tarde. 
Habana, 1 de Abril de 1919. 
M. Gómez Viadaro, 
Presidente. _ 8549 6 ab 
FABRICA DE TEJIDOS LA IN-
DUSTRIAL MÍGN0N S. A. 
SECRETARIA 
La .Tunta General de Accionistas de 
esta Compañía en sesión celebrada el 
día 26 de Marzo del corriente año y 
teniendo en cuenta las utilidades obte-
nidas acordó poner al cobro el Cupón 
No. 1 correspondiente a las acciones pre-
feridas. El pago de dicho Cupón se ve-
rificará a partir del día 7 del presente 
mes en la Oficina de los señores Moré 
y Co., Aguiar, número 100, bajos, todos 
los días laborables, de 9 a. m. ¡i 3 p. m., 
exceptuando los Sábados, previa la pre-
sentación de los correspondientes títu-
los. 
Habana, Abril 4 de 1919. 
8875 7 ab 
Las bases y condiciones se hallan en 
la Secretaría del Oisino, Coutreras. 72, 
altos a la disposición de los señores as-
pirantes todos los días uo festivos, de 
S n 10 a. m. y do 1 a -i p. m.; y el pla-
zo improrrogable para la presentación 
de los provectos terminará el día 31 de 
Mavo próximo venidero, a las 12 del día. 
on 'que quedará cerrada la admisión de 
PlLo0que ?e hace público, de orden del 
ŝ fior Presidente, para conocimiento de 
todos aquellos profesionales que deseen 
tomar parte en el coucurBO 
Matanzas, 8J de Marzo de 1910. 
Celestino J. del Pandal. 
C 2Ü)2 ^ 2 
LA CUBANA, COMPAÑIA NA-
CIONAL DE SEGUROS 
SECRETARIA 
De acuerdo con lo establecido en el, 
Artículo 10 de los estatutos, y en los 1 
artículos 3 y 4 del Reglamento general! 
de esta Compañía, se convoca a Junta 1 
General extraordinaria que habrá de ce-' 
COMPAÑIA NACIONAL DE 
CALZADO S. A. 
La Junta de Gobierno de esta Com-
pañía, en sesión celebrada en el día de 
hoy, acordó pagar el dividendo número 
4, de $1 75 sobre las Acciones Preferidas 
y $1.7¿¡ sobre las Acciones Comunes, co-
rrespondiente al trimestre de Enero, Fe-
brero y Marzo, a cuenta de las utilida-
des obtenidas. 
Dichos dividendos podran hacerse efec-
tivos en las oficinas del Banco Español 
de la Isla de Cuba (Lamparilla y Aguiar) 
a- partir del día 20 del próximo Abril, 
en horas hábiles, previa presentación de 
los certificados de acciones. 
Habana, Marzo 28, de 1919. 
El Secretarlo. 
F. Ortlz. 
8154 12 ab 
CONVOCATORIA 
Casino Español de Matanzas 
CENTRO DE LA COLONIA 
SECRETARIA 
Autorizada la Junta Directiva por la 
General de asociados para la modifica-
ción y ampliación del edificio de este 
Centro, por acuerdo del Comité Ejecuti-
vo y Comisión de Obras en sesióu de 29 
del corriente, se abre un concurso públi-
co de proyectos para la mencionada obr¿, 
entre Arquitectos con título oficial. 
COMPAÑIA DE JARCIA DE MA-
TANZAS, S. A. 
( M A T A N Z A S COUPAGE C'OMPANT) 
DIVIDENDOS 
La Junta Direotiva de esta CompaCía, 
ha acerdado proceder (U pago del divi-
dendo de las ACCIONES PREFERIDAS, 
correspondiente al trimestre vencido mi 
,;l de Marzo último, o sea ol l-3i4 por 100 
sobro el valor nominal de dichas ncclo-
nes, tu las Oficinas del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba, a partir del día 
15 del presente mes, de 9 a 11 a. m. y 
de 1 a 3 p. m. 
Los accúnüstas deberán presentar en 
esas oficinas los títulos de sus respectivas 
acciones, en las que se hará constar el 
pago del dividendo. 
Habana. Abril 5 de 1919.—A. S. DE 
m sTAMANTE, .Ir., Vice-Secretano _ 
C-30-n 3d- 0 , 
EXPRESO COMERCIAL DE CUBA 
S. A. 
Citación. 
En cumplimiento de lo preceptuado en 
ol artículo 17 de los Estatutos, convoco 
por -íste medio a los señores Accionistas 
de esta Compañía, para la Junta General 
Extraordinaria que tendrá efecto el pró-
ximo lunes, día 7 del actual a las 8 de 
la noche. Dicha Junta se verificará en el 
edificio de la Compañía. Arsenal 2 y 4, 
eu esta ciudad. 
Habana. Abril 1 de 1919.—PEDRO PER-
NAS. Presidente. 
C-2804 6d. 2 
Q, R. S. 
Rollos con palabras en inglés. 
Precio $1.25 
EXPRESO COMERCIAL DE CUBA 
S. A. 
Aviso al público. 
Ponemos en conocimiento de naestrog 
numerosos asociados y clientes que cu se-
sión reglamentario celebrada ayer y en 
vista de las dificultades con que el co-
mercio en general tropieza para el trans-
porte de mercancías al interior de la Re-
pública y a las cuales no ha podido sus-
traerse esta Empresa, HEMOS ACORDA-
DO SOSPENDBK LSTB SERVICIO HAS-
TA NUEVO AVISO. 
Habana, Abril 1 de 1919.—LA JUNTA 
DIRECTIVA. 
C-2h93 8d. 2 






























Alimony Blues. F. Trot, "Rein 
bow Girl." 
Au Revolr, But not Good Bye. 
Baby's Prayer at Twiligjt. 
Beautiful Queen. F. Trot. "Clit 
Up."' 
Belgian Rose. Balada. 
Chíng Chong. Jazz One 3tep. 
Cleopatra. "Simbad." 
Helio. Américo, liello. O. Ste 
For You Boy and My Bov. 1 
Step. 
l'Il Tlünk Of You. "Raibow Girl. 
I'M Always Cbasing. "Ob Look. 
In Oíd Japan. Cello Rag Fo 
Trot. 
Keep Tbe Home Fires Burning. 
Little Birch Canoe, A. Vals. 
Lorraine. Balada. 
Love Here ir My Heart. Melodía 
Mamy's Lullaby. 
Missouri. Vals. 
My Belgian Rose. Balada. 
Marcb Of The Tanks. 
Madelon. One Step. 
Oh Papa Oh Papa. Fox Trot 
Oh Frenchy. One Step. 
Oh I Wish I Could Slep, etc. 
Round Her Neck She y F. Trot. 
Smiles. Fox Trot. 
Sweet Hawalian Moonligtt. Valsi 
Tickle Toe. F. Trot, 4'Going Up." 
You Find Oíd Dixieland &. 
You're In Style When, & O, Step, 
Kisses. Fox Trot. 
AUTOPIANOS "FABER" 
SE VENDE UN HERMOSO MUEBLE, coa 45 gavetas, de cedro, se da ba-
rato. Mon serrato, 123, entre Muralla y 
Teniente Rey. 
8648 6 ab 
ATEVERA: HERMOSA NEVERA RE-
-î l frigerador, para verduras, frutas y flo-
res, marca •'Crystal," nueva, se da en 
proporción. Puede verse: Monte, 503. 
C 2854 7d-2 
! lV/rOI)ISTAS' COMERCIANTES, SE VEN-
ITX de escaparate cedro, grande de colgar, 
consola con espejo, alfombra, lámparas, 
juego cuarto nogal con lunas biseladas, 
¡ otro de comedor, etc. Consulado, 74, te-
léfono A-0513. 
8971 9 ab 
SE VENDEN DOS CUADROS GRANDES de sala, pintura al óleo, y dos hermo-
sas columnas mármol, con sus figuras. 
San Lázaro, 484. altos. 
897S 13 ab 
MUEBLES 
SE VENDE ÜN BAUL DE CEDRO, TA-mafio grande, que es bueno para uno 
que quiera embarcarse y un escaparate 
de Imias. No se trata con empeñlstas. In-
forman eu Suárez número 38, bajos, de 
6 a S nada mási y los domingos hasta las 
dos. 
9036 9 ab. 
ATENCION, COMPRADORES: SE ven-de un juego de cuarto, fino, com-
puesto de cinco piezas, escaparate, tres 
cuerpos. Es ganga. Veánla y se conven-
cerán. Amistad, número 20. 
9008 13 ab 
Para novios que quieran arreglar su casa, 
tengo un juego de cuarto y de comedor sin 
usario, lo vendo por la mitad de su va-
lor, son último modelo. No vaya a la 
mueblería sin ver lo que le propongo. 
Informará Señor Acosta. Concordia, 24; de 
1 a S a. m. 
8362 4 ab. 
JUEGO DE CUARTO, MODERNO, UN autopiano y varias vidrieras, se ven-
den eu San Nicolás, 64, altos 
8321 10 ab 
GRAN NEGOCIO. SE VENDE UN MOS-trador y armatoste moderuo, de ce-
dro; sirve para bodega o café. Informan en 
Monto, 35, de 11 a 12 y de 5 a 6. Cabana. 
Teléfono A-1358. 
8797 U ab. 
MUEBLtS m GANGA 
"LA PRINCESA" 
Saa Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebiet», ve», el grande 
y variado surtido y precios de eeta casa, 
donde saldrá bier. servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas cocupurates desde $8; jama a 
coa bastidor, a $>5; peinadores a $9; apa-
radores uo estante, a'Sl*; lavabos, a $.US; 
mesas de nuche, a $2; tamblúa hay Jua-
gus completos y toda clase de pieza.» su-í-
las relacionadas al giro y los. precios an-
ua mencionados. Véalo y se convencerá. 
bJai ••COMPRA V CAMBIAN MUER LE ti. FJÚ 
JENSti BIEN: EL 111. 
8931 30 ab 
¿TANGA VERDAD. VENDO CINT\S AN-
VS chas para máquinas luvisiblés, ¿ $4.00 
docena. ¿Sueltas a $0.ou. Una máquina de IJOR A U S E N T A R S E S U D U E Í Í O S E V E N 
i X. de un lindo juego dorado de sala, es- I escribir xoat número 4 eu §20. Obrapia, 
tilo Luis XVI, con vitrina. Una pianola. 05v altos, 
i nueva y varios objetos a precio razona- I 7873 2o ab. 
|bles; de 9 a 12 a. m. Virtudes, 
RIFA AUTORIZADA 
BARNIZADOR. Se dora a la sisa. 
Esmalta, tapiza y pon© cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra & pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo- obj«to que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. San José, número 67. 
Teléfono M-2755. 
8392 30 ab 





SE ARREGLAN MUEBLES 
de todas clases, po finos que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza; también 
envasamos y desenvasamos; lo mismo 
compramos y cambiamos. Llame a la 
mueblería La Reina, Reina, 93. Telé-
fono M.1059. 
6225 25 ab. 
E VENDE UN TOCADOR, $20, AJL-
guna loza y copas. Mouserrate, 2. 
8564 6 ub 
SE VENDE UNA GAMITA DE NIfío7 de hierro, esmaltada de blanco. Un 
cochecito de niño y una cama camera, se 
da barato. Mouserrate, 123. entre Mura-
lla y Teniente Rey. 
8647 6 ab 
I QE VENDEN 6 SILLAS, 4 SILLONES, 
! IO 1 consola, mármol rosa, con su espe-
j jo, todo de caoba y nuevo. Amistad, 70, 
. esquina San Miguel, altos. 
| 8145 6 ab 
SE VENDE UN GRAN JUEGO de cuar-to, y-i juego de sala, de caoba, un 
I librero, dos camitas de hierro de niño, 
una máquina de Slnger, de gabinete, y 
| otros muebles más, por embarcarse la fa-
j milla. Gloria. 2a • 
8610 10 ab 
SE VENDEN MAQUINAS DE ESCRI-blr, Oliver. Monarch, Royal. Smlth, 
Premier, y una máquina de sumar. Tin-
ta de escribir a 50 Ktro. Manuel B. 
Estévez, Industria, 82. 
8858 14 ab 
¿Necesita usted marcos para 
sus fotografías o cuadros? 
Véanos, tenemos el surtido más 
amplio en MOLDURAS. 
" E L A R T E " 
GALIANO 118. 
CASI ESQUINA A ZANJA 
C-2955 4d. 3 
i ; 
H 
T OS VENDEDORES EN CASAS PARTI-
JLi c-ulares, de la Habana y del campo, 
tienen buena oportunidad de dirigirse a 
Monte 6S, casa S. Souchay, donde encen-
tarán artículos de quincalla, aretes, ar-
gollas nuevas, modelos y collares monta-
dos en alambre de oro, al por mayor y de 
buen provecho, para los vendedores. 
8907-18 12 ab. ^ 
AVISO. EN GANGA, ÜN JUEGO COLO-rado. fino, de sala, con trece piezas. $85, un juego cuarto color tabaco mo-
derno. $250, un aparador fino, con vi-
trina. $60, un escaparate lunas moderno. 
$52. un vajlllero moderno $.'!2, una cómoda 
fina $27, un fiambrera cristiiles $16. una 
casa gruesa, fina, $65, una nevera fina, 
$28, un buró de cortina $28, una sombre-
rera, $14, seis sillas y dos sillones ame-
ricanos $24, una cama Imperial $18 y va-
rios muebles más en verdadera ganga, en 
Reina, 88, entre Lealtad y Escobar. 









LA PRIMERA DE VIVES, NUMERO 155, casi esquina a Belascoaín, de Ronco y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda ciase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
8352 30 ab 
altos. A-9115 
' O C Í T - T S ^ ; g_ab de ê ta'fecha y t o x m ^ í l l V ^ o v ^ l \ t Q 
Hevlllas de oro garantizado, con 
BU cuero y letra $6.95 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadenlta y letra 6.95 
Yugos oro garantizado con sus le-
tras 6.98 
Se remite al interior libre de gastoa 
puesto en su casa; haga su giro hoy mia-
mo. Pida catálogos gratis. 
Platería, Relojería y Optica. 
"CASA DE IGLESIAS" 
MONTE. 60. 
KNTRK INDIO I ANGELES 
HABANA 
*™ 12 ab 
DE INTERES 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-S3S1 Agente de Sln-
ger. Pío Fernández. 
8269 30 ab. 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sas acceso- "Jff rios de primera clase y bandas de go-mas automáticati. Consíantí! surtido de uccesorloa franceses ps.ra los mismos, /lu-da e Hijos de J . Forteza, ¿tinargur'a, 43. Telefono A-50S0. 
LA PERLA 
SE VENDE UN ESCAPABATE, UN LA-vübo, una cómoda y 1 mesa de noche, moderna, color caoba, 1-1|2 juego de sa-
la de caoba moderno, 1 nevera esmaltada. 
1 máquina de Slnger, fiambrera, 1 es-
caparate de lunas, suelto, moderno, 1 má-
quina Bemington y un fonógrafo Víctor 
con muchos discos y 1 buró americano. 
Factoría número 26. 
8229 7 ab. 
Animas, 84. casi esquina a Galiano. 
Teléfono A-8222 
Esta es la casa que vende mueblea 
más baratos. Háganos una visita, 
JUaGOt? DE CUARTO. 
CBGOÍÍ DE SALA, corrientes y tapl-
JUEGOS DE COMEDOR. 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob-
jetos más. a precios do ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co interés; garantía y reserva. 
Vendemos baratísimas Joyas y relo-
jes. 
8932 3o ab 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial, almacén imponador tt« 
tnuemeá y oojtítos ao iaauiüia, aaiou ii<} 
cxpoíucióu. Aep*.uuü, lia», entre Uiscübar 
y viervasio. Tcietonu A-'ití2U. 
Venaumo* cou L.U 5O por 100 de des-
cuento jucjíos ae cuarto, juegos de to-
luuaor, juegos ue lecibiUor̂  juegoa ae 
&aJa sluones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapízanos, camas ue bronce, 
l-átnás ue hierro, camas ue niño, burós¿ 
escruorioa de señora cuadros de saia y 
comedor, lámparas de sata, comedor y 
cuarto iámuara» de soortíuieaa., colum-
na* y maccLus mayólicas, figura» eice-
trjeas. Binas», butacas y esquiuts dora-
dos, porta-uiacetus esmaltados. vitrinas, 
coquetaB, chuemerfetí cüeiiones, adoruû  
y uguras ue todatí ciabeti. mesas cone-
aeras redondas y cuadraúuB. relojes ae 
pared, sillones de portal, escaparanjs 
a,iriericauus, uUrérus, tMiias giratonaa, ue-
veras, aparaüoieb, paravanes y sulefia 
del pais eu todos ios estilos. 
Anees de comprar hagan una visita a 
"La E¡.peciai " i>eptuno, i59, y serán 
bien bcrvidoa. No confundir, Neptuno, iüü. 
Vendemos mueblen a plaaos y fabrica-
mos toda claisu de mueoiea a gusto del 
mus exígeme 
Eaa ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
ltealn:aci0n forzosa do muebles y pren-
das por hacer grandes refû mas eu 
local. 
En Neptuno 153, casa de préstamos 
"La Especial," vende por la mitad de 
su vaior, escaparates, cómodas, lavabos 
camas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas da hierro cami-
tas de niño, cüeriones. ch'íeníeres, es-
pejos dorados, lamparas da sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lav'aboa co-
quetas burós, mesas piañas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos de 
de recibidor, de comedor y d« 
cuarto, sillería suelta, y otros muchos 
artículos que ei> imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse "La Especial" queda 
en Neptuno, número 153. entre Escobar 
y Gervasio. 
Para el "Asilo La Miserico^dia,* 
CON NOSOTROS NO HAY QUIEN !)«•-da. Un juego de sala de caoba, bar-
niz muñeca fiuo, compuesto de 4 sillones, 
6 silla*. 1 columna centro, un espejo y 
consola, §80, y regalamos dos elegan-
tes columnas, estilo Cuba. "Habana al 
Día," Pedro de Diáz y Co. S. en C. V • 
tudas, 94, esquina a Perseverancia. 
7$")0 10 a b 
R E I N A , 48, S E V E N D E U N J U E G O 
JLÜ do sala, do caoba fino. Precio mó-
dico. También uu solar en Mira Flores. 
8893 8 ab. 
1 Premio. Un automóvil "Chandler." 
2 Premio. Un magníüco autopiano 
"Faber" que se exhibe eu 
San liafael, númro 14. Al' 
macen de Música oe. 
MANUEL Y GUILLERMO 
SALAS. 
3 Premio. Una "Virfor Yitrola." 
Se remiten papeletas por torreo ai 
recibo de 50 centavos. 
mí ilIP 
GABINETES DE CAOBA PARA 
ROLLOS 
$35. 
Sencillez y Elegancia. 
Capacidad para 150 rolb; 
A VISO: GANGA PARA FAMILIAS EN 
-Oc Sol, 73 casa particular, se venden 4 
máquinas de coser Slnger de gabinete y 
ovillos central, y una de gabinete Salón. 
7S70 lo ab. 
Máquinas de coser de gabinete, com-
pletamente nuevas, se venden en pre-
cio módico. Coacepción, 57. Víbora. 
Dos cuadras y media de la Calzada de 
Jesús del Monte, dejando el tranvía en 
la sucursal de La Viña-
8403 10 ab. 
10 ab i aftS SL ARE¿, Alcalde iLunicipal 
5d.5 
T? EPARTO CHAÍ'LE, VIBOR \, VEXDo" 
Ai- ce-iva de la Calzada, la mejor par-cela, con 6t)8 metros, a $9.50, propia para un chalet o dos casas, vista haca íe uri*.veuta- Peralta. Trocadero, 40. S969 Q ^ 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Undcrwood. Sin estrenar. Costó hace días 
$125; la doy en $80. San Lázaro, 171, al-
tos, entra Campanario y Perseverancia. 
_ 8401 8 ab. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 179, Teléfono A-4956. 
Q E V E N D E N L O S M U E B L E S D E U N A 
casa por marcharse sus dueños. En-
tre loa muebles hay un precioso espejo 
j dorado, un magnifico plano americano, 
estilo Grand, una máquina de coser Sin- 1825 
ger, de solo un mes de uso, magnífico 
escaparate con lunas y otras muchas co-
sas Corrales, 35, entrada por Somerue-
los. 
¡ 8377 8 _ab_ 
SE V E N D E N M U C H A S V A R A S D E guirnalda dé alambre, con sus zockes 
y bombillos, así como alambre número 0 
telefonear para informes al Teléfono j ñas interesadas que el día 7 de AbrH, 
c'Vsoo 4d-2 a las ocho de la mañana, serán re-
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O : matadas en pública subasta las pier-de niña, esmaltado color marfil, y uno 1 <W A a onnh-̂ f/va i- , 
de sala. 5 piezas. Manrique, 90. í aaS 06 con"atOS vencidos, pudiendO 
. 7711 s ab I prorrogarlas, hasta el mismo día antes 
A V I S O S 
SUBASTA DE PRENDAS 
* i Se avisa por este medio a las perso* 
Q E V E N D E N V A R I O S J U E G O S D B per. de las ocho. Y se avisa al público en 
Q cuas de hierro, para arreos, casi nue- i • j » v**"-**.* cu 
Telefonear para informes al Telé-1 general si desea aprovechar esta oca-
| sión, para conseguir prendas a mitad 
de precio- La Ideal, Animas, 31 y 33. 
Teléfono 9783. González y Miragaya. 
S. en C. 
vos 
fono 1-1023. 
C 2802 4d-2 




CARNAVAL a $1.40. 
Rollo No- 3 Opereta. 
Rollo 4 Comparsa de Lucicrnegas. 
Precio $1.30 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R O 
MONTE. NUM. 9 
Compva toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga uu cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién e-jmpra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon 
traráu todo lo que deseen y serán servi-
dos bien v a satisfacción Teléfocio A-lJOa. 
ANTIGÜEDADES 
Vendemos abanicos, porcelanas, brences. marfiles, y cuadros antiguos y modernos. ÜÍUI Uafael. 136. Carballal Hermanos. Te-léfono A-4tt58. 1017 
8043 6 ab. 
APENDICITIS 
Curacjón sin operación en los primeros 
accesos. Operaciones externas, sin dolor 
ni pórdida do snngre. Doctor Garganta. 
La ra par illa, 70; de 2 a 4. 
875!) 1.3 ab 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 al mes y más gana uu buen cüau-tfeur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de instrucción sratls. Man. de tros sellos do a 2 centavos, par» franqueo a Mr. Albert C Kelly. San Lft» 
1,08 últimos couplets cantados en < 
Teatro Nacional por Gloria iJil üe.v 
555 E L CORONEL. 
544 E L RELICARIO. 
577 LA VIOLETERA. 
55r> SOY CIGARRERA. 
542 FALO BLANQUITA. 
546 ROSA. Bambuco. 
DANZONES 
553 CLUB ATLETICO. 
286 HABANA SOCIAL. 
277 OLGA. 
554 REINA DKL CARNAVAL 
521 SI MUERO EN LA CARRETERA. 
251 Adiós a las Trincheraa. O. Stei». 
552 Cádiz. Serenata Española. 
548 De España a Cuba, Paso Doble. 
550 Fox Trot de las Camparas. 
263 Good Bye Germany. O. Step. 
551 Tu y Yo. Bolero. 
, 4 The Paper Soldirr. O, Step. 
559 TTilson a Europa. Marcha. 
Se remiíe a toda la Isla. 
MANUEL Y GUILLERMO SALAS. 
Pianos. Autopíanos y Música. 
San Rafael, número 14. TeL A-436Í 
P A G I N A V E I N T t D I A R I O D E U M A R í N A A b r í ) 6 d e 1 9 1 b . 
A N O L X X X V ü 
A L Q U I L E R B S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N / . 
/SEKBO: 537, JUNTO AJL CÜABTEI. DE 
Bomberos hay dos departamentos^ muy 
grandes y ventilados, l'rocio a ca-
da uno. mes y medio en fondo. 
son; 
L O C A L M O D E R N O 
l 'ara industr ia , d e p ó s i t o , etc., m á s de 
r>00 metros cubiertos y >rran patio, pisos 
cemento, cabal ler izas , servicios sanitarios, 
e lectricidad v t e l í f o n o . K x - t e n e r í a L a 
E i q u e ñ a , C a l z a d a A y e s t e r í u i , frente j a r -
dín Almendares. 
S931I lo ab 
( J K T R A S P A S A t N P I S O C O X T O D O 
O confort, reoicu pintudo, «-«n toldost 
ior t inas , luz y telefono. Glor ia , 1, primer 
Piso. 
897.-. 9 , . a b _ 
/ i K A N N J E G O C I O , C E D O M E D I A N T E 
VJT r e s a l í a ?1..J0Ü, el contrato de una 
casa en LampariMa, propia para comi-
sionista o p e q u e ñ o taller, no paga a l -
qui ler largo contrato; no se desea per-
der tiempo S e ñ o r Vega. A r s e n a l , SO; de 
!- a -• n , 
SMR v ab 
Í} A K A E L lo. D E M A Y O S K A L Q U I L A ta hermosa y amplia c a s a Salud, 2(5, 
bajos, cuu sala," antesala , s a l ó n de co-
mer, se is grandes habitaciones, dos l a -
tios, dos b a ñ o s , etc.. propia p a r a esta-
blecir.ilento o fami l ia . L a l lave en Z a n -
j a , 2J; 
S75t ( ab 
Q E * A L Q U I L A , E L Z A G U A N D E L A C A S A 
O Ueloa, n ú m e o 14, propio para n n a l 
co l ec tur ía de billetes, o cosa por el es-
tilo, se dá en $25 mensual , es calle de | 
mucho t r á n s i t o . I n f o r m a n : en l a s a s t r e - i 
r ía al Jado. 
SOTo 6 ab 
) . E S P L E N D I D A RKCi A L I A P O U P I S O 1¿ alto o bajo, de 8 habitaciones, como 
m í n i m o , p a r a casa h u é s p e d e s . Se t o m a r á 
piso restante a l des í i lqn l iarse. M á c e s e 
contrdto. D i r i g i r s e : "Arrendatar io ." Con-
cordia , 43. 
8040 32 ab 
AL Q U I L O O l I C I N A B A R A T A , E N pun-to c é n t r i c o , C u b a , 66, esquina a 
C R e l l l v , p lanta bajá , en í n t i m o precio, 
de $;J 50 a l mes. I n f o r m a el portero. 
0000 '•> ab ^ 
Q E A L Q U I L A N . E S C O B A R , 170, L O S 
O ampl ios y frescos altos de esta casa, 
acabado* de fabr icar , con todas l a s co-
modidades para una numerosa fami l ia 
que quiera v iv ir con todo el confort mo-
derno. D a r á razón el s e ñ o r Castro , Obra-
pía , 51. T e l é f o n o A-7S34. 
5)031 0 ab. 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes f ianzas pata a l -
quileres de casas por un procedimiento 
cOmodo y gratuito. Prado y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a, m. y de _I a 3 y de 7 a 
. p. ai. T e l é f o n o A-0417. 
\ L Q U I L E R E S : A L O S C O M E R C I A N -
Xjfc- teá e industriales , vendo un contra-
to de m á s de ocho a ñ o s , s i ta la casa a 
tros cuadras del muelle «le L u z . In for -
m a n ; Vapor y Hornos , ca fé . 
SOCO 10 ab 
/ " C A N G A : S E C E D E U N A H E R M O S A 
\ j r casa, por una m ó d i c a r e g a l í a , gana 
ño pesos de a lqui ler , portal, sa la , saleta, 
tres hermosas habitaciones, gran come-
dor, cocina y servicios sanitarios , moder-
no pat ie y 'traspatio. Véa la que le con-
viene. Urge que sea hoy mismo. Infor-
man : Hornos, 1S. Telefono A-41T. 
SOOO 8 alx 
Q K D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S I T A O 
O apartamento amueblado. Telefonear 
para informes a l n ú m e r o A-á77(Í y pre-
gunte por M. R . 
C 5023 ind 5 ab 
" A L M A C E N E S A M B L E R " 
C o n d e s v i a d e r o d e f e r r o c a -
r r i l p r o p i o . C a l z a d a d e C o n -
c h a e s q u i n a c a l l e M a r i n a . S e 
a l q u i l a n n a v e s p a r a a l m a c é n 
e n e l m i s m o . I n f o r m a r á n a l 
T e l é f o n o 1 - 2 0 4 7 . H a b a n a . 
1> l f B N N E G O C I O : E N L A H A B A N A , E N J punto comercial y e squ ina , se d a en 
arrencjainieiito una casa de tres pisos, 
propia para h o t é l u otro comercio de 
i m p o r t a c i ó n . I n f o r m a : Antonio Gómez , c a -
fé Amis tad y R e i n a , r e p o s t e r í a . 
8027 7 ab 
PA K A O P I C I N A : E N L U G A R C E N T R I -CO y de mucho t r á n s i t o se a l q u i l a 
un local bajo de cuatro ampl ias haoi ta-
ciones frescas y en perfectas condicio-
nes sanitar ias . I n f o r m e s : T e l é f o n o A-4791. 
8271 8 ab 
^ E A L Q U I L A L N I N Q U I S I D O R , 16, E S -
k J quina a Acosta, un local de esquina, 
a p r o p ó s i t o para Jochería u otra indus tr ia 
cuica, puede tomar todo el local que quie-
r a , una, dos o tres accesorias. S e g ú n cou-
venga 
8516 11 ab. 
• \7rBI»ADOi 8B A L Q U I L A C A S A , N U K V A , , 
t ca i le 6, entre 25 y 27, ú n i c a casa en I 
la manzana. I n f o r m a n : en la m i s m a . T e -
l é f o n o F-2548. • , 
s s m i - _ j 
X T E D A DO. S B A L Q U I L A N L O S A L T O S 1 
\ de la c a s a calle A, esquina a 21, \ i l la i 
J o s r f n i a . propios para famil ia de gusto. 
F a b r i c a c i ó n nueva y muy ventiladas con 
todas las comodidades que se desen. L a 
llave m los bajos, l 'ara informes eu l i 
y 10. T e l é f o n o s F-1795 y M-1541. 
S652 <> ab- ^ 
T T E l í A D O : E N L A C A L L E N U E V E , e n - ! 
V tre las de F y G , se a lqu i la un cha- i 
let, acabado de construir , con todas laa 
comodidades para fami l ia de gusto, ' l le-
ne su correspondiente garaje . A l q u i l e r 
•¥200 mensuales. I n f o r m a r á n en la m i s -
ma, de 8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
S02S 10 ab 
V e d a d o . E n l a c a l l e B , 1 4 2 , e s q u i n a a 
1 5 , se a l q u i l a e s t a e s p l é n d i d a r e s i -
d e n c i a , r e ú n e t o d a s l a s c o n d i c i o n e s d e 
c o m o d i d a d y c o n f o r t m o d e r n a s , p r o -
p i a p a r a u n a f a m i l i a a c o m o d a d a . ¡ P u e -
d e v e r s e de 2 a 6 p . ra. E n l a m i s m a 
i n f o r m a n . 
8345 8 ab-
S e e s t á a c a b a n d o de f a b r i c a r l a es-
p l é n d i d a r e s i d e n c i a d e d o s p l a n t a s , 
c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s , c o n to-
d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a s de 
gus to , y c o n g a r a g e s y d e p a r t a m e n t o s ! 
de c r i a d o s i n d e p e n d i e n t e s e n los s o t a - : 
n o s , e n l a c a l l e M , e s q u i n a a 1 9 , V c - I 
d a d o . A l q u i l e r : $ 3 0 0 c a d a p l a n t a . I n -
f o r m e s e n l a m i s m a a t o d a s h o r a s . 
72Só 7 au. i 
< J E ALQIILA KA H K K M O S A CASA SAN 
K J Mariano, 14, JI una cuadra del t r a n v í a ; 
compuesta de sala , saleta, gabinete, cua-
tro habitaciones, cuarto de b a ñ o de lujo, 
comedor, servicio para criados, j a r d í n y 
un garaje capaz para dos m á q u i n a s . I n -
forman en e l L a z o de Oro, Manzana de 
Góme-; L a l lave en l a bodega. San Ma-
riano y B u e n a Ventura. 
«65") 14 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C * ALQUILA HERMOSA CASA, JOSE A. 
k J Saco, cas i esquina Milagros , V í b o r a , 
2 cuadras T a r q n e Mendoza. J a r d í n , por-
tal , gabinete, hall, cuartos cr iados , coci-
na. 5 habitaciones, b a ñ o de lujo con lo-
dos sus aparatos . Cielos rasos. T c r r a z n , 
etc. Acabada de fabricar Informes: A-aSo7. 
Cerro , 503. P r c d O SIÓO 
SURBBBBBEfflmBBBanEHn 
A G U I A R , 73, A L T O S . C N A H A B I T A -
j . ^ . c i ó n . caben I camas, ^20; otra a i 
lado, $12, interiores, l i a v coc inero . 
S95S 9 ab 
Í J E S O R S O L O , C B D B UNA H A B I T A C I O N 
O a una s e ñ o r a , en cambio de l a l im-
pieza y cuidado de la casa. T e l é f o n o 
A-1817. 
1 8970 . 9 ab 
C E R R O 
C J E A L Q I I L A UN 
K J amueblado, muy 
t a c i ó n . T e l é f o n o y 
tos. 
9011 
D L r A R T A M K N T O , 
fresco, y u n a habi-
uz. V i r t u d e s , 7, 'al-
9 ab 
D e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s 
y habitaciones para caballeros , 
lan en San Ignacio, 10(5. altos B u Jul-
tro comercia l de la C i u d a d - inm i'6'1-
a la Aduana , Correo, C á m a r a de k' ato 
sentantes. L o n j a de V í v e r e s n Pl,e" 
Muelles y principales almacenes 
las habitaciones son grandes v H3» 
das. L a s hay con frente a m ¿a l l í ila" 
teriores. E s c a l e r a de m á r m o l y « j L 0 
mosaicos. K n l a c a s a no hav rní i 9̂ 
molestias de ninguna clase, pues , 1,1 
ven famil ias eu ella Informan i",0 Ti-
m i s m a . cl 
Q B A L Q I I L A CNA N A V E , F R O P I A pa-
ra indus tr ia , calle Universidad, 19 y 1 
21, barrio del P i lar , a 20 metros de l a , 
Calzac.a In fanta , sirve t a m b i é n p a r a ga-
raje por ser calle as fa l tada y no te- 1 
ner columnas, es un s a l ó n de 12 m e - j 
tros X o,-!; la llave a l lado, en el 17. I n - 1 
f o r m a r á : A. IT. de B c c h c , U n i ó n y. A l i o - j 
rro. 18, Cerro. 
^OOOo 9 ab 1 
Q É A L Q U I L A UN SAI-ON ION S A J O -
k J sé , l i o , altos, eu l a m i s m a inl'or-
me n. 
í »33 9 ab | 
T TN C A B A L L E R O N E C E S I T A UN cuar-
"U to amueblado . (|ue sea c laro y fresco, 
cu local dentro del comercio. 
SS07 ' 8 ab 
"L^N F R A U O 78, S E A L Q U I L A N ¿ O S 
X l / cuartos, altos, juntos o separados , a 
s e ñ o r a s o caballeros. No c o m i d a . T a m b i é n 
un s a l ó n bajo, interior con cocina, pa-
tio, y azotea, con grandes v i s tas a P r a -
do, a matr imonio . C a s a de una sola p lan-
ta, no hay m á s inqui l inos . Se toman re-
ferencias. Prec io convencional p r e g u J l o n 
a l portero o pasen a l interior. 
8822 8 ab 
A L Q U I L A N L O S A L T O S D E T U L I -
k5 pán , esquina a A y e s t c r á n ( C e r r o . ; Muy 
frescos y venti lados. L a llave e informes 
eu los bajos de Ja misma. 
8783 11 ab. 
A L O S B A N C O S 
y al comercio: cedo un local, situado 
en buena calle comercial , inmediato a l 
Parque Centra l , propio p a r a Sucursal de 
un banco u oficinas a n á l o g a s ; buen con-
trato. L l a m e a l T e l é f o n o A-9Í>5.3. 
84(56 11 ab 
" P R O P I A P A R A I N D U S T R I A , E A M I L I A 
JL numerosa, c l ín ica o colegio, por eu 
gran capacidad, con frente a dos calles, 
as fa l tadas y una cuadra de los, carros , 
alquilo la casa moderna. Zaragoza, lo. 
E . P .e l trán, en la misma. 
802.'; o ab 
T T E D A D O . A L Q U I L O L O S E S P L U N O L i P „ ^ « J * A L~ñ ] 
V dos altos con todas comodidades, de1 a m e n d a n ó A d e c a b a l l e r í a , c o n 
0 l s s V M' L a Uave eu 108 bajos i1 ab I c a s a , a r b o l e d a y c u a d r a p a r a v a q u e -
r í a ; e n l a C a l z a d a de V e n t o . I n f i » r - | 
m a l a s e ñ o r a d u e ñ a de l a Q u i n t a P , a -
TJARA HOMBRES SOLOS, SE ALQUI-
X la en 10 pesos una c l a r a y fresca 
h a b i t a c i ó n , con ventanas a l a b r i s a , es 
casa de orden; se da l l a v í n . Sol , n ú m e -
ro 72, antiguo. 
SSot o ab 
H O T E L M A N H A T T A N 
C o n s t r u c c i ó n a prueba de incendio. T o -
das l a s habitaciones t ienen b a ñ o pr iva-
do y agua caliente a todas horas. .Ele-
vador d ía y noche. Su propietario: A n -
tonio Vi l lanueva, acaba de adqu ir i r el 
gran Café y K~-staurant que ocupa l a plan-
t a baja , y ha puesto a l frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineios de la H a b a n a , donde encontra-
rán las persona? de gusto lo mejor Jen-
tro dci precio m á s e c o n ó m i c o . 
Sati L á z a r o y B e l a s c o a í n , frente al 
v;arqi?e de Maceo. 
T e l é f o n o s .\-C303 y A-4907. 
CO B I S P O , 50, E S Q U I N A C O M P O S T K L A , 
/ se a lqu i la un s a l ó n p a r a escritorio. 
In formes ú n i c a m e n t e en los altos, 
s"»';.", 0 a b 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central 
na de Neptuuo y Consulado, constni .<llU1' 
nueva, a prueba de fuego. Tiene pi 0 
dor. Todo;; los cuartos tienen bafío-T « ' 
l i c u a r e s , agua caliente (servicio com^V" 
t o j Precios m ó d i c o s . T e l . A-ü70o pl** 
17 ab 
T J I N C A S A D E F A M I L I A RESI'ÉTAKT^ 
MJJ so a l q u i l a un departamento a 
trimonio o cabal leros do moralldaii Iaa' 
la m i s m a so sirven comidas. Belascoaf" 
7707 9 ab 
H O T E L L A N E W Y O R K 
Amistad , ü l esquina a Kan Uafael T¿ 
l é fo^u A-5621. l i a n aido iutrodüciijgg 
graneles reformas' por su nuevo propia. 
C J E A L Q U I L A N I>OS S A L O N E S A L T O S , 
ŷ ) propios para oficina, con b a l c ó n a la 
calle. Eg ido , 2-B. 
880-9 S ab 
SK ALQUILA UN SALON, V I S T A A L A calle, en Angeles, 52, entre (Jórra les 
y Monte, se a lqui la la casa de V i g í a , 21, 
compuesta de cinco cuartos y saleta, s a -
la , oocina e s p l é n d i d a . 1 buen traspatio y 
uúichi» s comodidades Su d u e ñ o : Ü m o a , 
37V'. A-891«. » 
845-1 9 a 
tar ic . Se a l q u i l a n habitaciones amueblo 
das de todos precios. L u z e léctr ica K. 
ñ o s de regadera. T r a n v í a s eu la esauin" 
para todas partes de la ciudad. Casa rit 
mora l idad . So dan y piden refereurial 
l 'roir.etario, Pr imi t ivo Dia;:. • 
17 ab 
P A R K H 0 Ü S E ^ 
G r a n c a s a para fami l ias y la 
U A J í A N A , 110, 
xx partamcnlo, 
cu l a misma, y 
8703 
SU ALQUILA UN D E -
para oficinas. I n f o r m a n : 
in L y 21. 199, altos. 
9 ab 
X?>r SSS, S E A L Q U I L A E L V E N T I L A D O 
AZJ y fresco piso alto de la c a s a T a c ó n , 
4, con vistE-- a l mar. trente a l a Secretar ia 
de G o b e r n a c i ó n , propio p a r a estudio de 
art is ta . L a llave e informes eu la m i s m a 
casa . 
8684 6 ab. 
V E D A D O 
S e d e s e a a l q u i l a r u n a c a s a p a r a f a -
m i l i a c o r t a , e n l a p a r t e a l t a d e l V e -
d a d o , c o n g a r a g e y d e m o d e r n a c o n s -
t r u c c i ó n , c o n i n s t a l a c i ó n d e g a s y e l e c - \ 
t r i c i d a d . P r e c i o , c e r c a d e $ 1 0 0 . D i r i - j 
g i r o f e r t a a A r c o d e l P a s a j e n ú m . 7 
S043 o ab. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
Q E A L Q U I L A L A C A S A J E S U S D E L 
K.J -Monte, 021, con sala , comedor y c i n -
co cuartos . Patio a l fondo. L a llave eu 
l a m i s m a . I n f o r m a r á : M a c h í n . Teniente 
Itey, 9. T e l é f o n o A-268S. 
ts815 _ s . i l b _ 
C E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , 
IO con portal y tres habitaciones, inte-
rior , a personas no enfermas. Benito L a -
g u e r u e í a , í>7-A, entre 2a. y 3a., dos cua-
dras d e s p u é s del paradero V í b o r a . 
8129 (5 ab 
l a t i n o . C e r r o . 
C 2471 in 23 mz 
Q E A L Q U I L A C A S A G R A N D E , 270 M E -
O tros ancho frente. G r a n patio, 4:,/L> 
metros ancho, propia para una industrlá", 
puede entrar m á q u i n a s grandes, a me-
dia cuadra de la Calzada del Cerro I n -
forman, en la F e r r e t e r í a del Paradero . 
8625 • 0 ab 
C-2405 in. 20 m¿. 
O E A L Q U I L A L A C A S A S A N JUAN D E 1 
O de Dios, 4, cas i esquina a Habana , j 
in forman: en los altos. 
8696 7 ab 
ITIN L A C A L L L D E N E P T U N O , D E G A -¿i liano a B e l a s c o a í n , a lqui lamos una 
hermosa casa para establecimiento; se da 
contr i to a l que dasee poner un buen 
establecimiento previas las reformas ne-
cesarias . Of ic inas de Alqui leres de Sa -
lud. 20, altos. A-0272. 
.S7j4 . 13 ab 
8E A L Q U I L A , P A K A O F I C I N A S , L A casa calle L a m p a r i l l a , u ú m e r o 12. L a 
llave a l lado. 
' 8717 7 _ a b _ 
O E D E S E A UN L O C A L O C A S A C R A N -
O de, para una industr ia , desde la esqui-
na de T e j a s para e l Cerro . I n f o r m a n , 
t e l é fono . A-6217. 
8140-41 6 ab 
Í O C A L E S P A K A E S T A B L E C I M I E N T O S : J uno con v idr ieras de cal le todo mo-
derno, punto excelente. Uno renta .fOo, con-
trato, 81.700.00. Otro renta .^IIO. ?:!..")00 00. 
H a v a n a Bus iness . Aguiar , 80, altos A-9115. 
8569 tj ab 
A T E D A D O , S E A L Q U I L A UN S O L A R , 
V con i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 20 hab i ta -
ciones grandes, de 4X4 y mcdjo, pisos 
mosaico, en 100 pesos. Ca l l e 13, entre 01 
y 8. n ú m e r o 427. T e l é f o n o F-1S49, prc- I 
g u n U r por M c n é u d c z . 
8992 | 9 ab 
^ T E D A O O : P R E C I O S A R E S I D E N OI A, 
V acabada de fabr icar , portal , ve s t í - I 
bulo, sala, saleta, 5 cuartos, 2 servicios, I 
famil ia , 2 cuartos cr iados con servic io , ! 
patio traspatio, j a r d í n y garaje . Man-
rique, 78. T e l é f o n o A-8142. In forman 
*715 9 ab } 
( J E A L Q U I L A , A M U E B L A D O , E N L O 
O m á s alto del Vedado, un chalet, es-
quina fraile, compuesto de sala , s á l e l a , 
comedor, cocina, siete dormitorios , dos 
b a ñ o s , garaje con cuarto y b a ñ o . T e -
l é f o n o F-ÍJ201. 
P a r a f a m i l i a a c o m o d a d a . P o r s a -
l i r de v i a j e l a f a m i l i a d e l p r o -
p i e t a r i o q u e a c t u a l m e n t e l a v i v e , 
se a l q u i l a p a r a e l 1 5 d e l m e s e n -
t r a n t e l a h e r m o s a c a s a s i t u a d a e n 
e í r e p a r t o R i v e r o , c a l l e de B . 
L a g u e r u e l a , n ú m . 2 9 , c o n g a r a j e 
y e s p a c i o p a r a o tro , j a r d í n , s i e -
te h a b i t a c i o n e s , l u j o s o s b a ñ o s , c o -
c i n a de g a s y d e c a r b ó n . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a de 11 a 3 . 
8709 11 ab. 
G U A M B A C 0 A , REGLA 
Y CASA B L A N C A 
C o j í m a r . R e a l , 3 . S e a l q u i l a e s t a h e r -
m o s a c a s a , l u z e l é c t r i c a , a g u a V e n t o . 
P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n e n 
e l H o t e l S a r a t o g a . P r a d o , 1 2 1 . T e l é f o -
no A - 1 5 5 0 . 
8859 • 12 ab. 
,f ^ B K APTA, N U M E R O 14, E S Q U I N A A 
V / .Mercaderes, se a lqui la un departamen-
to, en los altos, con- b a l c ó n a la calle. 
T e l é f o n o A\4136. 
8751 7 ab 
XTVÉN O B R A P I A , r.s, A L T O S , S E A L Q U I -
JL'J la una fresca h a b i t a c i ó n con dos bal -
cones a la calle L u z , t e l é f o n o , c a ñ o s de 
agua caliente y magnif ica comida, con 
o sin muebles y" a d e m á s o tra in ter ior so la -
mente a personas de m o r a l i d a d . 
8794 ^ ak. 
PARA BUFETE U O F I O Ñ a ^ 
Se a lqui lan :! e s p l é n d i d o s departamentos , 
recientemente pintados, con derecho a ut i -
l izar un recibidor amueblado. L u z y c r i a -
do. Prado , 78. T e l é f o n o A-510U. 
8577-78 10 ab 
ÍT L I R A D O , G R A N C A S A D K H U E S -J pedes, P r a d o . 65, altos del ca fé , es-
quina a Trocadero . H a y un m a g n í f i c o 
apartamento amueblado, con v i s t a a l pa-
seo y otras habitaciones interiores , a 
precios e c o n ó m i c o s . C o m i d a s v a r i a d a s , es-
merada l impieza y estricto orden y mo-
ral idad. 
8598 6 ab 
E L O R I E N T E 
C a s a para famil ias . E s p l é n d i d a s habi ta-
ciones con toda asistencia . Zulucta, ¡16, 
esquina a Teniente Ucy. T e l . A-1628. 
" " G K A Í T H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n t u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i r a b i e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
i i a n c a s a paiu l a m i n a s y Ja mejor «I 
uada cu la Habana. Neptuno "-A «iii!" 
leí cüfé central . T e l é f o n o A-7931, con toSS 
1 confort necesario, ofrece a l público el 




00 14 ab,. 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones , 12, esquina a Amistad, este her-
moso edificio, acabado de reformar y fren-
te a l Parque de C o l ó n , se eneneatra tuul" 
pado con toda clase de coaiodiddaes. i v 
das las habitaciones t i é n e n b a ñ o , seni i 
c ió privado, agua caliente y timbres, ün 
esplendido cocinero y repostero. ¡Servicio 
de elevador. Precios especiales, a fanil 
Has estables. Prop ie tar io : J o s é Ma. Gó-
mez. T e l é f o n o . A-5401. 
10 ab 
89^0 ;i0 ab C U B A , 7 1 
( J E A L Q U I L A N I D E A L E S D E P A R T A - i 
O mentes, propios para m a t r i m o n i o s y • 
para caballeros solos o personas de o r - ' 
den. Se dan y piden referencias. Quin- i 
ta M á x i m o Gómez , n ü m c r o 02, Guanaba 
iba . entrada por la reja calle Maceo. 
8291. 30 a 
ÉMm«M!lJlLM»UlM»mjM»C 
XT '̂ C O R R A L E S , 2-A, S E G U N D O P I S Q , 
X .t se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n , con bal-
cón a la calle, propia p a r a hombre solo; 
se da U a r i u . 
8417 C ao 
8615 tí ab 
Q E A L Q U I L A UNA C A S A , A C A B A D A 
O de construir , con ó cuartos, s a l a , sa-
leta, buena cocina, buenos servicios y 
muy venti lada. Calle 4. n ú m e r o 25:;, V e -
dado. .Se informa en los bajos. T e l é f o -
no r-2171. 
Q E A L Q U I L A L A C A S A D E L A C A L L E 
k J V i g í a , n ú m e r o 50, frente a l Mercado 
,de L a P u r í s i m a , altos y 'bajos, propia 
p a r a u n a i n d u s t r i a y part icular , cons-
t r u c c i ó n moderna y sanidad completa, 
con una superficie de m á s de 200 j - e -
tros cuadrados. I n f o r m a n : Malo ja , 71. 
SW., 5 ab 
V í b o r a . S a n M a r i a n o y R e v o l u c i ó n . E n 
l a p a r t e m á s a g r a d a b l e d e l a V í b o r a se 
a l q u i l a l a e l e g a n t e y a m p l i a c a s a de 
dos p i s o s c o n todo e l c o n f o r t q u e p u e -
d a d e s e a r u n a f a m i l i a d e g u s t o y p o -
s i c i ó n e n b a ñ o s , s e r v i c i o s , g a r a j e , e t c . 
R o d e a d a de j a r d i n e s , c o n m u e b l e s o 
s i n e l lo s . I n f o r m a n : de 4 a 5 p . m . 
8620 o ab. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T l 
nr 
| Q E A L Q U I L A POR A N U A L I D A D E S E N 
O las a l t u r a s de Co lumbia , reparto B u c - | 1 OW'.Nj ITORMA 
na Vista , un chalet, Avenida ¡Sexta, con i W eifin amueblad: 
cincuenta metros de frente de j a r d í n por l 
c incuenta de fondo, de alto y bajo e n ! 
¡ esta sa la recibidor, hal l , gabinete, come- j 
i dor, pautry , cocina, cuarto de criado, ba- i 
I ñ o idem., portal a l frente y terraza al I 
fondo; en los al tos cuatro dormitorios 
I grandes, b a ñ o lujo, agua fría y caliente, 
' hal l , dos cuartos C r i a d a s , escaleras de 
¡ m á r m o l y serv ic io : fuera garage para dos 
i m á q u i n a s grandes y servicios , lavaderos . 
H O T E L L 0 U V R E 
S a n Rafae l y C o n s m a a o . D e s p u é s Ce 
grandes r e f o i m a s este acredi tado hotel 
ofrec2 e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
ilo, para f a m i l i a s e s t a b l e » , precios de 
verano. T e l é f o n o A-4356. 
SíílO 30 ab 
Q E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A D E 
O San Indalecio y Agua Dulce, com-
puesta de sala, saleta comer, dos habi -
taciones, b a ñ o , cuarto de criado y de-
m á s servicios sani tar ios . Precio ?00. I n -
f o r m e s : T e l é f o n o ' A-5710. 
8400 5 a 
P a r a oficinas so alqui lan ampl ias habita, 
clones con servicio de elevador. Informes-
l 'edrc G ó m e z Mena. 
8282 8 ab. 
ÍXN R E I N A , 49, Tí S A L U D , 3, S E A L -l i qui lan e s p l é n d i d o s departamentos y 
habitaciones con vista a la calle, a b u n -
dante agua. I n f o r m a n : Salud, 5, altos 
Se dessan personas de mora l idad . 
0702 16 ab 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario , s e ñ o r Alanuel R o d r í g u e z F i -
lloy. Espléndidt- . s habitaciones. B ien amue-
bladas, todas con b a l c ó n a la calle, luz 
e l éc tr i ca y t imbres , b a ñ o s d© a g u a ca-
liente y f r í a . Telefono A-471S. P o r me-
ses, h a b i t a c i ó n . $40. P o r d ía , $1.50. Co-
midas. $1 diario. Prado. 5 L 
I Q E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
O frescos altos, en la C a l z a d a de J e s ú s 
| del Monte, 679, entre Avenida de Acos-
1 ta y L a g u e r u e i a L a llave en los bajos. 
I I n f o r m e s : 1-2525. 
I 8107 6 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de fami l ia . Teniente Rey. nfi. 
mero 15, bajo l a m i s m a d irecc ión desdé 
hace 33 a ñ o s . Comidas s in horas fijas. 
E l e c t r i c i d a d , t imbres , duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consuíndos 
8112 0 al) 
M . R 0 B A I N A 
! gal l inero y patio para ,g 
i j a r d í n frutales y plantas 
: rrones, bancos, etc.. agua 
| l é fono a u t o m á t i c o , timbres 
I formes : T e l é f o n o 1-7140. 
SOIS 
en una • 
j adoruo j a -
[M-
\ L , D E S E A H A B I T A -
modcstamentc . P a g a -
basta 15 pesos; s in, h a s t a '•). D i r i -
3. A. Pego. Apartado 1071. 
S0S2 tí ab. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarte les 4, esquina a Aguiar . T e l . A-5032. 
E s t e gran hotel se encuentra s i tuado eu lo 
m á s c é n t r i c o de la c iudad. Muy c ó m o d o 
para famil ias , cuenta con muy buenos de-
partamentos a la cal le y habitac iones 
desde .S0.50, $0.75, $1.50 y $2.00: comida 
plan europeo; 50 centavos. B a ñ o s , luz 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e c i o s especiales 
para los h u é s p e d e s estables. 
8073 6 ab. 
ab 
H O T E L R O M A 
8611 6 ab 
P E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L 
O p a r a industr ia o a l m a c é n , tiene 4C0 
metros de superficie. Cal le do Santos ' 
Suáre-ó, n ú m e r o 22, a una cuadra de la I 
C a l z a d a . 
S44S 7 ab I 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
1 L M A R R E T Z , C A S A D E H U L S P E D E S , 
JL> Indus tr ia . 124, esquina a. San Rafael . 
Hermosas y vent i ladas habitaciones, mag-
ní f i ca terraza con j a r d í n . Se admiten 
abonados a l a mesa, a $20 mensuales . 
8076 27 a b 
E s t e bermeso y ant iguo edificio ha sido 
complelameute reformado. H a y en él de-
partameiuos con b a ñ o s y derafis ¡err l -
cios privados. Todas las habitacioues tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie- i 
tar ín , J o a q u í n S u c a r r é s , ofrece a las fa-
mi l ias estable::, el hospedaje m i s s er io , ' 
m ó d i c o y c ó m o d o de la Uabana . T e i é -
í o n u : A-0268. Hote l l i o r n a : A-1630. (¿uní-
l a A v e n i d a ; y A-1536. Prado. IOS. 
Q E A L Q U I L A E N I N Q U I S I D O R , 40, E S -
ÍO quina a Acos ta , una h a b i t a c i ó n ; l a m á s 
frese-.) de la H a b a n a , con ba lcón a la 
cal le v esquina de fraile . E s casa de mo-
ral idad. 
8517 11 ab. 
Q E A L Q U I L A N D O S H E R M O S O S D E -
O partamentos. acabados de construir , 
con luz e l é c t r i c a , cocina de gas y todo 
el confort moderno. Ca l l e 7a., entre 18 
y 20. V i l l a Mar ina . Vedado. 
8062 7 ab 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s america-
n a s , m a e s t r a s d e t i r o , d e toda? 
a l z a d a s ; t a m b i é n h a y v a c a s de 
l e c h e , r e c e n t í n a s y c a r g a d a s ; ten-
g o u n b u e n l o t e d e t o r o s Cebús 
d e p u r a r a z a ; c o c h i n o s y carneroo 
d e r a z a ; c a b a l l o s d e Kcntucky, 
f i n o s , d e m o n t a ; t a m b i é n tengo 
b u e n a s y u n t a s d e b u e y e s maestres 
d e c a r r e t a y a r a d o ; t o d a s las se-
m a n a s s e r e c i b e n c a r g a m e n t o s . 
V i v e s , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
OMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES 
- C I F R A S 
•MHBBBsaapeaMns 
O O M U R O E N E L C E R R O : D O S C A S 1 -
sitas a $2,000 cada una. que e s t ó n en 
buen estado, y t í t u l o s limpios. K e m l t l r 
nota por escrito a la s e ñ o r a María V a -
l ladares. Pau la , 50, a l tos; y c o n t e s t a r á , 
897:1 10 ab 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran directamente a los propieta-
rios, que cuyos precios no seau exagera-
dos. T a m b i é n se. fac i l i ta dinero sobre las 
mis ivas desdo ?100 hasta ?200.000, desde 
el 6)2 por 100 anual . I n f o r m e s : R e a l É s -
tate. Aguacate , 38. A-,J27a; de 9 a 10 
y de i a 3. . ' 
S E C O M P R A 
Se desea comprar u n a casa de azotea de 
J>5.000 a $8.0O0, en la H a b a n a , o se dan 
cu hipoteca. T r a t o directo con su propie-
tar io ; no se quiere corredor. Informan 
en d o r i a , 2S. J o s é -Rodrigues. 
S50b 10 ab 
/ t O M P R O V V E N D O T O D A C L A S E D E 
\ j fincas, establecimientos, grandes y 
chicos Persona ser ia , con buenas refe-
rencias . T a n pronto picnae usted en un 
negocio, e s c r í b a m e en ,1a seguridad de 
que será atendido correctamente. Corredor 
de f i i i cas : E . G o ñ i . Apartado 1612. H a -
bana. Cuba . 
62'JO 12 o b 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas a l 
contarlo y a plazos, en los repartos B u e -
n a Vis ta , L a S i e r r a , Almendares y M i -
ramar . P a r a informes: d i r í j a s e a la Of i -
c i n a de Mario A. D u m a s . Cal le 0 y 12. 
T e l é f o n o 1-7249. Reparto Almendares . M a -
r ianao 
7372 21 ab. 
V215..»0«. V KN DO, C A R D E N A S , M U V cer-
W fes de Prado, c a s a moderna, do altos, 
portal, sala, saleta, tres cuartos , comedor, 
de cielo raso, techos decorados, colum-
n a s en la saleta, es lo m á s ideal para 
f a m i l i a de gusto. San N i c o l á s . 221, pe-
gado a Monte. De 11 a 2 y de 5 a 4. Be-
rrocal . 
© L t 0 0 V E N D O , S A N M A R I A N O , T R E S 
?p cuadras del carri to , casa moderna, 7 
p o r 25, con dos ventanas, sa la , saleta, 
tres cuartos, patio, traspatio, grandes 
vidrios nevados, es muy l inda v en gna-
ga. San N i c o l á s , 221, pegado a Monte. Be-
rrocal . 
© 7 , 7 0 0 , V E N D O E N L A A V E N I D A D E L 
•1P Ex-pres idente G ó m e z , a 3 cuadras de 
la Cnlzada, casa moderna, de j a r d í n , por-
tal, dos ventanas, techos cielo raso , 4 
cuartos , patio, traspat io , sin fal tar un 
detalle, con 0X33. S a n N i c o l á s , 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 3 a 9, 
Berrocal. 
ES LE CIMIENTO 
"\rEDADO: SE VENDE LA (ASA MO-
T derna de la calle 10, entre 15 y 17, 
con j a r d í n , portal , sa la , comedor, cuatro 
cuartos , cocina, • doble servicio sani tar io , 
agua caP'ente y fr ía , enti-ada p a r a auto-
m ó v i l e s , emplazada en solar completo d é 
13.06X50. T r a t o directo: in forma su pro-
pietario en la m i s m a de 12 a 1. 
9000 10 a b 
<g7.300, V U N D O 
jflp B e l a s c o a í n y 
CO M P R O Y V E N D O T O D A C L A S E D B fincas, e s t a b l c c ú u i e n t o s , grandes y 
chlcoo Persona ser ia , con buenas refe-
rencias. T a n pronto piense usted en un 
negocio, e s c r í b a m e en la seguridad de 
que será atendido correctamente. Corredor 
de f incas : E . Gofii. Apartado 1612. l i a -
ban _i. Cuba. 
6265 11 ab 
A U N A C U A D R A D E 
cerca de L e a l t a d , casa 
moderna, de 7:1/jX2S, dos ventanas, 4 co-
lumnas en la saleta, cuarto de b a ñ o en 
el cpntro, comedor a l fondo, toda de cie-
lo ra?o, decorado, c a n t e r í a su fachada. 
San N i c o l á s . 224, pegado a Monte; de 11 
a. 2 y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
©3 .830 V E N D O , A M E D I A C U A D R A D E 
í p San N i c o l á s , casa sa la , comedor, 4 
cuartos, dos altos, toda azotea, pisos f i -
nos, servicios completos, renta .?40. e s t á 
vac ía para verln. San N i c o l á s . 221, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berroca l . 
T ^ E S E O C O A I P R A R C A S I T A M O D E R -
XJ1 na, en el Cerro o Reparto L a s C a -
ñ a s , p a g á n d o l a bien. L l a m a r : s e ñ o r A l e -
jandro l l o s s i é . T e l é f o n o 1-1436. 
S706 8 ab 
CO M P R O C A S A S C H I C A S Y M E D I A -
nas, directamente a s u s propietarios , 
s in Intermediarios , E i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
A-602j ; do 11 a 9. L l e n í n . 
S3SS 10 ab 
/ 1 0 M E R O P A R A D I S T I N T O S C L I E N T E S 
del comercio, SO casas juntas y se-
paradas, ant iguas y modernas, t í t u l o s 
l impios, en todos lugares, que produz-
can buen i n t e r é s , desde 3 a $50.000, to-
do de contado. M. G o n z á l e z Picota , ÜO; 
de 10 a 2, 
_ J g . y i 6 ah 
O E C O M P R A N A L R E D E D O R D E 1.000 
O metros c ú b i c o s de buena t i erra de 
siembra Informes y mues tras : d ir ig irse 
a J . M. V a l d i v i a { altos d r o g u e r í a " S a -
rrá ." 
8327 8 ab 
CI*3.''00 V E N D O , S A N B E N T C N O , M U T 
»|p cerca de T o y o , casa moderna, de sa-
la , snleta, 2 cuartos, azotea corr ida , pi-
sos finos, sanidad completa , renta ?30. 
San N i c o l á s , 224. pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 9. Berroca l . 
CH.ÜOO V E N D O . R E P A R T O LA"WTON'. A 
10 metros de San F r a n c i s c o y m u y 
cerca de San Anastas io , casa moderna, de 
j portal , sala, saleta, 4 cuartos , es m u y 
¡ barata, con pisos y sanidad. San Ni-
| c o l á s , 224, pegado a Monte ; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal . 
C'l."...")'.>« V E N D O , E N L O M E J O R D E I V -
»u? dus tr ia , casa moderna, de altos, do s a -
la, saleta, 3 cuartos,' escalera de m á r -
mol : otra en Crespo, en S17.O00; otra 
en Apodaca, 2 ventanas, ,$12.000: San 
N i c o l á s , 224, pegarlo a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berroca l . 
C*6.5W) V E N D O , S A L U D . M U Y C E R C A 
tj> de L e a l t a d , c a s a de 6X20. azotea, p i -
sos, sanidad, acera de la br i sa , buena 
r e n t a ; otra en F i g u r a s . $3.500. San N i -
c o l á s . 224. pegado ja Monte; de 11 a 2 
v de 5 a 9. Berroca l . 
' 8984 9 ab 
T I E N D O , C A S A D K M A D E R A Y T E J A , 
> con porta l , sa la . comedor, -dos 
cuartos, sanidad, en .O,o0 pesos y reco-
nocer 000. Otra de mamposter ia , con pi -
sos mosaico, dos cuadras de la Ca lzada , 
en dos m i l peoss, mitad contado. 
OT R A C O N P O R T A L . S A t . A , C O M E -dor, dos cuartos, en §2.300. mitad 
contado. Suplico no rengan corredores. 
Cerro . 7S7, p e l e t e r í a ; de 7 a 9 y de .1 a 
3. S e ñ o r I t o d r í g u e z . 
]7 N L O M E J O R Y M A S A L T O D E L A 1/ Calzada del Cerro , vendo casa mo-
derna, con portal , sa la , comedor, dos 
ventanas, z a g u á n , 5 cuartos, cuarto de 
criados, s a l ó n de comer al fondo, p^tio 
y traspatio. E n 14 mil , m i t a d contado o 
menos, preparada para al tos , s in co-
rredor. 
ÜR I Í E V E N T A . E N L O M E J O R Y M A S alto de la Calzada de L u y a n ó , vendo 
casa, dos plantas , techos h ierro . cielos 
raso( c o s t ó 24 m i l pesos f a b r i c a r l a , se 
da hoy en 18 mi l , e s t á hipotecada en 
13| se" dejan o se qui tan, le pasan los 
t r a n v í a s por la puerta. 
Q I N C O R R E D O R , V E N D O P L V Q U T T A A 
O 15 minutos de la V í b o r a , frente ca-
rre tera , s i t u a c i ó n al ta , buena, agua, f r u -
tales, en cuatro mil pesos. Cerro, 787. 
P e l e t e r í a . 
8991 9 ab 
J O S E H í i A K ü L A V D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O . 30. 1ÍAJOS, 
frente al Parque 0' San J u a n <1e Dios. 
De 9 a 11 a, ni . y de 2 a 5 p. ta . 
•982o-V O N O d i a r i J L , 
B U E N A F I N C A 
E n esta provincia , terreno colorado, su-
perior, muchas palmas, frutales , pozos, 
casas de vivienda y de frutas, cercada de 
piedra y cu ca lzada; 3 c a b a l l e r í a s esca-
sas. Precio , SS.ñCK) y OSO de censo. F i g a -
rola. Empedrado , ;;o. bajos, de 9 a 11 y 
de 2 a 5,' T e l é f o n o A-228S. 
E N E L V E D A D O 
Solares, en l a parte alta, b r i s a . 13.66 x 50 
metros, toda la cuadra fabricada, a $Í2 
y medio metro. Otro solar de 15 x 48 
metros, entre dos l í n e a s , a $22 metros. 
Otra parcela de 32 x 40 metros, iume-
d i a l a a la l inea, a S23 metro. Otro s o l a r 
a. poca distancia del pan iuc Vi l la lón , 
13.06.00 x 50 a ?15 metro. Otro solar de 
esquina de fraile, 22.66.00 x 50. a .?1G y 
medio metro. Otro solar inmediato a 17 
( l ínea) - cal le de letra;. SOO metros a 29 y 
I medio metro, sombra. F i g a r o l a . E m p e d r a -
do, .'10, bajos, de 0 a 11 y de 2 a 5. 
tio, en el alto se is cuartos, renta $120 i / V A N G A . A M E D I A C U A D R A D E L A 
mensuales, $14.500. O t r a casa inmedia ta V.X E s t a c i ó n T e r m i n a l , casa , 418 metros, 
propia para a l m a c é n e industr ia . Produce 
.¥95 mensuales . Su d u e ñ o . C h a c ó n , 10, de 
• 1 a 4. 
• 9031 13 ab. 
al parque do San J u a n de Dios , c a n t e r í a , 
sa la , dos ventanas, recibidor, sioto c u a r -
tos entre altos y bajos, sa l e ta . F i g a r o l a , 
Kmpjedrado, 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 
a 5. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O , 30, B A J O S , 
frente al Parque de Son J u a u de Dios. 
De 0 a 11 a. m. y de 3 a 5 p m. 
9016 9 ab . 
/ ' I A N t í A O P O R T U N A : C A S A D E D O S 
VJÍ plantas, moderna, en csSa C i u d a d , 
rentando ¡iíOGO al a ñ o . E s c o n s t r u c c i ó n de 
pr imera , con sanidad y mosaicos . .$(5 500. 
Dejan ?3.000. a l 8 por 100. í l a v a n a "Bu-
siness. A g u i a r , 80, a l tos . A-9113. 
>^T: 8 a b 
E N L A V Í B O R A 
FRANCISCO FIGAROLA OBREGON 
M E R C A D E R E S , 11. D E P A R T A M E N T O 1? 
D E 3 A 6 P . M. 
/ C O M P R O , V E N D O , H I P O T E C O T I N C A S 
r ú s t i c a s y urbanas. Doy dinero con 
pagan's sobre alqui leres o cualquier for-
m a que ofrezca g a r a n t í a . C o m p r o censos, 
herencias y t a m b i é n l a s tramito si f a l t a 
dinero p a r a ello. 
CE, V E N D E C N A C A S A : C A L L E D E | 
KJ Salud, cerca de B e l a s c o a í n , tiene 143 
metros, azotea. Precio .fü/íüO, H a b a n a y 
Obrapia , s o m b r e r e r í a , de 10 a 11 y 3 a 4. i 
SSÍ1 8 ab 
O A N G A S ; . T E N GO P A R A V E N D E R . 
O T tres casas juntas , en J e s ú s del Mon-
te, que rentan ?S5. Prec io diez m i l 
pesos. Y una bodega que vende t r é i u -
ta pesos diarios , precio mi l ochocien-
¡ tos pesos, en l a bodega se puede de jar la 
tercera parte en hipoteca, sobre la misma. 
I n f o r m a : el s e ñ o r Viera . Cast i l lo ni imero 
9, f á b r i c a de tabacos, de 1 a 3 y de S a 
9, p. m. iVo a corredores. 
I 8855 14 a b 
In N «¡7.600 S E V E N D E , E N L A ^J^0" 'J ra . moderna y elegante casa, men 
fabr icada y techos de cielo raso, nene 
portal, cuatro dormitorios , baño en ei 
centro, cuarto v servicio de criados, etc 
R e n t a : $60. P a r a v e r l a : F . B l a n c V ; í T 
lauco, calle C o n c e p c i ó n , 15. altos, VIDO-
r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
S71S 7 ab 
CH A N G A : S I N P R E C E D E N T E S . E&QCI X na, a una cuadra de Monte, ^ « t ® 
vo mercade . con 480 varas, a ?1o 
y regalo dos casas antiguas, coa «ow» 
eos v sanidad moderna, que rentan, 
al a ñ o . No corredores. Havana Business. 
A g u i a r , 80 altos. „ ,1. 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
— — H W I I • IIIIglIimnillllMWBBatIMMWBBBB» 
/ ^ I R A N E S Q U I N A , S E V E N D E , G A N A 
K j ! 523 posos mensuales , sin corredor. 
I n f o r m a n : Concordia, 132, altos, esquina 
a Marques G o n z á l e z . 
8020 13 ab 
G A N G A , V E N D O 
mi hermoso chalet, dos cuadras de l a 
Calzada, en el Reparto Chaplc , con j a r -
dín , portal , sala, saleta, 5 grandes cuar-
tos ha l l , saleta de comer, lujoso cuarto 
de b a ñ o , cuarto y servicio para criados, 
cuarto de estudio, entrada para auto-
móvi l V é a l o v pida su precio en San 
Rafae l . 60, bajos. T e l é f o n o A-2421. 
8926 13 ab 
A T E N D O , C A L L E S A N F R A N C I S C O , V I -
V hora, m a g n í f i c a , c a s a esquina, cerca 
Calzada , renta, $C0: precio ^i.OOO: otra 
en San Mariano, con fondo a A v é n i d a 
Acos ta , $4.600 Peral ta . T r o c a d e r o , 40; de 
9 a 2. 
89C9 9 ab 
A L E N D O C A S A S V S O L A R E S E N T O -
T dos los barr ios y Kopartos y doy 
dinero en bipo|%:a. P u l g a r ó u . Agu.'ar, 
72. Telefono A-5801. 
S9D5 9 ab 
EN $2,600, C A S A , S A L A , C O M E D O R , cinco cuartos, patio y servic ios mo-
dernos. San J o s é , entre L u y a n ó y P r i n -
cesa. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-G021; de 11 
a 3. L len ín . 
EN S:.;ÍOO, C A S A , P O R T A L , S A L A , S A -1 léta , siete cuartos grandes , azotea co-
r r i d a , 289 metros, gran patio. C a l / . a d a de 
L u y a n ó . T r a n v í a . F i g u r a s . 78. T e l é f o n o 
A-6021; de 11 a 3. L l e n í n . 
EN ?.V2o0, C A S A , S A L A , C O M E D O R , 3 cuartos, b a ñ o , azotea, otra • en §3.400, 
sfila, saleta, tres cuartos, cielo raso, J e -
s ú s del Monte. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
A - 6 C e i ; de 11 a 3. L l e n í n . 
Í? N 52.900 T O D O , C A S A Y P O R T A L . S A -lJ la , comedor, dos cuartos, azotea, 
g r a n traspatio y un so lar pegado, 6X28 
metros . L a s Canas , Cerro . F i g u r a s , 78; 
de 11 a 3. L l e n í n . 
8998 9 ab 
( C H A L E T , 515.0110, V E D A D O . E S Q M V A J de frai le , calle 2. cerca de 23. j a r d í n , 
portal , ¡sala, comedor, tree cuartos ba-
j o s y dos altos, no es solar completo. 
I n f o r m a : R o d r í g u e z . E m p e d r a d o , 20. 
9003 9 ab 
/IRAN < M \ 1 ! 1 tu G R A N L U J O , 
v T junto a la Cnivers idad Nacional , uno 
de los m á s altos y de mejor v i s ta , pa-
ra persona pudiente y de gusto. Infor-
m a : K o d r í g u e z . Empedrado , 20. 
9003 9 ab 
Casa a u n a c u a d r a de la Ca lzada , moder-
na, br i sa , con s;tla.. recibidor, tros cuar-
tos, s a l ó n de comer a l fondo. • patio, tras- 1 
patio, azotea. $4:300. Otra casa a la b r i -
sa , dos cuadras del t r a n v í a de San F r a n - ' 
cisco, parte a l ta , moderna, coii sa la , re -
cibidor, cuatro cuartos, saleta a l fondo, ' 
un cuarto y servicios do cr iado, p a t í o , I 
y traspatio. ;?5.000. Otra .casa a m e d í a c u a -
d r a de la Ca lzada , br isa , sa la , dos ven-
tanas, recibidor, tres cuartos, saleta de 
comer al fondo, ciclo raso, patio, t ras -
patio; todas antes del paradero. F i g a r o -
la, E m p e d r a d o , 30, pajos , de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
G A N G A S 
E N E S T A C I U D A D 
Casas . E n San Miguel , cerca de M a n r i -
que, de dos plantas. $10.500. Otra moder-
na, eu la misma, calle cerca de L e a l t a d , 
en $21.500. E n Neptuno otra moderna, 
z a g u á n y dos plantas. $15.700. Inmediata 
a l pa'rque de Colón gran casa , moderna, 
dos p lantas a la br isa , rentando $100 
mensuales, $16.000. I n m e d i a t a al M a l e c ó n , 
barr io de Colón , casa hermosa, dos p lan -
tas, br i sa , $16.000. F i g a r o l a , Empedrado , 
30, bajos, de 0 a 11 y de 2 a 5 . 
P R O X I M A A L E A L T A D 
Gran casa, azotea, sa la , sa leta , cinco c u a r -
tos bnjos . dos cuartos altos, patio g r a n -
de, su medida 8 x 34 m e t r o s : precio, po-
sos 4.500 y reconocer h ipoteca de S6.900. 
Otra casa en Neptuno, p r ó x i m a a G e r v a -
sio. E n L e a l t a d otra casa, con sa la , rec i -
bidor, tres cuartos, azotea, $1.700. F i g a -
rola. Empedrado . 30, bajos, de 9 a 11 p d»> 
2 a 5. . T e l é f o n o A-22S6. 
I N M E D I A T A A L O S M U E L L E S 
G r a n casa de esquina, de do splantas , con 
varios establecimientos; s u ' medida, 600 
metros. F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30. bajos, 
de 0 a 11 y de 2 a 5. T e l é f o n o A-2286. 
B A R R I O D E L A N G E L 
Gra.n casa de alto y bajo, con sa la , reci-
bidor, cinco cinirtos baios. hernioso oa.-
13n $13.000 casa, media c u a d r a San L á -
zaro, sala, saleta, tres cuartos , m o d e r n a , 
en el alto igual. R e n t a $1.320 al a ñ o ; 
C a m p a n a r i o , $12.000. Renta .$1.200; L e a l -
tad, $12.509, todas modernas y de al tos , 
pegadas a San L á z a r o : otra San N i c o l á s , 
buen trente, con z a g u á n , $11.000; o tra 
C o m p p s t e í á , $12.000, moderna v de a l tos . 
Renta $1.21:0; otra .Merced, $0.000 y dos 
en $8.000. sala, saleta, tres cuartos v o t r a 
de $4.100, pegada a Monte, moderna, 
A C O M E R C I A N T E S 
P a r a establecerse cerca de Obispo y en 
Neptuno, vendo dos casas , u n a con 10 por 
33 metros y otra 7 por 25, en $33.000 y 
$15.000. T e n g o otra e squ ina p a r a f a b r i c a r 
y otra de $10.000, que resiste, dos p isos . 
V E D A D O 
Parte alta, por Paseo, r e n t a $4.020 ; 42 
mi l pesos, ganga: so lar completo de a l to s ; 
otra, $35 .00 , l inca al frente con todas las 
comodidades y gara je , s o l a r comple to ; 
otra en $10.000. para f a b r i c a r solar com-
pleto y tres solares de e s q u i n a s en las 
« l i l e s 17, 11 y D , a $20 el metro; otra 
esquina i n m e j i r a b l r s a $30, tercera parte 
contado, resto hipoteca 6 por 100 y var io s 
de centro, desde 15. 
J E S U S D E L M O N T E 
Correa , $8.000. j a r d í n , porta l , sa la , h a l l , 
recibidor, cuatro cuartos , g r a n cuarto de 
baño, cuarto desahogo, garaje , toda mo-
derna, cielo raso, h ierro y cemento, i:'.-50 
metro de frente. O t r a $4.200, moderna , 
cielo raso, h ierro y cemento, a m a r r a d a 
con vigas; portal, dos ventanas , recibidor 
v comedor a l fondo y traspat io , con es-
calera para azotea. R e n t a $10. O t r a $3.200, 
motfeni&, portal , sa la , sa le ta , dos cuartoa 
y sn<3 servicioH. FPMICÍSCO F i g a r o l a , Mer-
caderes, 11; de 3 a 6. 
8S7¡> ^ • l ' -
A T E N D E M O S : E S Q U I N A C O N B O D E G A . I 
V $14.000. Escobar , casa chica. $:.;.( 00. ca-
lle A, Vedado, mide 480, de madera , ren-
ta $60, en $5.500. calle L u z , $14.000, cer-
ca e squ ina de T e j a s , 12X36 mitad f a b r i -
cado, $9.000, E s t r a d a Pa lma, cerca t r a n v í a , 
$16.000, otra do $20.000, v a r i a s en el C e -
rro de $2.000. Informa : R o d r í g u e z . S a n -
ta Teresa , L e t r a B. E n t r e C e r r o y C a -
ñ e n g o ; de 11 a 1 y d e s p u é s de las 5. 
8853 8 ab 
A J E A S E E S T O V NO P E R D E R A S U 
V tiempo, gran casa, ciclo raso, en l a 
calle de H e r r e r a . L u y a n ó . $5.850; otra, 
de mamposter ia , con gran terreno, $7.500; 
tina ca l le de Pérez , eu $3.700; dos sola-
res chicos, de 6X-24 y 7X15, 7 y 800 pe-
sos uno, 10X40 y 20X80 en $650 y $1.675 
cu L u y a n ó ; de 12 a 2. ^.rsenal, 50. Se-
ñ o r Vega. 
SS2S • " 9 ab 
l ^ N *14.0<M), S E V E N D E UNA B U E N A 
J ' J casa , s i tuada d e s p u é s del paradero de 
l a V í b o r a ; otra en la calle San F r a n c i s -
co, ampl ia , l u j o s a y muy bien fabr icada , 
$10.000; otra, a una cuadra de la C a l -
zada, :>6.200. D e t a l l e s : F . B lanco P o l a n -
co, c a j o C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 15, altos, 
entre .Delicias y San Buenaventura , V í -
b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
8713 7 ab 
ÍTVN L A V I B O R A , R E P A R T O M E N D O -Jj za . vendo varios chalets, de una y 
i d o s p lantas ; una casa r e c i é n edi f icada, 
1 en $7.2CO, y buenos solares para f a b r i -
' c a r a capricho. I n f o r m a , F . B lanco l'o-
lauco, calle C o n c e p c i ó n , 15, altos. V í b o -
r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
8713 . 7 ab 
T T E N D Q E N S5.70O. D B 2 P L A N T A S , 
V azotea, callo c é n t r i c a do la H a b a n a , 
renta $60. Su d u e ñ o i n f o r m a r á de 4 a 7 
OIÍ S^l'ud, 2-B, C l í n i c a . • 
V75I 
IN V I T A C I O N , A T E N T A M E N T E I N V I T A -inos a usted p a r a que, s i desea com-
p r a r casa o chalet en l a V í b o r a , haga 
u n a v i s i t a a F , B l a n c o Polanco, que 
tiene en venta muchas propiedades en 
los mejores puntos de tan s a l u t í f e r a ba-
r r i a d a . Con esa vis i ta g a n a r á usted t i em-
po y dinero. O f i c i n a : cal le i ' o n c e p c i ó n , 
minvrro 15, altos, entre Dcl i i cas y S a n 
Buenaventura , V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é -
fono 1-1608. 
8713 7 ab 
( P I O R R E A Y S A N B E N I G N O ; S E W k 
K J de una moderna y bonita casa, com 
puesm de portal, sa la , recibidor, 
cuartos ampl ios , comedor a l I0.0*10' ba, 
ño m a g n í f i c o para famil ia , cuarto y 
ñ.. p a r a criados, dos patios, ^o cui 
dores. I n f o r m a : S, Vil loch, tuba . íB. A» 
l é f o n ó A-2579. 7 
8726 . 
V I B O R A 
Una casa en loa mejores P,UP^-dpar3 
V í b o r a , se admiten rroposiciones ^ 
l a compra. R e ú n e todas las coniodiaa^ 
es propia para una r e r s o ? a .aHA S a 4 
l u f o r m c s : L a m p a r i l l a , 70, a l to s , "r1 - b 
8760 — i 
¿ E V E N D E U N C H A L E T M T Y K I ¿ 
h grate , de dos plantas, acabado a e¡ 
bricar . con todas l « s comodidades, oB, 
mejor punto del reparto L a biorra, 
t i u u a c i ó n dél reparto Almendares, ^ a 
a la Glor ieta del l ' Y ^ í^n se nuede" 
entre 4 y 0. Su precio pagar « 
reconocer 23.000 en hipoteca y P^* m 
contado 11.000. T r a t o directo con si J()S( 
ñ o cu el mismo chalet, u e «> * 
Pujkd ___12J1¿-' 
r - I A S A , S E V E N D E UNA, 
K J 25, en el C e r r o ; tiene ^ U - ic[o s* 
patio, cuatro cuartos ^ - T S es de ^ 
i % J 
V con garaje j " " ¿ ^ ' con Z*!?'' 
fii S1G.500; otro. ^imblcn f8 Wb'icnJ'L-; 
$ 8 5 ^ ; otro, esmeradamente fah- ^ 
¿ i t u ^ l o en el ™ V * T % J } ™ T ^ K % 
D e t a l l e s : F , B l a n ^ . ^ . r D ie 1 a S' 1 
ma casa . 
8486 
" r /-«At*'1 
/ T B O R A : V E N D O ^ B ^ J ^ W i t 
' con garaje * ™ L con" 
situ 
: . l anco ruia."--- . j a 
c e p c i ó n , 15. altos. V í b o r a , de 
l é f o n o 1-1608. T ^ 
t > U E N A V I S T A : S E A L Q U I I L \ E C her-
X> uioso chalet, esti lo americano, de 
M a r í b o n a . Avenida 5a. y calle 7. C a s a m u y 
ampl ia , -capaz l i a r a una f a m i l i a nume-
rosa. T iene sa la , comedor, coc'na, (5 ha-
bitaciones y d e m á s serv ic ios ; todo muy 
c ó m o d o y con bastantes muebles y buen 
servicio de l á m p a r a s . •Tiene a d e m á s g a -
raje con dos habitaciones a l tas para c r i a -
dos. E s t a cercada por una reja de h i erro . 
Puede verse a p e á n d o s e en el paradero 
S a n t a Cruz de l a linea do la P l a y a . . Al l í 
le d a r á n Cazón, o su d u e ñ o en el B a s a r 
I n g l é s . A g u i a r , 96, 
STir'; — — ~ t S m 
O E V E N D E N U N A C/VSA E N J 4,50O : 
b Monte y otra en l a ^ ¿ ^ d a . * "oí 
5.000 pesos, P 6 ^ 0 , . ^ } ^ ) L a s treaJS 
en la Habana , « " « ^ ' n a i - a r é n t a - / „ ^ 
modernas y . ' " . ^ " ' ^ ^ J l f ' a n : rrador'¿> 
bién p a r a v iv ir las . I n f o r m a n ^ señor i-
Hote l L a s V i l l a s ; de < a J—. E ^ 
no, J L ^ ' 1 
ssoo — r r ^ v tV} •»OV : 
i / c E N N E O O C I O : ^ J ^ ^ f ó » . ¿ e p> 
O ficio de reciente * ° n f l p r c p n ' « ^ V 
rro, ladri l lo y <:&m^t0Jno ca^ta» S 3 alto*, compuesto de ^ ^ ¡ ^ coniP^O 
í n S : . n r r 7 . A S n o - 4 i - 5 ^ . I * 
S i g u e a l f r e n » 
m i x x x v i i 
O U R J O D I iJk MARINA Abril 6 de 1919. PAGINA VEINTIUNA 
ALARES YE Ti ES 
^ _ — j r * * — 
. v r R T r O . P R O X I M A A 
la t a l !%ffv„aü propiV. W n i M o e r u n 
P , a n t a ^ i f " c f o f i p r e c i o ^ . 0 0 0 pesos. T r a t o : 
' - ^ % A V V O - C O M O P A Y B O X I T A C A -
M ^ ^ 4 l e n t e m e n t e fabr icada , con sa-
^ A S1fÍi' fres cuar tos , comedor , cocina y 
la , n>üi, tres cua ¡t j a r d í n , pa t io y 
buen servicio s . n u a r de g 
corredores ^ T o r r e c i l l a . Se ven-
~ ~ É N L A R A B A N A 
^nmercia l vendo magni f i cas es-B a r r i o conierci . u t ü s SUperfu.ie 
j u i n a s , coa ^ ^ o s eu el Vedado sola-
^ ^ ' " h ü e t Para todos los gustos . Cam-pes y c h a l e t l ' a^ repar tos , todo 
^ n en r M n M " e Belaunde ( J r . ) Cu-
^ / ( ¿ 0 : P d e T a 11 y do .2 a % . T e l é f o n o 
K-41t>5. G ab 
, ^ Ñ j " C ~ V E N U O S U A C C I O X , V̂St̂ñS** cu l t i vas , t e r renos pre-
Á ^ nafa S i e m b r a s , cuar tones cerca-
para . los J P f í ^ ^ S a H t ó para aves. Casa. 
gas de ^ = ̂ , . 0 buena y abundan te ga l l ine ro , chKlucro , bomba( t ü e 
• ^ . a « n a y u n t a mieyes, una vaca. 1 
c.uieria. > le a g r i c u l t u r a y a v i c u l - , 
te rnera , a P e ^ » r, , i /<icla. L o vendo todo 
tu ra , i m d a con ^ a u í cont ra to y paga 
£15 renta mei iMial . JObt. 
coa, en V i l l a Mana . 10 ab 
SOOll • . 
a r n f . f a p a r a persona de gusto. V a l o r 14 
prii1nPSot Precio f i j o y no cor redoers 
S i s P S u f t r « C á c e a s , Habana . SO; de 2 
a 4. 4cl-3 
T ^ T í - I . V E D A D O . L A P A R T E M A S 
V A l f i entre dos l í n e a s se vende una 
.Vsa sin estrenar, con todos los a d e l a n -
tos V n i t a r i o s . m a n i p o s t e r í a y azotea, p r o -
ída para personas de gus to . Su p r e c i o : 
^9 000 I " í o " " a su d u e ñ o , calle 10 n ü -
i n e r o 2 0 1 . A cua lquier bora. No se a d m i -
t o l ^ r r e d o r e S . 
M E J O R P U N T O 1 > E L A ~ C A L Z A -
T J -i-i de San L á z a r o , acera de l a b r i sa , 
íuv-ixiiuo a Prado y M a l e c ó n , se vende un 
K T s ? edif ic io , p r o p i o para f a b r i c a r de 
o tres pisos, con medianeras nuevas 
Copias! A h pesos met ro . D i r e c t o . B i -
vero. Tejad 
C O M P R A V VláNUl!; CASAS 
UA V T O M A D I N E U O ü-N I I I P Ü I L C A 
E m p e d r a d o , 40; de 2 a . 5 
\ H . 1 B A M A 
ESQUINASTE VENTA 
R e n t a Prec io 
E m p e d r a d o . , 
E s t r e l l a . . . 
l í e v i l l a g i g e d o . 
M o n t e . . . . 
Sa lud 
Aguaca te 
VJSNDJB L A CASA D E S A N B E -
y i n l t rno . n ú m e r o 22-Av en 1.^50, con po r -
t a l , sala, sa le ta y dos hermosos cuar tos , 
t o d a de azotea y reconocer una p e q u e ñ a 
h ipo t eca a l í> p o r 100. Su d u e ñ o : J 4 s ú s 
del M o n t e . Reyes , 10. 
8014 9 ab. 
$300.00 
i;r..0ü 







S I . 000 
30.OVO 
aca te u« -
b v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40; de - a a 
CASAS EÑ VENTA 
\ u i m a s $10.000. Concord ia , $10.000. San 
L á z a r o , 25.000 pc-sos y 27 m i l pesos, 
i ' i c o t a , 4.500 pesos. G l o r i a , $7.000. Sua-
rez $S.Ü0O fjoi , $25.000. JLampari i la . 10.000 
pesos Clenfaegcs $7.000. E l o r i d a , dos ca : 
tas $3.250. F a c t o r í a , Si?.000. A m i s t a d 3i> 
m i l ' p e s o s , l u d u s r i a . $19.000 y muchas m ú s , 
y d ine ro para, hipotecas eu todas c a n t i -
dades. E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40; 
EN S A N U Z A R O 
Cerca de C a m p a n a r i o , vendo dos grandes 
casas de a l t o s modernas con dos venta-
nas cada una y una con a g u a r e d i m i d a , 
precio. $25.000 y $27.000. l i e n t a s : $345.00 
E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o . 40; de 2 a 3. 
R E P A R T O T A S CAÑAS 
E n $6.000 vendo dos casas modernas , con 
sala, saleta y dos cuar tos , m i d e n 12 po r 
20. r e n t a n $30. a una c u a d r a del p a r a -
dero d e l Cerro . E v e l i o M a r t í n e z , E m p e -
drado , 40; de 2 a 5. 
ESQUINA EN VENTA 
Vendo una a dos cuadras de l Campo M a r -
te, de a l t o s , m o d e r n a , m i d e 105 m e t r o s ; 
r en ta $103. P r e c i o : $23.000. E v e l i o M a r -
t í n e z E m p e d r a d o 40; de 2 a 5, 
7 ab . 
BONITO CHALET 
Se vende en e l a r i s t o c r á t i c o B u e n Ke-
t i r o , s i t u a d o en San J a c i n t o , en t r e l i nea 
Hhvaua E l e c t r i c e I n f a n t a , c o m p u e s t o de 
p o r t a l , sala, comedor , t res cuar tos , coci -
na, b a ñ o , ga ra je , cerca m a m p o s t e r í a y 
azotea. D o s cuadras del H a v a n a C e n t r a l 
y en ta par te m á s poblada de l Repar-
to. I n f o r m a en la m i s m a M a n u e l insaa 
T t ü é f o n o 1-7104, 
5511 13 a b 
REPARTO ÁLMENDARES 
Se venden t res casas- en el m e j o r pun to 
del R e p a r t o A l m e n d a r e s . E s t á n a l f r en t e 
de la l í n e a y a una c u a d r a de l Pa rque de 
la S ie r ra . P r e c i o : $5.500, $11.500. $18.000. 
Pa r t e a l con t ado y resto a plazos. I n f o r -
m a : M a r i o A . D u m a s . O f i c i n a : cal le 9 
y 12. T e l é f o n o 1-7249. A lmenda re s . M a -
r l anao 
7372 21 ab. 
í \ $ l A i M E J O R : P R O P I O P A R A U N A 
jLy b ú e u a casa o cha l e t ; vendo á med ia 
cuadra Calzada V í b o r a , sobre m i l m e -
t ros , «le esquina, p o s i c i ó n e s p l é n d i d a , bo-
nit5) panorama . Vale bien 20 pesos, ven-
do a 12 pesos. U e l i c a s , 00, V í b o r a . Te -
l é f o n o 1-1828. 
8558 6 ab 
SE VENDE 
Q E V E N D E N 1.801 V A R A S D E T E R R E -
k J no, en el B e p a r t o L o s P inos , esquina 
de f r a i l e , a dos cuadras d e l paradero M i -
r a f lo i e s , a r a z ó n de $2.40 la va ra , pa-
gando so lamen te de contado $900 y e l 
res to po r mensua l idades de §28. C. Re-
yes. O b r a p í a , 32, esquina & Cuba. 
8310 j 10 ab 
Q O L A B E N L A V I B O R A , D E 10X40, E E A -
kJ no, luz, agua, aceras, a l l ado f a b r i -
cado, e s c r i t u r a p ú b l i c a , i n s c r i p t o en el 
r e g i s t r o , s in censo, 400 met ros p lanas , 
$1 550. M . G o n z á l e . P ico ta , 30; de 10 a 2. 
8251 0 ab 
Q E V E N D E L A H E R M O S A E S Q U I N A 
KJ de 1579 varas. R o d r í g u e z y San Be -
n i g n o , J e s ú s de l M o n t e . S in i n t e r v e n c i ó n 
de corredores . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 40, 
e s c r i t o r i o . 
8432 13 ab 
, U n a f i nca de 25 c a b a l l e r í a s de t i e r r a , s i -
' t u a d a en el t e r m i n o de Santo D o m i n g o , 
1 en t re el b a l n e a r i o de A m a r o y el p o -
b lado de R o d r i g o . P r o p i a pa ra c a ñ a , po-'' 
! t r e r o pa ra ganado y c r í a de cerdos, pues 
i t i ene grandes p a l m a r e s y como una ca-
b a l l e r í a de c i é n e g a . A g u a d a m u y f é r t i l 
y p o t a b l e ; a dos k i l ó m e t r o s de R o d r i g o , 
a donde se puede, con poco gasto, ha -
I cor un acueducto . T a m b i é n es f á c i l es-
tablecer e l r e g a d í o pa ra u n a g r a n pa r t e 
de l t e r r eno , pues h a y u n p e q u e ñ o sal to 
de agua . L e a t r a v i e s a a la f i nca una 
ca r re te ra po r donde se t i r a n las c a ñ a s 
! a v í a ancha a l C e n t r a l que convenga , 
pues to que h a y que dan has t a ocho a r r o -
bas. Prec io $50.000. m i t a d a l con tado y 
el recto en dos a ñ o s , con g a r a n t í a de 
la m i s m a f inca . S in i n t e r v e n c i ó n de co-
r r edores . I n f o r m a r á en Santo D o m i n g o , 
S i x t o l í o j o . 
C 3042 Sd-5 
SOLARES YERMOS 
800 CASAS EN VENTA 
T i e n e E v e l i o M a r t í n e z en todos los ba-
r r i o s de esta c iudad , i n c l u s o esquinas con 
e s t ab lec imien tos y da y t o m a d ine ro con 
h ipoteca . E v e l ' o M a r t í n e z . En .Vodrado . 40, 
de 2 a 5 p . m . 
8662 C ab. 
T T E N t A D i : C H A L E T , SE COxMPC-| 
y 'te de j a r d í n , con muchas p l an t a s , | 
por ta l sala, comedor , g r a n cocina, cua-
t ro cuartos grandes, dos mas p a r a c r i a - ! 
dos haíi garaje pa ra cua t ro m á q u i n a s , ¡ 
tres duchas, tres inodoros y su banade-
ra a tres cuadras de l t r a n v í a , c o n s t r u i -
do de ladr i l lo co lorado y azotea, s iete 
m i l pesos moueda o f i c i a l a l contado y r e - | 
conocer siete rail m á s a l ocho po r c ien to , 
anual. Teléfono. 1-2857. 1 
8381 . 8- ab | 
Q B V E N D E : 
fe Aeosta, 103 
las mismas 
SG-J2 
LAS CASi S I ' 
0 ab 
s 
I B V E N D E O S E A L Q U I L A ^ P O R C O N -
trato, 
rodeada 
eño, por Mace* 
i osa Qu in t a 
ran p o r t a l de 
:rsa cal los Ver-
i i í d o no moles-
parn. e l e u m p l i -
neü, n r imero 02, 
i ía n í i s m a : el 
i r a j e . 
30 a 
?M.5Í;O C O N S A -
JS. O t r a en 1 l i -
en Crespo, una 
I n f o r i i i é s : San 
fono A-7804; de 
G ab 
PROPIO PARA ALMACEN 
V e n d o en l a ca l l e H a b a n a , de L u z a P a u -
l a , dos caeas que m i d e n 22 m e t r o s de 
f r e n t e y en su t o t a l i d a d 540 met ros con 
dos p l u m a s de agua r e d i m i d a en $36.000. 
E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , de 2 a 5. 
¡A COMPRAR CASAS! 
E v e l i o M a r t í n e z , vende casas de esquina, 
con e s t a b l e c i m i e n t o , en l u g a r e s comercia-
les de esta c i u d a d , t e r renos eu todos los 
l e p a r l o s , casa a n t i g u a p a r a r eed i f i ca r p 
da y t o m a d i n e r o en h ipo teca . E m p e d r a -
do, 40, de 2 a 5 . 
DE ÍNTERES GENERAL 
T o d o e i que desee c o m p r a r o vender a l g u -
que vea a E v e l i o M a r t í n e z , en E m p e d r a -
u á casa, d a r o t o m a r d i n e r o en h ipo teca , 
do, 40, de 2 a 3. 
9039 9 ab . 
Q E ~ V E N " D E U X A C A S A , X U E V A , F A -
KJ b r i c a d a po r a d m i n i s t r a c i ó n por su due-
ñ o e m b a r c a r s e ; cerca de l a Calzada del 
Cerro, t iene 0 por 25, $3.500 I n f o r m e s : 
t a c t o r í a . n ú m e r o 1-D; de 12 a 2 y de i- a 8. 
7'.)3s; 11 ab 
Í ^ X -SlO.üüO, E S Q U I N A , 940 V A R A S , C O X 
JLJ once casi tas , p isos mosaicos y c inco 
cua r to s m á s , r e n t a n $150, a l q u i l a d o ba-
r a t o . J e s ú s de l M o n t e , cerca la Calza-
da. I n g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021 ; de 11 
a 3. L l e u í n . 
8030 6 ab 
REPARTO ALMENDARES 
Se vende ia mjero esquina de este Re-
parto, frente al parque rúsaco, casi 
terminado, inmejorable situación entre 
la playa de Marianao y el Vedado, 
Lugar ideal para fabricar su casa, in-
forma: Carlos Pascual. Lista de Co-
rreos, Habana. 
JS812 19 ab. 
T / E D A D O : SE V E X D E , E N E O M E J O R 
V de l Vedado , cal le 4, m e d i a cuadra de 
l a dob lo l i n e a , u n e s p l é n d i d o s o l a r de 
083 me t ros . I n f o r m a n : T e n i e n t e Rey, 
15 y medio . 
__ S960 9 
l í ^ E X D O . G R A X E S Q I I N A 7 D I : 1^300 
V m e t r o s , en t r e I n f a n t a , B e l a s c o a í n v 
Car los I I I , a $17, h o y va le a $20, no se 
dan i n f o r m e s a cur iosos , se desea vender 
y l.ftSü m e t r o s a $1.00, en el c a s e r í o L u -
y a n ó , m e d i d a 2ÜX80, e s t á l i n d a n d o con 
l a B i e n A p a r e c i d a . S e ñ o r V e g a , A r s e -
na l , 50. 
8997 9 ab 
Q O E A R D E E S Q U I N A , 500 V A R A S , M I -
KJ l a g r o s y E s t r a m p e s . a una cuadra de l 
t r a n v í a y del pa rque , l i b r e de g r a v a -
men', a l c a n t a r i l l a d o , calles p la teadas y 
auebas, agua abundanua. luz e l é c t r i c a , 
t e l é f o n o , a i r e p u r o , a $0 la vara . $3.000 
con tado . M . G o n z á l e z i ' i c o t a . 30; de 10 
Q E V E N D E . M U Y B A R A T A , U N A E I N -
O ca de dos c a b a l l e r í a s a p r o x i m a d a m e n -
te, con var ias casas y un establo m o d e r -
no p a r a v a q u e r í a , a 27 k i l ó m e t r o s de l a 
Habana , con c a r r e t e r a hasta la m i s m a 
f inca . Es p r o p i a para ded ica r l a a recreo 
! o para e x p l o t a r l a . I n f o r m a n en L a m p a -
r i l l a , 29. T e l é f o n o A-7042. A p a r t a d o 411. 
7786 i o a b 
8251 0 ab 
X P X $^50, S O E A R E E A X O , M A N Z A N A 
JLLí de l a c a r r e t e r a . R e p a r t o T o l e d o , M a n -
t i l l a , 150 m e t r o s , e s t á pagado, t engo p la -
no. S in co r re t a j e . F i g u r a s , 78. A-G021-
de 11 a 9. L l e n í n . 
8?98 9 ab 
GRAN SOLAR DE ESQUINA 
do 40 metros de f r en te po r 41-57 de fondo . 
Total 1.000-57. Cal lo 9, esquina te ja r re-
partí) L a w t o u , en la V í b o r a , precio $5 
metro, par te contado y resto en h ipo te -
ca si se desea. I n f o r m e s d i r e c t o s : Rea l 
Estafe. A. del B u s t o . Aguacate , 38. A-92(3. 
De 9 a 10 y de 1 a 4. 
SOLAR "ESQUINA 
do 15 met ros de f ren te por 32-50 de f o n : 
do, se vendo a $5 m e t i ó , pa r t e contado y 
resto en hi joteca . Calle P r i m e r a e squ ina 
•Sánchez, r epa r to R i v e r o , en ía V í b o r a y 
a una cuadra ""de la calzada y paradero. 
I n f o r m e s : Rea l Esta te . A . del Bus to . E n 
Aguacate, 38. T e l . A-9273; de 9 a 10 y 
de 1 a 4. 
GRAN SOLARTDE ESQUINA 
de 28 me t ros de f r en t e p o r 40 de fondo, 
ei i lo m á s alto del Repa r to Buenavis ta en 
la V í b o r a , calle San Leona rdo , esquina a 
p r i m e r a , a l lado cha le t del doc tor Or te-
ga, a una cuadra de l Paradero y Calzada 
de la V í b o r a , parto con t ado T ' resto en 
hipoteca. Informes d i r e c t o s : Real Es ta te 
A. del Busto. Aguacate , 38. A-9273; de 9 
a 10 y de 1 a4. 
GRAN S O U F T D E ESQUINA 
de 20 metros de f ren te po r 40 de fondo 
en lo mas alto de la L o m a de C o l u m b i a , 
a i lado del. chalet en c o n s t r u c c i ó n del 
v £ ñ 4,l2ugara-v- Cal le N ú ñ e z y B u e n a -
\- v ! /Vle y aceras en c o n s t r u c c i ó n . P r e -
c i o ; $0-^0 me t ro . Pa r t e con tado y resto 
en mpoteca. I n f o r m e s : E s c r i t o r i o " A . del 
Busto. • Aguacate, 38. A-9273; de 9 a 10 
y i a 4. 
/ C H A L E T S , E X E A V I B O R A . E X E E 
K J hermoso y r i s u e ñ o r e p a r t í ) de M e n -
doza, se vender. 2 separados, cal le de M i -
lagros , a dos cuadras del g r a n p a r q u e 
y t r a n v í a , a c a b á n d o s e do c o n s t r u i r , p r o -
p io p a r a f a j n i l i a s cortas,', con a l tos - y 
garaje , p r o b a m o s que l a c o n s t r u c c i ó n e"s 
tie p r i m e r a , t e r raza , sala, p o r t a l , come-
dor. 4 hab i tac iones , 1 de c r i ada , s e r v i -
cios colosales, cada uno f i j o , $15.500. M 
G o n z á l e z . P i c o t a , 30; de 10 a 2. 
8251 0 ab 
Q I X I N T E R V E X C I ' J X D E C O R R E D O -
O res, vendo dos casas, b i e n s i tuadas , 
una j u n t a a l Co leg io de B e l é n y la o t r a 
cerca de T r o c a d e r o y de los paseos, de 
dos p lan tas , y la o t r a de tres . Pa ra 
m á s i n f o r m e s : L u ^ . n ú m e r o 10, su due-
ño 4 
80l4 7 a 
f o ! , ^ me t ros de f r en t e por 40 de 
& v , V ? i H J 0 ^ u n , 0 ,con frfente a la Calzada 
del ÍMLÍ61 V d a d o a C o l u m b i a , d e s p u é s 
M"T-Hr (le1 E m e n d a r e s , repar to San 
Uoni 'nV erc;i , rt,e1-. chalet de l s e ñ o r doc to r 
P m i n ^ ' 0 7 ' Kol(1:l11 y C a r l o s A l z u g a r a y . 
resto0 P 0 V m e t r ü : ?2-50' P«>"te c o n t l d o V 
lado . ^ , h l p o t e c , í l - . 81,1 i n t e r é s . O t r o a l 
cate, 38 lV73ndlCÍ011es- I n f o r m e s : ASua -
ñ . GRAN "ESQUINA 
Total V M * * , ^ treÁite Por 40 de f o n d o . 
c°qu na"K«rrm,etro,- C!l zada de C o l u m b i a , 
Saü Sarff^"I1!0' , ^ iuas a l t 0 del A p a r t o 
tre ellos " i aL,lad,0 ^ n á e s chalets , en-
min t r io / n ^ ^ e l í l o c í o r A l z u g a r a y , D o -
preo^io a r ^ ' nU1'i l í , d r ? o ^ m i l i o y otros; 
floja • p a r t ^ ' 0 " (lc a ?3V3 met ro . P u e d ¿ 
In fo rmA»" *a p.?ga,r a l^azos s in i n t e r é s . 
CASA EN $1,250 
si W d / i p ? " ? ^ c1outado y res t0 h i p o t e c a 
^ F r a n c U . ^ ' 1 H1 c;a.l.le 11 ' c:lsi e squ ina 
h£ASA NÜEVA~DE CANTERIA 
t(?ao c i e l0 raso. de por -
cuarto TiV t í a ' C1I1C0 cuar tos , comedor , 
entrada i n ^ ^ i - p a t 1 0 ? t r a s p a t i o , con 
San T £ l p e n ? l e n t e Para cnados . Cal le 
^lore " i C l a r d ^ Z \ r e S?u ^ Z " * ^ 
Por 47-16 f o n ^ ?8r-(í?0" m " l e •)-tis £ r e n t e 
^ ^SOLARES A PLAZOS 
,ül1 s o l i r í f ^ a a ^ p-nede l l8ted c o m p r a r 




Z u a c a t e : 3 ¿ ^ b 2 í " í State. ; de 9 a 10 y 1 a Ú! 
A $2-95 METRO, VENDO 
lle Gertrud7* , Pcnr 40' on l a V í b o r a , ca-
V}**. tiene f ^ i í i o ' " e t ro s sobre n i v e l d e l 
l « o n o y a e n i 8,Ta?ua' a l c a n t a r i l l a d o , te y airi ñ i ^ " " ' a l c a n t a r i l l a d o , to-
de 9 á i r . I n £ o í m e s : Aguaca te , 38. 
u t J a l o y de 1 a 3. 
— • 10 ab. 
. - - l U O O ^ c i e ' ^ - ^ A ' A F E A Z O S , D E 
Cetra y L u l n n ? 0 " TA 108 P r o p i e t a r i o s 
^ « Plazos r i i p i ^ u 1 ^ c o n s t r u i m o s su 
í ! r e! cont ra to <lías d e s p u é s de f i r -
•regar e i ¿ t a t o de compra , con solo en-
1 ^ t 0 en ?.-;V,POR 1,w de contado v e l 
S ÍS*% E s 4 s ™ ' P 0 r mensua l idades *ven-
Estados r n ? í ^ e n e n y a hechas de 
feamente T i e ñ P , P a r a so,r « " n a d a i 
al f01"- 2 rua r oc, Kne-n: P 0 ^ . sala, co-
V . fonflo. rn, ,v i ,• ^ a!10' cocina y p o r t a l 
a S , ^ r ^ ' ^ a s y confor tab les 
' fa l les , v i '6 J l e e n s e n a r é p lanos v 
tóra e' Cerro 0: ríTgUez' aseute e f u s i v o 
U ^ ¿ ¡ s a f ^ i c * ñ ™ e O ' de i i 
12 m z 
O B I S P O , 64. T E E E E O X O 1-7231. 
X Í R O X I M A A E H I P O D R O M O S E V K N -
X de una b o n i t a q u i n t a es t i lo amer i cano , 
con t o d a clase de comodidades , t iene unas 
7.000 varas . A m p l i o s j a r d i n e s y m u c h a a r -
boleda, s e m b r a d o , gara je , cabal le r izas , ga -
l l i n e r o s , tres hab i t ac iones pa ra c r i ados . 
Se da t oda la f a c i l i d a d pa ra el pago. 
Para m á s i n f o r m e s v é a m e en Ob i spo 04 
o l l a m o a los t e l é f o n o s 1-7231—A-3100 y 
p a s a r á a i n f o r m a r , tí. M a u r i z 
R E D A D O , E X E O M E J O R D E E A C A -
t l l e , casa mode rna , dos b a ñ o s , s iete 
hab i tac iones . $30.000. L l a m e a l 1-7231, d é 
su d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n f o r m a r , tí. M a u -
r i z . Ob i spo , G4. 
R E D A D O . P R E C I O S O C H A E E T E S Q C I -
V no. lo m á s l i n d o de l Vedado . Ren t a 
$300. P rec io , $50.000. L l a m e a l 1-7231. d é 
su d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n f o r m a r . O b i s -
po, 04. tí. M a u r i z . 
^ T E D A D O . P R O X I M O A E A C A E I ^ 23. 
» t res casas a l a b r i s a , sala , comedor 
tres hab i t ac iones y b a ñ o y d e m á s s e r v i -
cios, en $22.000 L l a m e a l 1-7231, d é su 
d i r e c c i ó n y p a s a r é á i n f o r m a r tí. M a u -
r iz . Ob i spo . 04. 
R E D A D O . P A S E O A L A B R I S A , M U C H O 
t t e r r eno , casa l i n d a , s ó l i d a y l u jo sa 
$58.000 L l a m e a l 1-7231. d é su d i r e c c i ó n 
y p a s a r é a i n f o r m a r , tí. M a u r i z . Ob i spo , 
n ú m e r o (54. 
T ? X E C M E J O R D E L A C A L L E E L P R A -
JJj do . una casa m a g n í f i c a , a la b r i s a 
$8o.000. L l a m e a l 1-7231, d é su d i r e c c i ó n 
y p a s a r é a i n f o r m a r , tí. M a u r i z . Obispo 
n ú m e r o 04 ' 
I V / r A L E C O X , I^A M E J O R P A R T E , U N A 
XTX casa mode rna , tres pisos, $42 00O 
L l a m e a l 1-7231, d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é 
a i n f o r m a r , tí. M a u r i z . Obispo, 64. 
F X E ¿ V E D A H O , " S O L A R D E É S Q U I X A , 
J L J a $o- |o m e t r o y a plazos, tí. M a u r i z . 
C E V E X D E X 2.375 M E T E O S C U A D R A -
O dos, en esquina de f r a i l e , en "Segun-
da P r o l o n g a c i ó n R e p a r t o A l m e n d a r e s , " 
f r en t e a l í n e a e l é c t r i c o . Se da m u y ba-
ra to . Se puede . d e j a r p á r t é en h ipo teca . 
L o se a d m i t e n corredores . T e l é f o n o 
F-4020 
_9002 2 ^ D a b 
EXr S A R A B I A , SE V E X D l T u X M A O X I -f ico so l a r de 1.000 me t ro s , con f r e n -
te a t res cal les , t i ene a lgo f a b r i c a d o que 
p roduce 130 pesos a l mes. P a r a ' i n f o r -
mes : A d o l f o E r e i x a . Mercaderes , 11 de-
p a r t a m e n t o 18; de 9 a 12 y de 3 a ' 5 . 6 
b ien en P a t r i a , n f i m e r o 18. en el Cerro . 
Se desea t r a t a r d i r ec t amen te con e l 
c o m p r a d o r . 
9004 33 ab 
C!E V E N D E O T R A S P A S A I J X ~ S O L A R 
I KJ en e l r epa r to Buena V i s t a y P l a y a de 
j M a r i a n a o . f r en te a l Co leg io Mendoza . M i -
de 14 por 27 varas . I n i o r m a n : F i g u r a s , 
n f l m e i o 04. 
; j j , 8 3 ^ 8 ab. 
SOLAR DE ESQUINA 
En ei prmeipio del Vedado, Ma-
lecón, entroncando con Calzada del 
Vedado, acera del mar, cerca de 
la garka del Poíkía en el crucero, 
se vende mi triángulo de mil me-
tros que está cercado de alambre 
y pilotes rojos. Da frente a Cal-
zada, hace esquina a la calle "N" 
y enfrente al mar por el fondo, coa 
fachada al Malecón en construc-
ción. Su precio (libre de graváme-
nes) neto para el vendedor es de 
$45 el metro al contado. Llámese 
al teléfono F-2557. 
I^ I X C A E N C A R R E T E R A , C E R C A D E l a H a b a n a , a 3 k i l ó m e t r o s de Punta 
P rava , se vende m u y bara ta po r ausen-
tarse su d u e ñ o . T iene 200.000 me t ros p la -
, "os y e s t á d i v i d i d a en seis lo tes Supe-
r i o r t e r r eno , f r u t a l e s y p a l m a s V e n d i e n - , 
do t r es lotes quedan los o t ros tres de 
g r a t i s . Puedo c o m p r a r s e con poco conta -
qo. I n f o r m a su d u e ñ o : S. K n i g h t . Cuba. 
32: de 3 a 5. 
7070 9 ab 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
X ^ S Q U I N A D E E R A I L E , V E D A D O : CA-
J ] j P'o 4. cerca de 23, a l t a , l l a n a , 1.133 
m e t r o s , a $14.000 y reconocer $1.000 de 
censo, puede q u e d a r a deber u n a p a r t e 
en l a h ipo teca . I n f o r m a : R o d r í g u e z , E m -
pedrado , 20 
9003 9 ab 
Q O L A R : C E R C A D E L A E N T V E K S I D A D 
y l a Q u i n t a de los M o l i n o s , $1.200 y 
reconocer u n censo r e d i m i b l e . I n f o r m a : 
R o d r í g u e z . E m p e d r a d o . 20. 
w 9003 9 ab 
JESUS D E L MONTE 
L o t o de t e r r e n o c o n f r e n t e a t r e s calles 
e i n m e d i a t o a l a f á b r i c a de chocolates L a 
A m b r o s í a , m i d e 2.913 m e t r o s . P rec io , $9 
por cada m e t r o . Se deja pa r t e reconoc ido 
a i n t e r é s m o d e r a d o . I n f o r m e s : San t i ago 
Palac io . Cuba 70 y 78, T e l f . A-91S4 
9 ab . 
8012 12 ab . 
X T ' E D A D O : S E V E X D E L A M E J O R E S -
V q u i n a de la b r i sa , en 2 y 13, m i d e 
50X30.32 o sean 1810 me t ros . I n f o r m a n ; 
17 y C, bodega. 
8133 7 ab 
y ^ E O C A S I O X : V E N D O E X E L V E D A -
J L / do. en l a calle tí o A v e n i d a de los 
Pres identes , una e squ ina comple t a , con 
1.133 m e t r o s , a $30 m e t r o . R a z ó n : bodega 
L a M o n t a ñ e s a , tí, esquina a 25. en o t ros 
s i t ios s in ser e squ ina p i d e n a $35 v 40. 
8159 tí ab 
T T X B U E X N E G O C I O , P A R A P E R S O -
« J na que tenga v a l o r para f ab r i ca r , se 
vende en J e s ú s de l M o n t e , a dos cua-
dras de la Calzada y una de la c a l l e 
L u z . l u g a r de g r a n p o r v e n i r . 4.7C0 va-
ras de t e r reno , con f ren te a t res ca l los , 
p r o p i o p a r a r e p a r t i r en solares. Prec io 
m u y b a r a t o , f a c i l i d a d pa ra e l pago. T r a -
to d i r e c t o tí. L l a n o . San L á z a r o . 237. 
T e l é f o n o A-5S19. 
8025 \ 1 2 ab 
R A X E S Q U I N A E R A I L E , S E V E N D E 
CX en l a a m p l i a c i ó del r e p a r t o A l m e n -
dares, d a a l a l í n e a del t r a n v í a , mide 
1.980 varas , h a y pagado $1.800, se da a l 
precio de l a C o m p a ñ í a p o r t ener que 
embarca r se su d u e ñ o . I n f o r m a n : T r o c a -
dero, 40. 
8843 ~ 19 ab 
^ E N D O C I X C U E X T A M I L M E T R O S , A 
V 15' m i n u t o s de l a V í b o r a , en F o r d , 
con f r u t a l e s , buen piso, p r o p i o p a r a q u i n -
t a de recreo, a siete centavos. S i n co r r e -
dor. Cer ro , 787, p e l e t e r í a . 
8807 8 a b 
EN JESUS D E L MONTE 
B u e n negocio , pa ra g randes i n d u s t r i a s , 
p a r a un m a g n í f i c o pasaje o pa ra reven-
der , v e n d o : en c a l l e San I n d a l e c i o es-
q u i n a a l P a r q u e Santos S u á r e z y una 
c u a d r a de l a Calzada, una m a n z a n a l l a -
na, l i n d a p o r sus f r e n t e s con las calles 
de Zapotes y San B c r n a r d i n o , po r sus 
costados con cal les de Do lo res y San 
I n d a l e c i o ; t i ene 102X80 m e t r o s , 8772. M e -
d i a m a n z a n a c o n t i g u a , l'rentfe a l a b r i sa , 
l i n d a por su f r e n t e con cal le San B c r -
n a r d i n o , po r sus costados con calles de 
Do lo re s y San I n d a l e c i o ; t i l m e 102X29 
me t ros , 2.958. U n s o l a r e squ ina San ta 
I r e n e y D o l o r e s , l ado de los t res p i n o s ; 
t i ene 13X29 me t ro s , 377. ü n solar en San 
Inda l ec io , f r e n t e a la b r i s a , con a l can -
t a r i l l a d o y p l u m a d e agua, en t re cal les 
de E n c a r n a c i ó n y P r í n c i p e A l f o n s o ; t i ene 
10X51 m e t r o s , 510. T o t a l t o d o : 12.017 me-
t ros . Puedo d e j a r u n a c a n t i d a d en h i -
poteca c o m p r á n d o l o todo. Su d u e ñ o : V i -
l a y R i g a l , ca l le P é r e z , n ú m e r o 9, en t re 
Ensenada y A t a r é s , H a b a n a . 
8877 12 ab 
" \ r E D A D O : V E N D O 23, E S Q U I X A 6, C O N 
V 1:133 m e t r o s , a $25; B , en t re 27 y 29, 
con 083, a $ 2 1 , C, esquina br i sa , P a r q u e 
M e d i n a , con 22.06X37, a $30; "27, en t re 
B y C, con 13.66X37, a $22; B , e n t r e 27 
y 29. con 15X37, a $22; 29, en t r e B y C, 
con 13 30X30 a $21. D u e ñ o : B y 29. T e -
l é f o n o F-5471. 
i 8194 6 ab 
i 1D»AKA I N D U S T R I A : E X I N E A X T A , 
I X 1S.500 i p e t r o s , .se vendei . en lotes , 
j Se deja pa r t e en h ipoteca . T e l é f o n o s 
A-2701 y A-5710. T a v e l . 
7413 21 ab 
\ T I E N D O E S Q U I N A S : R E P A R T O «AM*-
T p l i a c i ó n M e n d o z a , " con 38X44 va ras , 
a u n a c u a d r a de l t r a n v í a , f r en t e a l Pa r -
que de Divers iones y Spor ts , el m e j o r 
de Cuba para recreo de n i ñ o s , rodeados 
de los va l iosos chale ts de la ca l le de 
San M a r i a n o . 
T > E P A R T O " E N S A N C H E D E L A H A -
X t b a ñ a , " con 23X46 varas , f r en te a l 
Pa rque , a u n a cuadra/ del t r a n v í a de l 
P r í n c i p e , cerca do la " Q u i n t a de los M o -
l i n o s . " c o m p i t i e n d o hoy con e l Vedado, 
p o r su p r o x i m i d a d , a l a zona c o m e r c i a l , 
B'anccs, Tea t ro s , etc. de esta u rbe c a p i -
t a l i n a I n f o r m a su d u e ñ o : T e l é f o n o 
A-4181 i 
8190 8 ab 
¡ C A F E S ! i 
Se v e n d e n : uno en $2.000. con siete a ñ o s 
de c o n t r a t o ; o t ro eu $3.C00 y o t r o en 
$0.000 T a m b i é n se ofrece una can t ina . 
A p r o v e c h e n l a o c a s i ó n . I n f o r m e s : tíarcía 
y Co. A m i s t a d . 130; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
' GRAN CASA DE HUESPEDES ] 
Se vende una con 22 hab i t ac iones m u y 
• e n t i l a d a s , l a casa de ja buena u t i l i d a d . | 
poco a l q u i l e r , t iene c o n t r a t o , _ la vende 
po r q u e r e r embarca r se su d u e ñ o . I n f o r -
m a n • P e ñ a l v e r , 89, a l tos . A l b e r t o ; de . 
^ a 2. . ..o K 
, 8035 l 2 ^b ! 
A V I S O : S E V E N D E UN P U E S T O D E 
.XX. f r u t a s y v iandas , p o r no p o d e r l o 
a tender su d u e ñ o p o r q u e t iene dos y 
vende uno . I n f o r m a n en e l m i s m o , L u z 
y San I g i i a c i o . | 
8712 I _ . a . b „ i 
O E V E N D E : E L M E J 0 R P U E S T O D E 
KJ f r u t a s , p r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l , 
es una buena o p o r t u n i d a d ; ahora que p o r 
ó r d e n s u p e r i o r desaparecen todos los 
kioscos, v e l que vende l o hace por te- ! 
ner o t ros negocios a que a tender . O f i c i -
nas do A l q u i l e r e s de Sa lud , 20, i u f o r -
| m a n . A-C272 
j 8733 _ W ab _ 
" \ T E X T A " D E E S T A B L E C I M I E N T O S E X 
V U n i ó n de Reyes. Po r m o t i v o s de sa lud 
del d u e ñ o , se vende l a a n t i g u a y a c r e d i -
t a d a casa " E l S o l " , Rienda m i x t a , panade-
r í a , d u l c e r í a , c a f é y l u n c h . I n f o r m e s en la 
m i s m a . U n i ó n , 36, t r a t o d i r ec to . T a m b i é n 
se vende l a f i n c a . 
| 8807 19 ab.__ 
IT o D E Í i A , S O L A E X E S Q U I N A , B I E X > c o n t r a t o , poco a l q u i l e r , casa moder -
i na , b ien s u r t i d a ; se vende en c o n d i c i o -
nes. I n f o r m a : F e r n á n d e z , Cerro , 537. No 
t r a t o con corredores . 
8892 14 ab. 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, D ó t e l e s , casas de huéspedes y d e 
inquilinato. Oficina: Peñalver, 89, a l -
tos. Teléfono A-9165. Alberto; de 8 
a 10 y de 12 a 2. 
8634 12 ab 
M e j o r e s 
O p l i c o s 
D e 
F O N D A 
VIDRIERAS! 
t ^ E V E N D E O S E A L Q U I L A U N T E -
K J r r e n o de 2.000 m e t r o s en l a Calzada 
de Concha , e n t r e M a n u e l P r u n a y E n n a , 
p a r a i n d u s t r i a o naves. I n f o r m a r á n : D e -
' m e t r i o C ó r d o v a . B e l a s c o a í n , 641. 
¡ 83SS 15 ab. 
j V E R D A D E R A O A X G A : E X L A C A L Z A ' -
T da de Jesfls del M o n t e , a m e d i a cua-
d r a de l a l o m a de L u z , donde e l m e t r o 
1 va le $25, se vende u n so lar de 468 iue-
| t ros , a $20 e l m e t r o Da a l f o n d o con l a 
ca l l e de P r i n c i p e de A s t u r i a s y la l o m a 
I de Chaple . I n f o r m a n en X e p t u n o , 15tí. 
1 T e l é f o n o A-0438. 
1 7907 0 ab 
' 1 3 A K A I N D U S T R I A : C E R C A D E I X -
j X fan ta , se venden 8.245 varas, con c h u -
i ch(x de f e r r o c a r r i l , se puede fabr ica ' r de 
\ m a d e r a . Se deja par te en h ipo teca . A-4939 
l y A-.ri710. Tave l . 
Vendemos v a r i a s : una en esquina , en 
$500; o t r a en $1.000 y va r i a s m á s en m e -
nos prec io . Venga h o y m i s m o a hacer-
nos su v i s i t a , tíarcía y Co. A m i s t a d , 138/ 
T e l é f o n o A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 5. ' 
¡GARAJES! 
Se vende u n o en $4.000, con capac idad 
pa ra 70 m á q u i n a s , con c u a t r o a ñ o s de 
c o n t r a t o y siete hab i tac iones , para v i -
vienda. O t r o de accesorios a prec io de i 
f ac tu ra , po r tener o t r o negocio el due-
ñ o ; queda en la c a l l e m á s c é n t r i c a , con 
s t o r a s í e . VéndeseV o t r o t a m b i é n en $6.000, 
con dos m á q u i n a s , t iene accesorios. I n -
fo rmes : tíarcía y Co. A m i s t a d , 13(t T e -
l é f o n o A-3773; de 8 a 11 y de 1 a / ü . 
¡BODEGAS! 
Se vende una en Ga l i ano , con m u c h a 
c a n t l n á , en m a g n i f i c a s cond ic iones ; t i ene 
m u c h a b a r r i a d a . 'Penemos o t r o s de bue-
nos prec io en esquinas . I n f o r m e s : A m i s -
t ad , 136. tíarcía y Co. T e l é f o n o A-3773; 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
¡CASA DE INQUILINATO! 
Se vende t ina en $3.000, con cua ren ta .ha-
b i tac iones . Deja l i b r e a l mes $190. Con-
t r a t o siete a ñ o s . X u e v a comple t amen te . 
I n f o i m e s : tíarcia v Co. A m i s t a d , 136. 
T e l é f o n o A-3773. De 8 a 11 y de 1 a 5. 
¡CASAS DE HUESPEDES! 
Vendemos . va r i a s . U n a en Consu lado , en 
e l p rec io de $3.000. O t r a en P r a d o , en 
$1.700 y a l g u n a s m á s en buenos s i t i o s 
de l a c i u d a d . V e n g a a vernos y s a l d r á 
complac ido , tíarcía y Co. A m i s t a d , 130. 
¡VERDADERA OCASION! 
E n $20.000 se vende u n solar , c o n seis 
casas de a 300 m e t r o s cuad rados , i n -
c lus ive con u n a bodega s i t u a d a en e l 
Cerro . Su d u e ñ o necesi ta r e t i r a r s e . Vale 
on t a s a c i ó n $30.000. V e n g a a vernos . I n - ' 
f o r m e s : tíarcía y Co. A m i s t a d , 136. T e -
l é fono A-3773. H a b a n a ; de 8 a 11 y de 
l a 5 . ¡ 
VE N D E M O S E X C A S I T O D O S L O S i p u n t o s de la H a b a n a f incas de $8.000 i 
en adelante . Si qu ie re c o m p r a r una casa I 
buena, so l i c i t e i n f o r m e s a tíarcía y Co. ; 
A m i s t a d , 136. T e l é f o n o A-3773; de 8 a | 
11 y de 1 a 5. 
O c a s i ó n como pocas : P o r e n f e r m e d a d del 
d u e ñ o se vende f o n d a m u y ac r ed i t ada , 
en una de las mejores ca l les de esta Ca-
p i t a l , hace e squ ina , c o n t r a t o c u a t r o a ñ o s , 
m a r c h a n t e r í a p r o p i a , se da a prueba, 
v i s t a hace fe. I n f o r m a n : P e ñ a l v e r , 89, 
a l t o s : de 8 a 10 y de 12 a 2. 
8030 , 12 ab 
T I E N D O : U X A B U E N A B O T I C A E X ES-
V t a c iudad , esquina, t r a n v í a , ven t a segu-
r a $4,500.00. Vendo casa de p r é s t a m o s , 
en ca;ie c o m e r c i a l en es ta c i u d a d , c o n t r a -
t o l a r g o , r e a t a ba ra t a , $0.000.00. H a v a n a 
Bus iness A g u i a r , 80, a l tos . A-9115. 
8570 0 ab 
it-iifco una c:ase ü e c r i s t a l e s que ven-
" ' " l ' " ' 1 •• " x i t o a todas uque-
uas p e r i o n a s que acuden a m i g a b i n e -
te <ie ó p t i c a s in haber e n e o m n d o por 
n i n g u n a o t r a par te e! med io de hacer 
•iesaiiatecer ios ( M o r e s d»* cabeza 
Esta clasi de c r i s t a l e s nnrn que den 
l e s u i t a d t t ienen que ser co r r ec t amen te 
e l e g i d o s , ' po r i i ne de lo c o n t r a r i o p e r j u d i -
c a r í a n y los dolores de cabeza no des-
a p a r e c e r í a n . 
No tengo vendedores fuera de m i ga-
binete 
ÜAjr/tLL esqiüüa a AiíiiMAD 
T E L E i ' ü í S Ü A - Z 2 3 Q 
D e l seis y m e d i o p o r c i en to en ade lan te , 
se pres ta , con g a r a n t í a h i p o t e c a r i a uo 
casas eu esta c i u u a d y sus o a r r i o s . T a m -
b i é n con g a r a n t í a s de sus a l q u i l e r e s , p o r 
e l t i e m p o que q u i e r a el i n t e r e s a d o y Id, 
c a n t i d a d que se ü e s e e . P a r a e l c ampo , 
n u c a r ú s t i c a , p r o v i n c i a de l a H a b a n a , 
de l 10 p u r c ien to eu adelante . E i g a r o i a , 
E m p e t í r a a o , HJ, ba jos , de 9 a 11 y de 2 
a Ü. T e l í . A-2280. 
UWo 9 ab . 
Vendemos y c o m p r a m o s t oda clase de 
e s t a b l e c i m i e n t o s con t o d a reserva , c a f é s , 
bodegas, casas de i n q u i l i n a t o , h u é s p e -
des, v i d r i e r a s tabacos. l e c h e r í a s y pues-
tos f r u t a s , t engo cuan to deseen. D r a g o -
nes, 44. He re s y Co. 
8593 6 a 
" G R A N O P O R T U N I D A D " 
Se .vende una v i d r i e r a de tabacos , c i g a -
r r o ^ y b i l l e t e s , p u n t o c é n t r i c o , hace es-
q u i n a . Se da c o n t r a t o . Se da ba ra ta , poí-
no poder l a a tender . I n f o r m a n : • P e ñ a l v e r , 
89, a l t o s ; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
8637 12 ab 
L a s doy de t o u a s ciu-bes pa ra los J u z -
gados , ConCra t i s t as , Couradora-s, A g e u -
tes, is o t a r i o s . Procuradores ' , M a n d a t a r i o s , 
ete. D i r i g i r s e a i seiior E d u a r d o xviar t i -
nez, San L á z a r o , 32/ . T e l e f o n o M-2XU4. 
8815 t ; á at) 
NEGOCIO DE OCASION 
Vendo una posada 
es una m i n a , e s t á 
n u e v a y c o n t r a t o 1 
r a t a y una casa de 
con 40 hab i t a c i one 
cerca de la T e r m l n 
u n socio con poco 
t r a r l a . V i s t a hace 
d i o y Mon te , c a f é . 
8C81 
chica , en E g i d o , Que 
b i e n amueb lada , casa 
a r g o . Se da m u y ba-
hospeda je de e squ ina , 
s, todas a m u e b l a d a s , 
a l , t a m b i é n se a d m i t e 
c a p i t a l p a r a a d m i n i s -
fe . I n f o r m a n en I n -
C a n t i n e r o . 
6 ab. 
1 Í V X E R O E X H I P O T E C A . D O Y C I N -
J L - ' co m i l pesos en p r i m e r a Hipoteca , 
s i n i n t e r v e n c i ó n de corredores . T e l e f o n o 
P-1020. 
\&i®> 8 ab 
n n O M O D I B E C Í O $3.000, ¡Sl.SOO, $Ü,()0"ü~V 
JL $12 .5„0 , ue 10 a 10 p o r 100' a n u a l ; 
$300 y $500 y $80u, xle 2 a 4 po r 10o m e n -
sua l . H i p o t e c a s y g a r a n t í a s s ó l i u a s . Se-
ñ o r tíela. A - u ó l l y . A g u i a r , 80, a l tos . 
_ 9 ab. 
O i l ' O T E C A E N P R I M E R A , J fOK DOS 
-Í-B. a ñ o s , se d a n $8.000 a i 8 p o r 100 n - ' 
j o . t iene que queda r d e b i d a m e n t e g a r a n -
t i zado . M . tíonzález. P i c í j t a . 30 ; de l o a 2. 
8^51 . * (j ab 
¡POSADAS! i 
Se vende u n a en $4.000, hace una v e n t a 
d i a r i a de $25, t en i endo de gas tos c 'nco 
pesos. Aproveche esta o c a s i ó n , tíarcía y 
Co. A m i s t a d . 136. 
PUESTOS DE FRUTAS! 
7412 21 ab 
Obi spo . 34. T e l é f o n o - 1-7231 
8319 8 ab. 
p A S A D E E S Q U I N A F R A I L E , M E J A ! 
a m e d i a cuadra de E g i d o . con 176 
m e t r o s cuadrados , p r o p i o p a r a c o n s t r u i r 
4 pisos he rmosos , a $110 el m e t r o $19 360 
p r e c i o f i j o de con tado . M . tíonzález ' p i -
cota, 30; de 10 a 2. 
. J ¡ ; ± ¡ _ • G ab 
JUAN PEREZ 
R E D A D O : SE V E X D E X 800 M E T R O S D E 
V t e r r eno , en l a ca l l e E , en t r e las l í -
neas de 9 y 17, a s í como 2.500 m á s en 
la l o m a o sea u n c u a r t o de manzana , de 
esquina a cal le de l e t r a . I n f o r m a n : San 
N i c o l á s , 160. 
8890 8 ab. 
^ T E D A D O , G R A X " E S Q U I N A ^ M E J O R 
V o p o r t u n i d a d en 6 y 27, a la b r i s a , 
00X40, a b u e n p r ec io , si le conviene v é a m e 
de 8 a 11 y de 1 a 5. San M i g u e l , 71, 
l i . A.lvarez. 
8699 7 ab 
T T R Ü E N T E : A M E D I A C U A D R A D E L A 
« J Calzada de J e s ú s d e l M o n t e , eu lo 
m á s a l to . S o l a r de 16 por 32 varas , te-
r reno l l ano , ca l les aceras, a l c a n t a r : l l a d o . 
$3.600.00. D e j a n $2.000.00, a l 7 0¡0. S in Co-
rrederes . S e ñ o r tíola. A g u i a r , 80, a l t o s ; de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
8701 7 ab 
1 ? X E L R E l ' A R T O L A S I E R R A , C A -
JZJ He A , en t r e ü y 'S. se venden dos so-
lares o t r a spasa c o n t r a t o . I n f o r m a n : I n -
d u s t r i a , 11 . ' 
6754 3 m 
Q E V E X D E E N E L R E P A R T O M E X D O -
KJ za en la V í b o r a , la e squ ina de la ca-
I l l e M i l a g r o s y L u z Caba l l e ro , que. m i d e 
11.112 varas y se da b a r a t o ; p a r a „ m á s i n -
f o r m e s : Dragones . 13, b a r b e r í a ^ 
j 7647 23 ab 
j Reparto de Almendares: Se ven-
j de una esquina o 2 solares, acera 
i de sombra, situados a una cuadra 
1 de i a línea y Parque. Calle C, es-
j quina a 14. Informes: M. Fernán-
¡dez Apartado, número 641. Tele-
¡ fono A-7705. 
C 2461 i n 22 mz 
E M P E D R A D O . 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende casas?. 
¿ Q u h ' m c o m p r a casas . " . * " ' ' 
¿ Q u i é n vende so lares? . . . . ' 
¿ Q u i e n vende f i n c a s de campo- ' 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de campo" 
¿ Q u i e n t o m a d i n e r o en h ipoteca? 
L o s negocios de esta casa son se r los y 
reservados . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. D e 1 a 4. 
I ' E U E Z 
P E H E Z 
P E U E Z 
P E K L / 
P E K E Z 
P E R E Z 
Q E V E N D E U X S O L A R E N E L R E P A R -
kJ to Las Casas, a una cuadra de l a l í -
| nea rio L u y a n ó . I n f o r m a n : Calzada de 
J e s ú s del M o n t e , n ú m e r o 302, en l a a g e n -
c ia mudanzas . 
8727 y 28 11 a b 
^ E N D O C U A T R O CASAS Y U N A E S -
* q u i n a , a $4.500. a dos cuadras de 
B e l a s c o a í n . I n f o r m a : J u l i o C i l . Oquendo 
laai e sau iua a F i g u r a s . ^ , u l - u u o ' 
— 8 a 1) 
n P E R K E N O S P A R A I N D U S T R I A S , C A -
JL sas q u i n t a s , q u i n t a s de recreo , p a r a 
j a r d i n e s , s i e m b r a s de h o r t a l i z a s , de 
1 000.00 m e t r o s has ta 100.000.00 o m á s , 
desde 00 centavos me t ros , s e g ú n c a n t i -
dad . T r a n v í a y f ren te a Calzada, p r ó -
x i m o a L u y a n ó . H a v a n a Business . A g u i a r 
80, al tos. A-9115. 
8571 6 a b 
REPARTO ALMENDARES 
E d i f i c i o pa ra e s t ab l ec imien to , en e l l u -
g a r m á s e s t r a t é g i c o y f ren te a la l í n e a 
se vende una g r a n p r o p i e d a d , p repa rada 
para c u a l q u i e r clase de e s t a b l e c i m i e n t o 
P a r t e a l contado y en e l r e s to « I Ho-
fac i l i dades . I n f o r m a : M a r i o A D u m ^ 
Of ic ina : ca l le 12 y 9. T e l é f o n o l - 7 2 « l f : 
menda re s . M a r i a n a o . 
7902 t . >, 11 ab 
^ T E D A D O , V E N D O U N S O L A R D E E S -
V q u i n a , ca l le 25 y 0, de 24X30 m e t r o s 
y o t ro de cent ro , 14X36 metros . Su due-
ñ o : M o n t e , 06. T e l é f o n o A-9259; do -8 
4 
1 . m 
Se venden c u a t r o pues tos , con l o c a l pa-
ra m a t r i m o n i o , en esquina . Uno de ellos 
hace de ven ta d i a r i a $35. Se a d m i t e lo 
m i s m o socio. I n f o r m e s : G a r c í a y Co. 
A m i s t a d . 130. T e l é f o n o A-3773; de 8 a 11 
3 GARCIA 8c COMPAÑIA 
C o m p r a y ven ta de t o d a clase de f incas , | 
e s t ab lec imien tos grandes y chicos, en l a i 
c a p i t a l y fuera . D i n e r o en hipotecas so- ' 
b re f incas r ú s t i c a s y u rbanas . Tenemos i 
a la m a n o compr ado r e s de d ine ro p a r a • 
v a r i o s g i ros , lo m i s m o que el que s o l i - I 
c i t e u n socio p a r a negocio c la ro , lo o f r e - i 
cemos. I n f o r m e s : tíarcía y Co. A m i s t a d , ! 
136. T e l é f o n o A-3773; de 8 a 11 y de 1 I 
a 5. 
\ T E X C I O X ! V E N D E M O S U N A V I D R I E - > 
i r l . r a de dulces, f r u t a s y c o n f i t u r a s , eu ' 
$250, dando de contado l a m i t a d , p o r no 
poder l a a tender . Hace a l mes $800 de 
venta . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. T e l é f o n o 
A-3773. De 8 a 11 y de 1 a 5. 
GA R C I A Y CO, V E X D E M r i S U X N E -goefo es tablec ido en esta p laza , que 
| deja a p r u e b a $800 mensua les , en $0.0C0. 
i T a m b i é n se a d m i t e a l g o en p a g a r é o se 
a d m i t e socio. Pegado a la T e r m i n a l . I n -
f o r m e s ; G a r c í a y Co. A m i s t a d , 136. T e l é -
fono A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
8747 15 ab 1 
" I N T E R E S A N T E : SE V E N D E E L M E J O R 
X e s t ab l ec imien to de v í v e r e s y l icores 
de la H a b a n a . P r ec io $6.000. Ven ta d ia -
r i a r l á s de $100. I n f o r m e s : E s t r e l l a y 
D i v i s i ó n . E n r i q u e P é r e z . 
8995 V^J?:^ 
T ? N $900, C A R N I C E R I A , M O D E R N A , S ¿ > i 
JLLi g ú n o r d e n a Sanidad . E s q u i n a de m u - • 
cho t r á n s i t o y b a r r i o , cerca de A g u i l a , es 1 
buen negocio . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-0021, : 
de 11 a 3. L l e n í n . 
8993 9 a b 
I O U E N N E G O C I O . P O R E S T A R SU D U E -
J l> ñ o en fe rmo , so vende la m e j o r v i d r i e -
ra de tabacos de la H a b a n a . Q u i n c a l l a , 
dulces y f r u t a s y u n buen puesto de f r u -
tas. I n f o r m a n : A g u i a r . 37. Q u i ñ o n e s . 
9047 * 8 ab. 
YENDO BARATO 
U n g r a n puesto de aves, huevos , f r u t o s 
del p a í s y v iandas , b i en s u r t i d o y con 
v i d a p r o p i a , con casa p a r a v i v i r y a l q u i -
l e r ba ra to y o t r o de f r u t a s y v i a n d a s s i -
t u a d o en p u n t o c é n t r i c o , b i e n ac red i t ado , 
se deja a p rueba . V é a l o y se c o n v e n c e r á . 
I n f o r m a n en l u d i o y M o n t e , c a f é , c a n t i -
nero . 
88S1 6 ab . 
AVISO IMPORTANTE 
Por iener que atender a otros negocios ¡ 
se vende eí mejor y más surtido kiosco i 
de Camagüey, a 1 0 metros de ia Esta- \ 
ción del Ferrocarril. Para informes di- i 
rigirse a su propietario. Luciano Sis-1 
rra. Plaza del Paradero. Camagiiey. j 
8452 16 ab . 1 
TIENDA DE ROPA 
V e n d o , p o r en fe rmedad d e l d u e ñ o , p rec io 
sobre $10.000. Puede g a n a r $1.000 mensua-
les. E n p o b l a c i ó n de sesenta m i l h a b i t a n -
tes. I n f o r m e s : San L á z a r o , 171, a l t o s 
8400 8 ab-
" T I E N D O : U X P U E S T O D E F R U I D A S , 
T y dos solares , cas i r e g a l a d o s ; deseo 
e m b a r c a r m e a la ca r r e ra . M o n t e , 327, da-
r á n r a z ó n . E l . f ru t e ro . 
8420 6 ab 
Sobre , t o d a elast; ue uocumeutos que ga -
r a n t i c e n l a o p e r a c i ó n ; t a m o i é n soure a l -
q u i l e r e s , pagares, muebles y a u t o m ó v i -
les , ¡a m a y o r se r iedad y r e se rva eu t o -
das tas operaciones. J . M a r t í n e z . Cuba, 06, 
e s q u i n a a O ' K e i l l y ; do 9 a 11 y de ^ a 0. 
i>172 (j 
O K Í M E R A H I P O T E C A , S E T O M A N S I E -
JL te m i l pesos a l diez p o r c ien to a n u a l 
pa ra t e r m l u a c oeno cas i tas de l a d r i l l o y 
azo t ea ; uos m i l qu in i en to s ÍJÍ f i r m a y 
e l r e s to en dos plazos. B u e n p u n t o y a 
t res cuadras d e l t r a n v í a . T e l é f o n o l -285( -P . 
"IT^N S E G U N D A H I P O T E C A S E T O M A N 
JLJ c u a t r o m i l pesos a l uno y m e d i o po r 
seis meses p r o r r o g a b i e s a o t r o s seis, hay 
g a r a n t í a . T e i é f o h ó 1-2857-^ (.Se desea t r a -
to u i r ec to s i n corre ta je . ) 
l ^ U E X A H I P O T E C A . S E T O M A N 17.500 
AJ» pesos a i 8 po r 100 a n u a l sobre p r o p i e -
dad do dos p l a n t a s do rec ieme cous t ruc-
c ion . tíana ue r e n t a dos m i l doscientos 
pesos a l a ñ o . Tasada en 25.000. Te le fo -
no l -2bu7- l ' . 
_ S 3 8 1 • S ab. 
X X I P O T E C A S E N . P R I M E R A S , CON"~buc-
J L J . nos t í t u l o s y b ien ga ran t i zadas , se 
f a c i l i t a n cuantas surnas chicas y gijandes 
desean, p o r m á s de 18 meses f i j o s , a l 
8 p o r 100, M . ( J o n z á l e a . P i c o t a , 30; ue 
10 a 2. 
8251 6 ab 
M. FERNANDEZ 
Santa Ciara, '¿% a l t o s , esquina a San 
Ignacio, ieiefono A-i*373; de 1 a 4 . 
A L COMERCIO 
Vendo m i e s t ab l ec imien to de s a s t r e r í a y 
c a m i s e r í a y d e m á s anexos d e l g i r o , s i -
t u a d o en una de las mejores cal les de 
es ta C a p i t a l . I n f o r m e s de todo en e l a l -
m a c é n M e r c u r i o , de los s e ñ o r e s S á n c h e z 
y R o d r í g u e z . M u r a l l a , 65. 
8465 11 ab 
Ü E V E N D E UN P U E S T O D E " F R U T A S , 
t-J por no p o d e r l o a t e n d e r su d u e ñ o , t i e -
ne c o n t r a t o p o r c u a t r o a ñ o s , paga 15 pe-
sos de a l q u i l e r . T iene h a b i t a c i ó n . V i r -
tudes . 46, i n f o r m a r á su d u e ñ o . 
8293 ' 6 a 
¿ E V E N D E U X A B O D E G A S O L A E N 
k J esquina, no paga a l q u i l e r , prec io 1,500 
pesos, la m i t a d a l c o n t a d o , t a m b i é n se 
vende una fonda en Calzada, en M o n -
te y C á r d e n a s i n f o r m a D o m í n g u e ; ' . , en 
e i ca fé . 
8351 8 a b 
Dinero en la. y 2a. hipoteca, en tc« 
das cantidades y en toaos los barrios 
y /-epartos. 
Préstamos en pagarés a comerciantes 
en ioüas caatiüaues y cóa muena ta* 
e m u a ú para eí pago y absoluta re. 
serva. 
0273 11 ab 
VIDRIERA 
O E \ E N D E : E N E L V E D A D O . C A L L E 
O 21 en t re D v B . un solar de centro, 
de ia acera de los pares , compues to de 
m i l me t ros cuadrados o sean 20X50 T ie -
ne ' inas casi tas de madera que ren tan 
$51. L i b r o de toda clase de g r a v á m e n e s , 
l o n t r í b u c i ó n a l d ía . I n f o r m a n : Of ic ios , 
36, en t resue los . T e l é f o n o A-5618. T a m b i é n 
t iene p o r c i ó n de f ru ta les eu el fondo 
6013 6 ab 
T O M A D E L M A Z O : E N L O M A S A L T O 
JL^ de la calle de P a t r o c i n i o , se venden 
dos solares con m á s de 1.200 metros . P o r 
su a l t u r a se d i s f r u t a de la m á s p u r a b r i -
sa y d e l p a n o r a m a m á s l i n d o , d o m i n á n -
dose t o d a l a Habana , tíuanabacoa. Ve-
dado y los d e m á s a l rededores . O p o r t u -
n i d a d p a r a los que se q u i e r a n hacer de 
esta h e r m o s a p rop i edad . I n f o r m e s : su 
d u e ñ o . T e l é f o n o M-1340. 
7357 6 ab 
AT E N C I O N : SE C E D E C O N T R A T O D E seis a ñ o s , de una casa que cont iene 
14 hab i t ac iones , con u n g r a n p a t i o don-
de se pueden f a b r i c a r de 3 a 4 h a b i t a -
ciones, la casa e s t á a dos cuadras del 
parque , t i ene l í n e a de ca r ro s . , I n f o r m a n : 
P e ñ a h e r , 89, a l t o s ; de 8 a 10 y de 12 
a 2. A l b e r t o . 
8757 13 ab 
Se vende una buena v i d r i e r a , en u n ca-
fé y r e s t au ran t , en la ca l l e la v i d a a le-
g r e ; su d u e ñ o no r epa ra en el p rec io , 
po r es ta r ocupado en o t r o g i r o . I n f o r -
m a r á u en Of ic ios y So l , c a f é , a todas 
horas . 
8738 7 ab 
" D A R B E R O S . V E N D O B A R B E R I A E N 
X J i ngen io , po r n o p o d e r l a a tender . I n -
f o r m a n en la H a b a n a . V i l l e g a s , 58, barbe-
r í a o P. B.( i n g e n i o D o l o r e s , Jove l l anos . 
8803 7 ab 
FRUTERIA BUENA 
V e n d o un g r a n puesto de f r u t a s y v i a n -
das s i t u a d o en p u n t o c é n t r i c o , b i en sur-
t i d o y con v i d a p r o p i a , se da en 460 
pesos y vale e l doble. Se deja a p rueba . 
V é a l o y se c o n v e n c e r á . I n f o r m a n en I n -
d io v Mon te , ca fé , c o n t i n e r o . 
8913 S a b . 
" O O D E G A S Y B O D E G U I T A S : S E V E N -
JL> den bara tas , 53, en todos los b a r r i o s 
y e squ inas p r e d i l e c t a s de la r i c a o iudad 
y a r i s t o c r á t i c o Vedado , de 2 a 6 m i l pe-
sos, m i t a d de con tado , buenos con t ra tos . 
M tíonzález. P i co t a , 30. 
8251 6 ab 
E L MEJOR 
AMPLIACION DEL VEDADO 
R e p a r t o s L a S ie r ra y A l m e n d a r e s Casa»» 
t ^ M ^ t m í V ¿ S ^ S8 1 ^ s i s u i e n ! 
¿,r-r ^ ' l io-Jo*- H e r m o s o cha le t PM 
|1I .5Ü0 y . $1.500 a l contado y res o » Du?. 
zos. B o n i t a casa en SIS iivn i i / i p 
^ n t e pa rque , ? & t ! b ; " ^ " I n 
$28.000 \ enga a ve r lo s v h a r e m o s I U W HVíB*-1 A- D « m a T C a l l e é 
r i anao e í 0 n 0 I"7240- Almendare i f . M a -
^ 21 a b . 
1 T E N D O T E R R E N O S A N T O S S U A R E Z . 
V dos c u a d r a s Calzada. 10X40, a S4-
o t r o en F l o r e s , pegado t r a n v í a ; o t r o pa-
t gando §10 m e n s u a l . San Leona rdo 3-B 
V i l l a n u e v a . casa c u p l azo . 
8446 5 a b 
C E V E N D E N COO M E T R O S D E T E R R E * 
KD no .en el m e j o r p u n t o de l R e p a r t o 
L a w t o n . 14 y D o l o r e s , acera -do la b r i s a 
I n f o r m e s : T e l é f o n o F-2518. J o s é V i l a s " 
,_ !¿4')') 9 a " 
T k O S S O L A R E S , D E 10 AUSTROS D E 
J L / t r e n t e p o r 33 de f o n d o cada uno, se 
venden los dos en 8750 contado y reco-
nocer h ipo teca de $1.750, uno con f ren te 
a l a ca l le de M u n i c i p i o y o t r o con f r e n -
te a l a ca l l e R e f o r m a , los dos cerca 
de la Ca lzada de L u y a n ó , en lo m á s 
a l t o . I n f o r m e s : Aguaca te , 38 A-9273- de 
9 a 10 y de 1 a 4. ' ' 
8314 8 ab 
cuar to de manzana del Vedado , 2.500 me-
t r o s , so vende1 en p rec io m ó d i c o . L l a m e 
para i n f o r m e s a l T e l é f o n o F-1059. 
7510 23 ab 
RUSTICAI 
^ E N D O G R A N P O T R E R O , D E 38 Y 
t 14 c a b a l l e r í a s , con dos k i l ó m e t r o s de 
f r en te c a r r e t e r a , r í o f é r t i l , p a l m a r , f r u t a -
les. O t r a do diez, con 200 m i l a r r o b a s 
c a ñ a . O t r a de t res c a b a l l e r í a s , con r ío , 
f é r t i l , m i l n a r a n j o s . T r a t a r con su due-
ñ o : Cer ro , 787. P e l e t e r í a , 
8866 8 ab 
C E V E N D E U N A F I N Q U I T A . D E U N A 
O c a b a l l e r í a de t i e r r a , s i tuada en t re San-
ta M a r í a de l R o s a r i o . y e l C o t o r r o . T o -
da cercada y aguada . I n f o r m a r á : J . D ' az 
Corra le? , 201. T e l é f o n o A-6076. 
8195 8 a b 
T E N D O , P R O X I M A A E S T A C A P I T A L , 
T f i n c a de c inco y media c a b a l l e r í a s , * 
de m a g n í f i c a t i e r r a l l ana , co lo rada . M . A . 
M o n t e j o . Cuba, 116; de 12 a 3 p . m 
8277 10 a b 
IMPORTANTE GANGA 
Por tener que ausentarse sus dueños se 
vende un buen café, cantina y fonda 
bien situado; buen contato y poco al-
quiier; facilidades en ei pago. Infor-
mes: Gaiíano, 99, vidriera café "El 
Globo." No corredores. 
• \ V I D R I E R A . U R G E N T E , E X $300. P O R 
V en fe rmedad , se vende u n a de tabacos, 
c i g a r r o s y billetes., en p u n t o c é n t r i c o y 
ba ra t a , a l q u i l e r , c o n t r a t o , casa y c o m i d a , 
$25 a l m e s ; es negocio y o t r a en §800. Ra -
z ó n : Bernaza , 47, a l t o s . D e 7 a 8 y de 
12 a 2. S. E l i z o u d o . 
8245 7 ab. 
8884 12 ab. 
URGENTE VENTA 
de un ca fé de $2.000, con s iete a ñ o s de 
c o n t r a t o , a l q u i l e r $2L T a m b i é n veneno una 
bodega Vende 40 pesos d i a r i o s y puede 
vender $00, en $1.500, es u n verdadero 
negocio para u n a m i g o . I n f o r m a n : Z a n -
j a y B e l a s c o a í n , ca fé . A d o l f o C a r n e a d o ; 
de 8 a 11 y de 4 en adealn te . T u l i p á n , 
y A y e s t e r á n . ca fé . 
7666 9 ab 
AV I S O I M P O R T A N T E : SE V E N D E 
u n a f o t o g r a f í a , con mucho t r a b a j o 
y se e n s e ñ a a f o t ó g r a f o . Pueden ser dos 1 
socios: l a doy bara ta po r no poder a t en - j 
de r l a D i r e c c i ó n : N . Y. M o n t ó t e . F o t ó -
g ra fo . J a ruco . 
8805 i t ab 
1 u \ i I ^ R O 
JLJ 
H I P O T E C A S 
OJO, QUE INTERESA 
Se vende l a m e j o r casa de h u é s p e d e s de 
esta C a p i t a l . Se compone de 44 h a b i t a -
clones, b i e n amueb ladas , m á s de la m i -
t a d dan a l a cal le , mucha m o r a l i d a d , l a 
casa se p res ta m á s b ien p a r a un ho te l , 
t iene c o n t r a t o con u n m ó d i c o a l q u i l e r . Se 
vende p o r enfe rmedad . I n f o r m a n ; P e ñ a l -
ve r . 89. a l t o s ; de 8 a 10 y de 12 a 2.1 
A l b e r t o . 
8883 , 14 ab I 
BWWHBWIWÍ 
T ^ I X E R O : L O D O Y C O N H I P O T E C A . 
C o m p r o y vendo casas y solares. P u l -
g a r ó n . A g u i a r . 72. T e l é f o n o A-58C4. 
8957 9 ab 
DíÑERO EN HIPOTECA 
lo f a c i l i t o en todas can t idades en esta 
c iudad . Vedado . J e s ú s de l Mon te . Cer ro , 
y en todos los r e p a r t o s . T a m b i é n l o doy 
p a r a el c a m p o y sobre a l q u i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s ba jo de p laza . E m p e d r a d o 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
" D A R A H I P O T E C A S , P A O A K E b , c t<{> 
A í r u c t o s , a l q u i l e r e s , desde 0 po r 100 
a n u a l . $800.000 y $500.000 pa ra casas te-
r renos , f incas , so lares en todas pa r t e s 
i i a v m i a Business . A g u i a r , 80. A-9115 
. <411 0 ab 
Ü i N E l t Ó tía h A i ' O i n C A á 
en todas cant idades a l Upo m á s Oajo ua 
p laza con toda p r o n t i t u d y reserva M i -
g u e l b M á r q u e z . Cuba . 32; de 2 a 5 
La mejor inversión: un 
solar en la 
P L A Y A D E M A R I A N A O ; 
Cortina y Céspedes. D i 
parlamento de Real Esta 
te. O'Reilly. 33. Teléfo 
nos A-0546. M-2145. 
C 10817 tn 31 d 
üiftfelíU,' í f c í U U ^ M l t ó í CA¿Ab 
3 t da dinero en hipotecas en grandes 
. aníidade» pudiendo cancelarse par» 
cialmente con comodidad. 
OIOÍ) hacemos cargf- de ta venta y com-
pra de casas; tenemos buenas otertas. 
informan: J. Benitez Fuentes. Se« 
mscoain, 32 Apartado 1S65. 
habana. 
L 7í«2 í n 27 < 
4 POR 100 
De I n t e r é s anua l sobre todos' los d e p ó s i -
tos que ce hagan eu el D e p a r t a m e n t o da 
A h o r r o s tdc l a A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes Se g a r a n t i z a n con todos los bienes 
oue pusee la A s o c i a c i ó n . No. 01, P r a d o y 
T r o c a d e r o . De 8 a 11 a. m . l a 5 p. m . 
7 u 9 de la noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 0920 IN 15 s 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D Í A R Í O D E L A A b r i l 6 d e 1 9 1 » . A R O i x x x v n 
m 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 1 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A Ü3SA C R I A D A , P A R A los auehaceres de casa de una corta i 
f a m i l i a , que sepa cocinar y tiene que 
d o r m i r en la casa. Sueldo 30 pesos, que 
tenga buenas referencias. I n f o r m a n : I n -
dus tr ia , 4, altos. 
8923 9 ab 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E S O L I C I T A UJí M U C H A C H O , P A B A 1 
O criado de mano. Te jad i l l o , 32, altos. . 
S9i)0 ab ^ 
E S O L I C I T A U N S E G C X D O C K I A D O 
que tenga referencias buenas. O b r a -
p í a , 37, altos. Sr . Diego. 
8898 8 ab . 
C H A Ü F F E U R S 
UN C H A U F F E U R , P E N I N S U L A R , S E sol ic i ta en M a l e c ó n , e s q u i n a a M a n -
rique. 
8667 10 a. 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A -r a 2 6 3 horas por l a m a ñ a n a , para 
l impiar , en el M a l e c ó n , 356, p r i m e r pi -
so, altos, derecha. 
8945 9 a m 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A -
O r a los quehaceres de la casa . E m p e -
drado, 52, altos. 
8976 IT ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , E N L A calle 11, n ú m e r o 129, con buenas re-
ferencias. P a g a buen sueldo. 
8961 9 ab 
PR A D O , 68, B A J O S , S E S O L I C I T A u n a c r i a d a , e s p a ñ o l a , para cuartos, acos-
tumbrada a este servicio y que sepa co-
ser. B u e n sueldo. 
8965 9 a.b _ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A l impeiza de habitaciones, en 17, n ú -
mero 287, entre C y D . Sueldo $25 y 
ropa l impia. Se exigen referencias do 
donde s i r v i ó . 
8968 9 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, peninsular, que sepa s u obliga-
c i ó n . Sueldo $25 y ropa l i m p i a . E n E s -
cobar, n ú m e r o 38, bajos . 
8985 9 ab 
Í J E S O L I C I T A U N C R I A D O . P A R A H A -
cer la l impieza y "llevar l a ropa en 
una s a s t r e r í a , que tra iga referencias. 
Sueldo 35 pesos secos, s i conviene se le 
a u m e n t a r á . Agu iar , 51. 
8714 7 ab 
Q E N E C E S I T A U N C H A U F F E U R , bl i i i i -
K ) co; s i no tiene buenas recomendacio-
nes que no se presente. 4, entre 19 y 2 L 
8493 6 ab 
EN I N D U S T R I A , 111, A N T I G U O , S E S o -l icita un criado de mano, que sepa 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y t r a i g a re-
ferencias. 
C 2996 8d-4 
MA N E J A D O R A , H A C E F A L T A E N N E P -tuno 162, pr inc ipa l , A. Se prefiere 
del p a í s . 
9044 . 8 ab. 
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a p a r a 
u n a n i ñ a d e s e i s m e s e s . B u e n s u e l -
d o , b u e n t r a t o y r o p a l i m p i a . S i n o 
t i e n e r e f e r e n c i a s q u e n o s e p r e s e n -
t e . I n f o r m a n e n l a L o m a d e l M a z o , 
c a s a d e l s e ñ o r R i v e r o . ^ 
CR I A D A D E M A N O : E N V I L L E G A S , 22, altos, se so l ic i ta una de 7 y me-
d i a a 4. Sueldo $15 y el almuerzo. 
8S08 8 ab ^ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A las habitaciones, que presente buenas re-
ferencias de l a s casas en que h a servido. 
Vedado, ca l le 2, entre 15 y 17, es la ú n i -
ea casa de esta acera. Sueldo 25 pesos y 
i-opa l impia . 
__S817 ?..ab__ 
EN R E I N A , 86, A L T O S , S E S O L I C I T A una manejadora para una n iña , de 
un m e s ; se exigen referencias. 
8826 8 ab 
^ J E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
) 0 cuidar dos n i ñ o s , de 2 y medio y 3 
y medio a ñ o s de edad. Cal le B , n ú m e r o 
Í56, entre 17 y 15. Vedado. 
8S36 8 ab ^ 
C J E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
k J Jos cuartos. Sueldo $20. D o m í n g u e z , 
n ú m e r o 2, Cerro . 
8880 8 ab 
SE N E C E S I T A C R I A D O D E M A N O , muy fino, habituado a l servicio de 
buenas casas y con informes de ellas, 
buen sueldo. I n f o r m a r s e : T e l é f o n o 1-1023. 
C__2958 4d-aV 
N M A L E C O N , 20, C A S A D E H U E S P E -
des, se sol icita un criado fino. 
8629 6 ab 
E 
SE N E C E S I T A U N D E P E N D I E N T E D E comedor, que e s t é p r á c t i c o y un c a -
marero. P r a d o , 117, a l tos . 
8642 0 ab 
/ C R I A D O D E M A N O . S E S O L I C I T A U N O , 
\ J joven, que sepa s u o b l i g a c i ó n . Sue l -
do bueno. V i á j e pagado. Referencias . 5a. 
esquina a 4, Vedado. 6 ab. 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , s e 
n e c e s i t a n e n e l " A u t o m ó v i l C l u b d e 
C u b a . " M a l e c ó n , 5 8 . 
C 1888 ind. 1 mz 
C O C I N E R A S 
C J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
K J sepa su oficio; se da buen sueldo. 
Salud, 50, entre L e a l t a d y E s c o b a r . 
8986 9 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S P A -
K J ñ o l a o francesa, que entienda de re-
p o s t e r í a , para servir a dos personas. 
Sueldo 25 pesos^ T a m b i é n una c r i a d a , que 
sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo $20. Consula -
do, 74. T e l é f o n o A-0513. 
8770 9 ab 
AY U D A N T E , C H A U F F E U R , S U E L D O $35. C a s a y comida. Se solicita uno 
que sepa su o b l i g a c i ó n y h a y a estado 
por lo menos un a ñ o en c a s a part icular 
Dos , entre 11 y 13. Quinta V i l l a O r d u ü a , 
Vedado. 
8326 4 ab 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 a l mea y m á s g a n a un buen chau-
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy mismo. 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n gratis . M a n -
de tres sel los de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S a n Lá-
zaro. 249. H a b a n a . 
D E 
011 
Í E N E D O R E S D E L I M O S 
r p E N E D O R D E L I B R O S , S E N E C E S I T A 
JL uno competente, con referencias de l a 
casa donde ú l t i m a m e n t e h a p a trabajado. 
D i r i g i r s e por escrito de su p u ñ o y l e tra 
a l Apartado 234, i n d í q u e s e pretensiones . 
9041 9 ab. 
C E N E C E S I T A U N T E N E D O R D E L I -
k J brcs , que escr iba algo a m á q u i n a , 
aunque no sea un perfecto m e c a n ó g r a -
fo. D i r i g i r s e por c a r t a m a n u s c r i t a a l 
Apartado 868, expresando sueldo que se 
pretenda y dando referencias, 
arror 7 ab 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
A V I S O : S E D E S E A S A B E R E L P A -
jnk. radero de Dolores Espuieña , n a t u r a l 
de C a t a l u ñ a , t r a b a j a en f á b r i c a de ta-
bacos. In formes : Casa de S a l u d " L a B e -
n é f i c a ; " J e s ú s Debasa . 
8964 9 ab 
S O L I C I T U D 
D E L U X E A D D E R 
Suma, res ta y mult ip l ica hasta $999.999.09 
y os necesariH para los Colonos, H a -
cendados, Pesadores de c a ñ a . Q u í m i c o s 
azucareros. Doctores, Ingenieros , Maes-
tros de obras, v iajantes , cobradores, pa-
ra los comerciantes- que tengan que su-
mar l ibros, checks remisiones , va les y 
l ibretas . $12 franco de porte. De venta 
por: J . R . Ascencio. Apartado 2512. H a -
bana. 
8873 14 ab 
EN O ' R E I L L Y , 65, C A S A , M O N I N , S E sol ic i ta u n a aprendida. Se d a sueldo. 
9030 9 ab. 
FAJRA E N S A N C H A R L O S N E G O C I O S J una casa comis ion i s ta que cuenta c^u 
muy buenas representaciones de fabr icas 
de Calzado, T e j i d o s de punto, a r t í c u l o s de 
viado y pieles , se so l ic i ta persona que 
pueda aportar $5.000 para p a r t i c i p a c i ó n en 
comandita. P r o p o s i c i ó n atrayente. C a s a 
m a n i p u l a d a por personas ser ias y hono-
rables, de m u c h a act iv idad y buenas re-
laciones entro el comercio, quienes apor-
t a r á n t a m b i é n numerar io en l a sociedad 
Solamente trataremos con personas ho-
norables. D i r i g i r s e por escrito dando de-
ta l les a "Comandita ." Apartado 608. H a -
bana. 
. 8785 7 ab. 
A V I S O 
Se solicita una persona qno sea formal v 
trabajadora , que disponga de 300 pesos 
p a r a un negocio de positivos resul tados v 
f á c i l de t rabajar , en un raes puede dejar 
lo oue cuesta o m á s , para m á s detalles 
en Monte. 155, ca fé , cantinero, pregunte 
por F e r n á n d e z . 
8681 7 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
KJ habitaciones, que sepa coser algo. 
Sueldo 26 pesos. Vedado, cal le 21, n ú -
mero 24, entre K y L . 
fíSTO 8 ab 
C E S O L I C I T A " U N A C R I A D A , P A R A 
KJ corta f a m i l i a y que ent ienda algo de 
cocina. P r i m e l l e s , 29, Cerro . 
8864 8 ab 
Q E > E C E S I T A U N A B U E N A M A N E J A -
KJ dora, que tenga experiencia y buenas 
referencias, se paga buen sueldo. S i no 
conviene se paga el v iaje . E n 19, entre 6 
v 8, l e tra R . , V í b o r a . 
8894 8 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 
k J m á s de trece a ñ o s , p a r a serv ir en casa 
de corta fami l i a . Se le calza y viste y se 
le pone sueldo. B u e n trato. Josef ina, 16, 
V íbora ; entre P r i m e r a y Segunda. 
8902 8 a b . _ 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A X O, 
KJ part icular , para un matrimonio solo, 
tiene que ir a C á r d e n a s uno o dos meses, 
regresando p a r a esta con e l mismo suel-
do. Sin referencias que no se presente y 
liara tratar hotel P a s a j e ; de 8 a 10 a . 
m. Cuarto n ú m e r o 26. 
8915 8 ab. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N o ) 
formal , p a r a un matr imonio ; no hay 
n i ñ o s . Sueldo: 22 pesos y ropa l impia . 
E s t r e l l a , 53, altos. 
8917 8 ab. 
f N M A L E C O N , 356, P R I M E R P I S O A L -
XLi to, derecho, se so-licita una cr iada 
peninsular , p a r a cocinar. Sueldo $25, dor-
m i r fuera. 
8941 9 ab 
Q E S O L I C I T A , P A R A U N M A T R I M O -
k3 nio, u n a buena coc inera , que ayude a 
los quehaceres de l a casa y duerma en 
el acomodo. Sueldo $25. T e l é f o n o F-3513. 
9C00 • 9 ab 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R , S E S O L I -cita una que sepa cocinar p a r a un ma-
thrimonio y duerma en la c o l o c a c i ó n . — 
B u e n sueldo y ropa l impia . V i l l egas , 77, 
segundo piso. 
- m 8 9 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E haga plaza, p a r a la calle 2, n ú m e r o 
85. Sueldo 25 pesos. 
8888 S ab 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -
lO t ienda de cocina, buen sueldo; s i no 
sabe su o b l i g a c i ó n que no se presente. 
San R a f a e l 31 altos. 
C-1271 In. 4 t 
Q E S O L I C I T A U N A C R L U J A , B L A N C A , 
para un matr imonio , que cocine y 
ayude a l impiar y que duerma en el 
acomodo. Sol, 9, altos. T e l é f o n o A-5533. 
4d-5 
UN A C R I A D A , D E M E D I A N A E D A D , que entienda algo de cocina y desee 
darse los b a ñ o s de M a d r u g a , puede i r 
• con una corta fami l ia en l a temporada 
y a d e m á s de ganar su sueldo, se le pa -
I g a r á n los b a ñ o s . I n f o r m a n : Monte, 159, 
p e l e t e r í a , o Patrocinio , 6, V í b o r a . 
8813 12 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, joven. Compostela , 114, l e tra B , 
altos de l a m u e b l e r í a , entre Acosta y 
J e s ú s M a r í a . 
8691 7 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, peninsular , y t a m b i é n una coci-
nera, que duerma en l a c o l o c a c i ó n . 79, 
cal le L i n e a , entro cal les 2, y 4, Vedado. 
8698 7 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
K J no en B a ñ o s y 19. 
8735 7 ab 
T 7 N M A N R I Q U E , Vií), S E S O L I C I T A 
JLJ una cr iada de mano. Sueldo $20 y ro-
pa l impia , h a de traer r e c o m e n d a c i ó n . 
8741 7 ab 
XT'N S A N I G N A C I O , 118, B A J O S . S E N E -
JLU cesita una c r i a d a , de mediana edad, 
para los quehaceres de la casa. 
8752 7 ab 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, p a r a una s e ñ o r a sola, es c a s a 
chica. Sueldo 25 pesos y ropa l impia . 
Presentarse d e s p u é s de las doce. Merced, 
54, altos. 
8762 7 ab 
EN A R A M B U R O , N U M E R O 12, S E S o -l ic i ta una muchachi ta de 10 a 12 
a ñ o s . 
8552 • 6 ab 
" D A R A T O D O S L O S Q U E H A C E R E S , D E 
JL un matrimonio, peninsular , se so -
l ic i ta una c r i a d a de la m i s m a naciona-
l idad, s i no sabe cocinar bien que no 
so presente. C á r d e n a s , 16 y 18, l e r . piso, 
a l tos . 
8566 6 ab 
SE S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A Y U N A cr iada de mano, peninsulares , que lle-
ven t iempo en el p a í s . Sueldo 25 pesos 
cada una. Calle 23, esquina B , Vedado. 
S851 8 a b 
NE C E S I T O U N A C O C I N E R A P A R A C A -sa de comercio, que entienda algo de 
americana . Sueldo: $35 y la plaza. T a m b i é n 
una buena cr iada. Sue ldo: $30 y un cr iado 
$43. H a b a n a , 126. 
8799 7 ab. 
EN A R R O Y O A R E N A S , F I N C A L I M A , se sol icita u n a cocinera, que cocine 
a la e s p a ñ o l a y que sea repostera, se le 
dan 25 pesos, se le paga e l v iaje . 
8613 6 ab 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A , E S P A S O -la, para corta f a m i l i a y a y u d a r en 
los quehaceres. B u e n sneldo. H a de dor-
mir en la casa . L a g u n a s , 68, tercer p i -
so. 
8605 6 ab 
H, E X T R E 23 Y 23. 2da. C A S A D E S -p u é s de la bodega, se so l ic i ta u n a 
cocinera, p a r a un matrimonio. 
8590 6 ab 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A tres , que a y u d e algo a l a l i m p i e z a y duer-
ma en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo $35 y l a -
vado. I n f o r m a n : deN 1 a 5 p. m. L í n e a , 
36, bajos, entre I y J . 
85 6 « b 
Q E D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
O para u n a casa de p o c a fami l ia , en l a 
Ca lzada de Vento, k i l ó m e t r o 9. T e l é f o -
no I-2S28. 
8643 6 ab 
Se desea saber el paradero de V a l e n t í n 
Garaldo Amado, n a t u r a l de Betanzos , C o -
r u ñ a . L o so l i c i ta su pr ima , Manue la A m a -
do, para asuntos de f a m i l i a . Hote l L a 
U n i ó n , H a b a n a . 
9048 8 ab . 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E | J o s é M e n é n d e z G o n z á l e z , de C a r r e ñ o , 
As tur ias , que hace ocho a ñ o s r e s i d í a en 
M é j ' c o , en c u y a fecha hizo p r o p ó s i t o s 
de t ras ladarse a l a H a b a n a , Su h e r m a -
no: L a m p a r i l l a , 70. 
8844 12 ab 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Manue l Tabares , para asunto de fa-
m i l i a . D i r i j a n l o s in formáis a E r n U i o 
C a l d a s , fonda " L a E s t r e l l a , " B a ñ e s , 
Oriente. 
C 2893 15d-2 
S e n e c e s i t a n j o r n a l e r o s q u e 
s e p a n t r a b a j a r , p a r a m a n e j a i 
c a r r o s d e m a n o , p i c o s y p a -
l a s ; 8 h o r a s d e t r a b a j o , b u e n 
j o r n a l . D i r i g i r s e a F á b r i c a d e 
A b o n o s d e R e g l a , " T h e A m e -
rican A g r i c u l t u r a ! C h e m i c a l 
C o m p a n y . " E d i f i c i o n ú m e r o 1 
d e l o s A l m a c e n e s d e l o s F . C . 
U n i d o s , R e g l a . E s t a c i ó n d e 
F e s s e r . 
EN E L L A B O R A T O R I O D E L D O C T O R Leonel P lasenc ia , A m a r g u r a , 59, s« 
necesitan dos mensajeros . Sueldo: $20. 
»786-S7 9 ab. 
T A Q U I G R A F A 
S e s o l i c i t a u n a q u e s e a a d e -
m á s m e c a n ó g r a f a . A m a r g u r a 
1 i . D e p a r t a m e n t o s 1 0 y 1 1 . 
D e 1 1 a 1 2 y d e 5 a 6 . 
SS:;- 10 r.b. 
Q E S O L I C I T A U N C A P A T A Z P A R A 
lO reparaciones de locomotoras, debe ser 
competente p a r a t o m a r a su cargo c a s a 
redonda. D i r í j a s e a " F e r r r o c a r r i l " por 
escrito dando detalles, , experiencia , e m -
pleo actual , sueldo, etc. Prado, 83; 
8890 8 aib _ 
T P i E P E X D I E N T E D E B O D E G A . S E S O -
1 / l icita uno p r á c t i c o y con referencias 
p a r a < 1 campo. Malo ja , n ú m e r o 33.fi T e l é -
fono A-3090. 
866'! 6 ab . 
AT E N C I O N . Q U E L E C O N V I E N E . N E -cesito un socio con $500 p a r a d a r l e 
sociedad en un negocio y a establecido que 
actualmente deja $300 mensua le s ; el d i -
nero e s t á ^ - g a r a n t i z a d o con bienes inmue-
bles. V e n g a y se c o n v e n c e r á . B . H e r e s . 
Dragones, 44, frente a la P laza del V a -
por. 
8670 10 ab. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S ! 
Sepan ustedes que el F O R D que ha me-
recido e l nombre de F a n t a s m a Chiqnlto 
que g a n ó en las c a r r e r a s del Orienta l 
P a r k , fué preparado por los d i s c í p u l o s 
en el ta l ler de la E s c u e l a de Chauffeurs 
de l a H a b a n a y f u é piloteado a la vic-
toria por un d i s c í p u l o , l l evando como 
ayudante un d i s c í p u l o , todos e n s e ñ a d o s 
bajo l a d i r e c c i ó n del experto Director, 
nuestro Albert C. K e l l y . 
, n p A Q U I G R A F O , I N G L E S - E S P * * ^ 
51^\,11-;,1.\PACOr>^or,m;',lcnVf'- D i r i g i r J n w! S. D I A K I O D É L A M A R I N r S Í r S e a 11; 
8480 
; i A P R E N D A A C H A U F F E U R ! ! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba* 
jo quo en n i n g ú n otro oficio. 
M i l . K K L L i ' le ensena a m a n e j a r y todo 
el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s modet 
nos. E n poco t iempo usted puede obte-
ner el t í t u l o y una buena c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a de M U . K B l . L Y es la ú n i c a eu 
s u c lase en la R e p ú b l i c a de C u b a . 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R l -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L \ . 
Director de eata g r a n escuela, e l exper-
to m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de Cuba, 
y t iene todos ios documentos y t í t u l o s 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
s i ten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S , 
C a r t i l l a da examen. 10 qeutavi»». 
Auto P r á c t i c b : 10 e e n t o v o » . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s del Vedado i iaüan por 
F R E N T E A L P A U ^ H E D E i a A C ü O 
W H Y P A Y M O R E ? 
Wounderfu l new Bassett Addino. 
does work of expenslve machiT1(£lachÍHe. 
snbtracts and miilt iplies autom itioo"i,-^d» 
ta l l s $6. C i r c u l a r free. Agenta í v 1 1 ^ Bs 
R . Ascencio. Box 2512. U a b a n a ante(i J 




Q E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S . 
U hacer costura fina a mano * A R \ 
de 10 a 12 pesos por s o m í - ' -
H a b a n a , 8̂1. 
6504 
"litUO, Ŝ  ,,„ 'V 
s e x o s qiIe 
P e r s o n a s d e a m b o s 
s e a n o p u e d a n s e r A G E N T E S ^ 
t i v o s e i n t e l i g e n t e s , s e s o H c i Í ¡ 
e n C a m p a n a r i o , 1 4 5 , <je j 





u .1 É 
ab —-
SJ : SOI Salud 
mandados. 
8503 
L I C I T A U N 
n ú m e r o 3, 
M U C H A C H ^ - T -
aUos, para ha* | 
A G E M U A D E COLOCAOONET 
" A ^ E Ñ a T D T o W ^ ^ O N E r 
" E l Comerc io - , Dragones, 44. frento = . 
I 'Mza Vapor. T e l ó t o n o A-496»- fa-n-.1* 
personal competente para hoteles 
de l i t i é spedcs , c a f é s , fondas, b o d ó ^ as 
a l comorclo en genera l ; a las f a m i h ^ V 
cinto bien recomendados criados cñ 1 
ros, etc., especial idad en t r a b a j a d o r ^ dependient  para toda la I s l a 
8904 i9 ab. 
A T E N C I O N 
SE S O L I C I T A U N M E C A N O G R A F O Q U E tenga una l a r g a p r á c t i c a y que sepa 
leer bien l e t r a manuscr i ta . Se paga buen 
suedo. T iene que traer referencias. De 
9 a 10. O'Re iyd ly , 33, alots . 
8790 7 ab. 
8842 10 ab 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E ! G e r m á n G a r c í a , lo sol ic i ta J o a q u i n a | 
G a r c í a en el Vedado, cal le 8, n ú m e r o , 
200. T e l é f o n o F-5261. 
8561 6 ab 
DE S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E V a l e n t í n F e r n á n d e z V a l l e s , hace diez 
a ñ o s t r a b a j a b a como cocinero en la 
H a b a n a , para tratar de asuntos de f a -
mi l ia . C a s i m i r o Val l e s . Ponce de LoOn, 
847. St. Wes t , T a m p a , F i a , U . E . A . 
8620 6 ab 
MA N U F A C T U R E R O S D E P A G U E L O S de hilo y de a l g o d ó n , establecidos en 
Belfast , I r l a n d a , desean agente . p a r a l a 
venta de s u s m e r c a n c í a s en Cuba . Se 
necesita a n a persona act iva y bien re-
lacionada entre las casas importadoras . 
Desde hace tiempo los anunciantes han 
venido haciendo considerables negocios 
en Cuba. D i r i g i r s e a R . A. A d m i n i s t r a -
c i ó n D I A R I O D E L A M A R I N A . 
885S 8 ab 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , D E 14 A 16 a ñ o s , para a u x i l i a r de carpeta que 
sepa m e c a n o g r a f í a y tenga o r t o g r a f í a , 
con recomendaciones. In forman : de 10 a 11 
de la m a ñ a n a en la f e r r e t e r í a de B e -
l a s c o a í n , e squ ina a San R afae l . 
8795 8 ab. 
VI C T O R I N O , C A R P I N T E R O D E L V E -dado, solicitase en S a n N i c o l á s , 34, 
bajos , para trabajo urgente. L l a m a r 
A-4208. 
8639 7 ab 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e l o s h e r -
m a n o s J o s é y C l e m e n t e P o l o y R o d r í -
g u e z . H a c e 1 7 a ñ o s r e s i d í a n e n S a n 
J o s é d e l o s R a m o s . S u h e r m a n a B e r -
n a r d i n a d e s e a s a b e r d e e l l o s . S e s u p l i -
c a a q u i e n s e p a de e l los l o c o m u n i q u e 
a : L ó p e z y B l a n c o , C a r a b a l l o . P r o -
v i n c i a H a b a n a . 
P - 6 ab. 
EL C O N S U L A D O G E N E R A L D E L O S E s t a d o s Unidos en esta capital , desea 
obtener a l g ü n informe con respecto a l p a -
radero actual de J o s é M a r t í n , c u y a ú l -
t i m a d i r e c c i ó n se d e c í a e r a e l n ú m e r o 33 
de la calle de Teniente R e y y padre de 
J o s é Mart in , mar inero del vapor a m e r i c a -
no "A. A . B a v e n , " fallecido. 
C-2570 20 d 28 
V A R I O S 
EN E L C H A L E T D E O ' F A R R I L L , E s -qu ina a L u i s B s t é v e z , a una cuadra 
de E s t r a d a P a l m a , se so l i c i ta u n a coci-
nera y una criada de mano, para corta 
fami l ia . Se les da casa, comida, r o p a l i m -
pia y buen sueldo. T e l é f o n o 1-2671. 
8665 6 ab. 
X > A R A C O R T A F A M I L I A , S E S O L I C I T A 
JL cocinera, peninsular, y que ayude a 
la l impieza. Tiene que tener quien la re-
comiende y dormir en l a casa . B a ñ o s , 
230, entre 23 y 25, Vedado. 
8485 9 ab 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N 19 y 4, Vedado, h a de ser m u y aseada, 
y que tenga r e c o m e n d a c i ó n . 
85 74 . 6 ab 
CA L L E H , E N T R E 33 Y 25, 3da, C A S A d e s p u é s de l a bodega, se sol icita una 
cr iada de mano, p a r a un matr imonio s in 
n i ñ o s . 
8590 6 ab 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , for-
y j m a l , en C a l z a d a esquina a 10, V e -
dado. 
8601 6 a 
Q E D E S E A U N A M A N E J A D O R A , D E 
O mediana edad, pen insu lar o mejicana, 
se exigen referencias. V ia je s pagos. C a -
lle - , n ú m e r o 3, e s q u i n a a 5a. 
SOlit 6 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A habitaciones y que sepa coser, tiene 
que dar referencias de las casas que ha 
servirlo. Consulado, 60, altos. 
8632 6 ab 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no p a r a corta fami l ia , que sepa sus 
obl igaciones y sea l impia. No tiene que 
d o r m i r en la casa . B u e n sueldo. Se pre-
fiere peninsular , que sea joven. Consu la -
do, 45. Segundo piso. 
8676 6 ab. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A L I M P I A Y con referencias. Sueldo $25. E n P r a -
do, 70, altos. 
8660 6 ab. 
EN L A C A L Z A D A L A V I B O R A N Ü M K -ro 700, se sol ic i ta una c r i a d a de cuar-
tos que sepa coser y que sea peninsular. 
Sueldo $25, ropa l i m p i a . Presentarse des-
p u é s ü e las dos. S e le paga e l viaje. 
8683 6 ab. 
EN E S P A D A , 31, A N T I G U O , A L T O S , entre Neptuno y San Miguel , se £ J -
l i c i ta una cr iada para la l impieza y la 
cocina. E s un matr imouio . Siifeido 25 
pesos y ropa l i m p i a . H a de dar referen-
cias y dormir en la c o l o c a c i ó n . 
^ H15G 9 a 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
IO mano, que sepa z u r c i r y tenga bue-
nas referencias de las casas donde ha 
servido. Sueldo ?25. Cal le 4, n ú m e r o 185, 
esquina 19. 
8451 7 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -n i n s u l a r ; sueldo §25 y los v iajes . L i -
nea, 86, entre Paseo y 2. Vedado. 
8274 6 ab 
M a g n í f i c o n e g o c i o . P a r a u n e x c e l e n -
te n e g o c i o q u e d e j a m á s d e l 1 0 0 p o r 
1 0 0 d e u t i l i d a d , n o t e n i e n d o c o m p e t e n -
c i a e n l a s A m e r i c a s , se s o l i c i t a u n s o -
c i o c a p i t a l i s t a q u e d i s p o n g a d e 2 0 9, 
2 5 , 0 0 0 p e s o s . P a r a m á s i n f o r m e s d i r i -
g i r s e a " L a C o m e n c i a T . D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
8963 9 ab. 
Q E S O L I C I T A U N V E N D E D O R E X P E R -
O to. con referencias y conocedor de es-
t a plaza, p a r a una casa comis ion i s ta . Se 
paga, sueldo y c o m i s i ó n . L á m a r v R a -
m í r e z O b r a p í a , 22. H abana . 
8811 S ab 
L A R E G I S T R A D O R A 
S A N L U I S I D E A L 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s l o c a l e s e n t o d a ! a 
I s l a , de s o l v e n c i a y c o n g a r a n t í a , p a -
r a los a r t í c u l o s p a t e n t a d o s de l a c a s a 
A . B a r r i o s B a y o , H a b a n a , J e s ú s M a -
r í a , n ú m e r o 1 5 . S e d a c o n t r a t o - S o n 
v i n o s y l i c o r e s l e g í t i m o s . 
C-2iS5 7 d. 1 
" V f E C E S I T O 3 V A Q U E R O S , 2 O R D K S A -
j j i dores y 4 peones j a r d í n , todos con 
buenos sueldos. I n f o r m a n : Dragones , n ú -
mero 44, frente a la P l a z a del Vapor . 
8504 6 ab 
s E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , E N B E -l a s c o a í n , 32, G r a n B a z a r Americano. 
8583 6 ab 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A , Q U E tenga informes y pueda d o r m i r en la 
c o l o c a c i ó n . Sneldo $7.50 semanales o m á s 
s i l a v a dri les . 17, n ú m e r o 287, entre C 
y D. F i g u e r a s . 
8907 9 ab 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E C O -eina, que sea aseado y l impio , el 
sueldo s e r á de c o n s i d e r a c i ó n , para Do-
m í n g u e z , n ú m e r o 12, esquina a Santa C a -
tal ina, Cerro. 
8919 9 flb 
N E C E S I T O P A R A H O T E L 
en el campo, p r o v i n c i a de Matanzas, un 
cocinero, un ayudante de cocina, un de-
pendiente c a f é y otro p a r a el hotel. B u e -
nos sueldos y gastos pagos. I n f o r m a r á n : 
H a b a n a , 120. 
888!) 8 ab 
V I T A N T E D A N E M i L I S H O R A M E R I -
T> can or frencb governess for a little 
g i r l of eight y e a r s Mrs . M. Arango. C a -
lle 25 betwein L , and M. F r o m 1 to 3 
8202 8 a b 
N e c e s i t a m o s u n c o c i n e r o c a f é p r o v i n -
c i a M a t a n z a s , $ 3 5 , v i a j e p a g o ; u n c o -
c i n e r o c a b a l l e r o so lo $ 4 0 , u n c r i a d o 
j o v e n p a r a l a m i s m a c a s a $ 3 5 y r o p a 
l i m p i a . P r o v i n c i a S a n t a C l a r a , v i a j e s 
p a g o s . U n f r e g a d o r f o n d a i n g e n i o $ 3 0 . 
I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 
n ú m e r o 3 2 . 
_S i88 7 ab. 
SE S O L I C I T A C O C I N E R O O C O C I N E -r a , b lanca o de color, que sepa cum-
plir con s u o b l i g a c i ó n , buen sueldo, 20 
uúmcíro 445, entre 6 y 8, Vedado. ' 
8638 6 ab 
C R I A N D E R A S 
E n L u z , n ú m e r o 4 , J e s ú s d e l M o n -
t e , s e s o l i c i t a u n a c r i a n d e r a , q u e 
t e n g a b u e n a y a b u n d a n t e l e c b e y 
c e r t i f i c a d o d e S a n i d a d . 
N E C E S I T O 
U n t a q u í g r a f o i n g l é s y e s p a -
ñ o l , s e ñ o r i t a u h o m b r e , m u y 
c o m p e t e n t e , s u e l d o $ 1 7 5 . 0 0 
o m á s , s e g ú n s u s a p t i t u d e s . 
U n t a q u í g r a f o e n i n g l é s t e m -
p o r a l . D o s s e ñ o r i t a s p a r a o p e -
r a d o r e s d e m á q u i n a s . U n a 
s e ñ o r i t a p a r a c o n t e s t a r e l t e -
l é f o n o , q u e s e p a u n p o c o e l 
i n g l é s . D o s t a q u í g r a f o s e n 
e s p a ñ o l , s e ñ o r i t a s u h o m b r e s 
m u y c o m p e t e n t e s . U n m e n -
s a j e r o . J . F u e n t e s . M a n z a n a 
d e G ó m e z , 3 5 6 . 
P A R A T O D O S L O S N E G O C I O S Y 
A L A L C A N C E D E T O D O S 
S o l i c i t o a g e n t e s s o l v e n t e s e n t o d a 
l a R e p ú b l i c a . P r a d o , 1 2 1 . 
T e l é f o n o A - 1 5 5 0 ; d e 2 a 4 . 
J O S E A N G E L M A R T I N E Z 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O , P A R A l i m -pieza y trabajos del laboratorio. T e -
jadi l lo y Compostela , f armac i a del doc-
tor Uosque. 
C 2953 5 ^ : 3 _ 
SE S O L I C I T A C N P O R T E R O , Q U E E S -té acos tumbrado a d e s e m p e ñ a r la p l a -
za, en casa par t i cu lar y que entienda 
de l i m p i a r bufete, se exigen referencias: 
Campanario , 104, i n f o r m a r á n . 
8633 6 ab 
S O C I O P A R A G A R A J E 
t a l l e r y venta de accesorios de a u t o m ó -
Tiles. E g i d o , 18. 
8631 6 ab 
AR E L L A N O Y M E N D O Z A S O L I C I T A N trabajadores a destajo en el R e p a r t o 
Country Club P a r k de Marianao. P r e s e n -
tarse a l s e ñ o r P l a n a s en diebo reparto. 
8515 11 ab. 
"¡V/TENSAJEKOS. S E S O L I C I T A N E N L A 
XIX. F a r m a c i a del doctor A l a c á n , calle 17, 
entre K y L , ban de presentar buenas re -
ferencias. 
^ 865(> 6 ab. 
EN C A D A P U E B L O O C I U D A D D E l a I s l a , podemos establecer personas 
en un negocio lucrat ivo que le d e j a r á de 
$10 a $2(1 diarios, s i se sabe aprovechar 
de la oportunidad. No se neces i ta cap i ta l 
ni experiencia. O c a s i ó n excepcional para 
aquellos que deseen establecerse por nu 
propia cuenta. P a r a detalles e informes , 
ú n i c a m e n t e por escri to , d i r i g i r s e a : l i . 
E . Gordi l lo . A v e n i d a de "VVilson, 129, Ve-
dado, H a b a n a . 
8449 5 a 
¿Des-sa usted conseguir un buen omni. 
en oficina, c a s a de comercio, emn>-a 
etc.V H á g a m e una v i s i ta eu Drago i i^ lí1 
Ofic ina in ter ior donde d e m o s t r a r é W e m 
pleados colocados en el mes de Marzo nnl 
es el mejor comprobante del crédito ,1. 
esta of ic ina de empleos. 
; 12 ab. 
SE S O L I C I T A C A S A O V E N D E D O R que se haga cargo de vender por su 
cuenta toda la p r o d u c c i ó n de j a b ó n a m a -
ri l lo de una f á b r i c a chiquita . I n f o r m e s : 
Jabonero. Monte, 2-D, H a b a n a ; de U a 
11 a. m. 
8Ü89 8 ab 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P r á c t i c a s e n r o p a d e s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s , s e 
s o l i c i t a n e n l o s A l m a c e n e s d e Z u ~ 
l o a g a y C a . , S . e n C . A g u i l a , 1 3 7 , 
e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
C-2578 I n d . 29 mz. 
X T E C E S I T O C O S T U R E R A S V A P R E N -
i.1 dlzas, para hacer camisetas en ta l l e r ; 
t a m b i é n se dan a domici l io, con reco-
m e n d a c i ó n , las desconocidas. Mercaderes, 
41, altos. J . V i d a l . 
8056 32 ab 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , s e 
p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E CO 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R 5 
O ' R e i i i y , $y2t a l t e s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
T e n e m o s toda clase de persona QUS M 
led necesite desde el m á s humilde em» 
picado h a s t a el m á s elevado, taato p». 
ra el t rabajo de c r i a d o s cooio de gover-
ues, inst i tutrices , m e c á n i c o s , iugsnlero», 
oficinistas, t a q u í g r a f o s y taquigra ías , H». 
ni os faci l i tado m u c h í s i m o s empleados 3 
las mejores f irmas, casas particulares, in-
genieros, Bancos y al comercio eu general 
tanto de la Ciudad como el del interior.' 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . Beers Agen-
cy, O'Kei l ly . tílA¡, altos, o en el tdiiino 
f l a t l r o u . departamento 401, calle es-
quina a l í r o a d w a y , New Vork. 
C 716» aod-i 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A v n 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACiOXICS 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa part icu lar , betel, fonda Ü esta, 
b lec inrento, o camareros , criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, reparado-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de t-sta antigua 
y acredi tada casa que se los facllltarín 
con buenas referencias . Se mandan i to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadore* 
p a r a e l campo. 
r n ? T y r n n \ v v \ c 
J L / J L ^ l i U L Í J ^ J 
4 * L a E s t r e l l a " v " L a F a í o t í t a " 
S a n N i c o l á s , S 8 . T e l . A - 3 9 7 S y A^ZOS 
E s t a s dos agencias , propiedad de José Ha-
ría L ó p e z , ofrecen a l públ i co en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra .-asa s imi lar , p a r a lo cual dispune a» 
pprRan^,. i d ó n e o y material ¡amclotflw 
892!) 30 ab 
C-3045 ¡M. 5 
O E S O E I C I T A U N M U C H A c m O , P A -
r a cu idar la puerta y l i m p i a r auto-
m ó v i l . !?S5, casa y comida. Ca l l e 2 y 11. 
V i l l a Orduí la , Vedado. 
8874 • 8 ab 
EN C A S A P A R T I C U E A K , S E S O L I C I -ta costurera inteligente, honrada y 
trabajadora . Presentarse de f) a 12 de l a 
m a í í a n a en M a l e c ó n , 14, ú l t i m o piso. 
8SS5 8 ab 
SE N E C E S I T A N B ü E N O S P I N T O R E S letreristas . H a v a u a A d v e r t i s i n g Com-
pany. A m a r g u r a , n ú m e r o 39. 
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SE Ñ O R I T A I N G L E S A , C O N E X C E E E N -te e d u c a c i ó n , desea colocarse de ins-
t itutriz, o s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a , con f a -
m i l i a que sa lga pronto de viaje p a r a 
los E s t a d o s Unidos o E u r o p a . D a muy 
buenas referencias . D i r í j a n s e a "A. W . 
C . " D I A R I O D E L A M A R I N A . 
8937 9 -ib 
A C A S A S P A R T I C C X A R E S , S E ofrece profesor de I r a . e n s e ñ a n z a , conocien-
do a la p e r f e c c i ó n g r a m á t i c a cas te l la -
na, o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a , s i s t ema m é -
trico, g e o g r a f í a , h i s tor ia , f i s i o l o g í a , l i -
teratura, c í v i c a , etc., lecciones por h o r a s 
a domicilio. P a r a m á s informes l l ame a l 
T e l é f o n o A-6568. 
8951 9 a b 
AC A D E M I A S A N C H E Z G O M E Z , C E A -ses a domici l io . Quiere usted ser un 
eomoetente t a q u i - m e c a n ó g r a f o ' ? A c u d a a 
mi academia y 011 corto tiempo lo pon-
go a usted en d i s p o s i c i ó n de ocupar un 
buen puesto. C lases do T a q u i g r a f í a P i t -
man, .^3.00. M e c a n o g r a f í a al tacto, $2.00. 
O r t o g r a f í a , ?2.00 a l mes. S á n c h e z G ó -
mez. Prado , 123, al tos . T e l é f o n o A-7197. 
8953 9 gb 
C. 3073 3 d. 6. 
SE N E C E S I T A U N H O M B R E , D E M E -diana edad, que h a y a trabajado en el 
comercio y escr iba en m á q u i n a . H a b a n a , 
n ú m e r o 80. T a l a b a r t e r í a . 
8980 9 a b 
V e n d e d o r a c t i v o , se n e c e s i t a . T i e n e 
q u e t e n e r t r a t o s o c i a l , d e 1 112 a 2 
p . m . H a b a n a , n ú m . 5 1 , a l t o s , p r e -
g u n t a r p o r e l s e ñ o r B a t l l e . S i n a s p i -
r a c i o n e s n o se p r e s e n t e . 
9042 9 ab. 
SE S O L I C I T A C N Z A P A T E R O P A R A hacer c o m p o s i c i ó n de calzado, se p a -
ga bien. P a r a t r a t a r : Ca lzada de Concha 
esquina I n f a n z ó n ; pregunte por Sa lvador 
Prieto. „ . 
9007 » ab 
S e s o l i c i t a u n s a c r i s t á n p a r a u n a ig le -
s i a de e s t a c a p i t a l . I n f o r m a r á n e n es -
t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
8940 9 ab. 
SE S O L I C I T A TJN C R I A D O E N L A F A R -mac ia de l a E s q u i n a de T e p a s . C a l z a d a 
del Monte n ú m e r o 412. H a b a n a . 
9015 9 ab. 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
Se so l ic i tan trabajadores p a r a pico y p a -
la. Se dan aper turas de zanjas por" des-
tajo, a l c a n z á n d o s e un elevado Jornal . Se 
admiten hasta 500 trabajadores . H a y t ra -
bajo para largo tiempo y no e s t á s u -
jeto a interrupciones. P a r a m a y o r e s re-
ferencias d ir ig irse a Contrat i s tas del A l -
cantari l lado. Pepe Antonio, 41. G u a n a b a -
coa. 
8895 14 ab. 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se les e n s e ñ a a b a i l a r e l One Step, F o x 
Trob. Toddle y Valses . Se garant i za l a 
e n s e ñ a n z a en cuatro clases. E s t a es l a 
• h o r a de aprender. V ir tudes , n ú m e r o 27, 
entre Consulado e I n d u s t r i a . Antes A g u a -
cate, 15. Prec ios moderados. L u n e s , M i é r -
coles v S á b a d o s ; de 8 a 10 p. m. _ 
8972 1ÍJ ab 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
C o l e g i o E l c i ñ e n t a l , S u p e r i o r y 
C o m e r c i o . 
I 7 , n ú m e r o 2 3 3 , e s q u i n a a G , V e d a d o . 
E s p e c i a l i d a d e n e i C o m e r c i o . P r á c -
t i c a d e 2 0 a ñ o s . C l a s e s a d o m i c i l i o 
d e 4 a 10 p . m . D i r e c t o r : L . B l a n c o . 
C 813 m 7 e 
L A U R A L . D E B E L í A R D 
C i a s e s en I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
E i b r o s . M e c a n o g r a f í a y Plano. 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 
S P A N i S S L E S S O N S . 
rpAQUCRAITA P I T M A N . JPOli fKES 
X pesos a l mes. doy clases dé T.uui.-
g r a f í a y en curto tiempo lo pougo a d | 
tod en d i s p o s i c i ó n de ocupar un K j | 
puesto M e c a n o g r a f í a al tacto, dos pe-
sos. Clases a domicilio. Soy t x á i d | m | 
con p r á c t i c a comercial . V é a m e b avíse-
me. S á n c h e z G ó m e z . Prado, 12 ,̂ a™8. 
T e l é f o n o A-7197. 
8650 e 
T I N A S E S O R A , A M E R I C A N A , J O V E N 
K J de buena fami l ia , desea dar clases' 
do i n g l é s ; en s u casa y a domici l io . V i r -
tudes, 18. H o r a s : 11 a l a 1 y media y 
desde las 5 a las 5 y media , 
8497 o ab 
A P R E N D A I N G L E S 
Prá'.-fjco y comercial , en su propia casa. 
C u r s o por profesor graduado cu 
Y o r k P i d a informes a : Profesor ta-
bello. Neptuno, 91, Habana. „ , 
8723 g j ^ 
T A T E N E D U R I A I>E E I B R O S ! $ ! 
JUi part ida doble y el cá lculo n™e[ÍS| 
t i l s e g ú n los adelantos del día. "-"J'1^;. 
prác t i ca en cuatro meses. Clases P , 
nales o colectivas por profesor exi^' 
mentado. Re ina , 0, altos. 
8609 2 m 
SE Q U I E R E U N B U E N - T A R O I N S R O , que tenga buenos informes, en " V i -
lla G l o r i a , " B a ñ o s y L í n e a , Vedado. 
87(18 7 ab 
S e s o l i c i t a n o p e r a r i o s s a s t r e s y c o s t u -
r e r a , p a r a p a n t a l o n e s , s a s t r e r í a " N u e -
v a G r a n j a / ' M u r a l l a , 14 -1 2 ; y se p a -
g a b i e n e l t r a b a j o . 
S70« 7 ab. 
C O N T O D A R A P I D E Z 
Se gest ionan l icencias p a r a p o r t a r a r -
mas de. c a c e r í a o de defensa personal, de 
cualquier c lase que sea: t í t u l o s de pro-
piedad y hierros para marca de ganado; 
l icencias para instalar , t r a s p a s a r o t r a s -
ladar motores e l é c t r i c o s o de otra fuer-
z a ; m a r c a s y l icencias p a r a indus tr ia o 
comercio y toda clase de gestiones en 
e l Ayuntamiento y d e m á s J u z g a d o s y 
Reg i s tros . Vea o escr iba , a l doctor T i -
burcio Aguirre , Mandatario J u d i c i a l . C a -
lle de TacOn. 6-A. H a b a n a . 
8692 10 ab 
S O C I O ! 
S e s o l i c i t a u n a c r i a n d e r a e n C o n c o r -
d i a , 6 4 - A , e s q u i n a a L e a l t a d . 
855.? 6 ab. 
Q E S O E I C I T A U N D E P E N D I E N T E P A -
O r a un a l m a c é n de v inos . S i no tiene ¡ 
qui^n lo garantice que no se presento. Z a -
pata. 0, jiunto a In fanta . 
9033 9 ab. j 
V ' E C K S I T O U N C A M A R E R O C O N 525 Y i 
i > -fomida, y cuatro p e ñ o s , ganando .$2.50} 
diarios, t a m b i é n un s irviente de c l í n i c a . 
I n f o r m a n : Dragones , 44. frente a l a p la-
za del V a p o r . 
SÍ)0C S ab. 
Solicito uno con $3.000 p a r a 'un negocio 
establecido. D e j a a l mes $800, p u d i é n d o s e 
probar. G a r c í a ^y Co. A m i s t a d , 136; de 8 
¡ P E R S O N A F O R M A L ! 
Socio que disponga de poco dinero, pa -
r a un negocio que deja al mes $150. s i 
no conoce e l ramo so ensé f ia a t r a b a l a r 
I n f o r m a : Garc ía y Co. A m i s t a d , 136. T e -
l é f o n o A - 3 7 m ; de 8 a 11 y de 1 a 5 
S747 15 ab 
PA R A O F I C I N A S O L I C I T A M O S U N A u -x i l i a r no mayor de 18 a ñ o s . I m p r e s -
cindible cartas r e c o m o n d a c i ó n . A g u i a r , 110, 
n ú m r r o (5, altos. 
8778 ^ »b. 
Q E S O R I T A , E X T R A N J E R A , C O N E A R I 
V J ga p r á c t i c a en el p a í s , como i n s t i t u -
triz , a c e p t a r á clases p a r t i c u l a r e s de f r a n -
c é s , e s p a ñ o l e i n s t r u c c i ó n en treneral 
T e l é f o n o F-3145. 
8360 8 ab 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , espaflol. t aqu igra -
f í a y m e c a n o g r a f í a . L a s cuotas s o n : pa-
r a los idiomas, $4; t a q u i g r a f í a , $3; y me-
c a n o g r a f í a . $2, a l mes. Concordia . 91 
bajos 
8949 3 m 
P R O F E S O R A O I N S T I T U T R I Z , I D I O -
JL mas, M ú s i c a , I n s t r u c c i ó n en E s p a ñ o l y 
todo lo concerniente a una completa y 
e smerada e d m a c i ó n . Puede emplear a l g u -
n a s horas a l d í a como inst i tutriz . T a m -
bién da clases por horas. Inmejorables 
referencias . D i r i g i r s e a Compostela, 147, 
re lo jer ía y p l a t e r í a E l Oriente. 
8910 i 12 ab. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mes. C l a -
ses part iculares por el día en l a A c a -
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
r a l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . Desea ustei'. 
aprender pronto y bien e l id ioma i n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S . reconocido universalmonte co-
mo el m e j o r de los m é t o d o s hasta l a fe-
cha publicados. E s el dnicc racional , i 
la p a r í senci l lo y agradable ; con «4 po-
drá cua lquier persona d - n l n a r en poco 
tiempo le. l engua Inglesa , tan necesaria 
hoy día en esta R e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n 
n n ionio en 8a.. pasta, $1. 
8938 20 ab 
A 
E G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O -
_ m e t r í a . F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a Na-
t u r a l C lases a domici l io de ciencias n a -
turales y exactas en general . Profesor 
Alvarez, V ir tudes , 128 y 124, altos. 
8860 4 Jn 
¿ P o r q u é n o a p r e n d e u s t e d l a M e c a -
n o g r a f í a y l a M e t a g r a f í a en l a A c a -
d e m i a d e l a S a l l e ? L e c c i o n e s d i a r i a s 
s ó l o p a r a j ó v e n e s , a l a s o c h o p- m . — 
I A g u i a r , 1 0 8 1 2 . T e l f . A - 1 8 3 4 . 
1 8150 'R 
P A S C U A L R O C H 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o de Tftrrega. D a cla-
ses a domici l io . Angeles, 82, H a b a n a . E o s 
encargos en l a g u i t a r r e r í a de Sa lvaaor 
Igles ias . Composte la . 4a 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de P iano y Solfeo, se ofrece 
p a r a dar clases, llflpidos adelantos, pues 
se toma verdadero i n t e r é s por sus d i s c í -
pulos. H a b a n a , 183, bajos. 
8*11. 30 ab. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Cos tura . Direc toras : Giral j ü 
v í a Fundadoras de este sistema cu 
H a b a n a , con meda l la de oro / 
premio de l a Centra l Marti y ^ 
c ia l que me autoriza para PREPA"^.¡x,, Í! 
ñ a s para el profesorado con OP""' ^ 
t í t u l o de B a r c e l o n a . L a a5"mna J f PTes-
del p r i m e r mes puede hacerse su61, 
t idos en la m i s m a . Dos horas 'le j ^ e j . 
d iar ias , 5 pesos; alternas, ü P e s ^ 1 ,lsseJ 
Se vende el m é t o d o 1918. Se d»" ^ s , 
a domicil io. T e l é f o n o M-114<>. ^ r l u 
43, altos. i m 
8489 
A C A D E M I A D E C O R T E ' A O r 
l í e l a s c o a í n , n ú m e r o 637-C. "^/^nt izo I» 
A N A S T A S I O B O R R E G O , P R O F E S O R do 
X A m ú s i c a . Solfeo, Piano y H a r m o n í a . 
Clases a domici l io Se ofrece a las A c a -
demias part iculares . G a l i a u o , 70, altos 
8079 12 a l i 
T í t u l o , Procedimiento el ma18„rií'i,.iiio; «• 
r á p i d o conocido. C l a s e s a «o*»1" ^ ^ 
l a A c a d e m i a d iurnas y Í ' 0 ^ " * ; O»** 
s e ñ a corte v costura ea gerierat. g, 
A C A D E M I A F O R D 
E s p e c i a l i d a d e n T a q u g i r a f í a " I s a a c 
P i t m a n " e n a m b o s i d i o m a s . L a p r i m e - ¡ 
r a e s t a b l e c i d a e n C u b a : 2 5 a ñ o s d e j 
p r á c t i c a e n e l s i s t e m a . E l ú n i c o d e l a i 
A c a d e m i a d e I s a a c P i t m a n d e I n g l a - | 
t e n a , e n l a H a b a n a . S a n J o s é , 1 6 , en-1 
t r e A g u i l a y G a l i a n o . T e l . A - 0 4 7 2 - } 
A p a r t a d o 2 3 5 2 . 
sena corte y costura ou fc-r" 
por correo. Precios convencional 
v e n d i ó los VUilea. 
T V R E C T O R O E E S C U E E A r ü B k p¡ir, 
J L / ofrece para P ^ p a r a r mae^ 
los p r ó x i m o s e x á m e n e s , a T s i f ^ a n : Co" 
r a y segunda ensefianza. I n f o r m a „„ 
c o p i ó n de l a Val la y Lealtad, 
tlguo. Sfl'4. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clasea de C á l c u l o s y T e n ^ d u r l a ^ 
por procedimientos m 0 ^ ¿ l en»» 
c l a s e i e s p e c í a l e s para 
comercio, por la n p ^ ? ' t0Abelardo ^ 1 




















Cas tro . Mercaderes. 
8774 
8325 8 ab. 
PR O F E S O R A , C U B A N A , C O N R E E E -reneias que p r e s e n t a r á de su suf ic ien-
c i a y p r á c t i c a en l a e n s e ñ a n z a elemen-
ta l y superior de n i ñ o s , se ofrece a 
domicil io Neptuno, 133, altos. 
8500 10 ab 
XJ N A S E Ñ O R I T A , I N G E E S A , D E S E A j dar clases de i n g l é s , d iploma. Nep-
tuno, 109, el colegio. T e l é f o n o M-llí>7. 
8568 ^ 12 _ ab j 
SE O F R E C E U K A P R O F E S O R A D E j e s p a ñ o l , para dar c lases de Ins true- j 
ciOn y labores a domici l io . Tnfornies: ' 
S a n t a Clara , 1(3. T e l é f o n o A-18Ü7. 
8750 7 ab I 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A f l 
y bordados Se ^ « n d e toda . ^ t 
les para el corte i el ' " r día < 
l .as u iumnas ^ s ^ X j T S o ^ ^ 
den hacerse J t m ü o para «1"° Ptío^ 
se da UL elegante titulo pa Tte » i 
ejercer como P^oleso a d , ^ y * , , 
de c la se : de o a "j j •#). 
a 9 'Je IP- "oche. U e í u . i o . 
















s i to 
Te 
I^ R A N C E H V O R .1. H O R R O . L K C C I O - ! nes part iculares a domici l io . Acade- i 
mias. Clase general . San R a f a e l . 12(5; 3ro. 
D e 0 a 7. 
I S725 * i 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E ^ pE 
R I Ñ A y a n u n c í e s e eu 
L A M A R I N A 
m l x x x v h 
Di ARIO DE LA MARINA Abril 6 de 1919. PAGINA VEINTITRES 
O F R E C E N 


















. ^ r . A Ü A S D £ M A N O 
Y MANEJADORAS 
C E . i ^ ^ ^ ^ o n ^ L ^ í t a 0 ^ e x f r a n -
D uoJa. ^ I ' ^ e ^ a g referencias. I n f o r m a n : 
\ J desea colocarse famil ia aine-
I1ejadora en ^ a i ^ D i . 
ricaua. f ™ 1 ^ , S. H a v a n a l 'osU 
ríjanse a i ' - 7 a b _ 
—-¿^—TTTTFÑ r V G I - E S A , D E C O E O K , 
^ - ^ I r K s e ^ H a v a n a Post . 
^ ^ ^ - C Ó L Ó C X R U N A M U C H A -
& d e i r Í a n : b U T e ^ i U o . 10. , a b _ 
— - ^ T T í r A R S E 2 P E N I N S U L A -
f ^ S E A N C O E O C A B S E ^ ^ ^ 
^ t a l k m f l i ; " ele moralidad. I n f o r m a n : 
Inquisidor, 29. 7 ab 
- ^ r l ^ v D K C E M E , S E O F K E C E , P A -
r i E S O K . - v Dfty^-"„ KSIjaña a s e ñ o r a s , o 
fe ra a c o m p a ñ a r ^ ¿ s p a n a ^ 
familias por el p a ^ j e ^ a v i a j a f y 
^ ^ e ' marea "informan: en Monte. 49^ . 
secundo piso. (• ^ 
85 SO 
SE D E S E A C O E O C A R Ü > A M U C H A C H A , fina p a r a c r i a d a de cuartos; sabe zur -
c i r v ves t i r s e ñ o r a s ; no se coloca menos 
de 25 pesos. Pref iere l a H a b a n a . A m a r -
gura, 20. 
8801 . L . _ _ 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
de color, de mediana edad, para 
ayudar a la l impieza y coser en una 
casa part icu lar , no duerme en l a colo-
cac ión . Sueldo el que convenga. Tiene 
buenas referencias. L a m p a r i l l a , 50, altos, 
antiguo. _ . 
8814 8 ab 
naBBBBBBBBK 
CRIADOS DE MANO 
Q E D E S E A C O E O C A R UN' B U E X C R I A -
KJ do de mano, e s p a ñ o l , tiene buenas re-
ferencias de las casas de donde s i r v i ó . 
I n f o r m a n : Galiano,- 127, altos, pregunte 
por el d u e ñ o . 
4912 8 a b . ^ 
CR I A D O , E S P A S O E , D E S E A C O E O C A R -se, tiene p r á c t i c a , ropa y recomenda-
ciones. F r a n c i s c o V . Agui lera , 53. T e -
l é f o n o A-30yO. „ ^ 
8763 7 ab 
UNA S E S O R A , P E N I N S U L A R , J O V E N , desea colocarse de cocinera o p a r a 
cocinar y l impiar p a r a una corta f a -
mi l ia . Sabe cocinar, no duerme en la 
c o l o c a c i ó n n i hace plaza. I n f o r m a n : ca-
lle Paseo y 3a., n ú m e r o 27, j a r d í n , Ve-
dado 
8554 0 ab 
\ Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
• O peninsular, de mediana edad, de co-
' c iñera , entiende algo de du lcer ía . T i e n e 
' personas que respondan por su conduc-
I ta. I n f o r m a r á n en Acosta , n ú m e r o 95 
Habana . 
861)0 6 nb 
CO C I N E R A - R E P O S T E R A , P E N I N 8 U -lar , se ofrece; tiene referencias . Suel-
do: $30. I n f o r m a n : Santa C l a r a , n ú m e r o 
once. 





~ . S F > ; o K * U E M E D I A N A E D A D , p í A S E N " » - » . udar embarcada y J acostumbrada a „_„ fam> 
T J N B U E N C R I A D O O F R E C E S U S S E R -
<U vicios en casa de fami l ia respetable, 
p r á c t i c o en todo lo que requiere un buen 
servicio y con buenas referencias. G a n a 
buen sueldo. I n f o r m a n : A-3U'J0. 
8798 7 ab. 
y T N J O V E N , P E N I N S U L A R , ~ D E S E A C O -
* J locarse de camarero. I n f o r m e s : O b r a -
pía , 91 . T e l é f o n o A-6778. 
8721 7 ab 
COCINEROS 
c s t u S , desea encontrar una fami 
f0 nnemie pague* el pasaje para E s p a ñ a ; 
lia que le P'^. l tcujdár n i ñ o s que para 
lo mismo P / ^ J ^a f01.mal tiene 
cualquier otro trabajo ^ ^ a eual(iuier 
^en'o . P a r a m á l I n f i r m e s : F a c t o r í a . 58, 
altos. 0 ab 
8592 — 
E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
ninsula" de cr iada de mano Infor-
man c a B e l á s c o a í n . 3, numero 33.̂  
8621 
G ab 
- r f v T ^ b v E N , I ' E N I N S U L A R . D E M E -
1 rr-na edad, desea colocarse en casa 
ñ ¿ moralidad, de criada de mano o ma-
n f j a X t a Tiene referencias. Informan en 
Virtudes, 2-A. 6 
CRIADAS FA&Á LIMPIAR 
KABITACiONES 0 COSEIS 
T A E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
x y mano, con buenas referencias de don-
de ha servido. Consulado, 71. T e l é f o n o 
A-4044. 
8804 ' ab. 
/ C R I A D O D E M A N O , S E O F R E C E A C A -
X J sa de moral idad, es p r á c t i c o en servi-
cio de comedor. Me coloco t a m b i é n de 
ayudante chauffeuhr. Tengo referencias de 
casas que he trabajado . In forman a l te-
l é f o n o 1-3015. 
8642 6 ab. 
" T o c i n e r a s 
UN C O C I N E R O , E S P A S O L , D E S E A C A -sa p a r t i c u l a r o del comercio, sabe de 
r e p o s t e r í a . I n f o r m a n en R e i n a , 65, esqui -
na a S a n N i c o l á s . T e l . A-8310. 
8914 8 ab. 
T V í S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
J L J e s p a ñ o l , con muy buena s a z ó n , para 
casa par t i cu lar o comercio, es hombre 
solo; sabe de r e p o s t e r í a . I n f o r m a n : M a -
loja , 53. T e l é f o n o A-3090. 
845S 5 a 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O , peninsular , en casa par t i cu lar o de 
comercio, tiene recomendaciones de las 
casas donde ha trabajado, es solo, no 
tiene inconveniente en i r a cualquier 
punto Sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : San Ignac io , 27, tal ler de l a -
vado. 
8559 6 a b 
CRIANDERAS 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
i r n e n ú i s u l a r , l i m p i a y aseada, en c a -
sa de moral idad. .Sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Apodaca y E c o -
n o m í a . 
8925 9 ab 
T T i E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
X - / peninsular, de cr iandera , a media le-
che o c r i a r un n i ñ o en su casa , 3 me-
se s de p a r i d a , no tiene certif icado de 
m é d i c o pero se puede ver la n i ñ a y s i 
se lo exigen lo saca. Cal le 11, entre 22 
y 24, n ú m e r o 107, Vedado . 
8612 6 ab 
m m m m m m a t a a a 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR D E LIBROS 
j que dispone de a lgunas horas d i a r i a s , 
' se ofrece para l levar o establecer cua l -
quier s i s tema de contabi l idad. T a m b i é n 
se dan c lases por cuota m ó d i c a . In for -
mes : D e s a g ü e , n ú m e r o 3, altos. 
8841 19 ab 
JO V E N , E S P A S O L , S E R I O Y F O R M A L , se ofrece p a r a es tar a l tanto o cul 
dado de a l m a c é n , oficinas o cosa a n á 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor da 
Libros, j-a sea para trabajos perma-
nente o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidacio-
nes, etc. Informan en "Le Petit Tria-
j non,' Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 al t in 9 e 
Cajero-Contador de una importante 
casa, se ofrece para llevar libros o 
caja de las seis a las nueve de la no-
che, y los sábados de la una a las 
seis de la tarde. Dirigirse: Cajero, 
Apartado 38. Ciudad. 































T A E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E X , 
! y española, para habitaciones o come-
dor tiene buenas referencias. E s c o b a r , 
13S91S • i „ . a b _ | 
TTJÍ \ SEÑORA, D E S E A C O L O C A R S E ' 
VJ pajra un matrimonio s in fami l ia , p a - ; 
ra limpiar, entiende algo de cocina. I n - j 
formarán : 1 Gloria, 50, entre Kevi l lag ige-
do y Suárez. I 
8994 £ ! L j l . b _ _ ¡ 
C J E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
O criada de habitaciones y coser. Se de- i 
sea familia buena. Tiene quien l a garan-
tice y buenas referencias. Sueldo conven- I 
cional. Calle 15, entre F y G , tren de l a -
"¿WO 9 ab. 
S~ E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, de habitaciones o para manejar 
un niño, sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . 
Luvanó. 1ÍÍ4-A; cuarto, n ú m e r o 15. 
8839 8 ab 
X T A T R I M O N I O D E M E D I A N A E D A D 
J X L desea colocarse en casa de mora l idad , 
e l la de cocinera y é l para los quehaceres 
de la casa o p o r t e r í a en l a capi ta l o eu 
el campo. Inmejorabes referencias. L u c e -
na, 19, moderno^ e squ ina a San l l a fae l . 
9045 ! L ± _ 
/ B O C I N E R A A S T U R I A N A , M E D I A N A 
edad, desea colocarse eu casa de co-
mercio o part icular . P r e f i é r e comercio, 
que sean hombres solos,' no le importa , 
sabe bien cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . No 
va a l Vedado ni admite tarjetas . Infor-
man , Monte, 2, A , entresuelo, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 7. 
9028 0 ab. 
T I N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R . D E -
<Ü sea. colocarse; no sale de la l l á b a n a . 
I n f o r m a n : Agui la , 114, bodega. 
8800 8 ab 
O C I N E R A : D E S E A C O L O C A R S E U N A 
señora , sabe cocinar bien, cr io l la y 
algo e s p a ñ o l a , muy aseada. V e n g a per-
sonalmente, no mande cr iados , §30, pre-
fiere campo. Zulueta , 44, bajos. 
8087 7 ab 
T T L F S E A C O L O C A R S E D E A Y U D A N T E 
J W chauffeur. P o r m á s informes d i r í j a -
se a l a t i n t o r e r í a L a A s t u r i a n a . Nep-
tuno, 182. T e l é f o n o M-20S7. 
TE N E D O R D E L I B R O S , Q U E D I S P O -ne de afgunas horas diarias , se ofre-
ce para l l evar l ibros por m ó d i c a retr i -
b u c i ó n . P a r a informes, d i r í j a s e a l A p a r -
tado 555. 
: 8^7- 10 ab 
- / C O M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S , 
\ J se ofrece por horas para cualquier 
parte de l a Habana . D a r á informes: B 
Goñi. Apar tado 1612. H abana . 
7955 i i ab 
Cables de acero. Ya llegaron tos nnei* 
tros. Precios muchísimo más baratos 
Í S t e S ^ e U H T p a í r m 1 n í f 2 Í - <\™ «os antiguos. Tenemos tres cali-
dados. Pregúntenos y podrá comprar 
d o s cables por el precio antiguo de 
uno. kuiián Aguilera y Co. Mercaderes, 
i '¿7. Apartado 575. Habana. 
_ C-1211 in . 2 £. 
8742 7 ab 
UN E S P A Ñ O L , D E M E D I A N A E D A D , se ofrece en casa par t i cu lar , de por-
tero <• l i m p i a r oficinas, sereno o cosa 
a n á l o g a . T i e n e referencias. I n f o r m a n : 
So l , 98. T e l é f o n o A-0510. 
8741 L.i111..-
SE O F R E C E U N " S O M B R E R E R O Y F A -bricaute de gorras, y t a m b i é n entien-
de algo de p e l e t e r í a , no tiene pretensio-
nes. C a r m e n , 41, altos. 
8 94 ^ ab 
GANGA 
Se venden muy baratos cuatro motores 
e l é c t r i c o s , de corriente directa, 220 Vol t s , 
uno de VJ H . P y uno de 3 H . P. , com-
pletamente nuevos, uno de 2 H . P . y uno 
de 3 H . P. , de poco uso y en perfectas 
condiciones. P a r a precios y d e m á s infor-
mes, d ir ig irse a las of ic inas de l a s m i -
nas de Matahambre , Consulado, n ú m e -
ro 55. 
8072 12 ab 
SE D E S E A C O M P R A R U N T O S T A D O R para café , nuevo o de uso, m a r c a r á -
pido Ideal , de procedencia a l emana . I n -
formes en l a f e r r e t e r í a de B e l a s c o a í n , ' 
esquina a San l la fae l . T e l é f o n o A-7601. 
6724 ~ n ab 
TR A D U C C I O N E S C O R R E S P O N D E N C I A . , t ^ ^ . . ^ . . ^ .V . . ' 
i n g l é s e s p a ñ o l , e s p a ñ o l I n g l é s cBcri- CAJAS CONTADORAS NATIONAI 
tos en m á q u i n a s , precios m ó d i c o s . O K e i - \ . \ J í \ l ^ U \ J l \ i \ J L ^ l l X J ^ n L . 
l ly 13 I n t . 23. Josef ina L ó p e z . 
8200 8 
DE S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O , de 14 a ñ o s , para a y u d a r a los queha-
ceres de casa de moral idad, sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e n : Neptuno, 
237, cuarto, 22. 
8700 ' ab 
UN A P E N I N S U L A R , Q U E S A B E L A -var y p lanchar ropa f ina, sol icita ca-
s a d i s t inguida p a r a t r a b a j a r , t a m b i é n 
puede hacerlo en su casa s i se presenta. 
Cal le J , n ú m e r o 36, le tra A . 
8645 6 ab . 
• M / W M I I \ J A L > I A 
[limWminilll I ¿ îmimam.aMBMÉá**** ,̂**»*.**** 
Q E V E N D E U N M O T O R D E L 15, A C A -
K J bado de a j u s t a r , con v a r i a s piezas 
m á s , todo 225 pesos. Puede verse : ü a 9, 
Jove l lar , 5. 
8960 9 ab 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas de la ta $6-00 mi l lar 
I d . , \d. , con paletas de c a r t ó n $5-00 „ 
P U E S T O S E N S U C A S A 
Servicio r á p i d o . Mande el dinero en 
g'ro posta l o chek. 
8924 9 ab 
C ! B C O L O C A U N J O V E N , E S P A & O L , 
k J de ayudante de chauffeur, eu casa 
part icular o p a r a a c o m p a ñ a r a un ca-
ballero, sabe cu idar bieu u n a m á q u i n a 
y manejar , y t^ene t í t u l o . P a r a in formes: 
Calzada de l a V í b o r a , esquina a S a n 
Mariano, bodega. 
8050 9 ab 
/ ^ H A U E E E U R , S E O F R E C E P A R A C A -
K J sa p a r t i c u l a r o comercio, es m e c á -
nico, gana bueu sueldo. T e l é f o n o A-2523. 
Tiene referencias de las casas que ha 
trabajado. 
i 8989 9 a b 
Q V n E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P A -
ra coser en casa part icular , no corta, 
no yana menos de 1 ^peso diario. 11, es-
quina a C, número 10. 
8505 6 ab 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
kJ peninsular, de criada de cuartos para 
un matrimonio sin n i ñ o s . D i r e c c i ó n : ca-
lle J . entre 21 y 23, Vedado. Antiguo j a r -
dín . Las Mercedes. 
' 9 ab ! 
^ E DESEA C O L O C A R U N A JOVEÑT PE*-
O nyisular, para la l impieza de cuarto 
o para manejar un chiquito. Informan en 
ca¡¡e_15.. eni.re 1> y C, quinta de Pozos 
Daices, número 1. I 
.JT32 7 ^ , ^ ! 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R I T A , fie criada de habitaciones o para co-
^Viedoi es fina y sabe cumplir con su 
¿Obligación. In forman en l a calle F . n ú -
r mero -13, esquina a 21, Vedado. 
^87sl 7 ab 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E 
X / color, para cuartos. T a m b i é n una n i -
ca de lo anos. I n f o r m a n eu Apodaca 17, ; 
ue 7 a 4. j 
L f f l ^ - - . • 7 _ a b . _ i 
TA E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
TX l a r v (lu mediana edad, para criada 
oe cuartos, en casa de moral idad y ba-
« h i í ^ í - .Í!lTmÍlia- sabe cumpl ir con su 
ob igacmni Informan: en 17, n ú m e r o 26. 
¡Teléfono £-1048. Vedado. 
6 a 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R . D E M E -
K J diana edad, desea colocarse cerca don-
do vive, casij formal , no quiere plaza. 
P e ñ a h e r , Ü8, bajos; cuarto, n ú m e r o 4. 
8767 7 ab 
Q E O F R E C E U N A S E S O R A E S P A Ñ O -
O la, p a r a cocinar a un matrimonio o 
corta famil io . Tiene recomendaciones. P a -
ra in formes: Inquis idor , n ú m e r o 3, habi -
tac ión 23. 
8784 7 ab. 
J T N A SEÑ'ORA, J O V E N , D E S E A C O L c T -
<J carse en c a s a dQ mora l idad , para co-
c inar y l i m p i a r a un matr imonio solo. 
No duerme en l a c o l o c a c i ó n ;„ no . .admite 
tarjetas. In forman : Agui la , 1 Í4 -A, segundo 
piso, h a b i t a c i ó n 43. 
_87S0 ; 7_ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , peninsular, sabe c u m p l i r con su deber; 
tiene buenas referencias y no se coloca 
nada m á s que para cocina. I n f o r m e s : ca-
fé A m é r i c a . P laza P o l v o r í n . Por Animas . 
8792 : 7 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , una s e ñ o r a , de mediana edad, en 
casa par t i cu lar o establecimiento; no 
duerme en la c o l o c a c i ó n n i a y u d a a la 
l impieza. I n f o r m a n en A g u i a r , n ú m e r o 
35; cuarto, n ú m e r o 4. 
8607 0 nb 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R , 
| J L / eu c a s a de comercio o part icu lar , sa-
• be cumpl ir con s u deber y tiene refe-
renc ias ; no gana menos de $60 y m a n -
tenido. Zequeira , 15, preguntar por F e r - j 
i nando. 
, SS35 : 8 ab 
, T ^ E S E A C O E P C A R S E U N C H A U F F E U R , 
e s p a ñ o l , m e c á n i c o , p a r a , c a s a ' p a r t i c u - ' 
! l a r o de comercio, con referencias. I n f o r -
m a n : t e l é f o n o A-7950. G a r a j e 
> 8000 8 ab. 
' / C H A U F F E U R , D E S E A C O L O C A R S E p a -
. K J r a casa par t i cu lar , ha trabajado en 
buenas casas. I n f o r m a n en Crespo, 15, 
a todas horas. 
i 8686 7 ab 
T V E S E A C O L O C A R S E U N B U E N c h a u -
| JL-/ ffeur. ex tranjero , que a p r e n d i ó 4 
a ñ o s m e c á n i c o en u n a g r a n f á b r i c a de 
a u t o m ó v i l e s de E u r o p a , tiene 17 a ñ o s de 
p r á c t i c a , habla e s p a ñ o l , i n g l é s , a l e m á n y 
algo ruso y algo f r a n c é s , preferir v i a j a r . 
D ir ig i r se por escrito a D I A R I O D E JLA 
M A R I N A , m e c a n o c h a u f f e ü r . 
8750 7 ab 
/ C H A U F F E U R , M E C A N I C O , C O N 4 a ñ o s 
\ J eu experiencia , inmejorables referen-
c ias de c a s a s part iculares . Se ofrece pa-
r a par t i cu lar o comercio. L l a m e n a l T e -
| l é f o n o A-7159. 
8772 7 ab 
Heladoras triples de mano y de mo-
tor, de todos t a m a ñ o s . P i d a c a t á l o g o de 
a r t í c u l o s para helados a 
CESÁREO GONZALEZ 
F a b r i c a n t e de cajas plegables y platos 
de c a r t ó n . 
Paula, 44.—Habana. 
VARIOS 
I V I O D I S T A , Q U E B O R D A , C O R T A P O R 
XIX. f i g u r í n , especial idad ropa blanca, se 
ofrece p a r a c a s a part icu lar . Z a n j a , 128, 
Hortens ia . 
8810 10 ab 
UN A S E Ñ O R I T A S E H A C E C A R G O D E hacer t rabajos de bordados finos. 
P a r a m á s informes d ir ig irse a Monte, 
289, entrada por l í a s t r o . I I . Ortiz, bor-
dadora 
_ 8829 • lo ab__ 
T V E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O , 
X / do doce a ñ o s , tiene referencias. Suel-
do el que convengan; p a r a dormir en l a 
c o l o c a c i ó n . Se supl ica no sea para m a n -
dadero. Informes en l a calle S a n J o s é , 
125, H abana . 
8911 8 ab. 
Q E O F R E C E U N J O V E N . E S P A Ñ O L , P A -
K J r a v i a j a r a l campo, a sueldo y gastos 
pagos, es relacionado en el comercio, eu 
todos los giros. D i r i g i r s e por escr i to : 
E g l d o , 20. Avel ino Guerra . 
^8710 11 ab 
T O V E N , E S P A Ñ O L , B U E N A P R E S E N -
t J cia, educado, 19 a ñ o s edad, r e c i é n 
llegado de E s p a ñ a , t r a b a j ó en v í v e r e s , 
desea colocarse en t i enda v í v e r e s o casa 
comercio, en é s t a o en el campo, no 
tiene pretensiones, buenos informes. S a n -
ta C l a r a , 10. F o n d a L a P a l o m a . T e l é -
fono A-7100. 
8705 7 ab 
Q E V E N D E : U N A R M A T O S T E , U N A 
k J m á q u i n a de i m p r i m i r , F a u s t o , un mo-
tor 2 caballos, W a r n e r . Y una gui l lot ina. 
I n f o r m a n : eu Angeles , n ú m e r c 8, i m -
prenta. 
8852 8 ab 
nuevas , f lamantes y garantizadas. A p r o -
veche a mitad de precio. L a s hay que 
m a r c a n $9.99, recibido, c r é d i t o y pagado 
con cinta. V é a l a s eu Barcelona, 3, i m -
prenta. 
8433 11 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E costurera, s i es en casa part icular que 
sea de moral idad, y de buen trato, sabe 
cortar y coser, por f i g u r í n . Menos de 
$30 y los v iajes no se coloca. I n f o r -
mes : calle D . 194, e squ ina a 21. 
8Í93 7 ab 
MAQUINARIA 
VLNULN • 
Calderas horizontales desde 5 J 
H. R a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
íigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapoi. 
talachos, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda ciase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cia-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonf? del Comercio. 441. 
SE V E N D E , E N M O D I C O P R E C I O , U N A ca ldera retorno, de 40 H . P . , f a b r i -
cante J a m e s Beggs v Co. Dos motores 
de vapor, de a 1 15Í20 y de 1 18|20, seis 
donkeis d ú p l e x de varios t a m a ñ o s . I n -
forman : V apor y Hornos , c a f é . 
8857 12 ab 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro a l m a c é n 
para entrega inmediata, de romanas p a -
ra pesar caña y de todas clases calde-
ras, donkeys o bombas, m á q u i n a s moto-
res, winches, arados, gradas , d e s g r a n a -
doras de m a í z , carret i l las , t a n q u e » , eto; 
Bas terrechea Hermanos. L a m p a r i l l a . 9b 
Habana. 
1 E K O S E I M P R E S O S 
Q E C O M P R A N L I B R O S D E T O D A S c l a -
k J ses, en Obispo, 86, l i b r e r í a . 
8743 7 ab 
LI B R O S C U R I O S O S , I N T E R E S A N T E S , a r t e de comunicarse secretamente por 
medio do cartas, p e r i ó d i c o s y toda clase 
de escri tos , los s u e ñ o s expl icados y otras, 
cosas, 20 centavos. A r t e de conocer cada 
uno su porvenir, 40 centavos. D e venta 
en Obispo, 86, l i b r e r í a . 
8644 6 ab 
MA Q U I N A S D E E S C ^ Í B I R : C O M P R A , ! venta, r e p a r a c i ó n y a lqui ler de todos 
los s i s temas. L u i s de los Reyes . Obrapía. , 
32, e sau ina a Cuba. T e l é f o n o A-1036 . 
6854 16 á b 
UN J O V E N , D E C O L O R , C H A U F F E U R , desea una casa de comercio, part icu lar , 
tiene referencias, San , J o s é , 66, de 12 a . 
8581 6 ab 
UNA P E N I N S U L A R , S E O F R E C E P A -r a cocinar. No duerme en el acomo-
do, i n f o r m a n : Angeles , 72. 
8008 6 ab 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E C H A U -ffeur un joven, e s p a ñ o l , con var ios a ñ o s 
de p r á c t i c a , en casa par t i cu lar o de co-
mercio. I n f o r m a n eu S a n Miguel , 96. T e -
l é f o n o A-S66S. 
8777 7 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , e s p a ñ o l , p a r a c a m i ó n o cosa a n á l o g a ; 
sabe trabajar , s in pretcnsiones. V a a l 
oBmpo a (cualquier punto. M a l o j a , 53. 
T e l é f o n o A-3090. 
8G03 6 ab. 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , C O N l a r g a p r á c t i c a y conocimdentos de 
m e c á n i c a , casa par t i cu lar o m é d i c o . T i e -
ne referencias. I n f o r m e s : Miguel . 1-2226. 
85SS 6 ab 
SE C O L O C A D E C H A U F F E U R U N J O -ven peninsular, en casa part icular o 
de comercio. Tiene referencias. I n f o r m a n : 
calle 8, esquina a 13. L e c h e r í a ; de 9 de 
la m a ñ a n a a 12 y de 1 a 3 de l a tarde. 
Vedado. 
8680 6 ab. 
ADMINISTRADOR 
P a r a una gran finca, importante centro 
comercia l o negocio donde se tenga que 
atender numerosos empleados. Acepta t a m -
b i é n gobierno de una casa de fami l ia a l -
t a p o s i c i ó n que a d e m á s del orden de l a 
m i s m a se tenga que atender a l mejora-
miento y c o n s e r v a c i ó n de las rentas. Refe-
rencias a s a t i s f a c c i ó n . D i r i g i r aviso a l 
s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r . Apartado 649, H a -
bana. 
8780-81 7 ab. 
DE S E A E N C O N T R A R U N A L A V A N D E -dera. u n a casa part icular , para l a -
v a r ropa f ina y dr i l , que pague buen 
sueldo, y no tiene inconveniente de i r a l 
campo. D i r i g i r s e : B a ñ o s , 15. 
8704 8 ab 
UN A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A EDAD", desea colocarse, sabe coser y cortar , 
quiere ganar 30 pesos y ropa l impia . C a -
Ue de l a Merced, 5$. T a l l e r de z a p a -
t e r í a . 
8719 „ 7 ab 
De venta: i caldera, marca "Bab 
cock y Wilcox," Clase F, No, 30, 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co La Lonja. 441 Habana 
A B^íUITECTOS» E I N O J E M E R O S í C E -
£ \ nemos ra i les Tía estrecha y vía an-
cha, de uso en buen estado tubos flu-
KCS. nuevos, para ca lderas y c a b i l l a s co-
r r u g a d a s "Gabr ie l ," la m á s resistente en 
menos á r e a B e r n a r d o L a n z a g o r t a v Co. 
Monte n ú m e r o 377. Habana. 
C 4*44 m l i m 
Se compra toda dase de maquinaría 
eléctrica. Compramos y vendemos acu-
muladores, dinamos, motores, etc. Re-
paración de toda ciase de maquinaria 
eléctrica y carga de acumuladores. 
Graro me Electric Co. Dragones, entre 
Egido y Zulueta. Tel. A-6670 
JU E G O D E C U A R T O E N C I E N P E S O S , con escaparate con lunas, c a m a de 
matr imonio , tocador, luna g i r a t o r i a y 
m e s a ancha I n d u s t r i a , 103. 
7782-83 10 ab 
Se venden unos armatostes, con y sin 
cristal, en Dragones, 12, esquina a 
Amistad. Joyería "La Esfera." 
C-2Í40 15d. 21 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
8 f i 
S4S7 16 ab . 
SE O F R E C E C O S T U R E R A , P A R A C A -sa part iculares , corta y cose por f igu-
r ín . Inquis idor, 13, altos. 
8587 6 ab 
MA Q U I N A R I A : B U S C A S E P I C A D O R A de carne, de motor, p a r a embutido, 
y motor e l é c t r i c o de un caballo, 120 volts , 
triflase, no quemado. S i lvano V a u n e U l l 
Santiago de las Vegas. 
8499 9 ab 
VE N D O U N A C A L D E R A D E 75 H . P . , t ipo locomotora; otra, de 125 H . P . , 
tipo e c o n ó m i c o ; dos de 170 H . P . , f a b r i -
cante Babcott. R a i l e s de 40 l i b r a s y 60 
l ibras en y a r d a . J . C ó n d o m . M a l e c ó n , 27. 
T e l é f o n o A-7945. 
8891 8 ab 
Decano de los de la isla. Sucursal:; 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servia 
ció a todas horas en el establo y re* 
parto a domicilio 3 veces al día eu 
automóvil. Para criar a los niños sa 
nos y tuertes, asi como para comba-
di toda clase de afecciones intestinac 
ies y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la lecha 
de burra. Se alquilan y venden burra* 
pandas. 
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Venta y Compra de Automóviles y 
AUTOMOVILES 
V E N D O V X F O R I T ' D E L 1 7 , ' E N ' B Ü E -
poder00^"^1!011?8' 10 (loy barato. das hor«« aÍend1e£lo: P"edo verse a to-
g^r Teléfoi io E-1048, Vedado. 
7 - - . 9 ab 
M ^ o ^ r V •"ÜN ttAGXIPICO A U ^ 
>• ba iao r w ^ V ^ i 1 ' nuevo 
8974 ^'oria , 4, altos pr imer piso. 
£^¡- 9 ab 
^ mfhHlN 1)15 M U Y B A R A T O U N A U T O -
fes d ^ n K a K i s e l K a r - con 5 rue-
^indros on ^ m>otoT , ^ t i n e n t a l i 6 
e ^ A ^ o . p « « ; a I ü ¿ T £ ! 
pTT.—'— — ~ J 13 ab 
^ n u c ^ ^ L ? ' A U T O ^ R D ; C A S I 
W n a I ^ I S barat0. C o r r a l e s ' c a s i es-
^labartero. j 0 ¿ v i | a r a j e ; P ^ S ^ n t a r por el 
p S ? ^ i d n r O V E R L A N D ' UN' buen 
lBíonnan- l w f U - r a n3leva. y un T o r d . 
S-983 Porv«nir , n ú m e r o . 9 . 
Q E V E N D E UN A U T O M O V I L " M A X -
k J -well," en perfectas condiciones, pro-
pio pora un c a m i ó n . Un donkv y calen-
tador de metal . T a m b i é n carros p a r a 
industr ias . I n f o r m e s : M a r q u é s G o n z á l e z , 
numero 12. 
_ a>S2 13 ab 
ftE,^VEíI,E U N A M A Q U I N A , M A R C A 
k J Cbandler . de 7 pasajeros, cas i nueva, 
con cinco gomas nuevas y ruedas de 
a lambre. I n f o r m a n y se puede ver en 
ban L e o n a r d o , n ú m e r o 18, J e s ú s del 
Monte. 
19 ab 
FL A M A N T E CAROSO, 7 P A S A J E R O S 6 c i l indros , fuelle Victor ia , en E s c o b a r 
104, de 9 a 3. Otro, 7 pasajeros, 4 c i -
l indros. Sa lud , 52, conocido y reputado 
fabricante. 
8320 8 ab 
SE V E N D E U N E O R D P O R T E N E R Q U E embarcarse su d u e ñ o , con defensa 
adelante y a t r á s , amort iguados y a c á - 1 
bado de pintar. G o m a s nuevas y" vesti- 1 
dura. Se puede ver en Dragones , 20; de 
1 a 3 de l a tarde. 
8(571 8 ab. I 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D O R T . E N excelentes condiciones, de poco uso 
con gomas nuevas, chapa part icular y d é 
alquiler, se da b a r a t a por embarcarse 
su d u e ñ o . I n f o r m a n : ComposteJa 139 ¡Ta-
raje. T e l é f o n o A-8044. ' 
_ 8861 12 ab 
25 ab 
S n o í S n >;A,CHT D E R E C R E O , 
Chorrera i0 lnMarie1'. I)uede verse en l a 
\ l Preguntar ^ r m i n a c u m de l a c a l i ? 
^ r q u é s 7'. w ^Isuloro- I n f o r m e s : 
808° González, n ú m e r o 12 
^ 1 13 ab 
" W h i ? ¡ K Hm!fnif!c° automóvil 
Está « '• * ^ SIete Pasajeros. 
^ casi nuevo y se da barato por 
z á ^ n ? 5 1 1 ^ 0 - Infonna C. Gon. 
*fzy Ubispo, 68. 
13 ab. 
íutüif i to optado O R D 17. E N : : A G -
}ísto Para t w h ^ con Tes t idura nueva y 
Pa«"a, 4̂ LbrfnJ?rVENKPOCO Precio- L a m -L c - 3Q7n ^ " o r Zurbano. 
4 d. R 
COMPRE CAMION 
^«vo o de uso sin antes infor-
rnan:? acerca del 
Q E V E N D E N D O S A U T O M O V I L E S , uno 
^ Over la iu l , modelo 80, seis c i l indros, 
s iete asientos, t ipo especial, cinco rue-
das de a lambre , color gr is y negro con 
tres meses de uso. Su precio ú n i c o $1.500 
y otro .cuna, de dos asientos, Chevrolet" 
ggS t l " l c o en I a . I s l a de Cuba. Su precio' 
Sí no convienen los precios, se rue-
ga no t r a t a r el negocio, pues el d u e ñ o 
no puede perder el tiempo. I n f o r m e s : 
0 o o ^ l y y ^ i l legas, z a p a t e r í a . / 
8Sfa3 1 2 / a b 
Un automóvil "Beng", de 7 pasajeros, 
a precio muy reducido. Puede verse 
en la calle Padre Várela, esquina & 
Font, Ceiba, Marianao. 
88OS 8 ab. 
T J U D S O N SÍ P E R S I X , D E 7 P A S A J E -
- L X ros, todo él tan bueno como uno nue-
vo. E l precio de l mismo es asombroso . 
No deje de verlo hoy, pues m a ñ a n a se -
rá tarde. E n P r a d o , 3 y 5, todo el d í a 
y de 8 a 11 de l a noche. 
87t>4 11 ab 
En muchos casos ias señoras | 
tiener» mejor sentido c o m ú n que su chau- I 
ffeur. E l a u t o m ó v i l es un g r a n invento I 
moderno; pero hay muy pocos hombres \ 
Que entiendan s u funcionamiento y los | 
medios m á s sencillos para que é s t e se | 
pileda arreg lar s in caer eu las manos de 
apaches m e c á n i c o s . 
L a s s e ñ o r a s le dicen a l m a r i d o : 
S i tu m á q u i n a se para en e l camino 
r e c u é r d a t e de 
S ^ 1 ^ 0 ? * B A R A T O , U N L A N D A U -
k J let, P a n h a r d - L e v a s s o r , de 20 H V en 
magnif icas condiciones. M á q u i n a d¿ lujo 
I l l o u o í c e 3 ' T e l é f o » o A-8778. Perdomo 
. 8bbl _ _ , « "ab 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L ' í P I A T 7 ' 
b3 t1*'" Á' rueda de alambre, G pasaie-
i ¡ $ ó Y m r * J - ^ Monte; 630 
- 14 ab 
{aIllbién de ^ marca9 
A s a d o s por Autocar. !|R0Bms (]g 
•n 29 « 
Q E V E N D E U N M A V E L L , C A S I R E G V-
O do, por tener que embarcarse s u due-
ñ o . Acabado de pintar , con m a g eto 
Bosch y arranque e l é c t r i c o , fuelle y ves-
tuidra nuevo, propio p a r a alqui ler . Pue-
de verse en Concordia . 1S5-A. g a r a j e 
bJ10 12 ab. 
MO T O C I C L E T A S D E U S O : S E V E Ñ I de una E x c e l s l o r , de dos c i l iudrSs 
otra dp un c i l indro , otra Henderson d é 
4 ci l indros, por mitad de su v a l o r irn. 
rant-zadas . G a r a j e Maceo. San L á z a r o . 
S6S8 v ^ 
SE„ V E ^ D E ^ I T O B D , E N B Ú i ^ I S 
k J condiciones, para trabajar , tiene cua-
tro gomas, nuevas, de las mejores, que 
son 'as de m a l e c ó n . I n f o r m a : en l a calle 
G¿ numero 174, entre 19 y 21, V e d a -
8737 11 ab 
CHASSIS "RENAULT" 
Se vende barato uno, en per-
fecto estado, informan en Ba-
ños y 5a., de 8 a 11 a. m. 
CEDRINO 
8746 9 ab. 
MO T O C I C L E T A S : H A N L L E G A D O L O S nuevos modelos E x c e l s i o r V é a l a s en 
e l G a r a j e Maceo. San L á z a r o ,370. 
8689 4 m 
Q E V E N D E U N O V E R L A N D , D E 3 P A -
O sajoros , tipo 85, vest idura nueva en 
las mejores condiciones, pintura moder-
nista a capricho, h a trabajado en «1 na* 
seo en estos Carnava le s , ¿ou u n a goma 
n i m f t E t ü ' p f ^ a ^ r)rueba, m T o r 
ó Chávez "7 a SU a j u s t e : E s p a d a . 58, 






127 en circuiación 127. 
Pedro Fernández de Castro. 
San Lázaro 370. 
8C90 3 inz. 
Su nueva d i r e c c i ó n es T e l é f o n o M-2673. 
San J o s é , esquina Zulueta, bajos de P a y -
ret. Reparaciones de m a g n é t o s , dinamos, 
ajuste de carburadores . C a r g a de acu-
muladores y toda clase de trabajos de 
m e c á n i c a y p i n t u r a de a u t o m ó v i l e s . 
Q E V E N D E U N F O R D D E L 17, E N per -
lO fectas condiciones, gomas buenas, pue-
de verse de 1 a 3, en Blanco , 31, garaje. 
8755 7 ab 
m a m m a m i ^ » 
Por ausentarse su dueño se vende una 
cuña 6 cilindros, cuatro asientos ple-
gables, de manera que queda redu-
cida a dos de un estilo muy elegante, 
sólo hay en la Habana 2 iguales. Su 
carrocería forrada de tafilete verde. 
Solo caminó 5.000 kilómetros. Infor-
man en Muralla, 35; de 1 a 3. No se 
trata con corredores. 
8297 9 ab 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 17, B I E N equipado, ruedas de a lambre. Infor-
m a n • Monte y Matadero, bodega, de 9 a 
12 a. m Nota : el que pretenda cacharro 
que no se presente. 
8477 9 ab 
CO M P R O F O R D , N U E V O , Y D O Y D i -nero sobre e l los; no se olviden: P l a -
za P o l v o r í n . T e l é f o n o A-9735. Manuel 
Pico . 
8308 8 a 
VE N D O U N J O R D A N , T I P O S P O R T , completamente nuevo; solo 3.000 k i -
l ó m e t r o s de uso, cinco gomas de cuerda 
nuevas y p intura nueva. Se da en propor-
c i ó n , x'or tener que embarcarse su d u e ñ o . 
G a r a j e A g u i l a , entre San R a f a e l y Sau 
J o s é , para t r a t a r con el d u e ñ o . Monte, n ú -
mero 1. M é n d e z , 
8791 11 ab. 
GA N G A . S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E siete pasajeros , p intada y vest ida de 
nuevo. Informan en S a u Migue l 210. 
8653-54 14 ab. 
s E V E N D E U N F O R D , D E L 17. S E puede v e r : Barce lona , 13. 
8770 7 ab 
SE V E N D E U N F O R D T I P O 17, E N perfecto estado, con ruedas a lambre . 
Se da parte del diuero a plazos. Vedado. 
F-214. 
86C1 C ab. 
UR G E N T E : P O R E M B A R C A R S E L O S d u e ñ o s a E u r o p a , vendemos dos m á -
quinas europeas, uua Benz, tipo 1G, cua-
renta, y la o t r a Uniz , tipo 12 caballos, 
acabadas de pintar y ajustor , con guar-
dafaugos nuevos, bombeado!^ y con 5 
ruedas de a lambre y 5 g o m a x A l u m b r a -
do e l é c t r i c o y magneto Bosch. Informan 
en el taller de m e c á n i c a de J e s ú s Val le 
y Co. Monte, 47, por Someruelos. Se ga-
rantizan las dos m á q u i n a s . 
8771 11 ab 
Acumuladores- Cargamos toda clase de 
acumuladores. Tenemos en existencia 
para la venta inmediata 50 acumulado-
res a precios asombrosos. Especialidad 
en órdenes del campo. Reparación de 
toda clase de maquinaria eléctrica. 
Gramme Electric Co. Dragones, entre 
Egido y Zulueta. A-6670. Habana. 
8438 10 ab. 
SE V E N D E U N C A M I O N F O R D / N U E -VO, de tonelada y media. T r a s m i s i ó n 
por c o r d ó n . Se puede ver en E m p e d r a -
do, 5̂  
8848 8 _ a b 
SE V E N D E U N F O R D , E N 1 N M E J O R A -bles condiciones para prestar servicio, 
i Se da en $500. I n f o r m a n : J e s ú s Peregrino, 
/ 81, bodega. 
S-S^-SB 8 ab. 
Cuesta como una, pero 
dura por dos 
STOCK "MICHEUN." Reina, 12 
VE N D O U N F O R D , E N B U E N A S C O N -diciones, marcado con el n ú m e r o 
4357, gara je Cuatro Caminos , h a s t a las 
8 a . m., d e s p u é s en l a p iquera del P a r -
que de Cristo . 
8603 6 a b 
Vendemos "Merced" usado, en 
muy buenas condiciones. Hay que 
ver para apreciarlo. Havana Auto 
Co. Agencia Merced. Marina, 12. 
8030 5 ab. 
MU Y B A R A T O Y E N M U Y B U E N A S condiciones, se vende un a u t o m ó v i l 
m a r c a Hupmobile . Se da a toda pflÉPeba 
y por m u y poco dinero. I n f o r m a n : I n -
dus tr ia , n ú m e r o 129. G a r a j e ; a todas ho-
ra876S 9 ab 
SE V E N D E U N D O D G E C O M P L E T A -mente nuevo, acabado de vestir, es co-
sa de gusto. Su d u e ñ o : A r b o l Seco, 56; 
de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
_ 8079 7 ab. 
AU T O M O V I L E S : S E V E N D E N V A R I O S ii<- varios fabricantes, de siete, cinco 
y de dos pasajeros, inclusive dos F o r d , 
cas i nuevos, y un camioncito para el Re-
parto de cualquier casa de comercio, 
m u y e c o n ó m i c o y bonito, todos sumamen-
te baiatos. Agui la 119. D a r í o S i l v a Te -
l é f o n o A-0248 
7443 ^ a b 
OC A S I O N I D E A L P A R A C A R N A V A L E S , elegante cufia, a r r a n q u e y luz e l é c t r i -
ca, « e i s gomas, ocho c i l indros todo a l u -
minio, c o s t ó 5 m i l pesos, se da en mo-
nos do l i mitad, no h a y otra igua l , 7 
meses uso part icu lar , 6 ruedas a lambre . 
Ver la e in formes: Compostela, 80. A-8560. 
Señor Mena. 
7976 6 ab. 
AT E N C I O N : S I U S T E D D E S E A C O M -nrar uno de los mejores F o r d que 
h a y ^ n la H a b a n a , puede ver lo en J o -
vellar. 5, de 6 a 12 a. m. y d e s p u é s 
en l a P l a z a del Cr i s to , F o r d No 3620, 
e s t á pintado de rojo . 
8G16 . G ab 
r c „ „ „ „ r n i l i • / C A M I O N D E R X I E T , U N A T O N E L A D A , 
ü a n g a : s e v e n d e u n ^ U a n d l e r de s i e - , i _ y vendo uno tipo expreso, muy e c o n ó -
AU T O M O V I L D E U S O , M A R C A O W E N Maguetic, tipo T u r i s m o , de 7 pasa -
jeros , en m a g n í f i c a s condiciones. Se ven-
de por un precio casi regalado. Puede 
versa en Trado . 3 y 5, a cualquier hora 
del d ía y de 8 a 11 de la noche. 
8765 i i ab j 
te pasajeros, casi nuevo y en perfecto 
estado. Informes en Morro, 8 y 10. Te-
léfono A-5746 y en la misma se ven-
de un camión propio para mueblerías. 
8421 9 ab. 
mico. Poco precio. Puede verse en Oquen- ' 
do, 24. In forman a l l í o en A-3224. C a s t r o . 
8770 7 ab . 
* 
Q E \ E N D E U N M A G N I F I C O F O R D , E N 
O Trocadero y Consulado, completamen-
te nuevo. Se ve a todas l loras, en el café . 
8651 6 ab. 
C ¡ E V E N D E U N H E R M O S O C A M I O N , 
O m u v e c o n ó m i c o en inmejoables con-
dicione's propio para cualquier reparto. Se 
da m u y b a r a t í s i m o , por condiciones que se 
e x p l i c a r á n ; puede verse en Oquendo y P c -
ñalvcr , garaje, en e l m i s m o informan 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , M A R C A "Renaul t ," de 6 a 12 H . P . , en per-
fecto estado, acabado de repartir; p in ta -
do de rojo oscuro y guardafangos ne-
gros, fuelle nuevo, con cinco gomas y 
seis c á m a r a s m a r c a Michel in , con todas 
sus herramientas . Se puede v e r en el ga -
r a j e de l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , 
Pregunten en é l por Miguel G a r c í a , su 
propietario. I m p o r t a : $1.600. 
8286 8 ab 
CA R R O S N U E V O S Y D E U S O . U N R E O , do 7 pasajeros , de uso. U n Hacket t , 
de cinco pasajeros , de uso. Un H u d s o n 
de 7 pasajeros , de uso. Un c a m i ó n Over-
laad, de uso. Un c a m i ó n B a k a r d , de uso. 
C a r r o s Westcott , ú l t i m o modelo, 4 y 7 
pacaneros. G a r a j e Wes tco t t E s p a d a , 39, 
esquina a S a n R a f a e l . 
65o5 13 a b 
Se vende un automóvil Hispano 
Suiza, 15X20 H. P., en perfecto 
estado, rueda de alambre y alum* 
brado eléctrico. G. Miguez y Co. 
Amistad 71-73. Teléfono A-.537K 
C 2470 15d-23 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 a 71/2 Ton. 
CUBAN ÍMF0RT1NG CO. 
Exposición: PRADO. 39. 
CARRUAJES 
SE V E N D E U N C A R R O C O N S U C A -ballo, en p r o p o r c i ó n , es negocio, el 
duefio se embarca. I n f o r m a n : cal le 2, en-
tre 31 y 33, so lar . J o a q u í n P e ñ a Ve-
nanclc Merino. „ , 
8565 6 ab 
F E K D Í D A S 
8540 ab. 
SE V E N D E O C A M B I A l ' O R U N F O R D o carro chiquito un Uenault , en per-
fecto estado, buenas gomas. C u b a , 
T e l é f o n o A-1328. R . y E . 
7813 10 ab 
ABANICO EXTRAVIADO 
Se a g r a d e c e r á a l a persona que h a y a en-
contrado un abanico "Paloma, ' que -e 
e x t r a v i ó a y e r en e l trayecto del Parquo 
Centra l a M a l e c ó n , se s i rva entregarlo 
en la c a s a " L o s Abaniqueros , cal le C u -
ba, n ú m e r o 98, importadora del abanico 
"Paloma," en donde se le g r a t i f i c a r á . No 
por el va lor , que es solamente dos pesos, 
y s i por tratarse de un recuerdo, ^ a g r a -
decerá l a d e v o l u c i ó n . E n el abanico hay 
las fniclales A M. y l a fecha l o . de A b r i l 
escrito todo en tinta. . 
8882 
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El día 19, en el mes pasado, ama-
neció esplendoroso. 
Muy temprano, moviendo alegre-
mente su cola se acercó Pepito a mi 
cama. 
—¡Hola,!—le dije— Es tu santo, 
¿eh? ¡Buenos días, chico! 
Pepito se había sentado levantando 
las manos, adoptando una posición 
que le es simpática, cuando se diri-
ge a las personas. 
—¿Qué tal?—continué yo hablán-
dole como hacen ust<̂ des y como hace 
todo el mundo con el animal que quie-
re y que parece comprendemos. — 
¿Cómo vas a pasar el día? ¿Te pien-
sas divertir mucho? Hoy es San José, 
como quien dice San Todo el Mundo. 
Pepito se echó en la alfombra, y 
siguió con la mirada mis menores ac 
tos. Cuando salí del cuarto fué detrás 
de mí y esperó a que concluyera de 
bañarme. Me volvió a acompañar al 
cuarto; asistió a mi toilette y parti-
cipó después, en el comedor, de una 
parte de mi desayuno. Todo esto, que 
hace diaríai<vnte, lo repitió sin va-
riación alguna aquel día, que era de 
su Santo. 
Después entramos en mi despacho, 
siguiendo la habitual costumbre y pe-
netró, seguidamente, el criado con los 
periódicos que había subido. 
Pepito, que conoce de sobra la pe»-
queña biblioteca no se fijó en nin-
gún libro, ni prestó atención a la res-
petable prensa periódica que acababa 
de entrar. Se echó en el suelo, sobre 
una alfombra, y estiró su cuerpo pre-
parándose al s u e ñ o . . . . ¡Es asom-
broso lo que duermen los perros! Se-
ría cosa de envidiarlos por la facili-
dad que tienen de dormirse a toda ho-
ra. Diariamente, Pepito, que ha pasa-
do una magnífica noche, dentro de la 
alcoba, porque él no es vigilante ni 
sereno, ni le gusta trasnochar, se echa 
a mi lado, en el despacho, para con-
tinuar durmiendo la mañana; cosa 
que le gusta extraordinariamente. 
Tomé un periódico y me engolfé en 
la lectura de dos columnas y media de 
"Josés" a quienes se felicitaba. Des-
pués de esta sana literatura, me puse 
a trabajar; sucedieron las horas, pa-
so casi todo el día en las obligaciones 
exteriores a la casa y retorné a ella 
por la tarde. 
Pepito me esperaba, como siempre, 
en lo alto de la escalera y como siem-
pre meneó la cola, de alegría, pero 
me pareció notar en sus ojos un velo 
de tristeza. 
—íTe he dejado solo lodo el día, 
verdad? ¿Sin consideración a tu Saa-
to? He tenido que trabajar, chico. Y 
no es eso lo peor, sino que no como 
en casa y voy a salir ahora mismo. 
No conoce a los animales los que 
piensan que únicamente proceden poi 
instinto. Pepito comprendió que se 
iba a quedar solo, que volvían para 
él, -n aquel día, las largas horas de 
silencio y de abandono; bajó la ca-
beza tristemente y su cola permane-
ció inmóvil. 
Ccn un poco de remordimiento tra-
té de disculparme. 
—Chico, son compromisos sociales, 
por una parte, y por otra verdaderos 
afectos que mantengo desde antes, ¿te 
acuerdas? cuando había aquella per-
sona que tanto te quena? ¿Cómo voy 
a dejar de ir a CASA de José María 
Ramírez de Arellano que es mi con-
sejero, una parte de mi historia de 
afectos inefables y sobre todo mi ami-
go cariñoso desde hace... no te 
quiero decir cuántos años, pero sí que 
no habías pensado tu en nacer. 
Pepito me oyó atentamente. Me 
miró con sus ojos claros y profundos 
que brillan con tanta inteligencia y 
pareció decirme: 
—Eres libre de dejarme, pero te 
recuerdo que yo también soy tu ami-
go, bueno y sumiso. Que ni una no-
che dejo de esperarte, y que no pego 
los ojos hasta que te veo llegar y ¡eso 
que me gusta tanto dormir, y tu vie-
nes tan tarde I Te acompaño siempre 
fielmente "como un perro**. Hoy es 
mi único día. Es mi Santo y sería 
muy feliz si te tuviera a mi lado. Pe-
ro no puede ser. ¡Qué vamos a hacer! 
Pepito se dirigió a un rincón y con 
mucha lentitud se echó en el suelo 
dolorosamente resignado. 
Di varios paseos por la estancia; 
inquieto, nervioso y disgustado de mí 
mismo. Después, repentinamente, cogí 
a Pepito, lo levanté en alto y le besé 
su cabecita de largos y sedosos ca-
bellos de plata. 
Después, alegremente, dije a mi 
criado: 
— No voy a salir. ¡Que "nos" sir-
van la comida! 
^ 
ABLE DE ACERO 
H e m o s r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o d e 
t o d o s t a m a ñ o s , q u e o f r e c e m o s a l 
M A S B A J O P R E C I O . 
E L L rs B R O S 
Almaceni s tas de F e r r e t e r í a 
C u b a y L a m p a r i l l a 
H A B A N A -
L a C a s a 
d e l P o b r e 
MES D E F E B K E B O D E 1919 
E n el mes de Febrero actual, nues-
tros ingresos llegaron a la cifra de 
$418.70 centavos, por los conceptos si-
guientes: por la subvención del 
Ayuntamiento de la Habana, $100; por 
el donativo de una señora, $150; por 
varios donativos, $58.70; por la recau-
dación de nuestros asociados, $110. 
Nuestros gastos llegaron a la cifra 
de $111.30 centavos, por los motivos 
siguientes: por 85 auxilios en metáli-
co para sus alimentos, $143.00; por au-
xilios de alquileres de habitaciones, 
$54; por sueldos de dos inspectores, 
$40; por auxilios al Dispensario "La 
Caridad", $167.54; por el gasto del al-
muerzo a 25 mujeres pobres, $51'; por 
socorros en efectivo, $18.50; por gas 
tos varios, $8; por el 10 por ciento da 
los cobradores, $11. 
Familias inscriptas desde la funda-
ción, 2,766. 
Familias socorridas en el mes, 112 
Mujeres inscriptas desde la funda-
ción, 5,582. 
Mujeres socorridas en el mes, 224. 
Niños inscriptos desde la fundación, 
1ÍM&2. 
Con el cuidado que elige vapores, ferrocarriles y hoteles, debe elegir ql equipaje 
Este modHo de B A U L E S C A P A R A T E , proporciona la mayor comodidad y confort en el viaje. 
Baúles Escaparates, desde $30.00 Hasta $150.00 
Visite nuestro Departamento de Equipajes. 
i//f^re/enffft¿-
í a s q/eccio/tef 
c a i a r m f e s 
Niños socorridos en el mes, 448. 
Hombres cabeza de familia enfer-
mos, inscriptos y socorridos, 2. 
Las personas que han remitido sus 
donativos son: una señora de la Ha-
bana, $150; el Comité de auxilios para 
Oriente, $41.70; Un benefactor, $10; 
señori ta Piedad Quintero 
desde Sancti Spíritus, $5; Beü-M 
2 pesos. 
Nuestros comprobantes se ene* 
tran a la disposición de las pers* 
que los deseen examinarlos en la 
lie de Habana número 58. 
Dr. Hf. Delm 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W i 
Considéralo por todos como el mejor tónico y reconstituyente. De vei 
e i todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Víveres 
finos, al por mayor y mencr y en 
L A V I N A . R E I N A , 21 
T E I - F ^ O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
« 2521 i* 26 »' 
¡ E s e l m e j o r l 
Deposito pr'mcipal Nico lás Merino 
E s p e r a n z a 5 . H a b a n a . 
S Ü P T I D O C O M P L E T O Y E S P E C I A L DE 
B » n i t o F r i t o e i E s c a b e c h e , l a t a s 7 kilo' 
S a r d i n a s e x t r a s i d . e n i d . 1 k ü * 
A n g u l a s e n A c e i t e e n m e d í a s latas 
P E Z P A L O y B U C H E S D E B A C A L A O 
D E V E N T A : 
OFICIOS 12-14 
H A B A N A 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í 
